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ODIRAM UEM OA  
 
 mim ed uodivud mugla otnemom me euqroP  



























































































OA   UEM ,IAP  
 
rivuo a otsopsid erpmes evetse euqroP -  em  
























































































 ,EÃM AHNIM À  
 
 euqroP  ,avon otium edsed ,uonisne em  





























jnoc mu ,otcaf ed ,áH  ,snemoh ed e serehlum ed otnu  otibmâ on e ailímaf ahnim ad otibmâ on
euq a ,ohlabart uem od  somitlú setsen ohnirac o e açneserp a recedarga ed raxied ossop oãn m
… sona ortauq  
 
uem oA  oãmri  oçedarga , d so sevel siam ranrot arap erpmes uivres euq atisiv adac  osnetni ed sai
 .setniuges so arap ogelôf rahnag e ohlabart  
 
ahnim À  ãmri  oçedarga ,  .oãçaneila e aicnêsua arar oãn ahnim alep asoicnelis oãsneerpmoc a  
 
ortauq suem soA  sóva  a maraduja em euq saicnêviv sagral áj saus sad ahlitrap a oçedarga ,
op mu ratamloc  .odnum o oracne omoc arnet adnia amrof a ocu  
 
 :maizid euq erpmes odagsar osirros adac e odatrepa oçarba adac oçedarga ,sorgos suem soA
“ !otnemarotuod mu rarit a átse e aron asson a é atsE ,”  
 
odahnuc uem oA  .setnatsnoc oiopa e açrof a oçedarga ,  
 
A  suem so sodahnuc esauq ,esauq .ovitnecni ed osirros adac oçedarga ,  
 
oA  amrA oiT uem  e ocigólodotem rogir ,lautceletni edadisoiruc ed olpmexe o oçedarga ,odn
 .ocitírc otirípse  
 
.oãçanimreted e açrof ed olpmexe o oçedarga ,atiralC aiT ahnim À  
 
 ,araS adireuq ahnim À  sosrucrep sosson sod ognol oa adíurtsnoc e aníuneg edazima a oçedarga
 .sodaclaced etnemacitarp  
 
 etsed acifítneic oãçatneiro a oçedarga ,arodatneiro ahnim ,ardevaaS asíuL arotuoD arosseforP À





 aus a oçedarga ,mébmat arodatneiro ahnim ,arievaT uéC od airaM arotuoD arosseforP À
 .uonoicroporp em euq lanoissiforp otnemicserc ed sedadinutropo sairáv sa e oãçatneiro  
 
ahlitrap a oçedarga ,apiuqe ed sageloc sahnim e uem oA …   
 
 euq ,seõçiutitsni savitcepser sà e odutse etsed setnapicitrap sà e soa ,etnemlanif ,oçedargA











açurbed euges es euq ohlabart O - c oãçaler aus a e siatnemadnuf samet sêrt erbos es  o mo
ailímaf oãçaler a e laicos essalc a ,orenég o :arierrac ad otnemivlovnesed -  amu ed etraP .ohlabart
 sa euq ed ,oãçatressid atsed oãçudortni an adatnemadnuf etnemadived ,oãçatatsnoc
mêt lanoicacoV aigolocisP me sianoicidart siam saciróet seõçpecnoc - er es  on satelpmocni odalev
oicós otxetnoc o odad ,arierrac ad otnemaenalp oa oiopa o e oãsneerpmoc a enrecnoc euq -
 etneuqesnoc e açnadum adipár alep ,odut ed amica ,odaziretcarac lautca ocimónoce
oc sedadicificepse sà adacram siam oãçneta amu egrU .edadilibatsni  ,etnemadaemon ,siautxetn
 adiv ad otnemaenalp o ertne olelarap ocof mu ed oãçomorp a egru e laicos essalc à e orenég oa
 .railimaf e laossep adiv ad otnemaenalp o e lanoissiforp  
odnezaf ,oãçagitsevni ed seõçapucoerp sasson sa ,ragul oriemirp me ,somardauqnE   amu
 oãsneerpmoc a arap sociróet sotubirtnoc siapicnirp sod snugla erbos oãsrucni  sad lepap od
C( orenég sieváirav 1 olutípa  –  e orenég :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitírc rahlo mU“
C( laicos essalc e )”somsinimef 2 olutípa  - isP a erbos ocitírc rahlo mU“  essalc :lanoicacoV aigoloc
”laicos  ranilpicsiditlum e etnecer oãçagitsevni ed ahnil a erbos e arierrac ad otnemivlovnesed on )
( ohlabart o e ailímaf a ertne oãçaler ad oãsneerpmoc à avitaler  3 olutípaC -  ocitírc rahlo mU“
er a :lanoicacoV aigolocisP a erbos ailímaf oãçal - ”ohlabart  .)  
 otnemanoicisop mu ed ritrap a ,ohlabart etsed ovitcejbo lapicnirp omoc somecelebatsE
 é omoc redneerpmoc ,airótarolpxe etnemlaicnesse oãçnetni amu moc e laicos atsinoicurtsnoc
niled a átse seõçareg savon sad snevoj ed opurg mu euq  o odad ,arierrac ed sonalp sues so rae
oicós otxetnoc -  ,otercnoc odom mu eD .socifícepse sotxetnoc sues so odad e lautca ocimónoce
 mu rop sodíubirta sodacifingis so raterpretni e rivuo somesiuq  ed opurg  saus sà setnapicitrap
 sianoissiforp sonalp e sahlocse ailímaf oãçaler ad oãçapicetna à e siaossep e -  .ohlabart  
C  sieváirav ed otnujnoc mu odnazur  ,asuac me sacitámet sa arap setnatropmi
 ed levín o e laicos essalc a ,orenég od atsiv ed otnop od osruc ed opit o ,oxes o ,etnemadaemon
 somazilaer ,onisne :sopurg setniuges so moc opurg me satsivertne   )1(  sosruc son sagirapaR
liviC airahnegnE e acinâceM airahnegnE ed seroirepus  )2( ;  ed seroirepus sosruc son sezapaR
liviC airahnegnE e acinâceM airahnegnE  ;  )3( aigolocisP ed roirepus osruc on sagirapaR  )4( ;
paR aigolocisP ed roirepus osruc on seza  )5( ; ocifítneic oirádnuces osruc on sagirapaR -
saigolonceT e saicnêiC ed ocitsínamuh ;  )6(  ocitsínamuh ocifítneic oirádnuces osruc on sezapaR
saigolonceT e saicnêiC ed  )7( ; ocifítneic oirádnuces osruc on sagirapaR - sínamuh  e saugníL ed ocit




 )9( ;sedadinamuH acitámrofnI ed lanoissiforp osruc on sagirapaR  )01( ;  osruc on sezapaR
acitámrofnI ed lanoissiforp  )11( ; d sianoissiforp sosruc son sagirapaR  e aciuqrátuA oãtseG e
edadilibatnoC  )21( ; edadilibatnoC e aciuqrátuA oãtseG ed sianoissiforp sosruc son sezapaR  .  
 A  ad ritrap a adasilana iof adihlocer oãçamrofni .g.e( acitámeT esilánA & nuarB ,   ,ekralC
 g.e( osrucsiD od anaiduacuoF esilánA ad e )6002  , A sabirr - & nollyA  8002 ,enidreklaW  ;  ,rekraP
,9991 ,gilliW ;8991 ,7991  8002 ,3002 .)  
 sonalp e sahlocsE )1( :samet sednarg siod sodacifitnedi marof otnemom oriemirp muN
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalP )2( e sianoissiforp - .ohlabart  ,siopeD   ed ortned
 ,amet adac  marof  ed otnujnoc oriemirp mU .savisrucsid seõçurtsnoc sairáv sadacifitnedi
 a erbos seõçpecnoc setnerefid omoc somessêbecrep euq uitimrep savisrucsid seõçurtsnoc
anoissiforp sonalp sod e sahlocse sad esab an oãtse orenég ed edaditnedi  satsed e setsed si
 martsuli euq savisrucsid seõçurtsnoc ed opurg odnuges mu ,sioped ,somacifitnedI .setnapicitrap
 meríubirta setnapicitrap satsed e setsed amrof an aicnêulfni ecrexe laicos essalc a omoc amrof a
naicneulfni ,ohlabart od lepap oa odacifingis sa ,missa ,od  sianoissiforp sonalp e sahlocse saus  .
 a maicnedive euq savisrucsid seõçurtsnoc ed otnujnoc omitlú mu somatneserpa ,etnemlanif ,E
 ad siépap sod oãsivid a omoc serotcaf ed e sianoicutitsni somsilanoicidnoc ed aicnâtropmi
e ohlabart od e ailímaf  siépap setsed mu adac a adíubirta aicnêilas a e serehlum e snemoh ertn
 oãçaler a mapicetna e siaossep sonalp sues so marobale setnapicitrap sa e so omoc amrof an
 .ohlabart o e ailímaf a ertne  
 reuq ,euq ed oãçcivnoc a raçrofer uitimrep ohlabart etsE enég o  ,laicos essalc a reuq ,or
 snevoj e setnecseloda ed sarierrac sad otnemivlovnesed on latnemadnuf lepap mu mecrexe
 otief odnet ,laicos atsinoicurtsnoc atsiv ed otnop mu ed lepap etse ratneilas e satluda e sotluda
salep sodaluger ,sovisserpo sosrucsid rigreme   orenég ed samron  uitimreP .laicos essalc e
 sa moc olelarap me laossep adiv ad otnemaenalp oa oãçneta ad aicnêgru a raicnedive mébmat
 e oãçapicetna ed ,laicos atsinoicurtsnoc mébmat acigól amun ,sianoissiforp sonalp e sahlocse
a ertne otilfnoc ed oãçneverp  .sarefse sa sabm  
 







 :tnempoleved reerac ot noitaler rieht dna semeht yek eerht no sesucof krow gniwollof ehT
ylimaf dna ssalc laicos ,redneg -  sdeecorp tI .snoitaler krow  eht ni dehsilbatse gnidnif a morf
 ygolohcysP lanoitacoV ni stpecnoc laciteroeht lanoitidart erom eht taht siseht siht ot noitcudortni
 eht nevig ,gninnalp reerac rof troppus gnivig dna gnidnatsrednu ni etelpmocni devorp evah
oicos tnerruc - txetnoc cimonoce  , si hcihw   dna segnahc dipar yb ,lla evoba ,deziretcarahc
 .ytilibatsni tneuqesnoc A  laicos dna redneg ,yleman ,seiticificeps ’stxetnoc no sisahpme regnorts
 ssalc  ,dedeen si  dna gninnalp lanoitapucco no sucof lellarap a fo noitomorp eht sa llew sa
na lanosrep .gninnalp efil ylimaf d  
I ecalp tsrif eht n ,  ew demarf  ruo  snrecnoc hcraeser   yb gnihcraeser  rojam eht fo emos  
snoitubirtnoc laciteroeht  dnatsrednu ot  eht  elor   fo redneg  (C  retpah 1 –  no weiv lacitirc A“
smsinimef dna redneg :ygolohcysP lanoitacoV ) laicos dna  ssalc  (  retpahC 2 -  no weiv lacitirc A“
”ssalc laicos :ygolohcysP lanoitacoV  ) ,tnempoleved reerac ni  dna   yranilpicsiditlum tnecer eht osla
enil  fo  hcraeser   taht seiduts  snoitaler eht  neewteb  krow dna ylimaf  (  retpahC 3 –  weiv lacitirc A“
krow :ygolohcysP lanoitacoV no - ”snoitaler ylimaf .)  
ehT  mia llarevo  siht fo  yduts  saw , b  no desa a tsinoitcurtsnoc laicos  noitisop  dna  htiw  na  
yllaitnesse  noitnetni yrotarolpxe , woh dnatsrednu ot  a puorg  fo   wen a morf elpoep gnuoy
tareneg noi  gniniltuo si  rieht  reerac  snalp  , nevig  eht  tnerruc   labolg oicos - tnemnorivne cimonoce  
dna  nevig  rieht  .stxetnoc efil cificeps   ot detnaw ew yaw ,yllacificeps eroM netsil  dna  terpretni   eht
yb nevig sgninaem   stnapicitrap fo puorg a ot  rieht   ,snalp dna seciohc lanosrep dna lanoitapucco
 sa llew sa  eht ot noitapicitna  neewteb snoitaler eht fo   krow dna ylimaf selor  .  
C gnissor  a egnar  rof selbairav tnatropmi fo  eht  yleman ,noissucsid ni seussi  , xes  epyt , fo  
esruoc  smret ni  redneg fo  ,  ssalc laicos dna  level noitacude  detcudnoc ew , sweivretni puorg  htiw  
:spuorg gniwollof eht  (  )1 slriG  sesruoc etaudargrednu eht ni  gnireenignE lacinahceM fo   liviC dna
gnireenignE  ; (  )2 syoB  sesruoc etaudargrednu eht ni  gnireenignE lacinahceM fo   liviC dna
gnireenignE ; (  )3 slriG  ygolohcysP fo esruoc etaudargrednu eht ni ; (  )4 syoB  eht ni   etaudargrednu
ygolohcysP fo esruoc  ; (  )5 slriG  ni  loohcs yradnoces   ni cifitneics - citsinamuh   fo esruoc ecneicS  dna  
ygolonhceT  ; (  )6 syoB  ni  loohcs yradnoces   ni cifitneics - citsinamuh  fo esruoc   dna ecneicS
golonhceT  ;y (  )7 slriG  ni  loohcs yradnoces   ni cifitneics -  fo esruoc citsinamuh  segaugnaL  dna
seitinamuH  ; (  )8 syoB  ni  loohcs hgih   ni cifitneics -  fo esruoc citsinamuh  segaugnaL  dna




scitamrofnI  ; (  )11 slriG  sesruoc lanoitacov ni  fo  lapicinuM  tnemeganaM  dna  gnitnuoccA  ; (  )21 syoB  
sesruoc lanoisseforp ni  fo  lapicinuM  tnemeganaM  dna  gnitnuoccA . 
saw noitamrofni detcelloc ehT  desylana   citamehT gnisu sisylanA  (  .g.e nuarB  & ,ekralC  
6002  ) dna  ( sisylanA esruocsiD naidluacuoF  g.e sabirrA -  nollyA & enidreklaW  , rekraP ;8002  , 7991  ,
 ;8991 gilliW  ,9991 , 3002 .)8002 ,  
 )2( dna snalp lanoitapucco dna seciohC )1( :semeht rojam owt deifitnedi ew ,lla fo tsriF
 snalp krow fo noitapicitna lanosrep dna -  ew ,emeht hcae nihtiw ,nehT .pihsnoitaler ylimaf
 ot su dewolla snoitcurtsnoc evisrucsid fo tes tsrif A .snoitcurtsnoc evisrucsid lareves deifitnedi
 seciohc eht eilrednu ytitnedi redneg fo snoitpecnoc tnereffid woh ezilaer  fo snalp reerac dna
 etartsulli hcihw ,snoitcurtsnoc evisrucsid fo tes dnoces a deifitnedi ew ,nehT .stnapicitrap eseht
 suht ,elor krow rieht ot evag stnapicitrap eht taht gninaem eht secneulfni ssalc laicos woh
lp dna seciohc lanoitapucco rieht gnicneulfni  evisrucsid fo tes lanif a tneserp ew ,yllanif dnA .sna
 fo noisivid eht ekil srotcaf dna stniartsnoc lanoitutitsni fo ecnatropmi eht wohs taht snoitcurtsnoc
 ,selor eseht fo hcae ot nevig ecnatropmi eht dna ,nemow dna nem neewteb selor krow dna ylimaf
woh ni   ylimaf neewteb pihsnoitaler eht etapicitna dna snalp lanosrep rieht tfard stnapicitrap eht
.krow dna  
sihT  krow  nehtgnerts ot su dewolla sah  noitcivnoc eht  taht  redneg  dna  laicos  ssalc  yalp  a 
elor yek  tnempoleved reerac eht ni  stnecseloda fo  gnuoy dna  luda st , ezisahpme ot dna  elor siht  
morf  a laicos  evitcepsrep tsinoitcurtsnoc  fo ecnegreme eht delbane ti sa , ,sesruocsid evisserppo  
 erew hcihw sdradnats eht yb detaluger  fo  redneg  dna  laicos  ssalc  . eht dethgilhgih osla tI   tnegru
 rof llac ot deen noitnetta  ot  gninnalp  efil lanosrep   reerac htiw lellarap ni seciohc  dna  snalp  ,  nihtiw
a tsinoitcurtsnoc laicos  cigol   fo dna noitapicitna  noitneverp   fo stcilfnoc  neewteb  .sniamod owt eht  
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“  yb thguorb segnahc cimonoce dipar eht htiW  eht ,ymonoce fo noitazilabolg eht dna ygolonhcet noitamrofni
slairetam dna sdohtem ,ledom sti fo ecnaveler tnerruc eht redisnocer tsum ecnadiug lanoitacov fo noisseforp  ”.
p ,8002 ,sakcivaS(  .)79 .  
 
 odniugeS sakcivaS kraM ed olepa o ,  ,odirefer amica  ,edneterp euges es euq ohlabart o  me
esilána amitlú  arap riubirtnoc ,  atse xelfer  saus san soudívidni soa aduja ad sonrotnoc so erbos oã
 seõçamrofsnart satibús e sednarg ed lautca otxetnoc o odad ,arierrac ed otnemaenalp e sahlocse
moc siaicos e sacigóloncet   .aimonoce an sodnuforp soxelfer  
é ,raçnava ed setnA  receralcse etnatropmi ,áj edsed ,   ,oãçatressid atsed ognol oa ,euq
rirefer - son - …“ omoc arierrac ed otiecnoc oa erpmes some  aicnêuqes a e seõçapuco ed   sortuo
euq adiv ed siépap   ohlabart o moc aossep ad otnemitemorpmoc o rasserpxe arap manibmoc es
otua ed latot oãrdap ues on - otnemivlovnesed  ,6791 ,repuS( ” p.4)  od lepap oa atiepser euq on ,e
trap me e odarenumer oãn ,odarenumer ohlabart o odniulcni omoc ,ohlabart -  acigól amun ,emit
 ed acigól amun uo oãssergorp ed  ,)6002 ,nietsulB( aicnêviverbos  me sotnemom sod oãçpecxe à
erotua sortuo ed saiedi ratic a somatse euq  ,s oãçisop   atsen etnerf à siam someracifitsuj euq
 .oãçudortni  
 amgidarap ed açnadum amu a ,edadeicos asson an e merroc euq said son ,somitsissA
oicós -  sod sarierrac sad e ohlabart od odnum od oãçazinagro an seõçacilpmi moc ,ocimónoce
.g.e( soudívidni , tsulB P ;8002 ,rreH ;8002 ,kceorbsE ;6002 ,nie  A .)8002 ,sakcivaS ;8002 ,notta
imónoce sare ortauq êver )8002( sakcivaS ,ovitartsuli etnemarem olutít  siatnemadnuf sac - 
9581( salocírgA sedadinumoC - 0091( siairtsudnI sedadiC ,)9981 -  savitaroproC sedadeicoS ,)9491
91( 05 - 0002( labolG aimonocE e )9991 -  )0502 –  setnednopserroc aduja ed sodotém ortauq e – 
 e arierrac ed otnemahlesnoca ,lanoicacov oãçatneiro ,odarotnem  a otua -  .arierrac ad oãçurtsnoc
se amrof euq ed ,ritsissa a somatse saçnadum euq a redneerpmoc ,siop ,atropmI  saçnadum sas
 e saossep sad sarierrac sa moc merefretni a siauq   samrof serohlem .seõçnevretni revomorp ed  
O  à adaicossa ,latigid aigoloncet ad otnemivlovnesed sotsuc ed oãçaziminim terraca ,  a
sadanimreted ogisnoc   .saicnêuqesnoc  etimrep latigid aigoloncet A à meracolsed saserpme s -  es
oãm a edno sesíap arap etnemlicaf - ed -  .atarab siam é arbo  ,olpmexe roP  mec sad etessazed
 ohlabart ed açrof aus ad airoiam a magerpme odinU onieR on opot ed saserpme  sues sod arof
( megiro ed sesíap ;8002 ,keorbsE  ,sirraH 4002  .)  mU alep obac a odavel otiréuqni   noitazinagrO




 ed oremún o ratnemua maienalp euq racidni a saserpme sad otnec rop atneuqnic ed acrec
moc sianoicanretni sotcartnoc   ,aisÁ a sE oãpaJ e aporuE ad et  roP .)4002 ,sirraH(   ,odal ortuo
 e oãçamrof an atsopa a odnes ,aigoloncet alep sadíutitsbus res a massap saferat sad satium
.ogerpme mu ritnarag ed amrof rohlem a ,oãçazilaicepse  09 sona sod sianif son áj ,otiefe moC  ,
)5991( nikfiR rop ,  ,olpmexe  erefer   sesíap sod airoiam an serodahlabart sod %57 euq
 sodazilairtsudni  e saniuqám rop sodíutitsbus etnemlicaf res medop euq ohlabart ed sotsop apuco
merefer )4991( ,llecitnoP e nagroM ,nadroG ,ossid mélA .serodatupmoc   sod airoiam a euq
dahlabart  ed opit o recrexe arap airássecen oãçamrof a mêt oãn sodinU sodatsE son sero
 ed oãçon a atelopsed oãçautis atsE .eõpmi aigoloncet ad otnemivlovnesed o euq ohlabart
.aditrap ed acimónoce e laicos oãçidnoc ronem ed so sárt arap odnaxied ,edadivititepmoc   O
em raziretcarac a oãtne assap IXX .cés od ohlabart ed odacr -  ad etrap ednarg amu arap ,es
 ed otnemitnes emrone mu rop ,oãçalupop  rop e ohlabart oa oãçaler me acesnírtni açnarugesni
trap me e soiráropmet sohlabart ed arutluc etnecserc amu - C ;6002 nietsulB( emit .)5002 ,repoo  
( otiréuqni muN yevruS sdnerT gnikcarT  71 me saserpme 004 a )0002 ,5991 ,5891 ,
rpme sesíap acifirev ,aporuE an serodahlabart ed seõhlim 8 ed siam odnage -  açnaruges“ a euq es
 ovon oa éta atnetio sona sod lanif e oiem o ertne etnemavitacifingis uiunimid ”ogerpme on
d oremún o ,09 sona sod lanif oa éta 08 sona sod oicíni o edsed ,ossid mélA .oinélim  a saossep e
trap me rahlabart -  me sadagerpme saossep ed oremún o odnet ,uocilpud odinU onieR on emit
 oãçalupop ad oçret mu ed acrec arap odíunimid serodahlabart 005 ed siam moc samrif
dagerpme odnacifirev ,a - es   me mu euq  adac art socinâtirb serodahlabart zed  atnoc rop ahlab
.)5002 ,repooC( airpórp   acimónoce e laicos oãçidnoc ed so ,edadeicos ad oãçrop artuo araP
cepse e oãçamrof à osseca ed sedadinutropo serohlem moc ,adavele siam  ,e oãçazilai
moc ,etnemetneuqesnoc  ortuo ,ohlabart ed sotsop serohlem ed aitnarag  .macoloc es samelborp s
 sad e oãçacolsed airpórp aus a acifingis ,olpmexe rop ,saserpme sad edadilibom ad oãtseuq A
 aterraca ossi euq siarutluc e sianoicaler ,sianoicome saicnêuqesnoc sa sadot moc ,sailímaf saus
.)5002 ,repooC(  sed ed oremún o ,lagutroP mE  sodagerpme -  ed axat amu e lim 4,906
 oriecret on %9,01 ed ogerpmesed é ,)ENI( 0102 ed ertsemirt   etnatirg siam rodacidni o zevlat
 .ohlabart ed odacrem od edadeiracerp e edadilibatsni atsed  
esse e odamargorp ,ovissergorp ohnimac mu omoc ,arierrac ed aiedi A  etnemlaicn
ohlabart o moc odanoicaler  ogerpme o e  ,XX olucés od edatem adnuges à éta levísualp ,  ed axied  
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adargetni etnemlabolg aimonoce amun oditnes rezaf ,  soudívidni so otnauqne ,euq me adidem an
vne otxetnoc o ,odnevlovnesed mai es e seõçaretla mairfos  seõçapuco sa etnemadaemon ,etnevlo  
c sa e  .sievátse maicenamrep seõçaropro  a átse omoc ,radum a ós átse oãn anamuh adiv A
 sadiv saus san edadilibatse acuop mêt soudívidni sO .adipár etnemamertxe amrof amu ed radum
opmet oãt etnemetnecserc oãs sogerpme so e  ed solitse so omoc soirár  A .)8002 ,rreH( adiv
“ arofátem redael etaroproc eht gnibmilc “ arofátem alep adíutitsbus iof ” gnidir  sevaw eht  ”
manrot IXX .cés od arierrac ed samelborp sO .)8002 ,sakcivaS( -  ,sieválortnocni e sogav ,missa ,es
 sazetrec mes e sosufnoc serodahlabart so e setnadutse so odnaxied  ed siépap solpitlúm soa ecaf
.adiv  meõpmI -  es ed ,recrexe ed amrof an seõçamrofsnart sednarg  azirolav ed e rasnep  o r
e )6002 ,sevlaçnoG( ohlabart  .adiv ed siépap setnatser so  
 arierrac ed sairoet sA  matissecen aduja ed sodotém e ranrot -  edadixelpmoc à sadauqeda es
udívidni setsed  .oxelpmoc odnum mun meviv euq so etsissa ,oditnes etseN - filorp mu a es  ed rare
atem -  oA .lautca amaronap o aziretcarac euq edadixelpmoc a racilpxe arap oçrofse mun ,sairoet
rg sad oirártnoc ,.g.e( arierrac ad sairoet sedna  ohlabarT oa otnematsujA od airoeT –  ,siwaD
 lanoicacoV edadilanosreP ad airoeT ;5002 – airoeT ;7991 ,dnalloH  otuA od -  e otiecnoC
 arierraC ad otnemivlovneseD –  ossimorpmoC od e oãçircsnucriC ad airoeT ;0991 ,7591 ,repuS
– oicóS airoeT ;1891 ,nosderfdoG -  arierraC ad avitingoC –  nworB ,tneL &  ,tneL ;2002 ,tekcaH
oduterbos ,airatse ocof ojuc ,)5002 isp somsinacem son ,  sahlocse san e sonretni socigóloc
atem satse ,siaudividni - macof setnegreme sairoet -  o maicneulfni euq siautxetnoc saçrof san es
 ad otnemivlovnesed  nosknI( soudívidni sod arierrac &  somedop ,olpmexe ed olutít A .)8002 ,niklE
cM( sametsiS sod airoeT a rirefer  nohaM & ,)7002 ,nostaW   arierraC ed oãçurtsnoC ad airoeT a
avitcepsreP a e ,)5002 ,sakcivaS(   airótapicnamE e airátinumoC & ,retrihWcM ,nietsulB(   ,yrreP
satsed amu adac etnemavitsuaxe rever ed oãsneterp a meS .)6002 ,5002  atem -  someraf ,sairoet
u a aicnêrefer  :snumoc sotsopusserp ed otnujnoc m n e sotxetnoc son esafnê amu )1(  sa
razirolav sa ed avitatnet amun ,siarutluc e siaicos sedadisrevid  n e  )2( ;razilamron oã  amu
 ,ohlabart od lepap od ragul o moc etnemadaemon ,arierrac ad otnemaenalp o moc oãçapucoerp
 me adiv ed siépap sortuo so moc oãçaletsnoc  ocof mu )3( ; n otua an e otnemivlovnesed o -
 lauq an ,atsinoicurtsnoc/atsiviturtsnoc avitcepsrep amu odnatpoda ,oãçurtsnoc  sarierrac sa
itarran sa euq odnitimrep ,sohnimac omoc oãn e sairótsih omoc sadidnetne res meved  sav





 .g.e( sonretni  ;8002 ,nottaP ;6002 ,nietsulB ;5002 ,nohaMcM & ruhtrA  ;3991 ,nosdrahciR
 .)8002 ,sakcivaS  
lesnoca o men ,laudividni otnematropmoc o men ,edadrev aN  arierrac ed otnemah
 ,siaicos samron moc seõçcasnart saunítnoc salep sodignartsnoc oãs selE .oizav mun merroco
 a rof lauq ajeS .serolav e saçnerc ,siarutluc seõçidart ,sacitílop ,siatnematropmoc savitatcepxe
rodaidem so oãs sale ,sieváirav satsed oãçanibmoc  .sedadinutropo ed aruturtse ad se
 ,sievínopsid oãtse meuq arap e sodazirolav oãs sohnimac e seõçapuco euq mecelebatsE
 e sodazirolav sopurg so e sodazilanigram uo ocsir me sopurg so ,missa ,odninifed  sO .sodaimerp
erpmoc res ,siop ,meved arierrac ed samelid  ,rreH( sotxetnoc sues soa oãçaler me sodidne
 .)8002 :)8002( kceorbsE amrifa omoC   
 
“  ,ssecorp laudividni na semaceb ti ,detciderp eb regnol on nac tnempoleved reeraC
 .slaudividni yb tnetxe regral a ot degrof tub ,srotcaf latnemnorivne yb decneulfni  ehT
grof  dna slliks etauqeda fo ytilibaliava eht nopu lanoitidnoc si ,revewoh ,gni
.egdelwonk  ( “ p.  .)53  
 
erp atsE esed o euq ed assim  o reuq ,aossep a reuq ,etcelfer lanoicacov otnemivlovn
otxetnoc ,  adadutse ,otcaf ed ,é oãn ale ,sezev sad etrap roiam an ,euq adicelebatse oãt átse
 kecardnoV( &  .)8002 ,ilefroP m ,missa odneS satiu   macided oãn ,setnerroc soledom e sairoet sad
 a  sopurg sosrevid soa oãçneta adived  gnoeL( & .)8002 ,atpuG   
 oa etnemavitaleR  od sacitsíretcarac sa odad e odanoicnem mumoc otsopusserp odnuges
lautca ohlabart od odnum , anrot -  oa otnematsuja o sanepa oãn revomorp latnemadnuf es
 me adiv à otnematsuja o sam ,ohlabart eD .)8002 ,sakcivaS( lareg   ,otcaf v  amun somevi
a ,axelpmoc edadeicos  ,odal mu rop ,otnemaenalp mu soudívidni sod egixe euq ,atrecni e augíbm
mébmat sam ,lanoissiforp levín a seõsiced e sahlocse odniulcni ,etnegnarba ,ortuo rop ,e levíxelf  ,
,olpmexe rop   e laossep levín a seõsiced e sahlocse railimaf . 
p ,etnemlaniF  snugla ara atsab áres laicos atsinoicurtsnoc amgidarap mu ,serotua  etn
auqeda revom somereuq es od -  mu arap aidém essalc ad sarierrac sad lanoicidart odutse od son
 siaicos sessalc e sarutluc sairáv san ohlabart od ovisulcni siam odutse (  ,nietsulB,.g.e 6002  ;
cS ,nietsulB  ;4002 ,mulF & ssiehtluh saossep sa ertne sovitanretla sosrucsiD .)8002 ,keorbsE   on
aid -a-  ,aid  oies on icsid ed  od acitárp an e ,lanoicacoV aigolocisP a omoc sianoissiforp sanilp  
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rtse sa eirartnoc euq otnemivom mu ratilicaf medop ,arierrac ad otnemahlesnoca  redop ed sarutu
 zov raD .siautca sosrucsid sod setnatluser savisserpo êt euq saossep sà  etnemlanoicidart odis m
 an sovitanretla sosrucsid ed adartne ad edadinutropo a ecerefo ,edadeicos an sodazilanigram
 aigolocisP  serodarobaloc e nietsulB araP .lanoicacoV )4002( , oãn áj   o retnam levíssop siam é
 ertne redop ed laugised oãçaler amun odaesab otnemicehnoc ed oãçurtsnoc ed ameuqse
 .oãçagitsevni ed otcejbo/otiejus e rodagitsevni s ,missA  oãçagitsevni ed sodotém eregu
os ,atrebocsed a arap sodatneiro e sovitatilauq  ed sadiv sad oãsneerpmoc a arap oduterb
soudívidni sod ohlabart  moc matnorfnoc es euq  da A .sadatimil sedadinutropo o  amu ed oãçp
tsnoc edop ,laicos atsinoicurtsnoc otnemasnep mu rop adamrofni ,lanoicaler megadroba uti  a ri
tnoc e acir siam oãsiv amu arap esab  oãsicerp siam moc ratpac ári euq ,sarierrac sad adazilautxe
saossep sad laer odnum o , erat maiecogen euq adidem à sedadilibasnopser e adiv ed saf  .  
 oãçapucoerp amun rairamus somedop euq e sodirefer sotsopusserp so esab rop odneT
 san otxetnoc od lepap o moc arierrac ed otnemivlovnesed e sahlocse ,  sod oãsulcni a moc e
/laossep oãsnemid a etnemadaemon ,adiv ed siépap soiráv railimaf   amun ,sossecorp setsen
 amrof ed redneerpmoc uedneterp euges es euq ohlabart o ,laicos atsinoicurtsnoc avitcepsrep
 airótarolpxe omoc   euq é  sievín setnerefid ed ,sanula e sonula ed opurg mu  onisne ed  oirádnuces(
)roirepus e   e  soinímod  etnemairatiroiam e onilucsam oxes olep sodatneuqerf etnemairatiroiam(
ocifítneic e sianoissiforp sosruc ed e )oninimef oxes olep sodatneuqerf - socitsínamuh  , autcefe  ,mar
 rautcefe a maunitnoc e ,atad à éta  e siaossep e sianoissiforp sonalp e sahlocse saus sa
.ohlabart od e ailímaf ad siépap so ertne oãçaler a mapicetna  atarT -  amu ed ,odnuf on ,es
e setnecseloda ed opurg mu omoc amrof ad oãsneerpmoc ed avitatnet   satluda e sotluda snevoj
 sotxetnoc sues so atnoc me odnet ,adiv ed sotcejorp sues so raeniled a átse oãçareg avon ad
 res ,iuqad ritrap a ,somedneterP .lautca e labolg ocimónoceoicos otxetnoc o e socifícepse
oãçagitsevni a arap seõçcerid ratnopa ed sezapac   aigolocisP me sarutuf oãçnevretni e
 .lanoicacoV  
laicos essalc alep e orenég olep oãçpo A , daditnedi ed samrof sairáv ertne ed  ,açar( e
sortuo ertne ,lauxes oãçatneiro ), ednerp -  serotua snugla moc somradrocnoc ed otcaf o moc es
e orenég o euq mamrifa odnauq  omoc manoicnuf laicos essalc a  sa   siapicnirp e sednarg saud
 od oãsivid ed samrof ohlabart   drahciuG( &  so e sedadinutropo sa odnanimreted ,)8002 ,aromuD





 euq solutípac sO  es  .odazilaer ohlabart o odot rartsuli e razitetnis medneterp meuges  A
 euq sociróet sotubirtnoc siapicnirp sod oãsiver amun etsisnoc ohlabart etsed etrap ariemirp
emadnuf  .otcejorp etse maratn  .solutípac sêrt me oãsiver atse somazinagrO  mU“( oriemirp O
c rahlo  e ”))s(omsinimef e orenég :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitír  o  rahlo mU“( odnuges
 )”laicos essalc :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitírc  a moc sodanoicaler etnematcerid oãtse
alp e ahlocse ed sossecorp son siautxetnoc sieváirav sà redneta ed oãçapucoerp  otnemaen
laicos essalc e orenég sieváirav sa erbos oãsrucni amu odnezaf ,sianoicacov etnemavitcepser ,  .
muN   amu adac ,everb amrof ed ,etnemaciroet somardauqne e sominifed ,otnemom oriemirp
V aigolocisP ad otubirtnoc o somasilana e somever ,adiuges eD .saled  a arap lanoicaco
 otnemaenalp e ahlocse ed sossecorp son laicos essalc ad e orenég od lepap od oãsneerpmoc
omiv ,sotnemom snugla me ,solutípac soriemirp setseN .soudívidni sod lanoicacov -  son
tuo ed sociróet sotubirtnoc riulcni ed edadissecen a moc sodaraped  ad méla arap ,saerá sar
omeziF .lanoicacoV aigolocisP -  somaredisnoc euq me adidem an ,orenég leváirav à oãçaler me ol
 amrof ed riubirtnoc medop orenéG ed sodutsE so e atsinimeF aigolocisP a omoc saerá sa euq
od oinímod od otnemiceuqirne o arap avitacifingis   sad arierrac ad otnemivlovnesed od odutse
 lauq à oãçaler me ,laicos essalc leváirav à oãçaler me uecetnoca omsem O .serehlum
 an omsem e ,lanoicacoV aigolocisP an odivlovnesed ohlabart ocuop revah somaredisnoc
cer oirássecen odis odnet ,lareg me aigolocisP  .aigoloicoS ad osac o é omoc ,snifa saerá a rerro
 omoC :)0102( uiL amrifa stsigoloicoS“ ileb I , e  stsigolohcysp rof yaw eht wohs ylniatrec dluow ,dev
tsrednu ot ssalc laicos etargetni dna dna ( ” .)ix ,0102 ,uiL   ociróet otnemiceuqirne o moC
tse rop odanoicroporp  sednarg sad samugla somatisiver ,solelarap soinímod rop oãsrucni a
 otnemivlovnesed od sairoet  me esab moc adazilaer iof sairoet satsed oãçceles A .arierrac ad
 on siautca seõsiver ( oinímod  nworB .g.e e  uosanahtA ;5002 ,tneL e  ,)8002 ,kceorbsE odnatse  
atarT .sadíulcni res mébmat mairedop sairoet sartuo euq ed setneicsnoc -  mu ed ,otcaf ed ,es
 a etnarep edadilibisnes à otiepser zid euq on etra ad odatse o rartsuli edneterp euq ,ocitírc rahlo
ívidni sod sianoicacov saicnêirepxe san sotxetnoc sod aicnêulfni  a arap seõçcerid ratnopa e soud
 .sarutuf oãçnevretni e oãçagitsevni  
ailímaf oãçaler :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitírc rahlo mU“( olutípac oriecret O -
 ,)”ohlabart  oãsnemid ad oãsulcni ed oãçapucoerp a moc odanoicaler etnemamitni
rp son railimaf/laossep otnemaenalp e ahlocse ed sosseco  sianoicacov artnec , -  oãsiver amun es
 olutípac oriecret etseN .ohlabart od e railimaf sarefse sa ertne oãçaler a erbos oãçagitsevni ad  
ailímaf oãçaler e laicos essalc ,orenég :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitírc rahlo mU -  me ohlabart





tnoc etnemadarebiled sominuer ,olpmexe rop( soinímod soiráv ed sotubir  oloicoS ,aigolocisP  ,aig
 ,missA .onemónef od adagrala e acir oãsiv amu recenrof ed ovitcejbo o moc ,)aimonocE
 rop somaçemoc er  ad sotubirtnoc siapicnirp so rev  oãçaler ad oinímod on oãçagitsevni
/ailímaf a aicnêrefer someraF .atsivitisop etnemlaicnesse avitcepsrep amun ohlabart   ohlabart mu
 soledom ed oãçarobale e sotiecnoc ed oãçacifiralc ed avitatnet ed lanoicidart siam
 .snevoj siam seõçalupop moc mébmat reuq ,satluda seõçalupop moc reuq ,sovisneerpmoc
r acitírc siam somaredisnoc euq avitcepsrep amu ratneserpa a sioped somassaP  a etnemavitale
 sà rednopser ed amixórp siam somaredisnoc lauq a ,ohlabart/ailímaf oãçaler ad acitámet atse
 a somredneerpmoc arap litú siam e lautca ocimónoceoicos otxetnoc od saicnêgixe  oãçapicetna
ailímaf oãçaler ad - necseloda solep ohlabart da snevoj e set  euq ,atse ,oãçapicetna ,satluda e sotlu
atsuja e otnemaenalp odauqeda mu arap laicnesse somaredisnoc  .lareg me adiv à otnem  
eugeS -  oriemirp O .solutípac siod me ,odazilaer odutse od oãçatneserpa a es
sod oãçisopxe à somacided )”socigólodotem sotnemidecorP“(   socigólodotem sotnemidecorp
“( odnuges on e sodazilaer sodatluser sod oãssucsid e esilánA  sesilána sa somatneserpa )”
.sodatluser sovitcepser so e sadautcefe   
seõçpo sA   euq acigólometsipe avitcepsrep amu martsuli sadamot sacigólodotem
e ,áj edsed ,somimussa  euq   ed sévarta siasrevinu sedadrev ed arucorp a ranodnaba acilpmi
an adaesab ,leváiv siam somaredisnoc euq megadroba amu odnasu ,sovitcejbo sodotém  
avitaler e axelpmoc azerutan   ad aicnêirepxe  .anamuh   opurg me satsivertne ,missa ,somazilaeR
 e orenég( sotxetnoc setnerefid ed ,satluda e sotluda snevoj e setnecseloda sies e atnetio moc
omasilana e ,)laicos essalc -  esilánA ad ritrap a sal .g.e( acitámeT ,  nuarB &  ad e )6002 ,ekralC
csiD od anaiduacuoF esilánA g.e( osru , sabirrA -  nollyA  ;8002 ,enidreklaW &  ,7991 ,rekraP  ;8991
.)8002 ,3002 ,9991 ,gilliW  
airáV  s  savisrucsid seõçurtsnoc marof  odnatneilas ,sadacifitnedi -  a ,ragul oriemirp me ,es
ad aicnêilas sieváirav s   orenég  laicos essalc e tnemacesnirtni odnatse omoc adanoicaler e s  moc
 setsed sianoicacov sahlocse sa  enrecnoc euq on savitcepsrep setnerefid e setnapicitrap satsed e
 .ohlabart od e ailímaf ad siépap so ertne oãçaler ad oãçapicetna a e laossep otnemaenalp o  oN
 ,lanif  somatneserpa roba amu  ,arodargetni megad  e avisulcnoc  litú otnemicehnoc ed arodareg
P me oãçnevretni a arap amun ,lanoicacoV aigolocis   son euq a ovitcejbo o rirpmuc ed avitatnet
 siam lanoicacoV aigolocisP amu arap riubirtnoc :etnemlaicini somesuporp  oa adauqeda
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1 OLUTÍPAC  
 :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitírc rahlo mU  

















 olutípac etsed oãçces ariemirp aN  airótsih a ,etnemeverb otium ,rever rop someraçemoc
 euq samrof sairáv sa odnerrocrep ,lareg me ,omsinimef od  ,odnassap ,odnimussa iof etse
 sairáv rop adadroba odis met orenég ed edaditnedi a omoc amrof ad oãsiver amu arap ,sioped
 somanimreT .)aigoloportnA ,aifosoliF ,aigoloicoS ,aigolocisP ,laicoS aigolocisP( snifa sanilpicsid
c euq sodoírep soiráv so odnerrocrep  an satsinimef e orenég ed snegadroba sa maziretcara
 .aigolocisP  aigolocisP a euq é omoc ,sioped ,rednetne es arap latnemadnuf é oãsrucni everb atsE
 lanoicacoV uoroprocni  q sa  aus a racilpxe ed avitatnet an ,orenég ed e satsinimef seõtseu
nesed on aicnêulfni  siauq soa samet ,)snemoh sod e( serehlum sad lanoicacov otnemivlov
 .etniuges oãçces a someracided  
 
 
 1.1  orenéG  )s(omsinimef e – otnemardauqne everB  
 
 ,setnereni acimélop e edadisrevid ,edadixelpmoc a adot ed rasepa e ,lareg odom mu eD
anoicaler etnemamitni  ,edadinilucsam ,orenég ,oxes ed seõçpecnoc setnerefid moc sad
 ed samrof setnerefid ,etnemetneuqesnoc ,e edaditnedi e edadilauxessomoh ,edadilinimef
 ed sedadilibissop sa e redop ed seõçaler sa rednetne )1002 ,arieugoN( açnadum , somedop  
 omsinimef o rednetne …“:a omoc  avitcefe amu a azudnoc euq açnadum amu ed arucorp
 ertne edadlaugi soxes so 1002 ,ardevaaS( ”. p ,  .)441 .  odasnep res eved omsinimef o ,edadrev aN
 satsinimef saiedi sad e sacitílop sad aicnêgreme a euq me adidem an ,laicos açrof amu omoc
c ad edneped euq ed oãçatatsno ,  setnerefid me soxes so medivid euq sedadeicos sa sadot me
 snemoh so euq od sadazirolav sonem oãs serehlum sa ,sacitilop e sacimónoce ,sarutluc sarefse
 .)2991 ,mmuH(  
araP  p ,sadirefer edadisrevid e edadixelpmoc a saralc ranrot e rartsuli  ed ,somererrocre
odnapurga ,sona sod ognol oa satsinimef seõçapucoerp sad oãçulove a ,everb amrof -  é omoc ,so
 sagav sêrt me ,lausu .)2991 ,nalpaK(   
 ariemirP ad omsinimef O 0581( agaV - aziretcarac )0391 -  amu rop ,etnemlaicnesse ,es
,edadlaugi a moc oãçapucoerp   raretla ed samrof e sairátilaugi siaicos seõçaler ed arucorp alep
 so mavacidnivier agaV ariemirP ad satsinimef sA .)2991 ,mmuH( siaugised siaicos seõçidnoc sa
odnanrot ,snemoh so euq ,ogerpme oa e oãçacude à ,socitílop ,sivic sotierid somsem -  ,missa ,es
ic malever samrofer sa e acilbúp anera A .otelpmoc rop sãdad -  agav ariemirp atsen siaicnesse es  
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 sa arap acitílop edaditnedi avon amu uoirc agaV ariemirP ad omsinimef O .)9991 ,yelsaeB(
odnitnarag ,serehlum - nemadaemon ,acilbúp oãçapicname e siagel soçnava sehl  oa otierid o ,et
 .)2991 ,mmuH( laicos oãçcetorp ed sadidem a e oãçpecartnoc à ,serailimaf seõsnep sà ,otov  
 :siaicnesse satsinimef setnerroc saud rop adatnemila iof agav ariemirp atse ,etnemaciroeT
.atsilaicoS omsinimeF o e larebiL omsinimeF o  
 F od ocof O L omsinime  larebi  é d oãçapicitrap a úp adiv an serehlum sa  ,acilb
atcefa res e ratcefa essedup ossi otnauq od etnemetnednepedni od  p  od maritraP .adavirp adiv ale
 serehlum sa ,saçnerefid odnevah oãn e ,serehlum e snemoh ertne edadlaugi ad otsopusserp
 maireved )9991 ,yelsaeB( snemoh so euq omsem o rezaf ed sezapac res missA .  satsinimef sa ,
 o ranoitseuq mes e atnoc me ret mes ,soudívidni sod ortned amelborp o marazilacol siarebil
 laicos aiuqrareih avitcepser e ocitílopoicos otxetnoc  etnetsixe ãn ,)1002 ,ardevaaS(  ,odnarucorp o
 .)9991 ,yelsaeB( oãçulover amu ,missa  
 aziretcarac atsixraM/atsilaicoS omsinimeF o ,agav ariemirp ad ortned adniA -  amu rop es
 snemoh( oãsserpo alpud a artnoc atul -  essalc e odacrairtap -  .)omsilatipac  oa ,ocof etsE
biL omsinimeF od oirártnoc  aracne oãn ,lare  omoc sam ,aicnêsse amu omoc anamuh azerutan a
 arefse/memoh ertne lanoicidart oãsivid a odnanoitseuq ,adizudorp etnemlaicos
/rehlum e edadilatnemurtsni/acilbúp odnazilacof e edadilanoicome/adavirp arefse -  an es
adilinimef ad laicos oãçurtsnoc  orenég od e ed ;1002 arieugoN(  1002 ,ardevaaS .)   lapicnirp O
 o e ailímaf ad oãçiutitsni a omoc samrof san átse atsixraM/atsilaicoS omsinimeF od ocof
 ,ohlabart od lauxes oãsivid a rizudorper rop mabaca e rop sodaruturtse oãs ocitsémod ohlabart
satrop odnirba   o e aimonoce a ertne oãçcaretni a erbos setabed setnatropmi e soirés arap
 oãn ocitsémod ohlabart od ocimónoce e larutluc odacifingis o erbos ,etnemadaemon ,orenég
on orenég ed sedadlaugised sa erbos e serehlum salep odazilaer etnemairatiroiam e odarenumer  
 ohlabart ed açrof amu sadaredisnoc mare oãs serehlum sa moc odom o erbos ,é otsi ,ohlabart
 .)2991 ,smmuH( omsilatipac olep adatracsed e adasu ,avreser ed  
0691( agaV adnugeS ad omsinimeF O - 0891 eger ) -  mumoc oãsserpo amu ed aiedi alep es
serehlum sa sadot a  artnoc ,lacrairtap amrof amu ed odazinagro odnum mu ed oãçpecnoc alep ,
 osicerp é lauq a ratul  ( 2991 ,mmuH .)   sad oãsserpo ad otnemicehnocer od a é lartnec aiedi A
 oãçazinagro ad oipícnirp mu omoc airótsih ad ognol oa oãsserpo atsed açneserp ad ,serehlum
os  sa euqilpxe euq airoet amu ed otnemivlovnesed od edadissecen a ,etnemetneuqesnoc ,e laic
( opmet od ognol oa odnetnam iav es ale siauq solep soiem so e oãsserpo atsed snegiro  ,yelsaeB  
 





7991 ,noslohciN ;9991  euq ,agaV ariemirP ad omsinimeF od oirártnoc oA .)  o euq avatiderca
 o arap ,sianoicutitsni saçnadum ed sévarta odivloser res aidop edadlaugised ad amelborp
 odatluser o sanepa é oãn serehlum e snemoh ertne edadlaugised a agaV adnugeS ad omsinimeF
ed acirtnêcordna eder amu ed mévda sam ,siaicos seõçirtser ed   e sodazinagro sodacifingis
 ,oditnes etseN .)2991 ,mmuH( sievísiv etnemlanoicutitsni erpmes oãs oãn siauq so ,sodalortnoc
 ,yelsaeB( oãçulover ariedadrev amu ed ritrap a adassapartlu res edop sanepa edadlaugised a
 .)9991  
 É q agav adnuges atsed otxetnoc on  o ,zev atsed ,atsinimef etnerroc avon amu egrus eu
 satsinimef sA .serehlum e snemoh ertne saçnerefid san ocof mu moc ,lacidaR omsinimeF
 odom on ocof mu latnemadnuf odnes ,memoh oa laugi é oãn rehlum a euq malutsop siacidar
dorp a odniv met edadeicos a omoc  sasse omoc e )5002 ,ardevaaS( saçnerefid satse rizu
atarT .)2991 ,mmuH( redop od laugised oãçiubirtsid amun mezudart es saçnerefid -  amu ed es
 a adaralced atul  lauxes aigoloib an adaesab oãsserpo a oduterbos ,oãsserpo ed samrof sa sadot
ivom mun ,orenég on e  ad aicnêdnepedni e rolav od otnemicehnocer oa olepa ed ovitceloc otnem
( memoh oa ecaf rehlum  ;9991 ,yelsaeB .)5002 ,ardevaaS  
 ad ,atnetio sona sod lanif on ,etrap agaV ariecreT ad omsinimeF o ,etnemlaniF
sa ,latnedicO aporuE an ,ed rasepa euq ed oãçatatsnoc   sadaredisnoc meres serehlum
 .acitárp an ,etnemairassecen ,acifirev es oãn edadlaugi asse ,snemoh soa siaugi etnemlagel
ugoN( V adnugeS ad omsinimeF od oirártnoc oA .)1002 ,arie  sotubirtnoc solep odatnemila e ,aga
sóP omsinimeF od sociróet - sóP uo onredoM - tsE V ariecreT ad omsinimeF o ,atsilarutur acof aga -  es
 edadienegoreteh an  edadilarulp e  odnet ,serehlum sa ertne saçnerefid san ,rehlum airogetac ad
 essalc ,ainte ,olpmexe rop( ratpecretni edop es euq moc sairogetac sartuo sairáv sa atnoc me
.cte ,edadi ,laicos )  soipícnirp ed oãçazilasrevinu a euq matiderca agaV ariecreT ad satsinimef sA .
oãn a etnemavitagen railava e etnerefid é euq o razilanigram arap odnivres ,etneconi é oãn -
 ad sonemónef so odnacitirC .oãçanidrobus ed sonemónef a ragul odnad ,edadimrofnoc
inu sóP omsinimef o ,oãçazilamron ad e oãçazilasrev - sóP uo onredoM - anoitseuq atsilaruturtsE   o
9991 ,yelsaeB( serehlum sa ertne adahlitrap e ralugnis edaditnedi amu ed otsopusserp .)  
 mélA  dadilanoicar e edadivitcejbo ed sonredom sotiecnoc so odnanoitseuq ,ossid  e e
 etnednepedni res ,ossi rop ,odnedop ,odíurtsnoc etnemlaicos omoc otnemicehnoc o odnebecnoc
sóP omsinimef o ,onilucsam redop od - sóP uo onredoM -  e omsilaicnesse o acitirc atsilaruturtsE
 o ebecnoc ,odom etseD .rehlum ed e memoh ed sairogetac sad omsilaud s fle   etnemlaicos omoc
 sanepa oãs oãn serehlum sa euq alutsop e ,megaugnil ad e osrucsid od sévarta ,odíurtsnoc
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 setnerefid so moc odroca ed ,samsem is me setnerefid mébmat oãs ,sartuo sad samu setnerefid
u odniubirta ,socitílop e siaicos socirótsih sotxetnoc  es ed odacifingis oa edadilibairav emrone am
 ed e rehlum res ( edadilinimef  ardevaaS ,arieugoN e 6002 ,seveN 5002 ,ardevaaS ;  .)  sA
sóp satsinimef - atsilaruturtse s sóp uo -  tluacuoF ed açnahlemes à ,redop o maracne sanredom
(  ,1891  sopurg solep odited oãn e seõçaler sa sadot me odanimessid odnatse omoc ,)7991
 .setnanimod  sues so e setnanimod sosrucsid so raifased levíssop é euq matiderca…“ ,missA
nilucsam sosrucsid so raifased massop euq ,aicnêtsiser ed sosrucsid rairc e sodacifingis  e so
 ”redop o retrevbus 1002 ,ardevaaS( p , .)561 .  
 ad ranilpicsiditlum odutse o átse satsinimef seõtseuq sa moc odanoicaler etnemamitnI
orenég ed edaditnedi ad etnemadaemon ,edaditnedi  ,laicoS aigolocisP ad sotubirtnoc sod soturf ,
 ,aigoloicoS ,aigolocisP aigoloportnA ,aifosoliF  setnerefid sà aicnêrefer otief áj somahnet arobmE .
 snemoh sod azerutan ad oãtseuq a odnaracne marof satsinimef setnerroc sairáv sa omoc samrof
gadroba setnerefid satse razitametsis e riugnitsid etnatropmi somaredisnoc serehlum sad e .sne  
atnetio sona soa éta ,XIX .cés od sianif so edseD ,  oãçpecnoc amu uonimoderp
 a ,avitcepsrep atseN .orenég ed edaditnedi ad atsilaicnesse  e edadinilucsam ertne oãçisopo
 edadilinimef artnocne -  es esab ada  nerefid sa manimreted euq sacigóloib saçnerefid san  ed saç
 .soxes so ertne edadilanosrep e otnematropmoc  sanomroh sa e samossomorc so ,seneg so oãS
 .soxes so ertne edadilanosrep e otnematropmoc ed saçnerefid sa manimreted euq é orenég O  ,
,oãtne   etnemadnuforp odnatse omoc odibecnoc  ,e oudívidni on odaziarne  ,atsiv ed otnop etsed
 olep ,serehlum sa  sedadilanosrep e sotnematropmoc oãret ,serehlum meres ed otcaf
 setnahlemes 1002 ,ardeveaaS(  selaB e snosraP euq otxetnoc etsen ioF .snemoh sod sotnitsid e )
1002 ,ardevaaS rop sodatic 5591( i aimotocid a maratneserpa )  ,edadivisserpxe/edadilatnemurtsn
:euq me e rehlum/memoh aimotocid à ,etnemavitcepser ,odnednopserroc   
 
avaziretcarac edadilatnemurtsni a…“ -  ed oãçazilaer a arap oãçatneiro amu rop es
apucoerp amu rop edadivisserpxe a ;oiem od oãçalupinam alep e ovitcejbo mu  oãç
 omsem essed sorbmem so ertne otnemanoicaler olep e opurg on ainomrah a moc
memoh‘ O .opurg -  ,ovitamrifa ,etnednepedni ,ovitca odaredisnoc are ’opit
rehlum‘ a e ;ovitcejbo e lanoicar ,etnetepmoc -  sà levísnes e avissap ,avitome ’opit
 so moc seõçaler sortuo p ,5002 ,ardevaaS( .” .)83 .   
 
 





 sO .orenég ed sopitóeretse so erbos oãçagitsevni ed ahnil amu adot egrus ,otnemiuges etseN
 ed socitsíretcarac siam meres matiderca saossep sa euq sotubirta so oãs sopitóeretse
eretse sod osac on ,e opurg odanimreted g ed sopitó ocitsíretcarac ,orené  ortuo ed uo mu ed s
 ertne saçnerefid sa arap asuac a sodaredisnoc ,otnatrop ,oãs orenég ed sopitóeretse sO .oxes
iecnoc oa odaicossA .serehlum e snemoh átse orenég ed sopitóeretse ed ot   siépap ed otiecnoc o
c soa erefer es euq orenég ed  so ,odnuf oN .oxes adac arap sodauqeda sotnematropmo
 etnenopmoc a siépap so e ,ossecorp etsed avitircsed etnenopmoc a meutitsnoc sopitóeretse
atsE .)5991 ,ardevaaS( avitircserp  sopitóeretse so erbos oãçagitsevni ed ahnil   etimrep orenég ed
)1( :euq riulcnoc  osnesnoc ogral mu etsixe   sad oãçargetni an soxesretni e larutlucretni
otua e edadivisserga ,omsimanid ,lanoicome edadilibatse ed seõsnemid -  opitóeretse on oãçamrifa
pretni oãçatneiro a e oãssimbus a ,edadivissap a ,lanoicome edadilibatsni a e onilucsam  ,laosse
 )2( ;oninimef opitóeretse on  od sotiefed siam ,etnemlausnesnoc ,enúer oninimef opitóeretse o
adilauq euq  )3( ;onilucsam od oirártnoc oa ,sed  sopitóeretse sovitcepser sod sodúetnoc so euq
otua son sodaroprocni mecerap -  ;serehlum e snemoh ed sotiecnoc  )4(  so erbos osnesnoc o euq
 e ;oãçurtsni ed levín e oãigiler ,livic odatse ,edadi ad etnednepedni é siauxes sopitóeretse  )5(  euq
 a ednopserroc siauxes sopitóeretse sod oãçinifed amsem atse m  siod sod saiedi snegami sa
ocigólocisp lifrep oa omoc missa ,soxes   ,sieváduas etnemlatnem rehlum ad e memoh od
 sogolócisp e sartaiuqisp rop odicenrof .)4991 ,oicnâmA( socinílc  
n ,orenég ed edaditnedi ad atsilaicnesse oãçpecnoc atsed ortned adniA  sona sod sianif so
 etse ,07  oriemirp  aicnêurgnoc ad oledom oãçatneiro a ertne   oxes o e siauxes siépap ed  é
 ad oledom olep odíutitsbus ainigordna odnanoitseuq , - es  t  avalutsop euq oãçidart amu ado  a euq
 megami à oudívidni od oãseda ed uarg o are orenég ed edaditnedi  o arap adauqeda adaredisnoc
2 ,ardevaaS( lauxes açnetrep ed opurg ues  ed otiecnoc O .)500 ainigordna  )1891 ,4791 ,meB(  
enifed - p es oudívidni omsem on ,açneserp ale  amsem a moc sonilucsam e soninimef soçart ed ,
 .edadisnetni  ed sedadilibissop ed roiam edadeirav amu ,missa ,iussop onigórdna oudívidni O
eda odnedop ,otnematropmoc rauq - emussA .asuac me oãçautis à es - otnatrop ,es  amu ,
 .orenég ed edaditnedi ad sacigólocisp setnenopmoc sa e ocigóloib oxes o ertne aicnêdnepedni
 ,odutnoC  ,etnemlaicos sadiriuqda euq omsem rautis a maunitnoc saçnerefid sa -  es  sod ortned
cos oãs e soudívidni  ;4991 oicnâmA( sadazilautxetnocsed etnemlai 1002 ,ardevaaS .)   
 a enrecnoc euq on lacidar siam otium açnadum amun etsisnoc otnemom oriecret O
 olep adatnemila etnemetrof ,serehlum e snemoh ertne saçnerefid sad azerutan ad oãçpecnoc
sóp omsinimef - tsilaruturtse sóp uo a -  omoC .agav ariecret ad omsinimef o ,ajes uo ,onredom
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sóp satsinimef satse ,somiv - sóp e sanredom - matsafa satsilaruturtse -  soipícnirp sod es
 on seõçacilpmi zart euq o ,edadisrevid e edadilarulp ed sotiecnoc so maçrofer e satsilasrevinu
becnoc ed odom atarT .edaditnedi a re -  oãçpecnoc ad es  orenég ed edaditnedi ad  alpitlúm omoc
 so ,edadrev aN .siaicos seõçcaretni san adíurtsnoc é euq me adidem an ,adatnemgarf uo
 setnerefid mezudorp mevom es serehlum e snemoh edno sotxetnoc solpitlúm sfles    ,e
 reltuB( ecnamrofrep amu ,missa ,é orenég O .sotnematropmoc setnerefid ,etnemetneuqesnoc
 ed lasrevinu amrof amu oãn otxetnoc odanimreted me somiga omoc odom o é ,é otsi )0991
 .somres  
 a euq otxetnoc etsen É edadinilucsam  açemoc  a tsevni sod oãçneta a riarta  laT .serodagi
 adibecnoc ,savitcepsrep sadanimreted moc odroca ed ,é edadinilucsam a ,edadilinimef a omoc
 res es ed sievínopsid samrof sairáv sad sévarta adazitercnoc laicos oãçurtsnoc amu omoc
onilucsam  açnahlemes sa macram snemoh so omoc odom od sévarta e  me saçnerefid e s
anrot es e serehlum sà oãçaler m m 5002 ,renidraG( sosoredop sonem uo sia  .)  ocof mu é etsE
:euq ,otnemom oriecret etsen ,uedneerpmoc es euq me adidem an ,latnemadnuf  
 
omrevit es soxes so ertne edadlaugi ariedadrev amu raçnacla edop es ós …“  me s
 sadagil etnemamitni oãtse sagirapar sad e serehlum sad samelborp so euq atnoc
 riurtsnocsed )ossi rop ,egrU( )…( sezapar sod e snemoh sod seõtseuq sa moc
 ”.edadinilucsam ed saviturtsed seõsiv e oãsserpo ed samrof satrec  ,ardevaaS(
1002  , p .)391 .   
 
 
2.1  aigolocisP an )s(omsinimeF e orenéG  
 
 saus sa e rehlum a ,memoh o rebecnoc ed odom o ,aigolocisP an ,etnematercnoC
 od ognol oa seõçaretla odnerfos iof mébmat seõçaler  ardevaaS( opmet &  arieiV ;6002 ,arieugoN
 ,oãçulove atsen odacnirtni ,zev amu siaM .)3002 oãçargetni ajuc ,orenég ed otiecnoc o átse   an
 osrucrep mu odíutitsnoc met aigolocisP omoc ,)2002 ,oicnâmA( odalubirta   ,E .somerev
 )s(oa e orenég oa avitaler ,aigolocisP me ,adazilaer oãçudorp a razinagro somedop ,etnemavon
 sednarg sêrt me ,)s(omsinimef rep  ardevaaS( sodoí &  .)6002 ,arieugoN  
érP“ ed odoírep oriemirp o malutitni )6002( arieugoN e ardevaaS -  ,”atsinimeF
 aN .adazirolavsed are uo etnesua avartnocne es aninimef arugif a ,iuqa ,euq odnaredisnoc
 





oãçamrifa a moc edicnioc odoírep oriemirp etse ,edadrev   sianif son ,aicnêic omoc aigolocisP ad
 oãçagitsevni a euq sonrotnoc sod etnanimreted rotcaf mu res rop árabaca euq o ,XIX olucés od
 serodagitsevni so ,ovitcejbo otnemicehnoc mu ed arucorp an sodartneC .rimussa a açemoc
igóloib oledom mu riuges rop maçemoc  socirtémocisp e siatnemirepxe sodotém odnazilitu ,oc
 euq sodutse ed otnujnoc mu ,arutla atsen ,marefilorP .siaudividni saçnerefid sad oãçailava a arap
 sesab sad airoet ad sévarta oriemirp ,serehlum sad lautceletni edadiroirefni a mavorpmoc
 arap sacigóloib  me serehlum e snemoh ertne oãçarapmoc( soxes so ertne saçnerefid sa
isif ad sodahlated sotcepsa ,arotom edadicapac a omoc soinímod  ,larberec aimotana e aigolo
sortuo ertne  so odnatse( onilucsam oxes od edadilibairav roiam ad airoet ad ritrap a sioped ,)
emoh  mairedop ós serehlum sa ,aicnêgiletni ed salacse sad somertxe so sobma me setneserp sn
 .)saidémretni seõçisop sa rapuco  
 acreca saçnerc moc adagujnoc ,serehlum sad lautceletni edadiroirefni ad oãçamrifa atsE
narud atsag aigrene a ertne edadilibitapmocni ad  a airássecen aigrene a e laurtsnem odoírep o et
 sotiefe airet aninimef oãçaziralocse a euq ed adanimessid aiedi a moc e lautceletni edadivitca
 ues o anrot ,serehlum sassed sohlif ed e sotnemasac ed oremún od oãçuder an sotsafen
sedadivitca san otnemivlovne   .odahlesnocased etnemaviv sacimédaca  
 e savitingoc saçnerefid san ocof o madum serodagitsevni so ,03 sona sod ritrap A
 euq otxetnoc etsen É .edadilanosrep ed saçnerefid sa arap ,serehlum e snemoh ertne sacigóloisif
e so erbos oãçagitsevni a adot arefilorp  sortuo ertne ,euq adirefer amica ,orenég ed sopitóerets
 à e ,sotcepsa  ed oãçisop amu arap rehlum a erpmes etemer ,ocof oriemirp od açnahlemes
 omoC .edadiroirefni  ardevaaS mamrifa e arieugoN : 
 
 …“ xes siépap raçrofer arap oãtne uivres aigolocisP a esaf atsen siau   sovitamron
odnaesab )…( savisserpo sacitárp racifitsuj e serehlum sa arap -  seõçacilpxe me es
”.socitílop e siaicos sotxetnoc so maziminim euq ,satsilaudividni  ,6002( )711 .p “ 
 
gav adnuges a moc aicnânosnoc me ,atnesses ed adacéd ad atlov rop ,edrat siaM  a
 satsinimef sarodagitsevni satsE .aimedaca an serehlum sad adartne à somitsissa ,atsinimef
 e edadilibisiv a arap odnatul ,anilpicsid ad oãçurtsnocer e oãsiver ed oçrofse mu marautcefe
riugnitsid medop esaf atseN .ohlabart ues od otnemicehnocer - tnerefid es  e saciróet sahnil se
 .sacigólodotem  
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apucoerp ariemirp A -  so ertne sacitsíretcarac ed edadlaugi a ratnemadnuf me es  ,sorenég
 oãtne éta oãçagitsevni ad savisuba seõçazilareneg e seõçacifislaf ,sanucal sa odnaicnuned
.g.e( adazilaer ,  noslraC & )0691 ,noslraC . adnuges A   sad oãçatnemadnuf an ocof mun etsisnoc
 e larutluc otnemanoicidnoc( oãçazilaicos ed sossecorp me adaesab ,sorenég so ertne saçnerefid
 ad êuqrop o e orenég ed siépap sod megiro a racilpxe mes sam ,)siaicos sopitóeretse
.g.e( anilucsam aicnânimod , .)7891 ,ylgaE  ariecret A   ertne saçnerefid sa razirolav arucorp ahnil
.g.e( laossep oãçamrofsnart ed edadissecen a odnautneca ,sorenég so , )8991 ,drofwarC . 
acided ahnil atrauq a ,etnemlaniF -  oãçiurtsed à es  euq iuqa É .orenég e oxes ertne oãçaicossa ad
ni es  ed otiecnoc odirefer áj o eres ainegordna  euq e )1891 ,4791 ,meB(   à otiepser zid
 áj omoC .edadilanosrep ad sacigólocisp setnenopmoc sa e ocigóloib oxes o ertne aicnêdnepedni
 sanretni sedadilauq ed somret me orenég o emussa otiecnoc etse ,mébmat ,somirefer  e
 maicneulfni euq socirótsih serotcaf so e larutluc laicos ametsis o arof ed odnaxied ,setnetsisrep
 .)5002 ,ardevaaS rop adatic 1891 ,4791 ,meB( soudívidni sod sotnematropmoc so  
 orenég ed seõtseuq sad otnematart oa ovitaler otnemom odnuges etse ,otcaf eD  e
 ed odanimoned é ,aigolocisP ad etrap rop satsinimef rehluM ad aigolocisP , lauq a : 
 
…“   ojuc ,satsiciripme sarutsop me setnessa satsinimef sotcejorp rop adatropus é
 oxes oa etnemavitaler seõçrotsid e seõssimo sa ratamloc é ovitcejbo lapicnirp
nim ,oninimef  aigolocisp an otnat etneserp ocirtnêcordna otnemaseivne o odnaro
 saçnadum satium sad rasepa saM .)…( siaicos saicnêic sad saerá sartuo me omoc
 savitcepsrep satsed amu reuqlauq ,rehlum ad oãçautis ad rovaf a sadaçnacla
omsem so métnam s  a moc ’odnaripsnoc‘ ,oãçagitsevni ed sotnemurtsni e sodotém
 serehlum sa erbos sodutse ed aerá amu rairc ed oditnes on etnanimod aigolocisp
 ed e etnednepedni  ardevaaS( ”.sedaditnedi sa e siaicos sairogetac sa razilaicnesse
p ,6002 ,arieugoN &  .)911 .  
 
aniF  on ,etneml ocisP ed manimoned sarotua sa euq ,odoírep omitlú  ,atsinimeF aigol
amu a ednopserroc   e snemoh so ertne seõçaler sad e orenég od oãçpecnoc ad lacidar oãçaretla
atarT .serehlum sa -  oãçurtsnoc omoc orenég o rebecnoc ,etnemroiretna somiv omoc ,ed es
s  mu …“ omoc orenég o menifed satsinimef )se(sarodagitsevni/)so(sagolócisp )so(sA .laico
 oa osseca o anrevog euq e seõçcaretni san azinagro es e iórtsnoc es euq sodacifingis ed ametsis
 ardevaaS( ”.sosrucer soa e redop & p ,6002 ,arieugoN ocof O .)021 .  n átse  sad odacifingis o
 





aid on sadíurtsnoc oãs satse omoc amrof an e serehlum e snemoh ertne saçnerefid -a-  an e aid
sévarta )7991 ,nosnikliW( oãçagitsevni   ad ( megaugnil .)2891 ,negreG  mélA   acigól atsen ,ossid
sóp - matieca anredom - es  madnuf etrap omoc oãçidartnoc a  odnimussa ,laicos edadilaer ad latne
 me oãçautis a e otxetnoc o etnaosnoc ,orenég oa oãçaler me savitcepsrep setnerefid a osrucer o
 e siauxes saçnerefid airc euq ,sodacifingis ed ametsis mu omoc orenég o odnaracnE .asuac
disnoc ,redop oa osseca o animreted are -  o etimrep euq ametsis mu omoc ranoicnuf edop euq es
 sad oãçanimircsid a e olortnoc  airpórp an e siaossepretni seõçaler san erefretni euq ,serehlum
 ardevaaS( serehlum ed e snemoh ed edaditnedi &  .)6002 ,arieugoN  
moC  locisP a ,esab ed sotsopusserp setse êv atsinimeF aigo -  es  soirés moc adaraped
 ed aerá airpórp ad oãçangised à otiepser zid oriemirp O .redneerpmoc atropmi euq ,setabed
 aigolocisP e rehluM ad aigolocisP :sedadilibissop saud asem ad amic me odnatse ,otnemicehnoc
 otiecnoc oriemirp O .atsinimeF p  ed e serehlum ed acreca avercse e eugitsevni es euq atilibisso
 otium oãçisop amu ,atsinimef omoc racifitnedi es ed edadissecen a mes ,serehlum ed sotnussa
arodetemorpmoc ocuop atart ,odutnoC . -  amu ed es  sa sanepa odnanoicida ,acitírc ocuop oãçisop
 serehlum lanoicidart aigolocisp an odutse ed ocipót mu omoc  .  aigolocisP ed otiecnoc O
F  amu ed otnemicehnocer o acilpmi atsinime i  od socitílop sovitcejbo sod aticílpxe aicnêulfn
odnimussa ,acigólocisp acitárp e airoet an atsinimef otnemivom -  ed lacol mu omoc es
 açnadum ad rotomorp ,oifased e oãçatsetnoc  laicos  ardevaaS ,arieugoN( & .)6002 ,seveN   oN
otnatne  o ogisnoc aterraca , ed ocsir   an ronem otutatse mu ed oãçiubirta a ,otnemalosi
 airpórp ad ortned oãçazilanigram e siapicnirp satsiver sad oãsulcxe a e acimédaca edadinumoc
 .oãssiforp  
sóp o :seõçatneiro saud atnorfnoc etabed odnuges O - sóp o e ocitpéc omsinredom -
 .ovitamrifa omsinredom  oriemirp O  o azitafne  rimussa me edadlucifid odnet ,larom omsivitaler
 O .laicos açnadum e açitsuj ad oãtseuq à ecaf acovíuqeni oãçisop amu sóP -  omsinredom
ovitamrifa   satluco savisserpo snegasnem sa aicnedive euq oãçagitsevni ed sodotém a errocer
srucsid son  sa e sotnemicetnoca so razivitaler euq ednefed e socitílop e socifítneic ,siaicos so
 ,sacitnêdi etnemlarom majes seõçpecnoc sa sadot euq rednefed acifingis oãn seõçaziroet
 sioD .sietú etnemlaugi e sadilav etnemlaugi c  revloser arap sotsoporp marof sotiecno  etse
 ed otiecnoc O .essapmi edadivixelfer  rodagitsevni o lauq od ritrap a , aticílpxe   saus sa alever e
seõçaterpretni e seõçisop  ed otiecnoc o e ,  omsilaer ocitírc   etsixe lauq o odnuges )8991 ,rekraP(
 arobme ,oãsiv asson an etnedneped roiretxe edadilaer amu ajes   amsem asse a redeca licífid
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 e socimónoce ,siaicos ,socisíf somsinacem ed otnujnoc mu ed edadixelpmoc a odived ,edadilaer
 .socigóloib  
 a moc odanoicaler átse etabed omitlú e oriecret O  .serehlum sad oãsserpo an edadisrevid
atatsnoC -  ,otcaf ed ,es eteh a airogetac ad edadienegor   menifed es oãn serehlum sa( orenég od
 setnerefid sa e )serehlum sartuo a oãçaler me mébmat sam ,snemoh soa oãçaler rop sanepa
 redrep edop atsinimef acitílop a edadinu ed oãçpecnoc a meS .edadilinimef ed seõsrev
uo roP .aicnêtsisnoc  moc ,sartuo memirpo euq serehlum metsixe euq raredisnoc es oa ,odal ort
 aus an esab  a rebecnoc a raunitnoc licífid ranrot áredop ,ainte uo açar ,laicos essalc
snugla ,oãtseuq a rassapartlu araP .serehlum sad oãçanidrobus   aiedi a mednefed serodagitsevni
 otrec mu odíurtsnoc res edop ,sedaditnedi salpitlúm meret serehlum sa ed rasepa euq ed
 ed onrot me e seõçautis satrec me sale ertne edadinu ed oditnes  res medop euq seõtseuq satrec
txetnoc sodanimreted me sonem olep ,snumoc ocirótsih so -  ardevaaS( siaicos & .)6002 ,arieugoN   
 orenég ed edaditnedi erbos seõçpecnoc sa ,opmet od ognol oa ,riulcnoc somedop omoC
 soa satsilasrevinu soipícnirp so edsed ohnimac mun ,seõçaretla sadnuforp odnerfos marof
tnemgarf ,edadisrevid ed sotiecnoc  sà ,sacigóloib saçnerefid sa edsed ,ecnamrofrep e oãça
 airpórp an e satsinimef satul san seõçacilpmi moc ,sorenég so ertne redop ed saçnerefid
 .aigolocisP me oãçagitsevni  atse adot ed adipár siam oãsneerpa amu etimrep 1 ordauq O
icaler etnemamitni ,oãsiver .adartnocnesed sartuo ,atsoperbos sezev satium ,is ertne adano  
 
 1 ordauQ - éG aigolocisP e )s(omsinimeF ,oren  
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malever snegadroba setnerefid satsE -  o somrebecrep arap siatnemadnuf ,siop ,es
 on orenég od aicnêulfni ad oãçacilpxe a arap lanoicacoV aigolocisP ad sairoet sad otubirtnoc
 .adiuges ed somerev omoc ,arierrac ed otnemaenalp e sahlocse san otnemivlovnesed  
 
 
1 lanoicacoV aigolocisP an )s(omsinimef e orenéG 3.  
 
  odnauQ :sezapac somos mébmat euq rartsnomed arap rezaf euq somet euq o é ,serehlum somres rop …“
 ressid e ratartnoc rof son méugla -  ret ,asac arap ri euq ret iaV…radivargne iav adniA .rehlum é êcov ,siop hA
 …êuq ies oãn e sohlif -     rezid euq somet són -  somessof es omoc ,otsi a %001 racided son somaV !oãN
 ”!snemoh  
M airahnegnE ed osruc od anulA acinâce  
 
 odaroprocni met lanoicacoV aigolocisP a omoc amrof a rartsuli someratnet oãçces atseN
verb ritcelfer arap someraçemoC .satsinimef e orenég ed seõtseuq sa  sa erbos etneme
 a raredisnoc a sarodagitsevni e serodagitsevni ravel a maunitnoc e maravel euq seõçapucoerp
 ed otnemaenalp e sahlocse sad oãsneerpmoc an oveler ed leváirav amu omoc orenég leváirav
asepa ,euq rirefer ed somaíratsog otiepser etse A .arierrac  oãçagitsevni ad etrap ednarg ed r
 sà e serehlum sad sarierrac sad otnemivlovnesed od oãsneerpmoc à racided es otibmâ etsen
 maicneulfni orenég ed seõtseuq sa euq ed setneicsnoc somatse ,ovla oãs euq ed sedadlaugised
 ,odutnoC .snemoh sod sarierrac sa mébmat  oa rirefer someri euq sonemónef ed eirés amu rop
 saus sa moc axelpmoc siam oãçaler amu ratnerfne mecerap serehlum sa ,oãçces atsed ognol
 ed otxetnoc o odicelebatse ed siopeD .ratneilas e redneerpmoc ,adnia ,atropmi euq ,sarierrac
 so somererrocrep ,aditrap  od savitacilpxe sairoet ed otnemivlovnesed ed sodoírep soiráv
 ed radilepa somedop euq esaf alep someraçemoC .serehlum sad sarierrac sad otnemivlovnesed
serehluM sad sarierraC sad otnemivlovneseD od odutsE   omoc ,euq od açnahlemes à ,lauq an
tnoca ,somirefer  oãsneerpmoc an ocof mu acifirev es ,lareg amrof amu ed ,aigolocisP me uece
 e avitcefe oãçapucoerp amu mes ,arierrac a moc serehlum sad oãçaler ad sedadicificepse sad
 ed aicnêulfni rop ,etnemlautcA .sedadlaugised sa rassapartlu e raicnuned me aticílpxe
serp sóp sotsopus -  e sodacifingis ed ametsis omoc orenég od oãçpecnoc amu rop e sonredom
 ed otnemicsan oa ritsissa a somaçemoc ,redop od oãçiubirtsid ad levín oa saicnêuqesnoc moc
 ed ranimoned somedop euq ,lanoicacoV aigolocisP me esaf avon amu icacoV aigolocisP  lano
atsinimeF  .laicos açitsuj ed adnega ariedadrev amu revlovnesed a eõporp es euq e ,  
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 ed otiecnoc O lanoicapuco oãçagerges   o omoc amrof a rebecrep es arap latnemadnuf é
it siod riugnitsid somedoP .arierrac ad seõtseuq sa avisiced amrof ed errocrep orenég  ed sop
 a ,oãçagerges latnoziroh oãçagerges   a e  oãçagerges lacitrev  O .)8002 ,esormiB(   zid oriemirp
orenég oa savitaler seõtseuq rop sianoicacov seõçpo ed euqel od oãçirtser à otiepser  .  a somatsE
rirefer -  ,é otsi ,sianoicapuco sopitóeretse sod lepap oa son  zid euq on savitamron seõsiv sad
serehlum e snemoh a seõçapuco sairáv sad oãçauqeda à otiepser .  erbos sodutse sO
 e setnetsisnoc oãs sianoicapuco sopitóeretse so euq meulcnoc seõçapuco san sopitóeretse
erpa saçnairc sa euq ,satluda seõçalupop san soruodarud etse medn  otium edsed sopitóeretse s
odec   so moc setnetsisnoc res a mednet saçnairc sad sianoicapuco saicnêreferp sa euq e
 sahlocse sà sarierrab omoc ,missa ,manoicnuf sopitóeretse sO .meussop euq sopitóeretse
snemoh ed e serehlum ed sianoicacov . edadrev aN  odacramed e oticílpxe meb met edadeicos a ,
 sianoicacov sahlocse sa e rehlum/agirapar amu ed e memoh/zapar mu ed arepse es euq oliuqa
 .oãçpecxe oãs oãn  seõçpecnoc odnevlovnesed oãv sagirapar e sezapar ,saçnairc edseD
a oãn uo é euq od acreca sadapitoeretse  ,etnemadaemon ,orenég/oxes od oãçnuf me odauqed
odniugnitsid ,sianoicacov sahlocse sà otiepser zid euq on -  e sianoicidart sarierrac ,missa ,es
 so arap e sagirapar sa arap sianoicidart oãn sarierrac  sezapar .)4991 ,zteB(   
somajeV  sodutse snugla  . rK e noodluM amun ,)5991( reme   od sanula moc oãçagitsevni
 a odaicossa átse sianoicidart siam sarierrac a raripsa euq maríulcnoc ,megamrefne ed osruc
 soa otiepser zid euq on ,otilfnoc ed sodavele sonem sievín a ,oãçavitom ed sodavele siam sievín
mu a e ,orenég ed siépap   .ohlabart o moc ossimorpmoc ed levín roiam  oãçagitsevni amuN
 obac a adavel  so lauq on ,)7991( ardevaaS rop  setnapicitrap  )oirádnuces onisne od sonula(
( orenég on sodaesab sopitóeretse raicossa ed mairet  edadilatnemurtsni susrev   ;edadivisserpxe
 aicnânimod susrev  oãssimbus  onilucsam omsitore ; susrev   edadilibaicos ;oninimef omsitore
 avitisop susrev   )avitagen edadilibaicos seõssiforp sadanimreted a  mecerapa seõsnemid saud ,
aziretcarac( edadilatnemurtsni a :sagirapar sad sianoicacov sahlocse sa moc sadanoicaler  ad
 es lauq à oãçaler me ,)”oiem od oãçalupinam alep e ovitcejbo mu arap oãçatneiro“ a arap
 e ;airahnegne a ,olpmexe rop ,omoc sedadilibissop matsafa ,otnatrop ,e sezacife sonem metnes
g on ainomrah a moc oãçapucoerp“ amu rop adaziretcarac( edadivisserpxe a  e opur
 siam metnes es lauq à oãçaler me ,)”opurg omsem essed sorbmem so ertne otnemanoicaler
macifitnedi ,missa ,e sezacife - laicos oçivres o ,olpmexe rop ,omoc seõssiforp moc es  .  
koK e atalP ,nosniboR ,ytsurT - nula moc odivlovnesed ohlabart mun ,)0002( nuM  od so
maríulcnoc ,ocisáb onisne   .sianoicacov sahlocse san aicnêulfni etrof amu ecrexe orenég o euq
 





 saus sad rotiderp rohlem o iutitsnoc sartel sad aerá an ohnepmesed odavele mu ,sagirapar saN
odavele oa oãçaler me acifirev es omsem o ,sezapar soN .sahlocse   ad aerá an ohnepmesed
 .acitámetam refohgalK ,rehcsiF  , lebA   e grebedduB   ed setnadutse moc ohlabart mun ,)3002(
,soçíus ,anicidem   aduja a omoc soçart me odavele siam mautnop sagirapar sa euq maracifirev
r ,aitapme ,seõçaler san edadisoicneicsnoc ,omixórp oa  edadilibasnopse railimaf   on açnaruges e
meugnitsid sezapar sO .ogerpme -  a ,aicnêdnepedni a omoc soçart me siam merautnop rop es
otua a ,oãsiced ed edadicapac -  .oigítserp e oirálas oa adíubirta aicnâtropmi ,edadivitca ,açnaifnoc
edadilibissop omoc merefer sagirapar sa ,oditnes etseN  oãçazilaicepse ed aerá amu arap s
 sezapar so euq otnauqne ,etneicap o moc ovisnetni siam otcatnoc mu matimrep euq saleuqa
 ed anicidem moc sadanoicaler e sadatneiro etnemlatnemurtsni siam seõçazilaicepse mereferp
atla -  .aigoloncet  
 ,nagroM  enosnaS e caasI 2( matnet )400  bus ad oãtseuq atse arap riubirtnoc -
 a odnassapartlu ,sacitámetam sad e saicnêic sad saerá san sagirapar sad edadivitatneserper
 e adibecrep edadicapac ronem an esab moc etnemarem oãçaicnerefid atse arap oãçacilpxe
avitatcepxe saxiab setneuqesnoc  sadirefer sà oãçaler me ,sagirapar sad etrap rop ,odatluser ed s
 sovitcejbo so siam mazirolav sagirapar sa euq ,ohlabart ues o moc ,meulcnoC .odutse ed saerá
 e otutatse odavele mu ,oduterbos ,mazirolav euq ,sezapar so euq od ohlabart on siaossepretni
rálas  edadilibaborp ronem amu mecerefo acitámetam ad e saicnêic sad aerá an seõssiforp sA .oi
 odavele e otutatse odavele etnemlicaf siam odnitnarag ,siaossepretni sovitcejbo ed oãçisiuqa ed
v sahlocse sasson sa euq macidni son euq sodutse sortuo e setsE .oirálas  oãs sianoicaco
 mecenrof mébmat ,seõçapuco sà atiepser euq on orenég ed sopitóeretse solep sadaicneulfni
 e snemoh ed sarierrac sad otnemivlovnesed o euq ed oãçcivnoc a arap saralc seõçacidni
eibma/oxes aicnêurgnoc ad oledom o rairartnoc mediced euq serehlum  ,lanoissiforp etn
 .sacifícepse sacitsíretcarac ,etnemlarutan ,áriussop acifireV -  aicnêdnet amu ,otnatrop ,es
 etnemalpma odnatse ,sanamuh e siaicos saerá arap oninimef oxes od etrap rop adazilareneg
bus - hnegne ,aigoloncet ,saicnêic sad saerá san odatneserper odnacifirev ,acitámetam e saira -  ,es
 atsed ognol oa somerev omoc ,serotua e serotua soiráV .onilucsam oxes on osrevni oãrdap o
 ad onemónef etse racilpxe ed sezapac sociróet soledom revlovnesed odatnet mêt ,oãçces
.latnoziroh oãçagerges   
 A acitrev oãçagerges l  sograc ed oãçapuco ed adazilareneg aicnêdnet à otiepser zid
 sad etrap rop ,seõçazinagro san seronem .)8002 ,esormiB( serehlum   od siam ,onemónef etsE
 sopurg siod so otcerid otilfnoc me acoloc ,roiretna o euq -  serehlum e snemoh –  ratse ecerap e
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danoicaler  a serehlum sà iubirta euq ,acimótocid e atsilaicnesse oãçpecnoc amu moc o
 soa e )sohlif so moc sodadiuc e sacitsémod saferat( adavirp arefse alep edadilibasnopser
 ,etnemlarutan ,zart ,lanoicidart oãsivid atsE .acilbúp arefse an oãçapicitrap a snemoh
qesnoc  sosrucer ed etnof ad serehlum sa atsafa euq me adidem an ,redop od levín oa saicnêu
 sona soN .ohlabart o moc oãçaler aus a ,adidem agral me ,acifixelpmoc e acilbúp arefse a é euq
 a moc odroca ed ohlabart ed odacrem od maías e mavartne serehlum sa ,08 e 07  od arutla
 serohlem a oãçaripsa rop e sariecnanif seõsserp roP .sohlif sod otnemicsan od e otnemasac
 serehlum sad ossimorpmoc e edadilibagerpme ed oãrdap o ,sarutuf sacimónoce savitcepsrep
uonrot - ásnopser odnecenamrep ,arO .snemoh sod oa etnahlemes otium es  oãtseg a adot rop lev
 rop ,somitsissA .agracerbos emrone amu ed amitív res a assap rehlum a ,acitsémod adiv ad
 rop ,soirátilaugi serailimaf soledom a oãçaripsa ad oãçiunimid amu a ,ejoh ed said son ,ossi
maf soledom recerovaf a odnassap ,serehlum sad etrap  amu ed lorp me ,sianoicidart seraili
 arodahlabart ed açrof ad otnemicserc o ,olpmexe rop ,sodinU sodatsE soN .agracerbos ronem
 ,uO .08/07 sona son iof euq oliuqa euq od ,sona somitlú son ,ronem otium odis met aninimef
nimid amu a somitsissa ,odal ortuo rop  me ,ailímaf amu ed oãçiutitsnoc ed seõçaripsa sad oãçiu
 o omoc serotcaf ,etnemlarutaN .sodavele sianoissiforp sovitcejbo ed oãçazitercnoc ad lorp
oicós otxetnoc -  mecrexe oãtseuq me adiv ad esaf a e odibecrep oiopa o ,larutluc e ocimonoce
eted aicnêulfni amu  a sadagirbo mêv es serehlum e sagirapar sa euq seõsiced satsen etnanimr
 ed é lanoissiforp e railimaf sarefse sa ertne oãçaler ad oãtseuq atsE .)8002 ,esormiB( ramot
omatneserpA .edadilautca an latnemadnuf otcaf - avitcepsrep amun e ,etnemeverb otium ,iuqa al  
racided ,etnerf à siaM .orenég ed - son -  .alpma siam amrof ed ale a some  
 latnemadnuf onemónef mu ,siop ,é orenég/oxes on esab moc anamuh oãçaicnerefid A
otua menifed es euq oãçaicnerefid atsen esab moc É .oudívidni reuqlauq ed adiv a atcefa euq -
o ,sotiecnoc oicós sotnemignartsnoc e sedadinutrop -  e siaicos adiv ed seõrdap e siaruturtse
( sianoicapuco  yessuB & etseD .)9991 arudnaB   serehlum sa euq me otnemom od ritrap a ,odom
uonrot ,ohlabart ed odacrem on marartne - renég oa oãçneta amu ed edadissecen a etnedive es  o












1 serehlum sad arierrac ad otnemivlovnesed od odutsE 1.3.   
 
 1.1.3.1 aciróeta esaF  
 
 serehlum sad arierrac ad otnemivlovnesed od odutse od aicnêgreme A eved -  oa es
ed otnemicehnocer   euq a  moc rehlum ad oãçaler  arierrac a  ,memoh od a euq axelpmoc siam é
 odnevah  soirássecensed etnemroiretna sieváirav e sotiecnoc radutse e racifitnedi ed edadissecen
 dlaregztiF( sodarongi e & etirC &,regnissaF ,dlaregztiF ;0891 ,s   .)5991 ,zteB rivreS - son - ad some  
adautcefe oãsiver   rop dlaregztiF  )5991( zteB e regnissaF ,  saiedi siapicnirp sa razitetnis arap
etnatluser amu ,res somaredisnoc euq ,atsed s   odutse on esaf ariemirp  sad sarierrac sad
.serehlum  
 sale euq ed otsopusserp o e serehlum sad adiv an ailímaf ad lepap od aicnâtropmi a adaD
snoc oãn açemoc ohlabart o moc oãçaler aus ad odutse o ,sarierrac mairiurt  oriemirp etsen ,
,odoírep   ed oãçnetni ed uarg ues o mevercsed euq sotiecnoc ed otnemivlovnesed o moc
 saus san arierrac amu ed oãçurtsnoc ad aicnâtropmi a e rahlabart nissaF ,dlaregztiF( sadiv  & reg
 ,zteB  setniuges san sodautcefe sodutse soiráv so mazinagro serotua sa ,missA .)5991
 :sairogetac  
1(  ) arierrac a arap oãçatneiro susrev acitsémod oãçatneirO  -  e etnedneped leváirav omoc
 dnuorgkcab omoc setnednepedni sieváirav railimaf  ,oãçavitom , d sacitsíretcarac  ,edadilanosrep e
;.cte ,serolav  
(2) sianoicidart oãn e sianoicidart arierrac ed sahlocsE  - iuqa odnartne   sad sodutse so
 an ,saicnêic san serehlum ;sairahnegne san e acitámetam  
3(  ) arierrac ad aicnêilaS  - êilas a moc oãçarapmoc me uo ed aicn adiv ed siépap sort  ;  
4(  ) saicnêirepxE  sadaziredneg siépap ed  -  orenég ed sedutita e siépap sod otiefe od odutse
arierrac ad otnemivlovnesed on  ;serehlum sad  
5(  ) siépap solpitlúm sod oãtseuQ  -  sa e snemoh sod sarierrac sa ertne açnerefid ednarg a
sarierrac   rivres ailímaf a moc otnemivlovne o ,sele arap ,ed otcaf o res a aunitnoc serehlum sad
 acifirev es sale arap otnauqne ,sarierrac saus sad otnemivlovnesed o ratilicaf e ratnemua arap
 o e adasac res o ertne asrevni oãçaler amu oremún  vlovne o e sohlif ed emi  an ossecus e otn
e ;arierrac  
6(  ) sarierraB  -  sarierrab ed otiecnoc o arap satrop merba roiretna a omoc seõçaredisnoc
odniugnitsid ,serehlum sad arierrac ad otnemivlovnesed oa -  odem omoc ,sanretni sarierrab sa es
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ab ,ailímaf e ohlabart otilfnoc uo ossecus od  ed aicnêsua ,oãçanimircsid omoc ,sanretxe sarierr
ocse sà sarierrab ,sohlif so moc sodadiuc son oiopa .otnematsuja oa sarierrab e ahl  
 
 2.1.3.1 oãçaziroet ed savitatnet sariemirP  
 
 ,edrat siaM  ,otnemom odnuges mun .oãçaziroet ed savitatnet sariemirp sa megrus   satsE
 e oãçircsed ,oãçinifed ed aciróeta esaf a ertne etnop ed mevres seõçalumrof sariemirp
 sad arierrac ad otnemivlovnesed od acreca ,otcaf ed ,sairoet sa e sieváirav ed oãçacifissalc
net sariemirp sad amU .etnerf à siam someratneserpa siauq sa ,serehlum  é oãçaziroet ed savitat
 oãçacifissalc a  ed seõrdap sod )7591( repuS   samet siod ,repuS araP .serehlum sad sarierrac sad
 aicnêdnet a e ocitsémod ohlabart od edadilartnec a :serehlum sad sadiv sa maziretcarac siartnec
 siod setsed oãçpecretni aD .ohlabart ed açrof an oãçapicitrap aus ad otnemua o arap etnecserc
c repuS ,samet  adiv ed seõrdap so revercsed arap savisulcxe etnemautum sairogetac sairáv air
 ohlabart ed oãrdap o ;lanoicnevnoc arierrac ed oãrdap ;levátse ocitsémod oãrdap :serehlum sad
 ed oãrdap o ;odipmorretni arierrac ed oãrdap o ;olpud arierrac ed oãrdap o ;levátse  arierrac
 .salpitlúm savitatnet ed arierrac ed oãrdap ;levátsni  
 sA acreca ,)8691( sahtasP ed seõçisoporp   ,ohlabart o arap serehlum sad oãçavitom ad
 etsE .serehlum sad arierrac ad otnemivlovnesed od acreca oãçaziroet ed avitatnet artuo iutitsnoc
ilpxe rotua  oa raicossa es ed ojesed ues o omoc ohlabart o arap serehlum sad oãçavitom a ac
 samixórp saninimef seõssiforp ed ahlocse a iad ,)laicos oãçidnoc aus a rarohlem ,rasac( memoh
tlu ogla e ocirípme etropus mes arobmE .).cte ,odairaterces ,megamrefne( snemoh ed  ,adassapar
 ed ogla é serehlum sad arierrac ad otnemivlovnesed o euq ed aiedi a autneca oãçalumrof atse
 euq od oxelpmoc siam e etnerefid  .snemoh sod arierrac ad otnemivlovnesed o  
 ,etnemlaniF acreca )9691( s’ikswotyZ ed sodalutsop so somet  v oãçapicitrap ad  lanoicaco
 ad oãçarud ;ohlabart ed odacrem on adartne ed edadi( sieváirav sêrt ed ritrap A .serehlum sad
 a arap seõrdap setnerefid uoirc rotua etse )oãçapicitrap ad edadilanoicidart ;oãçapicitrap
 atsE .serehlum sad lanoicacov oãçapicitrap ed é oãçacifissalc  adarohlem siop ,)4891( zteB rop  
 ,olpmexe rop ,riulcni a odom ed ,serehlum sad arierrac ad ”lautca“ amaronap o atnoc me odnet










.3.1.3.1  sairoet sednarg sà sacitírC olocisP ad  lanoicacoV aig  
 
 otnemivlovnesed o erbos oãçagitsevni ad esaf ariemirp atsed ortned otnemom oriecret mU
uoziretcarac serehlum sad arierrac ad -  ad sairoet sednarg sa erbos orenég ed rahlo mu rop es
07 ed adacéd an sianoicacov otnematsuja od e ahlocse  ós oãn arap etom etse someratievorpA .
ázilautca omoc ,arutla an sadarobale sacitírc sa rever -  sad samugla someratisiver ,missA .sal
odnazinagro ,arierrac ad sairoet sednarg - oçart sairoeT )1( :siatnemadnuf sopurg sêrt me sa -
nemivlovnesed sairoeT )2( ;rotcaf  met oãsiver atsE .laicos megazidnerpa ad sairoeT )3( e ;satsit
 sednarg son adíulcni odis met orenég leváirav a amrof euq ed e es rebecrep ovitcejbo omoc
 .sianoicacov otnemivlovnesed e sahlocse sad sovitacilpxe soledom  
 megadroba alep odnaçemoC T adanimoned oçar -  ad sotubirtnoc so somerarbmeler ,rotcaF
matsujA od airoeT  oa otne ad e )5002 ,siwaD( ohlabarT  A .)7991( dnalloH ed airoeT   ariemirp
 sossecorp oãs arierrac ad otnemivlovnesed o e ahlocse a :amrof etniuges ad adairamus res edop
 otnematsuja ed e sounítnoc  e seõçazinagro arucorp aossep a siauq son ,oãçadomoca e
 sa ,zev aus rop ,e sedadissecen ed somret me sotisiuqer sues so mahcneerp euq setneibma
 sà rednopserroc ed edadicapac a mahnet euq soudívidni marucorp setneibma so e seõçazinagro
v sO .saicnêgixe saus  sà oãçaler me ,aossep a arap lartnec otisiuqer o meutitsnoc serola
 ad saicnêtepmoc sa oãs aicnêgixe ednarg a seõçazinagro sa arap euq otnauqne ,seõçazinagro
 o ,otnujnoc me ,meziderp ,oãçazinagro ad reuq ,oudívidni od reuq ,oãçafsitas ed uarg O .aossep
ovne  ed otnujnoc mu merroced ,oledom etseD .ohlabart ed etneibma on aossep ad otnemivl
 seõçazinagro sa e soudívidni so omoc amrof a racilpxe a maduja euq otnematsuja ed solitse
 )1( :oãs solitse sO .is ertne aicnêdnopserroc mêtnam e maçnacla  edadilibixelf refer( e-  uarg oa es
 ohlabart ed etneibma o e is ertne aicnêdnopserroc oãn a moc radil arap aossep ad aicnârelot ed
 )2( ;)oãçazinagro a moc atiefsitasni etnemlicaf racif arap aicnêdnet met lauq an adidem a e
edadivitca  iga arap aossep ad edadicapac à otiepser zid(  ed ,ohlabart ed etneibma o erbos r
 )3( ;)sobma ertne oãçafsitasni e edadilibitapmocni a riunimid a odom oãçcaer   à ednopserroc(
otua iav es oudívidni o lauq an adidem -  edadilibitapmocni a ,mébmat ,riunimid a odom ed ,ratsuja
nagro a e is ertne oãçafsitasni e  )4( e ;)oãçazi açnarevesrep   à e oãditnorp à erefer es euq(
 rop ratpo ed setna ,ohlabart ed etneibma oa radomoca e ratsuja es arap aossep ad aicnêtsisrep
 sa omoc amrof a mébmat maicneulfni otnematsuja ed solitse somsem sO .)ranodnaba o
oc madil seõçazinagro  o e ahlocse A .oudívidni o e is ertne oãçafsitasni e edadilibitapmocni a m
 solcic uo ounítnoc ossecorp mu omoc ,sodazilautpecnoc ,missa oãs arierrac ed otnemivlovnesed
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a od reuq ,oudívidni od reuq ,oãçafsitasni alep sodaicini ohlabart oa otnematsuja ed eibm  ed etn
5002 ,siwaD( ohlabart  .)  
aidnefed ,)7991( dnalloH ,ahnil amsem aN   setneibma mairc e marucorp soudívidni so euq
 ed uarg O .siatnematropmoc soçart sues sod oãçatsefinam a matimrep uo maçenrof euq
 odaicossa átse etneibma o e aossep a ertne otnematsuja  euq setnacifingis sodatluser moc
 ,edadivitudorp ,ogerpmesed( etneibma o e oudívidni o ratcefa etnemlaicnatsbus medop
 ,sserts ,oãçafsitas revonrut  sdnuoR( ) & mélA .)0991 ,yecarT   otsopusserp od etrap dnalloH ,ossid
 a ,edadilanosrep adamahc ad otcepsa mu meutitsnoc sesseretni so euq zev amu euq ed
 A .laudividni edadilanosrep ad oãçircsed amu mébmat é siaudividni sesseretni sod oãçircsed
mu ,missa ,atneserper arierrac amu ed ahlocse  ed amrof amu e edadilanosrep ad oãsnetxe a
n laossep otnematropmoc ed solitse ed oãçatnemelpmi ed avitatnet  ohlabart ed otxetnoc o
& wopisO(  etnematercnoC .)a6991 ,dlaregztiF  saossep sad etrap roiam a ,arutluc asson an ,
 sies sod mun sadazirogetac res medop tse  :dnalloH rop sodacifitnedi soli  ,rodagitsevni ,atsilaer
lanoicnevnoc e rodedneerpme ,laicos ,ocitsítra  sopit sies somsem so mednopserroc siauq soa ,
 ,rotua etse odnugeS .sianoissiforp setneibma ed  sehl euq setneibma marucorp saossep sa
raticrexe matimrep   e serolav e sedutita saus sa rasserpxe ,sedadicapac e saicnêtepmoc saus sa
ahnepmesed  otnematropmoc o odnes ,sievájesed siépap r  ertne oãçcaretni amu rop odanimreted
 o e edadilanosrep a ( etneibma 7991 ,dnalloH sO .)   mêt lanoicapuco opurg mu ed sorbmem
osrep aossep sa euqroP .seralimis laossep otnemivlovnesed ed sairótsih e sedadilan s  opurg mun
 sairáv a etnahlemes amrof ed rednopser oãv ,seralimis sedadilanosrep mêt lanoicapuco
ed oãçafsitas a e edadilibatse a ,sianoicapuco satsiuqnoc sA .samelborp e seõçautis  ,mednep
 ed setneibma so e sedadilanosrep sa ertne aicnêurgnoc ad ,otnatrop ( ohlabart 7991 ,dnalloH  .)
edadrev aN ednefed oiem o e oudívidni o ertne aicnêdnopserroc ad megadroba atse ,   o euq
évorp arierrac an ossecus i sacitsíretcarac sa ertne aicnêurgnoc ad m  saicnêgixe sad e siaudividn
 o omoc sedadicapac sad aicnâtropmi a mazitafne ,lareg odom eD .ohlabart od sasnepmocer e
 omoc serolav e sedadissecen ,sesseretni so e ,ohlabart on ossecus od etnanimreted siam rotcaf
 oãçafsitas a matcefa euq serotcaf sednarg so  on & wopisO( ohlabart  .)a6991 ,dlaregztiF   
 so oriemirp somarbmeler ,satsitnemivlovnesed snegadroba sa arap ,aroga ,odnassaP
 siapicnirp etsE .)0991( repuS ed sotubirtnoc  ednefed rotua   atsitnemivlovnesed megadroba amu
iretcarac euq ,arierrac ad arodargetni e  amu omoc arierrac ad otnemivlovnesed o e ahlocse a az
otua o ratnemelpmi ed avitatnet -  O .sianoicapuco e sianoicacude seõsiced san otiecnoc
 ad soidátse ed eirés amu ed ognol oa otnemivom mu evlovne arierrac ad otnemivlovnesed
 





lcic o meutitsnoc euq ,arierrac  o edsed ,adiv ad aigolonorc an etsisnoc lativ olcic O .lativ o
 :arierrac ed soidátse ocnic ed ognol oa ,etrom à éta otnemicsan  ;oãçarolpxe ;otnemicserc
.oãçulossid e oãçnetunam ,otnemicelebatse   seõtseuq e saferat áh oidátse adac mE
oser a siatnemivlovnesed  .revl  ed otiecnoc O arierrac ed edadirutam   aicnêurgnoc à otiepser zid
 sodarepse sianoicacov sotnematropmoc so e oudívidni od sianoicacov sotnematropmoc so ertne
 .edadi aus a arap  o iutitsnoc soidátse ocnic setsed ognol oa otnemivlovnesed O olicixam    od
sed lovne v  áj siauq solep soidátse matisiver sezev satium soudívidni so omoC .arierrac ad otnemi
 soiráv revlovne edop mébmat arierrac ad otnemivlovnesed o ,marassap solcicinim  .  repuS
a  ed otiecnoc o mébmat atneserp lativ oçapse   es euq erefer   o euq seralucitrap siépap soa
uN .lativ olcic od arutla reuqlauq a ahnepmesed oudívidni  atsitnemivlovnesed avitcepsrep am  ad
 ,arierrac  lepap ues o  sortuo soa oãçaler me aicnêilas aus ad somret me odibecrep rohlem é
 ed otiecnoc O .adiv ed siépap aicnêilas  d  adac a adíubirta aicnâtropmi à otiepser zid siépap e
 evon sodacifitnedi maroF .adiv ed lepap  ,rodahlabart ,oãdadic ,etnadutse ,açnairc( siépap
,)odamrofer e rezal ,ocitsémod ,latnerap ,latiram   oa ,aicnâtropmi aus an mairav siépap sesse
lativ olcic od ognol  sA .  soa aicnêilas ed sievín setnerefid meubirta e mahnepmesed saossep
.)0991 ,repuS( lativ olcic od ognol oa siépap setnerefid    
oçarT( snegadroba sariemirp satse a racoloc edop es euq acitírc ednarg A -  e rotcaF
e lareg otium amrof a é )satsitnemivlovneseD   serotcaf ed aicnêulfni a moc madil omoc avitircsed
arierrac ad otnemivlovnesed on orenég o omoc .  e acigóloib oãçpecnoc amu odnatneserpA
 o ,orenég od atsilaicnesse  ocof  snegadroba sariemirp satsed  saçnerefid sad oãçailava an átse
 sopurg so ertne  e snemoh(  )serehlum  oãçacifiralc an oãn e arierrac à sovitaler sodatluser son
 ad otnemivlovnesed o matcefa serotcaf setse siauq sod sévarta socifícepse sossecorp sod
 nworB ,tneL( arierrac &  arievaT ;2002 ,ttekcaH e .)4002 ,arieugoN   
rtnoc a sairoet sariemirp sad amU  res adnia edop euq e ,oãçacifiralc atse arap riubi
a é ,atsitnemivlovnesed megadroba amu omoc adacifissalc   od e oãçircsnucriC ad airoeT
morpmoC  ed ossi  nosderfdoG .)1891(  nosderfdoG   so mamrof es omoc racilpxe aidneterp
ed sortuo e sedadicapac sa ,sesseretni  ,euq odnednefed ,lanoicacov ahlocse ad setnanimret
 ,arierrac ed seõçpo saus sa metemorpmoc e mevercsnucric saossep sa ,sezev satium
 od oãçafsitas o odnacifircas fles  ed savitatcepxe sad ortnocne oa ri a odom ed ,  oigitserp e orenég
neT .ohlabart od odnum on otua ues o atnoc me od -  ed oãçnuf me odazinagro( otiecnoc
 o omoc açnetrep ed sairogetac  orenég  seõçapuco ed ovitingoc apam o e )laicos essalc a e
 o odnairc oãv saossep sa ,)oigitserp ed levín e orenég rop seõçapuco sad latnem oãçazinagro(
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,laicos oçapse ues   sad ovitingoc apam od ortned sievátieca savitanretla ed anoz aus a
amahc oãçatimiled ed ossecorp etse A .seõçapuco -  es .oãçircsnucric   O ossimorpmoc   o é
 o lauq on ,osrevni ossecorp oudívidni  sa odnaredisnocer iav ,aicnêcseloda ad ritrap a ,
 a ,odal mu rop ,atnoc me odnet ,oãçircsnucric ed ossecorp on odal ed odnop iof euq savitanretla
otua ues o e sahlocse sasse ertne edadilibitapmoc -  e oxelpmoc siam zev adac( otiecnoc
ca aus a e )rodaicnerefid  odnapicetna iav euq sarierrab sad oãçailava( edadilibisse -  ossimorpmoc
 oirótapicetna -  odnartnocne uo -  ossimorpmoc aicneirepxe  esilána ad sodatluser sod amos ad É .)l
q a oliuqa atluser euq edadilibisseca ad esilána ad sodatluser so moc edadilibitapmoc ad  eu
 ,nosderfdoG( satsilaer sonem uo siam res medop euq ,sianoicapuco seõçaripsa somamahc
 sanepa laicini oãçalumrof aus a euq me adidem an ,seõçaretla erfos airoet a ,edrat siaM .)2002
m aossep ad ossimorpmoc e oãçircsnucric ed sossecorp so racilpxe aitimrep  me ret mes ,aidé
 soledom sod airoiam a omoc laT .soudívidni so ertne edadilibairav levátiveni a atnoc
 saçnerefid san avatse ocof o )atad à éta sonem olep( lanoicacoV aigolocisP me sodivlovnesed
ovnesed on )olpmexe rop ,orenég ed saçnerefid( sopurg so ertne  oãçnetni A .arierrac ad otnemivl
 es euq me adidem an ,opurg omsem od soudívidni so ertne saçnerefid sa racilpxe é aroga
 ed siépap rartnocne moc sodanoicaler oãtse arierrac an ossecus o e oãçafsitas a euq aredisnoc
dni ortnocne oa oãv euq sedadivitca e adiv  sa anoitseuq nosderfdoG .mu adac ed edadilaudivi
 odniulid oãv ecserc es edno otxetnoc o ,etneibma o ,oãçacude a( oãçazilaicos ad sairoet
 sairoet sadamahc sa acilpa e )riutitsbus a rop odnabaca ,aciténeg aicneulfni a etnemlaudarg
erutan - pihsrentrap erutrun  o reuq ,seneg so reuq(  êirepxe sa maicneulfni etneibma  sa e saicn
pxe êire atsE .)2002 ,nosderfdoG( arierrac ad otnemahlesnoca oa )soçart so madilosnoc saicn  
odaicnegilgen etnemlamron ,ossecorp mu arap oãçneta a amahc airoet ,  ossimorpmoc o é euq
ocse sa ertne  od odutse od somret me ,ossid mélA .edadinutropo a e edadilaer a e siaedi sahl
alever ossimorpmoc o serehlum sad arierrac ad otnemivlovnesed -  ossecorp mu es
 sad seõçaripsa sad oãçiunimid a racilpxe a raduja edop siop etnasseretni etnemralucitrap
on serehlum   ratilicaf a sadanitsed seõçnevretni sa euq é euqrop e edrat siam e roirepuS onisnE
 a ,etnemlaniF .sezacifeni res a mednet sianoicidart oãn saerá me serehlum sad oãçarolpxe a
oc reuq ,snemoh moc reuq ,oãçagitsevni odareg ret ed edadiralucitrap a met airoet  ,serehlum m
 somret me zedigir roiam a ,etnemadaemon ,saçnerefid e saçnahlemes sadacifitnedi odis odnet
 sagirapar sà oãçaler me sezapar sod orenég olep sadacifipit saicnêreferp ed  ,dlaregztiF(
 regnissaF & .)5991 ,zteB   
 





 A  ariecret  ednarg oet iulcni megadroba  an laicoS megazidnerpA ad airoeT a omoc sair
 llehctiM( arierraC ed oãsiceD ed adamoT &  ztlobmurK ;0991 ,ztlobmurK e  a e )0991 ,slohciN
oicóS airoeT - ( arierraC ad avitingoC 5002 tneL  ;  nworB ,tneL 2002 ,tekcaH &  a mahlitrap sabmA .)
dom o odnacilpa ,esab amsem adamot à )6891( arudnaB ed laicoS megazidnerpA ad ole   ed
ãs saicnêtepmoc e edadilanosrep sasson sa lauq a odnuges ,arierrac ed oãsiced  odatluser o o
êirepxe sasson sad  sale majes ,megazidnerpa ed saicn  siatnemurtsni  o odnauq merroco(
oudívidni  tnemavitisop é  otnematropmoc odanimreted ed oicícrexe olep odagitsac uo odaçrofer e
 ,)sadaicossa savitingoc saicnêtepmoc salep e  savitaicossa  o odnauq merroco( oudívidni   aicossa
 otneve uo olumitse mu moc ortuen etnemavitcefa oivérp olumítse uo otnemicetnoca mugla
vitcefa  uo ,)ovitacifingis etnema oa( setnairaciv   ,seroiretna megazidnerpa ed sopit sod oirártnoc
 ,serodinup uo serodaçrofer sotnemicetnoca moc atcerid aicnêirepxe amu ed sévarta merroco euq
 o odnauq erroco etnairaciv megazidnerpa a oudívidni  tropmoc sovon ednerpa  e sotnema
 saiedi uo seõçamrofni savon odnetbo uo sortuo sod otnematropmoc o odnavresbo saicnêtepmoc
idem sod sévarta  e semlif ,sorvil ,a )oãsivelet . 
 arierraC ed oãsiceD ed adamoT an laicoS megazidnerpA ad airoeT A  (  ztlobmurK & 
0991 ,slohciN  ;  llehctiM  & 0991 ,ztlobmurK  ) euq alutsop   otnujnoc mu ogisnoc mezart saossep sa
seralucitrap setneibma sues soa setnereni etnemlaicos e aciténeg sotubirta ed  .  meriuqdA
 ed sévarta aiedor sa euq odnum od e sairpórp is ed acreca saçnerc saicnêirepxe   ed
tcerid megazidnerpa  euq ,satse ,saçnerc ,satceridni e sa  sod sotnematropmoc so oãraicneulfni
 :es oãçapuco amu rireferp a mednet saossep sa ,missA .ohlabart o moc sodanoicaler soudívidni
 sorbmem so euq saleuqa meres maredisnoc siauq sa ,ossecus moc saferat marahnepmesed )1(
ed  rop odaçrofer res a ovitacifingis oledom mu maravresbo )2( ;mahnepmesed oãçapuco ass
 mu )3( ;oãçapuco assed sorbmem solep sadahnepmesed oãs euq saleuqa omoc sedadivitca
railimaf  ami meravresbo uo sale arap snegatnav saus sa ratneilas ovitacifingis ogima uo  uo sneg
 amu rative a mednet saossep sa ,odal ortuo roP .oãçapuco asse a sadaicossa savitisop sarvalap
 )1( :es oãçapuco ohnepmesed on sadidecus lam marof  ,saferat ed   sa  meres maredisnoc siauq
d sorbmem so euq saleuqa o )2( ;mahnepmesed oãçapuco asse maravresb   oledom mu
 sadahnepmesed oãs euq saleuqa omoc sedadivitca rop odarongi uo odinup res a ovitacifingis
lep u )3( ;oãçapuco assed sorbmem so  m railimaf   saus sa ratneilas ovitacifingis ogima uo
a savitagen sarvalap uo snegami meravresbo uo sale arap snegatnavsed aicoss  asse a sad
( oãçapuco  ztlobmurK & 0991 ,slohciN  ;  llehctiM &  ,ztlobmurK 0991  .)  
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oicóS airoeT a ,etnahlemes odom eD - ( arierraC ad avitingoC 5002 tneL  ;  nworB ,tneL  &
2002 ,tekcaH aiesab ) - lepap mu mahnepmesed sovitingoc serotcaf so euq ed otsopusserp on es  
latnemadnuf   serotcaf moc otnujnoc me ,arierrac ad otnemivlovnesed e oãsiced ed adamot an
 so redneerpmoc atneT .sarierrab sa e laicos oiopa o ,ainte a ,orenég o omoc siatneibma
megnita e sahlocse mezaf ,sesseretni mamrof soudívidni so siauq solep sossecorp   sodanimreted
 ad siartnec sotnemele so sêrt oãS .sianoicapuco e sianoicacude sotxetnoc son ossecus ed sievín
otua ed saçnerc( airoet -  ed saçnerc sA .)siaossep sovitcejbo e odatluser ed savitatcepxe ,aicácife
otua - sacimânid e siaudividni saçnerc oãs aicácife   e sacifícepse   ,oinímod odanimreted ed
 adanimreted ed edadilibaiv ad acreca otnemanoitseuq o arap satsopser odnecenrof oudívidni  
.aferat atrec amu rahnepmesed   sedadicapac saus sad acreca saossep sad saçnerc sA
ot ed ossecorp on lartnec lepap mu mahnepmesed  me adidem an ,arierrac ad oãsiced ed adam
 magluj euq sedadicapac mereuqer euq seõçapuco a oãçcerid me mevom es soudívidni so euq
ratsafa a mednet saossep sa ,odom laugi eD .odivlovnesed ret -  mereuqer euq seõçapuco ed es
 adnia ret oãn magluj euq sedadicapac .odivlovnesed   saçnerc oãs odatluser ed savitatcepxe sA
 oçrofer :ed acreca saçnerc meulcnI .socifícepse sotnematropmoc ed sodatluser sod acreca
otua saicnêuqesnoc ,ocesnírtxe -  rahnepmesed ed ossecorp od sodavired sodatluser e sadigirid
 .aferat adad amu bo sO  oudívidni od oãçanimreted a moc sodanoicaler oãtse siaossep sovitcej
 ,ralucitrap me odatluser mu rizudorp arap sedadivitca sadanimreted me revlovne es me
c ed sotnematropmoc so odnaicneulfni  euq me adidem an ,etnatropmi amrof ed arierra  a maduja
o a e raiug .opmet ed sodoírep sognol etnarud otnematropmoc o razinagr   aD oicóS airoeT -
 ad oledoM ,sesseretnI sod oledoM :siatnemadnuf soledom sêrt merroced arierraC ad avitingoC
odnugeS .ohnepmeseD od oledoM e ahlocsE   ,oledom oriemirp o mezid sianoicacov sesseretni so  
 e seõçapuco sairáv sà etnemavitaler soudívidni sod aicnêreferp ed seõrdap soa otiepser
aredisnoC .arierrac a arap setnaveler sedadivitca -  a arap setnatropmi setnanimreted oãs euq es
 azitafne oledom etsE .arierrac ed ahlocse eirepxe e sovitingoc serotcaf so aicn  so manigiro euq si
 ed e ahlocse ed otnematropmoc od oãçavitom an sesseretni sod lepap o omoc missa ,sesseretni
saicnêtepmoc ed oãçisiuqa  ,ajes uo ,  me sedadivitca salep esseretni mevlovnesed saossep sa
otua metnes es siauq sà oãçaler - a odnauq e sezacife  soirótafsitas sodatluser mapicetn  ues od
eciv e ohnepmesed -  asrev  otnemivlovne ues o ratnemua uo retnam es arap sovitcejbo malumrof
 ,edadivitca an otnemivlovne o ratnemua oãv ,zev aus rop ,sovitcejbo setsE .sedadivitca sassen
an otnemivlovne etse odnatluser  otua ad oãçalumrofer uo oãçacifidilos -  ed savitatcepxe ,aicácife
iav ossecorp etsE .sesseretni sod ,etnemavon ,e odatluser - gnol oa odniteper es  ,lativ olcic od o
 





à megiro odnad   ,adnia matneserpa serotua sO .socitsíretcarac esseretni ed seõrdap ed oãçamrof
n  etnemacesnirtni oãtse euq siautxetnoc e siaossep sieváirav ed otnujnoc mu ,oledom etse
oicós sieváirav sa moc sadanoicaler -  ,arierrac ad otnemivlovnesed ed ossecorp o moc e savitingoc
 sad sévarta saicnêirepxe   o odnugeS .manoicroporp euq megazidnerpa ed edoM ,ahlocsE ad ol  
 mahnet siauq salep seõçapuco rehlocse a mednet saossep sa ,siaugi saicnâtsnucric me
 rop sadaicneulfni mébmat oãs sahlocse satse ,odutnoC .)roiretna oledom( esseretni odivlovnesed
 odnauQ .siaossep e siautxetnoc sieváirav mêt oãn saossep sa  sa   arap sadinuer seõçidnoc
 sam ,sesseretni sues soa sadauqeda sonem sahlocse mezaf ,sesseretni sues so ratnemelpmi
sed ed somret me sodatluser serohlem mapicetna edno  o odnuges ,etnemlaniF .ohnepme  oledoM
e( ocimédaca e lanoicapuco ohnepmesed o ,ohnepmeseD od   ed ,sodatcefa oãs )aicnêtsisrep a
otua ,edadicapac alep ,latnemadnuf amrof - .sovitcejbo e odatluser ed savitatcepxe ,aicácife   A
otua -  sa omoc amrof a ranimreted oa etnatropmi etnemlaicepse lepap mu ahnepmesed aicácife
.sedadicapac saus sa magerpme saossep  E esetnís m ossep a ,  ,açar ,orenég ,oãçisopsiderp( a
.cte  egaretni )  ,ailímaf ,arutluc( siautxetnoc serotcaf moc .cte ,orenég ed lepap od oãçazilaicos  e )
otua ed saçnerc sa raicneulfni a odom ed megazidnerpa ed saicnêirepxe sa moc -  sa e aicácife
ed savitatcepxe  otua ed saçnerc sA .odatluser -  aus rop ,odatluser ed savitatcepxe sa e aicácife
 sa ,)ahlocse ad oledom( sovitcejbo so ,)sesseretni sod oledom( sesseretni so madlom ,zev
 meratse satse ed rasepa ,seõçisiuqa sa etnemlautneve ,e )ohnepmesed od oledom( seõçca
d  sosrucer so e sedadinutropo sa omoc ,siautxetnoc serotcaf ed setnednepe ( soriecnanif  ,tneL
5002  ,tneL ;  nworB 2002 ,ttekcaH & .)  
sad erefid arierrac ad otnemivlovnesed oa laicos megazidnerpa ad megadroba atsE  
snegadroba  seroiretna  siam odnes , aticílpxe   so omoc amrof an sadivlovne sieváirav sad acreca
 sues so mamrof soudívidni otua ues o mevlovnesed ,)7991,dnalloH( sesseretni -  ,repuS( otiecnoc
atnoc me ret a sariemirp sad é ,otcaf eD .seõsiced mamot e )0991   otcapmi o etnemadarebiled
cos serotcaf sod olpud  an socigólocisp/siaossepartni serotcaf sod e socimónoce/socigóloi
 ed oãsiced ed adamot  o é ossecorp etsen setnanimreted siam sieváirav sad amU .arierrac
 ,arierraC ed oãsiceD ed adamoT an laicoS megazidnerpA ad airoeT ad serotua so reuQ .orenég
otua so reuq oicóS airoeT ad ser -  atsinoicurtsnoc avitcepsrep amu memussa arierraC ad avitingoC
 e adíurtsnoc etnemlaicos acitsíretcarac amu omoc otubirta etse odnebecnoc ,orenég od laicos
aicnâtropmi A .aossep à etnereni acigóloib edadeirporp amu oãn   on leváirav atsed
d  od macovni euq seõçcaer sa moc adanoicaler etnemetrof átse arierrac ad otnemivlovnese
oicós etneibma - lauq an sedadinutropo ed aruturtse a moc oãçaler aus ad e larutluc   so
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s arierrac ed sotnematropmoc s otcepsa mu omoc orenég o raracnE .mevlovnesed e nemlaico  et
êirepxe ad odíurtsnoc  e siarutluc ,siaicos seõçidnoc sa arap ocof o aretla saossep sad aicn
 siauq sà megazidnerpa ed sedadinutropo sa madlom euq sacimónoce  so  oãs soudívidni
ep mebecer euq )açnerefidni a ,oiopa o omoc( siaossepretni seõçcaer sa ,sotsopxe  ol
 ed ossecorp O .rapicetna a meêv euq sodatluser so e ,sedadivitca satrec ed ohnepmesed
 o ,orenég o omoc amrof ad litú olpmexe mun etsisnoc orenég ed siépap sod oãçazilaicos
d e sianoicacude sedadilibissop sa radlom arap meubirtnoc seõçingoc sa e otxetnoc  arierrac e
 otnematropmoc od acreca sadahlitrap etnemlarutluc savitatcepxe me sodaesaB .saçnairc sad
 so e sagirapar sa ratart a mednet serosseforp so e siap so ,orenég od oãçnuf me odairporpa
cne oãs euq sedadivitca sad somret me ,etnerefid amrof ed sezapar  ,merahnepmesed a sadajaro
ca ed seõçcaer sa e mehnepmesed sa euq arepse es meb oãuq o  .saicnêreferp saus sa moc odro
A odaseivne osseca oa odived ,miss  o a  sotnematropmoc ed acitárp e oãçavresbo ed sedadinutrop
ibaborp roiam amu mêt sagirapar sa ,seralucitrap otua revlovnesed ed edadil -  oãçaler me aicácife
nimef etnemacipit sedadivitca a  sani ritnes e - tca me sezacife sonem es  etnemacipit sedadivi
 .sanilucsam  amrof ed satsopxe sarierraB  ,e mazilanretni es mébmat anretxe  a  adanimreted
 a mednerpa saçnairc sa ,arutla  oa oãçauqeda ed seõçpecnoc a sotnematropmoc sues so ratsuja
 nworB ,tneL( orenég &   .)2002 ,ttekcaH  
 
 4.1.3.1 serehlum sad sarierrac sad otnemivlovnesed o erbos sairoeT  
 
 o moc sairoet sednarg ed otnemivlovnesed oa somitsissa 09 e 08 ed sadacéd saN
ovitcejbo   etsen ,ocifícepse opurg mu ed lanoicacov otnemivlovnesed o ,zev atsed ,racilpxe ed
artnocne ocof O .serehlum sa ,osac -  od avitacilpxe leváirav etrof amu omoc orenég on es
 regnissaF ,dlaregztiF( arierrac ad otnemivlovnesed & somerazitetniS .)5991 ,zteB  adac   amu
 oãsneerpmoc ad otnemicserc o arap otubirtnoc ues o odnatneilas ,soledom e sairoet satsed
 otnemivlovnesed od acreca  sarierrac sad serehlum sad . 
ohlabarT ed otnematropmoC e arierraC ed ahlocsE ad ocigólocispoicoS oledoM O   ,nitsuA(
ortauq atneserpa )4891   sod oãçazilaicos ,savitatcepxe ,oãçavitom :siatnemadnuf sotcurtsnoc
,ocirípme etropus aussop oãn airoet a arobmE .sedadinutropo ed aruturtse e orenég ed siépap   é
odnarbmel ,sedadinutropo ed aruturtse an ocof ues o ratneilas ed -  eviv rehlum adac euq son
ned  ,sedadinutropo saus sa ranoicidnoc ed méla ,euq ralucitrap larutluc otxetnoc mu ed ort
 





 anoicidnoc saus sad acreca oãçpecrep aus a   e sahlocse saus sa ,missa ,e sedadicapac
 .otnematropmoc  
 O F ed oledoM ar  e snemoh ed arierrac arap oãçavitom ad rem F( serehlum 5891 ,remra  
& zteB rop odatic  7891 ,dlaregztiF )  dnuorgkcab o ,omoc serotcaf ed aicnâtropmi a ratneilas mev
oicós levín ,edadi ,orenég ,açar( - otua( siaossep sacitsíretcarac ,)edadicapac ,ocimonoce -  amitse
aicnêdnepedni ,acimédaca rav e )seõçiubirta ,serolav ,  sod e latnerap oiopa( siatneibma sievái
 ,seõçaripsa sad levín( ossecus o arap oãçavitom ad e sarierrac sad oãçiderp an )serosseforp
 e soxes so sobma ed sartsoma moc sodutse odnazilaeR .)arierrac a moc ossimorpmoc e airtsem
af so :euq iulcnoc siarutlucitlum meutitsnoc dnuorgkcab ed serotc -  setrof siam serotiderp so es
 a etnemralucitrap( siaossep sieváirav sa e sianoicacude e sianoicapuco seõçaripsa sad
meutitsnoc )aicnêdnepedni -  a arap oãçavitom ad e airtsem ad setrof siam serotiderp so es
 ,uortnocnE .arierrac  ed otnujnoc oriemirp o é ,ossid mélA .açar e orenég ed saçnerefid ,adnia
ailímaf otilfnoc o arap e )sale erbos oãçpecrep( sarierrab sa arap oãçneta a ramahc a sodutse -
.ohlabart  
 O  satla moc serehlum me arierrac ed ahlocse an omsilaer od oledoM edadicapac s (  zteB & 
aiesab )7891 ,dlaregztiF -  a euq ed aiedi an es aicnêirepxe   ossecus o ,ohlabart ed aivérp
 sa meziderp odibecrep otnemajarocne o e siépap ed soledom sod aicnêulfni a ,ocimédaca
rop ,setsE .orenég ed siépap soa e fles oa ,ohlabart oa oãçaler me sedutita   sa meziderp ,zev aus
ahlocse ad omsilaer o ,esilana amitlú me ,e sonalp so e adiv ed olitse ed saicnêreferp   ed
e erbos sodutse sO .arierrac sotcepsa sortuo ertne ,macidni oledom ets  o e edadicapac a euq ,
meutitsnoc laossep aicnêga ed oditnes - uf serotcaf es  arierrac ed otnematropmoc on siatnemadn
 orenég ed siépap so arap oãçatneiro a é etnatropmi alever es euq rotcaf ortuO .serehlum sad
 lareg oãrdap O .edadicapac a moc odanoicaler odnatse ,)satsinimef sedutita ,etnemlaicepse(
v ,autúm oãçaidem ad o res ecerap odnacifire -  arap oãçatneiro a e aicnêga a ,edadicapac a euq es
 sad oãsserpxe a e otnemivlovnesed o etnemavitcaretni maicneulfni orenég ed siépap so
 .serehlum sad satsiuqnoc e sedadicapac  
otua ad airoet ad oãçacilpa a somet ,etnemlaniF - vlovnesed oa aicácife  ad otnemi  arierrac
& ttekcaH( serehlum sad  sarotua sA .)1891 ,zteB  otua ed savitatcepxe sa euq maredisnoc -
 san orenég ed siépap sod oãçazilaicos ad sotiefe sod rodaidem rotcaf ednarg o oãs aicácife
errac ed ahlocse e otnematsuja on soxes so ertne saçnerefid otua ed savitatcepxe saxiaB .ari -
meutitsnoc ,sonilucsam etnemlanoicidart soinímod me serehlum sad etrap rop aicácife -  mu es
 sa( sianoicacov otnematropmoc e ahlocse an orenég ed saçnerefid sad rodaidem ednarg
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otua ed savitatcepxe -  mecerap snemoh sod aicácife  euq otnauqne ,oinímod od setnednepedni res
otua ed savitatcepxe matneserpa serehlum sa -  soinímod me saxiab siam aicácife
 .)seõçpo ed euqel ues o iuqa odniunimid ,sonilucsam etnemlanoicidart  
 
 
 2.3.1 atsinimeF lanoicacoV aigolocisP  
 
 .1.2.3.1  ad oãçatatsnoC rehlum airogetac ad edadienegoreteh  
 
 etnatropmi aus a marobale zteB e regnissaF ,dlaregztiF euq me arutla ,5991 ed atlov roP
a ,oãsiver s aiedi sóp s - sóp e satsilaruturtse - sanredom   ,rehlum airogetac ad edadienegoreteh ad
d  saçnerefid sad aicnâtropmi a  ,oveler rahnag a maçemoc ,edadisrevid ed otiecnoc o ,siaudividni
ad otnemivlovnesed od acreca seõçagitsevni ed otnujnoc ovon mu arap satrop odnirba  sarierrac s
 rever a somerassap siauq sa ,larulp oditnes on serehlum sad ,zev ariemirp alep ,e serehlum sad
 e  .rargetni  
 ad etrap serehlum sad arierrac ad otnemivlovnesed on edadisrevid a moc oãçapucoerp A
 serehlum sa euq ,ajes uo ,orenég od airogetac an edadienegoreteh etsixe euq ed oãçatatsnoc
a oãçaler me mébmat sam ,snemoh soa oãçaler rop sanepa menifed es oãn   serehlum sartuo
.g.e( ,  ;5002 ,skooH  ardevaaS & 6002 ,arieugoN  ;  arievaT 4002 ,arieugoN & etse A .)   ,otiepser
nosnhoJ atinauJ -  es euq me ,ogitra mu mevercse ,olpmexe rop ,)8991( lledsiT htebazilE e yeliaB
se rartsuli arap adiv ed sairótsih sairpórp sad mevres  airogetac ad ortned edadienegoreteh at
 sues so ed rasepa euq ,meulcnoC .rehlum  salocse( ”lepap on“ seralimis merecerap sdnuorgkcab
 oãçacude me seõçazilaicepse moc ,edadisrevinu amsem an sadíulcnoc sarutaicnecil ,sacilótac
 e sotluda ed seiduts s´nemow  bma e  adiv ed sosrucrep sues so ,)sairátisrevinu sarosseforp sa
 .laicos essalc e orenég ,açar ed sedaditnedi saus salep sodadlom marof euqrop ,setnerefid marof
orfa omoc ,atinauJ - “ :rahlabart a uonigami es erpmes ,anacirema  elgnis a rebmemer tonnac I
remA nacirfA krow ton did ohw doohdlihc ym morf namow naci  ”. ( nosnhoJ -  yeliaB &  ,8991 ,lledsiT
p 48 . .)  sessalc sa oduterbos ,oãçalupop ad saxiaf satium araP   zaf oãn ,sadicerovafsed siam
e ailímaf a ertne rehlocse ed oãtseuq a oditnes reuqlauq  ohlabart o  amu otilfnoc o odnes ,
 edadilaer  dlraregztiF( airáid &  .)1002 ,nomraH  siam sa mare saera satrec ,rehlum omoC
“ :sadauqeda edneg fo eussi gnikcolretni eht yb dnuob erew ssalc dna ecar ym fo nemow ehT  der
al dna ,skooc ,srepeekesuoh yltsom erew eW .stnemngissa gnikrow eht nehw dnA .sesserdnu -
 





gnikrow dna ssalc - srehcaet dna sesrun yltsom erew ew ,devomer erew seirehpirep roop  ”
( nosnhoJ -  yeliaB & p ,8991 ,lledsiT  .)48 .  oãtseuq a ,aidém essalc ad acnarb omoc ,ybbiL araP
avacoloc -  :etnerefid amrof ed es  
 
 ym etipseD“  saw I ,lrig a sa ,noitacude egelloc a gnizisahpme egelivirp ssalc
 tros emos od ot noitacude egelloc ym esu dluoc I hguohtla taht eveileb ot dezilaicos
rof yM .nerdlihc evah dna deirram teg dluow I ,krow lanoisseforp diap fo -  krow yap
m ot yradnoces eb dluow reerac s’dnabsuh y  ”. ( nosnhoJ -  yeliaB p ,8991 ,lledsiT &  .
.)58   
 
 ed sarodatserp omoc sadazilaicos marof ,serehlum otnauqne ,sabma ,edadrev aN
atne oN .sodadiuc  ,otn meugnitsid -  od siam otium ,uotnerfne ariemirp a euq sarierrab salep es
nesed on ,adnuges a euq  macilpxe sarotua sa euq etse ossecorp ,arierrac aus ad otnemivlov
 ,sale odnugeS .etnemaciroet  seõtseuq sà etnemavitaler rasilana a socipót sednarg sêrt metsixe
:arierrac ad otnemivlovnesed on edadisrevid ad   )1( e )2( ,siaruturtse sedadlaugised  sopitóerets
n sovitage  )3( e , i  euq saiuqrareih ed otief é odnum osson o ,oriemirP .socigólocisp sotnemidepm
 e acisíf edadicapac ,essalc ,orenég ,ainte ,açar ad sairámirp sarierrab sA .edadeicos a mazinagro
euqa megatnav odnad ,edadeicos asson a megirid lauxes oãçatneiro  .amron a sodaredisnoc sel
 soa megiro oãd )siaruturtse sedadlaugised( setse omoc sievártenepmi oãt sotnemignartsnoC
 ed somret me megatnavsed me saossep sad e saironim sad acreca sovitagen sopitóeretse
sadanoicaler etnematcerid E .arierrac ad otnemivlovnesed   sa oãtse siaicos seõçurtsbo sa moc
es euq sacigólocisp sarierrab  .)adazilanretni oãsserpo( sale a atsopser me mevlovnesed   omoC
 oa odnauq avarga es euq oãçautis ,sadimirpo oãs serehlum sa ,opurg  somatnecserca oxes
açar a omoc ,açnetrep ed sairogetac sartuo  lauxes oãçatneiro a uo laicos essalc a , ( nosnhoJ -
 yeliaB & .)8991 ,lledsiT  
 maçurbed es euq seõçagitsevni ed solpmexe ed eirés amu anoicroporp )1002( esormiB
 sod aicnêicifusni a erbos etnemadaemon ,açnetrep ed saironim ed oãçpecretni atse erbos
rg setsed arierrac ad otnemivlovnesed od oãçacilpxe an sianoicidart arierrac ed soledom  sopu
 .serehlum ed socifícepse  a omoc odom o arap oãçneta a odamahc ,oãtne ,mêt serotua snuglA
etron sa oãn euq serehlum sa odarongi etnemacipit met lanoicacoV aigolocisP me oãçagitsevni -
g.e( atla e aidém sessalc sad ,siauxessoreteh ,sanaisacuac ,sanacirema .,  dlaregztiF &  ,nomraH
odnednefed ,)1002   siam rednopser eved arierrac ad otnemivlovnesed o erbos airoet a euq
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 ad seõsnemid sa sadot a etnemzacife .)1002 ,esormiB( edadisrevid   atsed ritrap a ,megruS
erehlum ed seõçalupop me sadartnec seõçagitsevni ,acitírc  sa iuqa someracatseD .sacifícepse s
 leváirav a moc adacirtni ,erpmes men sam ,sezev satium( açar e lauxes oãçatneiro sieváirav
 .)laicos essalc  
 uaetorC e odatic ,6991( ekhcseiB   dlaregztiF rop & mevlovnesed ,)1002 ,nomraH   mu
d od odutse oa odacided ohlabart  odniulcnoc ,sacibsél serehlum ed arierrac ad otnemivlovnese
eciv e ailímaf an ohlabart od aicnêrefretni ronem amu acifirev es ,sotcepsa sortuo ertne ,euq -
 on ,serehlum sa sabma ertne oãçarobaloc roiam amu revah rop ,sacibsél ed siasac son ,asrev
ser zid euq  e sacitsémod saferat sa otiep railimaf se tic ,6991( regnissaF . oda   ,renpaH ,kooC rop & 
artnocne aibsél rehlum amu euq sedadlucifid sa atnopa )5002 ,neirB   aus ad otnemivlovnesed on
ifed a e lauxes oãçatneiro aus ad oãçinifed a ertne aicnâtimocnoc a :arierrac  sovitcejbo sod oãçin
 mumoc a e ;socibófomoh sonem setneibma soa sahlocse saus sad oãçirtser a ,arierrac ed
 atse ,odal ortuo roP .sailímaf saus sad etrap rop lanoicome e oriecnanif oiopa ed aicnêsua
 roiam amu sedadinumoc saus san rartnocne oãredop serehlum  sonem saerá sà arutreba
 siam odom mu eD .siauxessoreteh serehlum sa euq od ,orenég od atsiv ed otnop od sianoicidart
 otnemivlovnesed od ovitacilpxe oledom mu mevlovnesed )6991( ikcanjohC e grebleG ,etnegnarba
tni ,siauxessib e sacibsél ,syag ed arierrac ad  otnemivlovnesed ues od soipícnirp odnarge
 ,otluda od otnemivlovnesed od soipícnirp e arierrac ad otnemivlovnesed od soipícnirp ,oirátitnedi
odnatneiro e -  oiem o e aossep a ertne otnematsuja od e atsitnemivlovnesed snegadroba salep es
 siam oãsiver amu arap(  grebleG rev ,adadnuforpa &  .)6991 ,ikcanjohC  
 leváirav a zevlat odnes ,sodatic res medop solpmexe soiráv ,açar à otiepser zid euq oN
 rreH e snavE .edadisrevid ad ahnil atsed ortned ,sohlabart siam somartnocne lauq ad acreca
lfni a redneerpmoc matnet )1991( omsixes od e omsicar od aicnêu   ad otnemivlovnesed on
sad arierrac  orfa serehlum - p ,euq odniulcnoc ,sanacirema  alpud ad sotiefe soa reviverbos ara
orfa serehlum sa ,ohlabart ed odacrem on oãçanimircsid -  ametsis mu marevlovnesed sanacirema
 ed gnipoc ed siopeD .   mative ,aerá adanimreted amu ed sedadinutropo ed aruturtse a merasilana
 ed oãrdap mu mapicetna siauq son ,sosonad etnemlaicnetop ohlabart ed setneibma so
orfa meres rop oãçanimircsid - orfa serehlum uo sanacirema -  odnaretla uo odniunimid ,sanacirema
 sues so  oãçazilanretni a euq rartsnomed arap aicnêdive ,otnatrop ,etsixE .arierrac ed sovitcejbo
 ed seõçaripsa san ovitagen otiefe mu met omsixes oa e omsicar oa sadaicossa sedutita ed
orfa serehlum sad arierrac - otua aus a odnaroireted ,sanacirema - otua e amitse - oc  e açnaifn
 .oãçatneiro ed sianoissiforp soa soifased sovon ,aicnêuqesnoc me ,odnacoloc  
 





od sodatluser sO  otnemivlovnesed o erbos ,0991 me áj ,lleB ed ohlabart   ed arierrac ad
mebecrep serehlum satse euq macidni ,arierrac a arap sadatneiro sargen serehlum -  es  is a
rgen mu e ocnarb mu ,sotnitsid siarutluc sotxetnoc siod me odneviv omoc samsem  salE .o
áv sa mazilatnemitrapmoc reg a odom ed ,sadiv saus sad setnenopmoc sair  seõsnemid sa ri
élA .siarutlucib d ,saxelpmoc etnematla adiv ed saruturtse ret a mednet ,ossid m  a odom e
 amsem aN .siarutluc sotxetnoc so sobma racraba  ,ahnil  ,nosnhoJ ,nniL ,regnissaF ,eihciR
 ,ressorP e  )7991( nosniboR mevercsed   ad otnemivlovnesed od acreca ovitatilauq odutse mu
orfa e sacnarb serehlum 81 ed arierrac -  me opot ed sograc mapuco euq sargen/sanacirema
 amu ed oãçurtsnoc à adacided oãçagitsevni ed ahnil amun odiresnI .ohlabart ed saerá setnerefid
vnesed od acreca airoet etnemariedadrev euq serehlum sad arierrac ad otnemivlo   a aulcni
êirepxe ed edadisrevid  ,sanacirema oisá e onital ,orfa serehlum( serehlum sasrevid sad saicn
tse etse ,)edadicapacni moc serehlum e sacibsél êulfni sa rarolpxe aidneterp odu  saicn sacitírc   on
sed  ovitacilpxe ociróet oledom mu uotluser odutse etseD .serehlum sad arierrac ad otnemivlovne
orfa e sacnarb serehlum ed arierrac ad otnemivlovnesed od -  .sadidecus meb sargen/sanacirema
saicnêulfni ed otnujnoc mu evlovne oledom O   on siautxetnoc fles   a odnavel  saicnêuqesnoc
( lartnec airótsih amu alutsop etnegreme oledom O .seralucitrap yrots eroc son etsisnoc euq )  
 sad arierrac ed sotnematropmoc  seõçaler e ohlabart oa oãçaler me sedutita ,setnapicitrap
 mu a adagil ,sianoissiforp e siaossep  dnuorgkcab arutlucoicos ssep e l  seõçidnoc e lao
élA .siautxetnoc  aicnêulfni mecrexe ,zev aus rop ,e matluser saicnêuqesnoc e seõçca ,ossid m
 oãçcaretni a etnemetnatsnoc odnevlovne ,acimânid amu odnairc ,siautxetnoc seõçidnoc san
 mu mevercsed sodatluser sO .oiem o e aossep a ertne  sa arap sadatneiro serehlum ed opurg
 sarodahlabart e mezaf euq olep sadanoxiapa ,solucátsbo soa ecaf setnetsisrep ,seõçaler
 seõçiubirta ed onretni oãrdap mu ,ossecus od adidem ed sodavele seõrdap meussoP .sadacided
mazilacof e - rat sa ertne oirbíliuqe on es  o moc radil ed merevit serehlum satsE .seõçaler sa e safe
 e siaossep sadiv saus sa meêv e ,siaossep sadiv saus san e ohlabart on omsicar e omsixes
 mu met e ,saossep sartuo a sadagil etnemetrof ratse merefer salE .sadacirtni omoc sianoissiforp
ep ed oditnes macideD .ohlabart on ragul ues od acreca aicnêicsnoc e avitcepsr -  o ranrot a es
 sa rarohlem a ,ralucitrap amrof ed ,e ,ohlabart ues od sévarta ,otsuj siam ragul mun odnum
orfa e serehlum sartuo ed seõçidnoc - etsed sodatluser so ,somev omoC .sorgen/sonacirema  
 etnemacipit aires serehlum satsed otnemanoicnuf ed oãrdap o euq ed aiedi a matsafa odutse
 siam oãsneerpmoc amu arap( onilucsam .)7991 ,.la te eihciR rev adadnuforpa   
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 on edadisrevid ad odutse oa sodacided serotua ed otnujnoc etsed seõçapucoerp sad amU
esed vlovn serehlum sad arierrac ad otnemi   oa sodiriuqda sotnemicehnoc sod edadilibacilpa a é
 A .arierrac ed otnemahlesnoca olutít   arbo a rirefer somedop ,olpmexe ed  rof gnilesuoC reeraC“
nemoW  hslaW( ” & lauq an ,)4991 ,wopisO  odacided solutípac siod somartnocne  oa s
 mU .serehlum ed ,sopurgbus snugla ,setsed ortned e ,sopurg ed arierrac ad otnemivlovnesed
 sà sodauqeda oãçatneiro ed soçivres recenrof omoc ed oãtseuq an odartnec oriemirp
rac ed otnemahlesnoca on odacof ortuo mu e sacinté saironim sad sacitsíretcarac  ed arier
 .sedadicapac satla moc serehlum  
odnanrot ,soivérp soledom a seõçaretla meregus ,serotua sortuO -  ed sezapac siam so
 o regnarba e racilpxe  olpmexe ed olutít A .edadisrevid atsed ortned arierrac ad otnemivlovnesed
efer áj serotua sod ohlabart o somet mazilautca euq )1002( nomraH e dlaregztiF ,sodir   oledoM“ o
 ad otnemivlovneseD od socigólocisP sotcepsA sod ,)5791 ,relhsiM( ”serehluM sad arierraC  
rad a odom ed ,olutít ues o odnaretla oriemirp - edadilibisnes roiam amu ehl   ,otxetnoc oa
odnazilacol - um san es  retcárac( socigólocisp sotcepsa omret o odniutitsbus e ,sanacirema serehl
 od edadilibasnopser ad ,onretxe retcárac( serotcaf rop ,)rehlum ad edadilibasnopser ad ,onretni
 ,)otxetnoc ralutitni a oãtne odnassap - ov otnematropmoc o maicneulfni euq serotcaF“ :es  lanoicac
 dlaregztiF( ”02 olucés od lanif on sanacirema serehlum sad &  ,matnecsercA .)1002 ,nomraH
 oãçatneiro a ,açar a omoc sieváirav sa meulcni es edno ,saicnêulfni ed orcam levín mu ,adnia
orpa siam oãsneerpmoc amu arap( laicos essalc a e ainte a ,lauxes  dlaregztiF rev adadnuf & 
.)1002 ,nomraH   
 ed oãçarobale ad oditnes on soçrofse razilaer a odniv mêt serotua snugla ,etnemlaniF
 snegadroba sad oãçacilpa a odnes ,edadisrevid atse regnarba ed sezapac sovitacilpxe soledom
oçrofse ed opit etsed olpmexe mob mu ,arierrac ad otnemivlovnesed oa sacimétsis  ,ahnil atseN .s
 o somacatsed  ed otnemahlesnocA o arap ocigólocE oledoM  renpaH ,kooC( arierraC &  ,neirB´O
 on setnerroc sacitárp sa euq ed oãçatatsnoc ad ritrap a egrus oledom O .)5002 ,2002
maiesab arierrac ed otnemahlesnoca -  sotsopusserp sodanimreted me es  od e setneilc sod acreca
 sa e atsiv ed sotnop so etnematicilpmi metcelfer siauq sa ,sarierrac saus sad otnemivlovnesed
ritcelfer oãn medop sotsopusserp setsE .siatnedico snemoh sod saicnêirepxe   sossimorpmoc so
adiv ed siépap so moc sodanoicaler socifícepse   satium ed lareg me adiv ad sedadiroirp sa e
 a ,etnemadaemoN .)siauxessib uo sacibsél ,siauxessoreteh ,sargen uo sacnarb( serehlum
 solpitlúm sossimorpmoc etnemairaid atnerfne serehlum sad airoiam retni e  moc setnedneped
lum satium ;adiv ed siépap setnerefid  ed siépap sortuo a aicnêilas roiam amu meubirta sereh
 





 oãn sarierrac saus sad otnemivlovnesed o ,serehlum satium arap ;arierrac ad o oãn euq adiv
 átse oãn ossecus o e ;lanoicar e avissergorp ,raenil amrof atsed adaziretcarac res ,odot ed ,edop
ed ecnacla oa   ,sacigólocisp ,siaicos sarierrab ed otnujnoc mu a odived ,serehlum satium
.sacimónoce e sacitílop ,sianoicutitsni   
 ,oditnes etseN sarotua sa   ed otnemahlesnoca od acigóloce avitcepsrep amu matneserpa
snoca on arossimorp ralever a odniv met es euq ,arierrac  serehlum a arierrac ed otnemahle
 o ,acigóloce avitcepsrep a odnugeS .siauxessib e saibsél ,siauxessoreteh ,sargen ,sacnarb
 O .oiem o e oudívidni o ertne oãçcaretni acimânid e aunítnoc ad atluser otnematropmoc
adicilpitlum amu ed odatluser o é otnematropmoc  e laossepretni ,laudividni levín a serotcaf ed ed
 latnemadnuf lepap mu mahnepmesed oudívidni o moc oãçcaretni me ,sametsis sO .larutlucoicós
 arierrac ed ocigóloce otnemahlesnoca od ocof O .arierrac ed otnematropmoc od oãsneerpmoc an
 ad oãçazimitpo an átse  od oãçomorp ad oditnes on ,oiem e etneilc o ertne oãçaler
 levín a reuq ,laudividni levín a reuq saçnadum odnevlovne ,lanoicacov otnemivlovnesed
 odaicneulfni etnemetrof é ,atluda edadi à aicnâfni ad ,arierrac ad otnemivlovnesed O .latneibma
sis so sodot rop  o euq me samet oudívidni   ,orenég ed oãçidnoc aus alep odadlom e odiresni átse
 eved ,acigóloce avitcepsrep amun ,arierrac ed otnemahlesnoca O .lauxes oãçatneiro e açar
rinifed a ,saçrof saus sa racifitnedi a serehlum sa raduja - sotim sod etnemetnednepedni es   e
pitóeretse mêt )es e( odnauq ridiced a e so   omsem oa ,e ratnorfnoc so arap aigrene a e ojesed o
 amu arap áj atnopa oledom etsE .sodagrala siam sametsis son saçnadum revomorp ,opmet
çca é euq ,lanoicacoV aigolocisP an amrof rahnag a açemoc euq oãçapucoerp  acitílop e laicos oã
 açitsuj ad arucorp ad oditnes on ,oãçagitsevni ad sodatluser e sairoet ,soledom sod atluser euq
  .laicos  
 
 .2 .2 3.1 laicos açitsuj ed adnegA  
 
eõçagitsevni ed otnujnoc o ,otcaf eD odatneserpa etnemroiretna s   otrebocsed a axied
ed satium  ed zapac res eved lanoicacoV aigolocisP a siauq sà siaicos saçitsujni e sedadlaugis
 oditsisnoc met serehlum sad arierrac ad otnemivlovnesed od odutse o ,edadrev aN .redneta
 lautxetnoc e laicos ocof mu riulcni ed samrof serohlem sad amun igólocisp odutse on  od oc
maracided sarodagitsevni sa e so ,esaf ariemirp muN .rahlabart -  ed aiedi a etnedive raxied a es
euq saxelpmoc siam otium arierrac ed seõsiced matnerfne serehlum sa euq   amu ,snemoh so
 rarapes medop oãn euq zev sianoissiforp sahlocse saus sa  se saus sad  levín a sahloc railimaf  ,
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ocitsémod  diuc ed e  ,edrat siaM .sortuo so moc soda  oãçurtsnoc amu omoc orenég o odnaracne
 e laicos ad oãtseuq a odniulcni  edadisrevid  sad lanoicacov otnematropmoc od odutse o ,
 a uitimrep serehlum esilána  çazilaicos ed sossecorp sod  oãt seõçnitsid a maravel euq oã
 so euq otcapmi ednarg o oralc uoxied e orenég ed siépap soa otiepser zid euq on sadacram
 sad ohlabart ed adiv ad sotcepsa so erbos mecrexe socitílopoicos sotcepsa  ,nietsulB( serehlum
 .)6002  
atluser raçnacla arap ,otnatne oN  ed somret me sovitacifingis etnemariedadrev sod
 rimussa ed ,serotua snugla odnuges ,atissecen lanoicacoV aigolocisP a ,ocitílop e laicos otcapmi
 o rahnapmoca acifingis otsI .)9002 ,ardevaaS( atsinimef etnemadarebiled avitcepsrep amu
otnemivlovnesed oirpórp   ossimorpmoc o ,ale omoc ,odnimussa ,atsinimeF aigolocisP ad
ivne so racidarre odnatnet ,orenég ed sopitóeretse so rassapartlu ed etnenamrep  euq sotnemase
cos an serehlum sa macidujerp ranrot ,odnuf oN .edadei -  amu es  ,açnadum à atreba anilpicsid…“
 avitca ajes euq e soudívidni e sopurg ertne laicos açitsuj a e edadlaugi a avomorp e ezirolav euq
meb o arap aicnêtsisni an -  sopurg so sodot ed ,serehlum ed reuq ,snemoh ed reuq ,ratse
 ardevaaS( ”.siaicos p ,6002 ,arieugoN &  . .)321  
atart ,avisneerpmoc airoet avon amu ed euq od siaM -  aifosolif avon amu ed ,otnatrop ,es
 ednarg O .serolav son e sortuo so etnarep sedutita san ,rasnep ed e ratse ed ,res ed amrof an
otua à oãçcerid me setneilc sod otnemaredopme o res a assap ovitcejbo -  araP .oãçanimreted
anrot ,)sesseretni ,saicnêtepmoc( siaudividni sotubirta sod oãçailava ad méla ,ossi -  oirássecen es
 ,soudívidni son otcapmi marecrexe orenég o moc sadanoicaler seõtseuq sa omoc amrof a railava
 otnemaenalp oa e ahlocse à sarierrab odnairc atarT .sarierrac saus sad -  on ocof mu retnam ed es
 )s(ad oãçurtsnoc a e orenég ed siépap sod oãçazilaicos a uoicneirepxe aossep a moc odom
 e sotnemicehnoc mavlovnesed sianoissiforp so euq oirássecen é ,lat araP .)s(edaditnedi )s(aus
odanoicaler saicnêtepmoc  revomorp é ,etnatropmi ocof ortuO .orenég o moc e arierrac a moc s
 a omoc samrof sad acreca acitílop aicnêicsnoc amu ed otnemivlovnesed o soudívidni son
 ed sianoissiforp soirpórp so euq ,mébmat ,acilpmi otsI .uotimil uo uodlom so laicos aruturtse
fer aduja  an rehlum ad ragul oa oãçaler me ,sedutita e serolav soirpórp sues so erbos matcil
 od odnum on ragul essed saicnêuqesnoc sà e edadeicos somitsissA .)8002 ,esormiB( ohlabart  ,
oV aigolocisP me avitcepsrep avon amu ed otnemicsan oa ,ejoh ed said son ,otnatrop  ,lanoicac
:oãs siartnec sovitcejbo sojuc ,atsinimeF lanoicacoV aigolocisP amu ,é otsi  
 
 





  o atnoc me odnet ,lanoicacov otnematropmoc o etnemadahlated racilpxe… “
 acimétsis megadroba amu razitafne ;orenég adac ed ortned edadisrevid a e orenég
 sa odnaicnuned e laicos açitsuj a odnevomorp ,lanoicacov otnematropmoc od
tsis so e savisserpo seõçidnoc  o maicneulfni euq same oudívidni  razimixam e ;
 ed sedadinutropo  e sacimónoce seõçidnoc sa rarohlem arap odniubirtnoc ,ohlabart
 ”…ohlabart on oãçafsitas a )9002 ,ardevaaS(  
 
 O 2 ordauq   adautcefe oãsiver a adot razitetnis atnet sad oãçaroprocni à etnemavitaler  
 .lanoicacoV aigolocisP me orenég ed seõtseuq  
 
 2 ordauQ -  sv serehluM sad arierraC ad otnemivlovneseD od odutsE  
atsinimeF lanoicacoV aigolocisP  
serehluM sad arierraC ad otnemivlovneseD od odutsE  
aciróeta esaF  
oãçaziroet ed savitatnet sariemirP  
arierrac ad sairoet sednarg sà sacitirC  
 serehlum sad sarierrac sad otnemivlovnesed o erbos sairoeT  
atsinimeF lanoicacoV aigolocisP  
 rehlum ad edadienegoreteh ad oãçatatsnoC  
 laicos açitsuj ed adnegA  
 
  sednarg saud riugnitsid ,otnatrop ,somedoP  otnemivlovnesed od odutsE o :snegadroba
 mu somiugnitsid ariemirp aN .atsinimeF lanoicacoV aigolocisP a e serehlum sad sarierrac sad
 sad sarierrac sad socifícepse sotiecnoc snugla redneerpmoc matnet es euq me odoírep
odniuges ,serehlum - atnet sariemirp sa es  euq é 08 ed adacéd ad atlov rop óS .oãçaziroet ed savit
 oa sadacided etnemavisulcxe savisneerpmoc sairoet ed otnemivlovnesed oa somitsissa
otnematropmoc   acitírc ed esaf amu ,somirefer omoc ,mébmat evuoH .serehlum sad lanoicacov
 ad sairoet sednarg sà  saus san orenég o madroba omoc amrof a etnemavitaler ,arierrac
 ed sárt ed rop oãtse euq orenég ed seõçpecnoc setnerefid sa somiugnitsid iuqA .seõçacilpxe
 ad snegadroba sa etnemadimit euq laicos atsinoicurtsnoc oãçpecnoc a odnatneilas ,amu adac
megazidnerpa   o arap siatnemadnuf oãs e marof sotubirtnoc setsE .raeniled a maraçemoc laicos
 aigolocisP a é euq ,lanoicacoV aigolocisP me rasnep ed amrof avon amu ed otnemivlovnesed
.atsinimeF lanoicacoV  
irp etsen adautcefe oãsiver a adot razitetnis edneterp 3 ordauq O .olutípac oriem  
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 3 ordauQ - nimeF ,orenéG lanoicacoV aigolocisP e )s(omsi  
 





 E )S(OMSINIMEF ORENÉG
LANOICACOV AIGOLOCISP  
 AGAV ª1
 9581( - 
)0391  
larebiL omsinimeF   aicnêurgnoc ad oledoM - 
aicnêsse omoc edaditnedI  
érP odoíreP -




 laicos oãçurtsnoc      
 0691( AGAV ª2 -  )0891 - 
lacidaR omsinimeF  
 ainegordna ad oledoM - 
aicnêsse omoc edaditnedI  
 ad aigolocisP
rehluM  
 od odutsE  otnemivlovnesed
serehlum sad sarierrac sad  
 0891( AGAV ª3 -  )… -  omsinimeF
sóP - sóP omsinimeF/atsilaruturtsE -
onredoM  
 e edadicilpitlum ad oledoM
 edadivitamrofrep - 





 atsinimeF  
 
 
 3 ordauq on rev somedop omoC , adatnemila é atsinimeF lanoicacoV aigolocisP a   olep
sóp omsinimef - sóp uo onredom -  ,atsilaruturtse amun etsisnoc e  megadroba   etnegreme  euq

















 2 OLUTÍPAC  
 :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitírc rahlo mU  












oãçudortni an somirefer omoC  ohlabart etsed  redneerpmoc , laicos essalc ed otiecnoc o  
 ,edadrev aN .aigoloicoS alep ,etnemadaemon ,snifa sanilpicsid rop oãsrucni amu rezaf acilpmi
 etnatropmi amu iutitsnoc laicos essalc a euq ed odazilareneg otnemicehnocer od rasepa
 ad e edadeicos asson ad oãsnemid aicnêirepxe  etsixe oãn ,anamuh ,adnia ,   amu  megadroba
 etnereoc  adicelebatse etnemadived e  on laicos essalc a ergetni e atucsid ,erobale ,anifed euq
.g.e( aigolocisP me acitárp ad e oãçagitsevni ad oinímod , 6002 ,nietsulB  ; 0102 ,uiL  ,nosdrahciR ;
3002 irtnoc siapicnirp so someratneserpa oãçces atseN .)  atsed oãçurtsnoc a arap sotub
 on laicos essalc ad lepap o erbos oãxelfer amu etniuges oãçces a arap odnaxied ,megadroba
 e soudívidni sod lanoicacov otnemivlovnesed  a erbos cacoV aigolocisP a omoc amrof  met lanoi
tse moc odadil ãtseuq a  .o  
 
 
 1.2  laicoS essalC –  otnemardauqnE everB  
 .  
 
sacigóloicos snegadrobA 1.1.2  
 
 lauq o ,roiretna olutípac od oãçneta ed otcejbo ,orenég o omoc sotiecnoc ed oirártnoc oA
et laicos essalc ed otiecnoc o ,seõçacifiralc e seõçacificepse ,opmet od ognol oa ,odnerfos iof  m
 moc e samrof sasrevid ed odazilitu odis met e ,osufnoc e ogav etnemavitaler odicenamrep
odnanrot ,sotnitsid sotisóporp - ,ossi rop ,es  ( oãsneerpa aus a axelpmoc  remeiD & 9002 ,ilA  ;
1002 ,ardevaaS riugnitsid medop ,amrof reuqlauq eD .) - razinagro e es - iráv es  oa snegadroba sa
 etnemairamus somerevercsed ,oãtsuaxe ed oãsneterp reuqlauq meS .laicos essalc ed otiecnoc
 oirpórp od oãçazilanoicarepo à setnereni saisrévortnoc sa someritucsid ,lanif on ,e saled samugla
 .otiecnoc  
rbos rebbeW xaM e xraM lraK ed saiedi sA  oãs oãçacifitartse a e laicos essalc a e
 .)1002 ,sneddiG( oinímod etsen sesilána sad etrap ednarg ed esab a sadaredisnoc  
 a anoicidnoc euq acimónoce oãçudorp a é euq ed aiedi a atneserpa oriemirp O
amu ed uoçnava aimonoce a euq adidem À .laicos oãçazinagro   a arap laduef e alocírga aruturtse
 es sedadeicos sad oãçazinagro e arutluc a mébmat ,atsilatipac e lairtsudni oãçudorp
 ed soiem so moc oãçaler alep adanimreted res a uossap sessalc ed aruturtse A .maramrofsnart
odniugnitsid ,oãçudorp - otneted so ,missa ,es  euq seleuqa e )etnanimod essalc( latipac od ser
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oãm aus a rednev masicerp - ed - lc( reviverbos arap arbo & nitraM ,sehguH( )adanimod essa  
 .)5991 ,kcorrahS meugnitsiD -  o :siaicnesse soledom siod ,arbo aus an ,es otcartsba oledom   o e
otercnoc oledom m oriemirp O . erefer ,aciróet etnemlaicnesse oãçatneiro ed ,oledo -   etse a es
 saossep sa euq seragul sod aruturtse a animreted oãçudorp ad laicos oãçazinagro a omoc odom
 serotneted so e latipac od serotneted so ertne aralc oãsivid amu odnairc ,edadeicos an oãrapuco
of ad  O .ohlabart ed açr otercnoc oledom azilacof ,zev aus rop ,ocitílop e ocirótsih zirac ed , -  an es
 edadixelpmoc amu odnatneilaS .essalc amsem ad ortned mazinagro es saossep sa omoc amrof
 amrifa xraM ,sessalc saud me aciróet oãçazimotocid ad méla otium iav euq  ed aruturtse a euq
 ed otiecnoc O .adiviv é euq me ocirótsih otxetnoc o moc odroca ed airav essalc adac aigoloedi  
 ertne edadeiradilos ad esab an átse euq me adidem an ,otxetnoc etsen aicnâveler laicepse ahnag
fnoc oirpórp od e essalc amsem amu ed sorbmem so  od atul A .sessalc sairáv sa ertne otil
 odairatelorp  mu iutitsnoc ,xraM ed arbo a adot me lartnec ,omsilatipac od oãçiurtsed alep
.)1002 ,ardevaaS( sessalc ed atul atsed oralc olpmexe   
 aziretcarac es edadeicos a euq ed ,xraM lraK ed saiedi samsem sa ahlitrap rebbeW xaM
 ed otiecnoc on sanepa azilacof es oãn sam sosrucer sa e redop oa oãçaler me sotilfnoc rop
essalc  noc on ,oduterbos e ,mébmat sam )sneb ed oãçisiuqa e oãçudorp ed seõçaler(  ed otiec
otutatse erefer otutatse O .)1002 ,sneddiG( oãçacifitartse ed amrof artuo omoc , -  oigítserp oa es
 oãçacude a moc ,adiv ed olitse o moc ,sneb ed omusnoc ed opit o moc odanoicaler átse ,laicos
oc mu é ,odom etseD .lanoissiforp oigítserp o moc e lamrof  ad etnedneped ,ovitcejbus otiecn
 ed sotiecnoc so ,missa ,eugnitsid rebbeW xaM .sortuo sod e is ed zaf mu adac euq oãçailava
essalc   ed e otutatse  ed otiecnoc o ,adnia ,enifeD . essalc ed oãçautis  oremún oa otiepser zid euq ,
e sesseretni mêt euq soudívidni ed  o e ,ohlabart ed odacrem oa etnemavitaler snumoc socimónoc
 ed otiecnoc laicos essalc  ,  erefer es euq  amsem an martnocne es euq saossep ed sopurg a
er amu mêt euq sam ,essalc ed oãçautis eugnitsiD .is ertne edadimixorp ed oãçal -  a :missa ,es
nemavitisop essalc  adaigelivirp et –  meussop euq( soiráteirporp sod essalc a atsed ortned e
 )saicnêtepmoc uo soçivres ,sneb meussop euq( laicremoc essalc a e )saossep uo sasac ,sarret -  ;
 adaigelivirp etnemavitagen essalc a –  soiráteirporp sod essalc me edivid es mébmat euq
( imes ,sodacifilauq serodahlabart( laicremoc essalc e )serodeved e soidav ,sodacifissalcsed -
 )sodacifilauq oãn e sodacifilauq -  sessalc sa e ;  ,setnednepedni soãsetra ,serotlucirga( saidém
M ed airoet A .)1002 ,ardevaaS( )oicrémoc ed sodagerpme e soiránoicnuf aziretcarac rebbeW xra -
otnatrop ,es  ,  .)1002 ,sneddiG( edadilanoisnemiditlum aus alep  
 
 





 o e oãçazilabolg A .opmet ues od otudorp mu ,etnemlarutan ,marof sacissálc sairoet satsE
deirporp ad oinímod on saçnadum sednarg maracovorp aigoloncet ad otnemivlovnesed  on e eda
.ohlabart ed odacrem  
 aziretcarac lautca ohlabart ed odacrem O -  sedadlaugised semrone rop ,etnemlaicnesse ,es
ogerpme on açnaruges ed e otnemidner ed somret me artnocne azeuqir a ,edadrev aN . -  es
,sneddiG( aironim aneuqep amu ed soãm san adartnecnoc   .)1002 somitsissA  a ,missa ,
 odnarongi e ,edadilautca an ,sadicehnocer odnes ,sessalc ed ametsis on seõçaretla sadnuforp
 a :satnitsid sessalc sêrt ,oãtseuq atsen sadivlovne acimélop e oãssucsid a adot etnemacitamgarp
silatipac essalc a ,arodahlabart essalc  .aidém essalc a e at  
 e airárepo ,adanidrobus ,adanimod essalc rop adangised mébmat( arodahlabart essalc A
 ,iussop ,ohlabart ed açrof ad serotneted sod essalc à airednopserroc ,arortuo ,euq )odairatelorp
 on seõçaretla sA .setnerefid sonrotnoc ,aroga oicós otxetnoc -  ,etnemetneuqesnoc ,e ocimonoce
 e lanoissiforp edadilibatse ed savitcepsrep ,essalc atse a ,rariter oiev ,oãçudorp ed samrof san
 .)oãçazilairtsudnI ad odoírep on odatsiuqnoc maivah euq serotcaf( edaditnedi aus a ralaba
meridnapxe a sodagirbO -  rapuco a marassap soudívidni setse ,soçivres sod rotces o arap es
 e odazinacem retcárac ues o odad e oãçarenumer axiab alep sodaziretcarac ohlabart ed sotsop
E .launam ohlabart od somixórp otium ,ovititeper  somartnocn  iuqa  me edadlucifid moc sailímaf sa
cne  sacuop ecerefo e ogap lam etnemlareg é ,meugesnoc o odnauq euq e ,ogerpme rartno
 .)1002 ,ardevaaS( seõçidnoc  ,serotua snugla ,odnuges ,e essalc ariemirp atsed ortned adniA
bus amu somartnocne - renumer etnemetneicifusni ,sacinté saironim salep adapuco essalc  e sada
sneddiG( ocinórc ogerpmesed ed secidní sodavele matneserpa euq  .)1002 ,  
 essalc à ednopserroc )etnanimod uo roirepus ed adangised mébmat( atsilatipac essalc A
 lautca atsilatipac essalc a ,odutnoC .xraM ed acigólonimret an ,latipac od serotneted sod
c aziretcara - edadilaossepmi e oãçazilanosrepsed aus alep es   aus alep e )1002 ,ardevaaS(
edadisrevid  )1002 ,sneddiG( :riugnitsid levíssop odnes ,  
 
 alortnoc siop ,ocissálc atsilatipac od amixorpa es siam euq( rotcerid atsilatipac o…“
tcepsa so sodot etnemavitca  sotnemidner sod eviv euq atsilatipac o ;)oicógen od so
 o é euq( ovitucexe atsilatipac o ;)sorcul so ebecer etnemavissap euq oiráteirporp o(
 oriecnanif atsilatipac o e )oiráteirporp oãn uo res edop euq e ocitárcorub atsilatipac
 seragul solpitlúm apuco euq(  edop euq e laicrap opmet me etnemlareg oãçcerid ed
)oiráteirporp oãn uo res p ,1002 ,ardevaaS( ”. .)98 .   
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uiutitsnoc ,aidém essalc a ,etnemlaniF -  oãçarugifnoc an edadivon ednarg a es
aziretcarac ,edadrev an E .sessalc ed aruturtse ad aenâropmetnoc -  amu rop es  emrone
 ed otiecnoc o mazilitu euq serotua evisulcni odnevah ,edadienegoreteh saidém sessalc   ,sneddiG(
merefeR .)1002 -  à ,missa ,es aidém essalc - axiab  e airáteirporp etnemaenatlumis é euq ,
 à ;arodahlabart aidém essalc avon m oãn serodahlabart so argetni euq ,  sedadeirporp mes siauna
sohniraloc“ sodamahc so e -  a e ;”socnarb soçivres sod essalc  seõssiforp sa sadíulcni oãtse edno ,
 ed oãçinifed ajuc e sovitartsinimda so e serosivrepus so ,serotcerid so ,sacifítneic e siautceletni
p euq siaicnederc san atnessa essalc  oniert e edadiralocse ed sievín seroiam( meusso
 )lanoissiforp .)1002 ,ardevaaS(   
oicós seõçaretla satse sadot rop odatnemilA -  sà sacitírc ed otnujnoc mu rop e sacimónoce
 odutse oa sacided saenâropmetnoc sairoet ed otnujnoc otsav mu egrus ,sacissálc sairoet  ad
 a rartsuli arap ,tghirW nilnO cirE ed savitcepsrep sa somacatsed siauq sa ertne ed ,laicos essalc
 erreiP e sneddiG ynohtnA ed e saenâropmetnoc sedadeicos sà sacissálc sairoet sad oãçatpada
tse o arap setnenitrep siam sa meres somraredisnoc rop ,ueidruoB  so odnatneilas ,asuac me odu
 so ,etnemavitcepser ,larutluc latipac ed e essalc ed otnemicehnoc e aicnêicsnoc ed sotiecnoc
 .sodatluser sod oãssucsid ad odnauqa sodazilitu oãres siauq  
 xaM ed e xraM lraK ed saiedi sa railicnoc atnet thgirW nilO kirE  rebbeW  ,8791 thgirW(
odatic 5891  metsixe thgirW araP .)1002 ,sneddiG rop   so erbos olortnoc ed seõsnemid sêrt
 :anredom atsilatipac oãçudorp an sosrucer  olortnoc ,oãçudorp ed socisíf soiem so erbos olortnoc
itsevni so erbos olortnoc e ohlabart ed açrof a erbos otnem  satse oãS .ovitalumuca ossecorp e s
odniugnitsid ,edadeicos ad oãçacifitartse ad megiro an oãtse euq olortnoc ed seõsnemid -  ,es
 a ,missa alortnoc euq ,aiseugrub   e sodanoicnem sossecorp sêrt so  oãn euq odairatelorp o
hnen alortnoc sessalc saud satse ertnE .mu   e saugíbma siam oãs seõçisop sajuc sartuo metsixe
 amahc thgirW siauq sà essalc ed sairótidartnoc seõçazilacol  ed sezapac oãs euq me adidem an ,
é sam ,oãçudorp ad sotcepsa snugla raicneulfni -  ,sneddiG( sortuo erbos olortnoc o odagen sehl
)1002  . ( edrat siaM  siod oledom ues oa atnecserca )1002 ,sneddiG rop odatic 7991 ,thgirW
 a e edadirotua a moc oãçaler a :essalc ed seõçazilacol sa raicnerefid arap setnatropmi serotcaf
 .saicnêtepmoc e sotnemicehnoc ed essop  
2891( sneddiG eugesnoc )  rtne oãçamixorpa amu mébmat  e xraM ed sacissálc sairoet sa e
 odamahc o odnatneserpa ,rebbeW xaM ed  ed seõçaler sad lamrof oãçaruturtse ed ametsis
essalc  ,  .siaicos sessalc me mamrofsnart es sacimónoce sessalc sa omoc amrof a racilpxe arap
 a :oãçaruturtse ed sopit siod eugnitsiD turtse ataidem oãçaru   a e ataidemi oãçaruturtse  A .
 





 sedadicapac sadanimreted ed aicnêtsixe a ertne mêvretni euq serotcaf soa otiepser zid ariemirp
 ,etnemadaemon ,sessalc sad oãçiutitsnoc a e odacrem od eirporp ed essop a  ed soiem sod edad
 ,oãçudorp ilauq ed essop a õçacif e sianoicacude uo sacincét se   ohlabart ed açrof ad essop a
 ,launam  .etnemavitcepser ,axiab e aidém ,atla sessalc sad esab an oãtse euq  sa ,zev aus roP
 :oãs essalc ed seõçaler sad ataidemi oãçaruturtse ed setnof  ad ortned ohlabart od oãsivid a
aserpme  – e siaunam serodahlabart ertne oãsivid a olpmexe rop   ;siaunam oãn serodahlabart  sa
 ohlabart od arefse an setnetsixe edadirotua ed seõçaler –  ertne oãsivid a ,olpmexe rop
t e sovitucexe serodahlabart êulfni a e ,sovitartsinimda serodahlabar emapurga ed aicn  sotn
 sovitubirtsid -  ,snumoc omusnoc ed samrof me maiesab es euq sopurg  sneb a etnemavitaler
 .socimónoce  arap edadeicos ed leváirav ,serotcaf setse sodot ertne oãçanibmoc ad ritrap a É
ecorp o evlovnesed es euq ,edadeicos diG( sessalc ed oãçaruturtse ed oss  .)2891 ,sned  sioD
malever sotiecnoc -  ed otiecnoc o :siaicnesse ,iuqa ,es essalc ed otnemicehnoc   ed otiecnoc o e
 .essalc ed aicnêicsnoc  acilpmi oriemirp O  aicnêicsnoc amu  e saçnerc ed oãçatieca e
tne mumoc adiv ed olitse mu a sodagil socitnêdi sotnematropmoc lc assed sorbmem so er  ,essa
 ,odnuges od oirártnoc oa ,sam  e saçnerc sasse euq ed otnemicehnocer o acilpmi oãn
 sartuo áh euq ed otnemicehnocer oa uo acifícepse essalc amu a sodagil oãtse sotnematropmoc
 sessalc 2891 ,sneddiG( adiv ed solitse setnerefid moc .)   
etnemlaniF azilacof )6891( ueidruoB erreiP , -  sad laicos e larutluc oãçudorper an es
 oudívidni adac ,rotua o araP .acimónoce etnemlaicnesse oãçudorper à otnopartnoc rop ,sessalc
 euq latipac ed opit adac rop odinifed ,lanoisnemiditlum laicos oçapse mun oãçisop amu apuco
sad ognol oa ralucitra eugesnoc   ,latipac ed samrof sairáv eugnitsid elE .siaicos seõçaler
 o ,etnemadaemon larutluc latipac ,  o ocimónoce latipac   o e laicos latipac  ed otiecnoc O .  latipac
larutluc  omoc )6891( ueidruoB me ,egrus   san sedadlaugised sa arap avitacilpxe esetópih amu
satsiuqnoc   e saçnairc ertne ,ocimédaca ossecus on ,etnemadaemon ,sianoicacude e seralocse
aziretcarac esetópih atsE .satnitsid siaicos sessalc ed setneinevorp snevoj -  amu rop es  oãçiunimid
 aralc af od osep od c  ,ocimónoce rot  rop af od osep oa oãçarapmoc c  ,larutluc rot  sad oãçacilpxe an
 .seralocse sedadlaugised  
 ,rotua o araP  o larutluc latipac   )siatipac ed sopit setnatser so omoc missa(  bos ritsixe edop
 on ,odaroprocni odatse on :samrof sêrt  oN .odazilanoicutitsni odatse on e odavitcejbus odatse
erpa ,odaroprocni odatse atnes -  odnet ,omsinagro od sievárud seõçisopsid ed amrof a bos es
oinímod o ,sotsog so sovitutitsnoc sotnemele siapicnirp omoc   e atluc augníl ad ronem uo roiam
 ed amrof atsed oãçalumuca A .ralocse odnum o erbos seõçamrofni sa larutluc latipac   adnamed
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us euq  ohlabart etsE .oãçalimissa e oãçaclucni ed ohlabart mu etnaidem atief ajes oãçaroprocni a
.etnega olep etnemlaossep odazilaer res eved e opmet egixe   O larutluc latipac   odatse ues on
dnuorgkcab od etnenopmoc o ,missa ,iutitsnoc odaroprocni  railimaf  a euq c  siam amrof ed aut
 ,siarutluc saicnêrefer sa euq zev amu ,setnednecsed sod ralocse orutuf od oãçinifed an etnacram
 augníl ad ronem uo roiam oinímod o e somitígel e sodairporpa sodaredisnoc sotnemicehnoc so
 matilicaf atluc  sod e sodúetnoc sod megazidnerpa a gidóc  amu omoc odnanoicnuf ,seralocse so
.alocse ad o e ailímaf ad odnum o ertne etnop  
ejbo odatse oN c  o ,odavit larutluc latipac   omoc siat ,siarutluc sneb ed amrof a bos etsixe
iretam aus an socimónoce sneb so riussop araP .cte ,sorvil ,sarutnip ,sarutlucse  é edadila
 etnemselpmis ret oirássecen ocimónoce latipac  rop ,sorvil ed arpmoc an aicnedive es euq o ,
rairporpa arap ,aivadoT .olpmexe -  so riussop oirássecen é sneb setsed etnemacilobmis es
árficed arap soirássecen sogidóc so e oãçairporpa atsed sotnemurtsni -  oirássecen é ,ajes uo ,sol
 riussop larutluc latipac   o ,odazilanoicutitsni odatse oN .odaroprocni odatse on larutluc latipac  
azilairetam -  .seralocse samolpid sod oiem rop es  
 o ,zev aus roP ocimónoce latipac   é nid me levítrevnoc etnematcerid e etnemataidemi  orieh
 .edadeirporp ed otierid ed amrof a bos odazilanoicutitsni é e  
 O laicos latipac   satrec bos ,levítrevnoc é ,siaicos seõçaler ed eder à ednopserroc
solutít ed amrof a bos odazilanoicutitsni é e ocimónoce latipac me ,seõçidnoc .  
 :siaicnesse sotiecnoc siod ,adnia ,eugnitsid ueidruoB  sopmac  e sutibah  zid oriemirp O .
 soa otiepser  oãtse e sociuqraréih e soxelpmoc oãS .meviv saossep sa siauq son siaicos soçapse
aracne aossep a edno ,.cte ,adiv ,ohlabart ,oãigiler ,oãçacude an setneserp   sosrevid
 medoP .sianoicutitsni sotisiuqer e sarietnorf ,sotnemidecorp ,sarger omoc sotnemignartsnoc  e
 etnemlamron oãs  matimiL .sortuo ralortnoc arap setnanimod seõçiutitsni e soudívidni rop sodasu
 setnanimod saossep sa maifased sam ,siaudividni seõçca sa  sacitsíretcarac saus sa ravreserp a
meretrevbus a setnanimod sonem sa e - ássapartlu a uo es -  .sol  otiepser zid otiecnoc odnuges O
a  aossep adaC .odnum o mebecrep saossep sa lauq od sévarta ,onretni ,laossep ametsis o
 ed sévarta ametsis etse uiriuqda cnêirepxe sai   siaicos sopurg me sadahlitrap uo siaudividni
 sa e ,sotnemignartsnoc so mazilanretni saossep sa ,missA .ailímaf a odniulcni ,setnanimoderp
 ues o odnevlovnesed ,opmet od ognol oa martnocne euq sanretxe sedadinutropo  sutibah  ritrap a









2.1.2  sacigólocisp snegadrobA   
 
 ed esab an marevitse siauq sa ,sacigóloicos sairoet ,etnemlaicnesse ,somiver iuqa étA
 ad oãtseuq à ,aigolocisP ad osac o é omoc ,aduja ed saerá sad snegadroba sad etrap ednarg
 etneuqesnoc ad e esab ed adilós airoet amu ed aicnêsua ad rasepA .laicos essalc  ed oãçarefilorp
 obac a odavel odutse mun( laicos essalc à aicnêrefer rezaf arap sodazilitu sotiecnoc  ,ilA ,uiL rop
 ,notsnuD ,sppoH ,kceloS e sotnecortauq ed siam sodartnocne marof ,4002 me ,ttekciP   sotiecnoc
oca od aerá ad atsiver siapicnirp san setnerefid  met aigolocisP me oãçagitsevni a ,)otnemahlesn
 ,oudívidni od( lanoicacude levín o e lanoicapuco levín o ,otnemidner o omoc serodacidni odazilitu
 on soudívidni so razirogetac arap )sobma ertne adaluclac aidém ad uo odavele siam od ,lasac od
c à atiepser euq  ed sametsis sodairc odis mêt serodacidni setsed ritrap A .laicos essal
 a oudívidni od açnetrep ad acreca rirefni serodagitsevni soa metimrep euq oãçazirogetac
 sosrevid siam son otcapmi ues o railava arap adidem asse razilitu e laicos essalc adanimreted
mod oicós otutatse O .soiní -  ad otibmâ etsen ,odazilitu odis met ocimónoce  arap ,oãçazirogetac
 ,nietsulB( serotua snugla araP .laicos essalc ed otiecnoc o etnegnarba amrof ed razilanoicarepo
 remeiD ;6002 & atse ,)0102 ,uiL ;9002 ,ilA  ãçazirogetac ad aigolodotem  ogisnoc aterraca o
 oãv sairogetac sa euq oãçazilautcased a moc rev a met otcepsa oriemirp mU .samelborp snugla
 san sadaesab sairogetac me ,olpmexe rop( sacimónoce e siaicos saçnadum rop ,odnerfos
l oa omsem o erpmes é oãn samsem sad oigitserp o ,seõssiforp  ,ossid mélA .)opmet od ogno
 amu ed oãçarenumer a ,olpmexe rop ,euq me adidem an ,setnelaviuqe oãs erpmes men sale
 a é ocitírc otcepsa ortuO .oigítserp ues o moc atcerid oãçaler amu erpmes met oãn oãssiforp
e euq ,esilána ed railimaf edadinu a erbos oãsiced  a atiepser euq on sedadlucifid atnerfn
 a euq ed otsopusserp od etrap ametsis etse ,odal ortuo roP .sailímaf sad edadienegoreteh
 siam“ ,”otnemidner siam“ ed oãtseuq amu sanepa é essalc adanimreted ed adías uo adartne
rab sà oãçneta adad odnes oãn ,”oãçacude  me rartne arap martnocne soudívidni so euq sarier
aiesab oãçazirogetac a ,edadrev aN .essalc adanimreted -  essalc ad avitatitnauq oãsnemid an es
 avitatilauq oãsnemid a odal ed odnaxied ,)lanoicapuco levín ,lanoicacude levín ,otnemidner(
osseca on saçnerefid(   ajes euq etimrep oãn ,odal ortuo roP .)oigitserp oa ,redop oa ,sosrucer soa
 essalc alep oãçanimircsid ad oãtseuq a aticílpxe amrof ed adadroba )msissalc(  redneped oA .
d ,sodanoicnem serodacidni so erbos seõtseuq a soudívidni sod atsopser ad etnemlaicnesse  axie
 a moc sadanoicaler saicnêirepxe san sogima e ailímaf ,serap sod otcapmi od oãçailava a odal ed
 me oãçagitsevni an laicos essalc a riulcni ed amrof lapicnirp omoc ,oãçazirogetac A .laicos essalc
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anrot aigolocisP - me adidem an ,etneicifusni ,otnatrop ,es  é oãn euq   a regnarba ed zapac
 ed ognol oa sodanoicnem secidní soiráv soa sodíubirta odacifingis e aicnêilas an edadilibairav
t  .soudívidni e sotxetnoc so sodo  moC :0102 ,uiL amrifa  eht ,snoisseforp gnipleh eht nI“
 dna gnisufnoc netfo neeb sah msissalc dna ssalc laicos fo tnemssessa dna tnemerusaem
 ”.euqapo .p ,0102 ,uiL(  .)74   
amahc rotua o ,oditnes etseN   essalc a raracne ed etnerefid amrof amu arap oãçneta a
n adartnec sonem ,laicos  orcam levín ed sotcepsa so  etsen ,aigoloicoS ad adadreh avitcepsrep(
 )otibmâ eõsnemid san adazilacof siam e  o ragen ed atart es oãN .sacigólonemonef e savitcejbus s
san )lanoicapuco e lanoicacude sievín ,otnemidner( savitcejbo sieváirav ed latnemadnuf lepap  
n ocof mu ed sam ,essalc ed saicnêirepxe  ,laicos essalc à odaicossa ocigólocisp otcurtsnoc mu
 ,ajes uo n  o omoc odom oa adaicossa átse laicos essalc a omoc amrof a oudívidni   e odatart é
 is me laicos essalc a oãn e ,omsem is a ebecrep es omoc 002( uiL .amsem )0102 ,1   ,enifed
 o lauq ad sévarta etnel ed opit mu omoc laicos essalc a ,missa oudívidni   o euq odnum o ebecrep
 levín( siairetam oãn e )olpmexe rop ,secnetrep( siairetam sarietnorf sa etnemadaemon ,aiedor
d opurg ues o menifed euq )olpmexe rop ,lanoicacude mebecrep soudívidni sO .açnetrep e -  es
 e opurg odanimreted ed arof uo ortned ratse odnedop ,acimónoce aiuqrareih amu ed etrap omoc
es ,ossi rop ,odnedop  setnapicitrap oãs ,sovissap oãs oãN .oãçazilanigram ed oãn uo ovla r
dlom e maracne omoc amrof an sovitca  saus sad ortnocne oa meri a amrof ed seõçautis sa ma
 .otxetnoc o e laudividni levín o ertne oãçcaretni amu ,otnatrop ,áH .laicos essalc a erbos seõsiv
edadrev aN azinagro )1002( iuL ,  ( ovisneerpmoc oledom mun saiedi satse  ssalC laicoS ehT
edoM weivdroW l – S  o ,)0102 me ,atsiver oãsrev amu sioped e otnemom oriemirp mun ,MWC
 ,2002( uiL ,oledom etsed ritrap A .acitétnis e everb otium amrof ed ratneserpa someri lauq
 is ertne megaretni euq e ,siatnemadnuf serotcaf sêrt a redneta oirássecen é euq alutsop )0102
arap   a rebecrep es weivdlrow ssalc laicos   od oãsiv a ,acimónoce arutluc a :oudívidni adac ed
.essalc alep oãçanimircsid a e odnum  
 a ,ragul oriemirp mE acimónoce arutluc  sa ,serolav so evercsnucric euq ametsis o ,é otsi ,
iauq ed acreca savitatcepxe sa e saçnerc  ralumuca a setnatropmi sosrucer so e siatipac so oãs s
 snumoc ,siabolg sacimónoce sarutluc metsixE .)onamuh latipac e larutluc latipac ,laicos latipac(
 ).cte ,sotnematraped ,sedadinumoc( sacimónoce sarutluc saneuqep e olpmexe rop ,síap mu a
xe a maduja euq  edadicilef à atiepser euq on ,laicos essalc adac ed ortned edadilibairav a racilp
 arap ovitacifingis e odairporpa é euq o menifed sacimónoce sarutluc saneuqep satsE .acimónoce
siauq sà saicnêgixe e savitatcepxe odnairc ,laicos essalc amu ed ortned aossep a   soudívidni so
 





meretnam a odom ed rednopser ed sezapac res meved -  od ortned sortuo so moc setnereoc es
mazinagro savitatcepxe e saicnêgixe satsE .odibecrep laicos essalc ed opurg -  sêrt me es
 sairogetac - icos ,)sianoicacude satsiuqnoc e levín( onamuh latipac  eder e sotnemicehnoc( la
( larutluc e )laicos  )somsirienam ,essalc ed acitárp –  alep sadazirolav etnemetnerefid oãs euq
etoN .)0102 ,uiL( asuac me acimónoce arutluc -  ad atnitsid ogla aigolopit amu ed atart es euq es
ma arobmE .)6891( ueidruoB rop adatneserpa  o ,laicos latipac o odom omsem od manifed sob
 ueidruoB ed larutluc latipac oa rednopserroc ecerap )0102 ,1002( uiL ed onamuh latipac
 oa aicnêrefer zaf oãn odnuges o e ocimónoce latipac oa aicnêrefer zaf oãn oriemirp o ,)6891(
,1002( uiL euq latipac ed opit   .larutluc latipac omoc enifed )0102  
 à otiepser zid rotcaf odnuges O odnum od oãsiv  e saçnerc ed otnujnoc o ,é otsi ,
 serolav ,saçnerc sa oãs ,laicos essalc à etnemavitaleR .edadilaer a mevercsed euq sotsopusserp
eerpmoc arap asu oudívidni o euq sedutita e  seõçautis e seõçidnoc saus sa raterpretni e redn
 ortned sopurg soiráv ed savitatcepxe sa e saicnêgixe sa ,etnemadaemon ,sacimónoce e siaicos
 ed snegasnem sa :siaicnesse serotcaf siod ed mévda oãsiv atsE .sacimónoce sarutluc sad
aicnêicsnoc a e oãçazilaicos   ed rivda medop oãçazilaicos ed snegasnem sA .laicos essalc ed
 oa opurg od uo sogima e serap ,ailímaf ad sorbmem moc saticílpxe e saticílpmi seõçacinumoc
 me sotnematropmoc e sedutita a otiepser mezid snegasnem satsE .aripsa oudívidni o lauq
etam oa oãçaler  essalc a moc setneurgnoc sotnematropmoc a ,essop ed oditnes oa ,omsilair
 satsed ritrap A .adiv ed olitse o erbos seõçaredisnoc a e opmet o rassap ed samrof a ,laicos
otua es siauq sad ritrap a setnel odniurtsnoc iav oudívidni o ,snegasnem - o ailava e ailava  .sortuo s
 a oãçaler me oudívidni od açnetrep ed oditnes oa otiepser zid essalc ed aicnêicsnoc A
 zid euq on is ertne etnatsab mairav soudívidni so rotua o odnuges e laicos essalc adanimreted
a atiepser euq on oduterbos ,essalc ed aicnêicsnoc atse a otiepser   oãçacitsifos e edadixelpmoc
 oirpórp od adiv an arepo laicos essalc a omoc amrof ad acreca aicnêicsnoc e oãsneerpmoc ad
.oudívidni  
 ed saicnêirepxe sà otiepser zid rotcaf oriecret o ,etnemlaniF essalc alep oãçanimircsid  
 oãçazilanigram a ,é otsi ,)msissalc( /opurg oa setnecnetrep oãn sorbmem sod )0102( uiL .essalc  
 omoc sodibecrep soudívidni a adigirid( etnednecsa :essalc alep oãçanimircsid ed sopit eugnitsid
 e )essalc amsem ad ortned soudívidni a adigirid( laretal ,)sadavele sessalc a setnecnetrep
 etnednecsed  adnia erefeR .)saxiab sessalc a setnecnetrep omoc sodibecrep soudívidni a adigirid(
 sotnemitnes a otiepser ziD .adazilanretni oãçanimircsid a ,essalc alep oãçanimircsid ed opit ortuo
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 olep ,oudívidni od etrap rop ,oãsserped ,aviar ,oãçartsurf ,edadeisna ed  res es oãn ed otcaf
 .essalc adanimreted rop sodigixe seõrdap soa rednopserroc ed zapac  
 e odnum od oãsiv ,acimónoce arutluc( sodivlovne serotcaf siapicnirp sêrt so sodaticilpxE
 oãçanimircsid om edsed otnemanoicnuf o etnematnicus somerevercsed ,)essalc alep  oled
A .)0102 ,1002( uiL rop otsoporp   saossep sa euq ed e oirbíliuqe ed oãçon a é aditrap ed aiedi
anrot oirbíliuqesed o ,otnatrop ,e retnam o arap sadavitom oãtse -  .levátnetsusni oãçautis amu es
etnedneped etnemalpma e ovitcejbus otiecnoc mu é oirbíliuqe O   savitatcepxe e saicnêgixe sad
 mahnag e sadartlif oãs ,somiv omoc ,satsE .oudívidni oa eõpmi acimónoce arutluc a euq
 a e otxetnoc o odaD .essalc ed aicnêicsnoc alep e oãçazilaicos ed snegasnem salep odacifingis
nel adanimreted azilitu oudívidni o ,oãçautis  savitatcepxe e saicnêgixe satse a rednopser arap et
 ,sedadinutropo ,soçapse rairc ed avitatnet aN .)sotnematropmoc e adiv ed olitse ,omsilairetam(
 a ,etnemetneuqerf ,asu e edop ,socifícepse sovitcejbo sues so rignita arap seõçaler e seõçautis
oãçanimircsid   oa sarierrab omoc sortuo so rebecrep edop oudívidni o ,ajes uO .essalc alep
 .oirbíliuqe odajesed od uo sovitcejbo sues sod ecnacla  
atarT -  eD .acirípme aicnêdive ,etnemlarutan ,reuqer euq ,etnecer oledom mu ed es
atart ,amrof reuqlauq - riemirp sad amu ed es  ad ortned recsan a satsoporp sa  euq ,aigolocisP
 nietsulB .ocigólocisp ,ovitcejbus ,laudividni atsiv ed otnop mu ed laicos essalc a racilpxe atnet
 à acigólocisp megadroba ad airohlem amu arap iubirtnoc oledom etse euq aredisnoc )6002(
titsnoc ,laicos essalc odniu -  razidradnatse a raduja edop euq leváiv lautpecnoc atnemarref amu es
( essalc alep oãçanimircsid ad e laicos essalc ad acreca sodutse so msissalc  ailav siam aus A .)
alc à oãçaler me ,soudívidni sod sadnuforp e sanretni saicnêirepxe san ocof on etsisnoc  an e ,ess
 .satrebocne e satreba samrof ed ,essalc alep oãçanimircsid ad oãçauteprep à ád euq aicnêilas
sóp avitcepsrep amu ecerefo oledom etse euq mednefed )9002( ilA e remeiD - om  es arap anred
 omoc amrof a e sessalc sad ortned edadienegoreteh a redneerpmoc  essalc alep oãçanimircsid a
( missalc  serotua somsem setsE .soudívidni uo/e sopurg recerovafsed uo recerovaf arap arepo )
 riutitsnoc edop laicos essalc à acigólonemonef e acigólocisp megadroba atse euq maredisnoc
siam amu -  otcapmi od oãsneerpmoc a arap ailav  sad ohlabart ed sadiv san laicos essalc ad
.oãçces amixórp an esilána ed otcejbo áres euq amet ,saossep  
 ed solpmexe sod )4 ordauq( lausiv esetnís amu moc oãçces ariemirp atse somanimreT









 4 ordauQ - olpmexE oba ed s laicos essalc à snegadr  
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rebbeW xaM   cirE thgirW nilnO  
  ueidruoB erreiP  
 
 esilána ed otcejbo odis met laicos essalc a omoc amrof a erbos someranalpxe ,adiuges eD
 .lanoicacoV aigolocisP an  
 
 
 2.2  lanoicacoV aigolocisP an laicos essalc A  
 
uE .alocse amsem an somavádnA .aled asuac rop miv uE“   es ,rahlabart ed aivah es ,rezaf ed aivah euq o aibas oãn
”.miv e ietsog mébmat ue ,iuqa arap oiev ale oãtnE .radutse ed aivah  
 
 ?acitámrofni essevuoh edno alocse artuo ed arucorp à etsof oãN ?etsacif E .oãtne ,acitámrofni saireuQ“ –  ossI .oãN
t otium avad ”.ohlabar  
 
 ”.avassap etneg a adot ,licáf osruc mu are euq maressid em euqrop alocse atse arap miV“  
 
 ”.lanoissiforp osruc mu arap ri rohlem are euq iehca sanilpicsid satium a aob uos oãn omoc saM“  
 




 hguohtlA“  lanoitapucco dna tnempoleved reerac ni elor tnacifingis dna tneilas a syalp ssalc laicos
”.ecitcarp dna pihsralohcs ,yroeht ygolohcysp lanoitacov ni detneserperrednu si ssalc laicos ,tnemniatta   
 remeiD( &  ,9002 ,ilA p. .)742  
 
  ,lanoicacoV aigolocisP ad laicos essalc a raicossid levíssopmi res ed rasepa ,edadrev aN
 so razilacol arap sadatic siam sairogetac sad amu é oãssiforp/oãçapuco a euq me adidem an
sed a odniv mêt serotua snugla ,)0102 ,uiL( essalc adanimreted me soudívidni revlovne   à sacitírc
 laicos essalc a moc sadanoicaler seõtseuq sa odarongi met lanoicacoV aigolocisP a omoc amrof
 .g.e( 8002 ,esormiB & llaH ,namooN ;  ;7002 ,nietsulB 3991 ,nosdrahciR me ,)   ,sociróet somret
d sévarta samrof sadatnopa oãS .socitárp e sovitamrof  ad otnemivlovnesed od sairoet sa siauq sa
 o racilpxe arap sadauqedani malever es adaicossa acirípme arutaretil a e arierrac
 ed otiecnoc oirpórp od aicnâveler a :sodicerovafsed siam sopurg sod lanoicacov otnematropmoc
aicnêsua a ;arierrac ad otnemivlovnesed   so e ;seralucitrap sopurg a acirípme oãçneta ed
 sà osseca on sovisiced siaruturtse serotcaf atnoc me mêt oãn euq sociróet sodalutsop
 oa sarierrab omoc manoicnuf euq siatnemadnuf siarutluc serotcaf e sedadinutropo
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aredom omoc uo arierrac ad otnemivlovnesed  seõçaler sadanimreted ed serod & wopisO( saciróet  
ad acreca amaronap everb mu ratneserpa someratnet oãçces atseN .)b6991 ,dlaregztiF  amrof  
 oriemirp muN .laicos essalc ad oãtseuq a odaroprocni met lanoicacoV aigolocisP a omoc
adac racilpa someratnet otnemom   oãçces an sadirefer ,laicos essalc à snegadroba sad amu
 laicos essalc à odíubirta lepap o somerever ,adiuges eD .arierrac ad otnemivlovnesed oa ,roiretna
 moc someranimreT .sadirefer amica sacitírc sa odnevlovnesed ,arierrac ad sairoet sednarg salep
 amu xe aticilp  ad otnemivlovnesed on laicos essalc ad otcapmi o martsuli euq serotcaf sod oãç
 samugla moc e ,sodazilaer socirípme sodutse ed otnujnoc mu ed merroced siauq so ,arierrac
t ,edadrev aN .otibmâ etsen sarutuf oãçnevretni e oãçagitsevni a arap seõçacidni  atse ado
raesab ,orenég oa oãçaler me ,roiretna olutípac on adatneserpa oãsiver ad oirártnoc oa ,oãsiver -
es -  ociróet lanoicar mu ed aicnêsua a adad ,socirípme sodutse ed sodatluser me ,oduterbos ,á
 e odivlovnesed etnemadived pap o euqilpxe euq ,odicelebatse  ,seõçpecrep san laicos essalc ad le
 .)0102 ,uiL( arierrac ed sahlocse e seõçaripsa  
 
 
 1.2.2  sacigóloicos snegadrobA  
 
 e ,laicos essalc à sacigóloicos snegadroba ,odal mu rop ,somiugnitsid ,roiretna oãçces aN
 xaM e xraM( sacissálc snegadroba ,satsed ortned  saenâropmetnoc snegadroba e )rebbeW
 ,sacigólocisp snegadroba ,ortuo rop ,e )ueidruoB erreiP e tghirW nilnO cirE ,sneddiG ynohtnA(
 o ,etnemadaemon ledoM weivdlroW ssalC laicoS   omoc e ,edadrev aN .)0102 ,1002 ,uiL(
cimédaca seõssucsid sariemirp sa ,somirefer marazilaer laicos essalc ad onrot me sa -  levín oa es
 ed seõçinifed mararefilorp íad ritrap A .siaicos sametsis sod esilána amu ed ritrap a ,orcam
 o e otnemidner o moc sadanoicaler etnemlamron ,satsicimonoce siam sa edsed ,laicos essalc
ta ,lanoicacude levín  euq saicnêulfni ed odagrala otnujnoc mu odnevlovne ,saxelpmoc siam sà é
.)6002 ,nietsulB( sacimónoce e siaicos sedadilibissop sasson sa madlom  aticilpxE  ,aroga ,somer
 .arierrac ad otxetnoc oa adacilpa res edop savitcepsrep satsed amu adac omoc amrof a  
p sA  so e orcam levín ed saçrof sa mazitafne ,somirefer omoc ,sacigóloicos savitcepsre
 oinímod oa atiepser euq on ,e ,sonretni soçart sod otnemirted me ,siaicos sotcurtsnoc
arierrac a moc sodanoicaler sonretxe sosrucer a osseca o euq é omoc macilpxe ,lanoicacov  so ,
 o aicneulfni ,essalc arap essalc ed mairav siauq  .otnemivlovnesed ues  sodaesab sodutse sO
oicós otutatse o euq macidni avitcepsrep atsen - otcepsa aicneulfni ocimonoce  on siatnemadnuf s
arierrac ad otnemivlovnesed  oiopa o ,sianoicacude setneibma sod edadilauq a ,etnemadaemon ,
 





 soledom ed açneserp a ,ralocse ohnepmesed oa oãçaler me oriecnanif e lanoicome
 sa e avitingoc edadilibinopsid a ,serosseforp/siap sod savitatcepxe sa ,sianoicapuco
 arap sedadinutropo arolpxe a  ed oãç  nosknI( sesseretni & recsaN .)8002 ,niklE  ,olpmexe rop ,
 etneserpa euq edadinumoc amun recserc uo/e lamrof oãçacude a ezirolav oãn euq ailímaf amun
 ,atluser sianoicacov sesseretni ed oãçarolpxe e oãçisiuqa a arap seõçpo ed otirtser euqel mu
tnemlareg  .sianoicapuco e sianoicacude satsiuqnoc sacarf me ,sodutse setse moc odroca ed e e
 o maicneulfni ,laudividni olortnoc od méla arap oãtse euq ,siaruturtse serotcaf ,edadrev aN
adilibom a e sianoicapuco satsiuqnoc sa odnanimreted ,arierrac ad otnemivlovnesed  laicos ed
 saigoloedi sa euq eregus oãçatatsnoc atsE .sadicerovafsed siam sessalc sad sorbmem sod
 laicos aruturtse a metcelfer oãn aicarcotirem e sedadinutropo ed edadlaugi ad satsilaudividni
 olep e siaruturtse sedadlaugised salep adatcefa etnemalpma ,laer  soa ocirtémissa osseca
 satsiuqnoc sa e arierrac ad otnemivlovnesed o lanoicroporpsed amrof ed matcefa euq sosrucer
 ,sacigóloicos savitcepsrep satse odnugeS .sodazilanigram uo sodimirpo sopurg sod sianoicapuco
sa atiepser euq on etnedive edadlaugised a adad   oãn ,ohlabart od odnum on sedadinutropo
 serotcaf so sanepa razirolav e siaruturtse serotcaf setsed latnemadnuf lepap oa redneta
 airpórp aus alep sodicerovafsed siam sod oãçazilibapluc a aicnêuqesnoc omoc met ,siaudividni
rotua setsE .açitsujni ed oãçautis  se  e aralc oãsneerpmoc amu levíssop é ós euq mednefed
 sod reuq ,adargetni oãsneerpmoc amu revuoh es lanoicacov otnemivlovnesed od adnuforp
s serotcaf sod reuq ,sonretni serotcaf & remeiD( sodivlovne socigóloico  .)9002 ,ilA  
 
 
2.2.2  sacigólocisp snegadrobA  
 
A  a iof ,roiretna oãçces an somatneserpa euq laicos essalc à megadroba adnuges
 medneerpmoc saossep sa omoc odom o azitafne euq acigólonemonef uo acigólocisp megadroba
udívidni sod avitcepsrep a adlom laicos essalc a omoc amrof a ,laicos essalc airpórp aus a  so
 laicos essalc ad asuac rop oudívidni o meêv sortuo so moc odom o e odnum od acreca
:áres laicos essalc ed levíssop oãçinifed amu ,megadroba atse araP .adibecrep  
 
 ,sroivaheb htiw denibmoc ,noitapucco fo epyt dna noitacude fo level s’nosrep A“
 sthguoht  a hcihw htiw ,smetsys eulav dna snoitatcepxe edulcni taht sgnileef dna
 lacol ni ,srehto htiw spihsnoitaler reh ro sih dna efil yadyreve seganam nosrep
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seiteicos dna seitinummoc regral ro spuorg  ”.  remeiD rop odatic ,7991 ,kcrotS( & 
p ,9002 ,ilA  .)352 .  
 
neD  o somatneserpa avitcepsrep atsed ort  ledoM weivdlroW ssalC laicoS )0102 ,1002 ,uiL(   ,euq
laicos essalc ed savitcejbus saicnêirepxe moc laudividni oãçacifitnedi a azitafne ,somirefer omoc  ,
ssalc a razilanoicarepo arap sovitcejbo soirétirc razilitu ed zev me  ,oãçacude ,otnemidner( laicos e
macifitnedi soudívidni sO .)oãçapuco -  mezaf e essalc adanimreted moc etnemavitcejbus es
 setneurgnoc merecenamrep a odom ed ,essalc a moc sadanoicaler adiv ed olitse on sahlocse
atarT .sadibecrep siaruturtse samron sa moc - d es sóp megadroba amu e -  etimrep euq ,anredom
ecrep êirepxe ed edadienegoreteh a reb  adac ed ortned saicn remeiD( essalc e  & etsE .)9002 ,ilA  
 odanoicaler átse oledom  snugla ed sodatluser so moc .g.e( sodutse , & ssiehtluhcS ,nietsulB  
4002 ,mulF  ,nietsulB ,spilihP ; niboJ - & sivaD  tihW 2002 ,e  so euq sodacifingis setnerefid so erbos )
 a ertne etnop amu mecelebatse siauq so ,rahlabart ed aicnêirepxe à meubirta soudívidni
ohlabart od odnum o e laicos essalc ad acigólocisp avitcepsrep  .  ,sodutse setse odnugeS
oda so otnauqne  odnezaf omoc ohlabart o meêv sadicerovaf siam siaicos sessalc sad setnecsel
 setnecseloda so ,adiv a moc oãçafsitas a arap oiem mu omoc e edaditnedi aus ad etrap
 ed oiem mu omoc ohlabart o rev a mednet sadicerovafsed siam siaicos sessalc ed setneinevorp
bos  otnemignartsnoc olep adaziretcarac edadilaer amu ed oxelfer mu res ecerap euq o ,aicnêviver
 a odatimil osseca e sodauqedani sianoicacude e seralocse setneibma ,sedadinutropo sad
sianoicapuco soledom arucorp )6002( nietsulB .  êirepxe“ ad otcapmi o rebecrep cn  ed anretni ai
alocse oãçisnart an esafnê ralucitrap moc ,soudívidni sod ohlabart ed sadiv san ”essalc -  ,ohlabart
 .”ocsir me“ setnecseloda sod êirepxe sa euq riulcnoc a odniv meT  setnecseloda sod adiv ed saicn
ssalc ed avitcejbo oãçisop alep sodaicneulfni oãs  sà e sosrucer soa osseca od sévarta ,e
 sotcepsa so sam ,sedadinutropo aicneirepxe  mecrexe mébmat essalc ed açnetrep à sadaicossa si
 namooN( aicnêulfni &  O .)7002 ,nietsulB ledoM weivdlroW ssalC laicoS   edop )0102 ,1002 ,uiL(
e saçnerefid sa racilpxe a raduja  ortned sasremi ,ohlabart od uo sacimónoce sarutlucbus sa ertn
 snegatnav riubirta arap arepo essalc alep oãçanimircsid a euq é omoc e sadagrala sarutluc sad
 o arutlucbus adanimreted me es ,olpmexe roP .sopurg uo/e soudívidni a snegatnavsed uo
cisíf ohlabart  oliuqa açrexe es euq levávorp é ,lautceletni ohlabart o euq od odazirolav siam é o
( oãçanimircsid ed amahc )0102 ,1002( uiL ,somirefer omoc ,euq msissalc  so erbos laretal )
noicacov savitatcepxe mavlovnesed euq arap ,sarutluc sassen mecserc euq setnecseloda  euq sia
 medop setnecseloda setse ,missA .sarutluc samsem sassed sotisiuqer soa ortnocne ed oãv
 





 .ocisíf ohlabart mereuqer euq seõçapuco a sahlocse saus sa ratimil  sahlocse sa ,edadrev aN
mitni ,acigólocisp avitcepsrep atse odnuges ,ratse mecerap sianoicacov  moc sadanoicaler etnema
 .ohlabart oa iubirta asuac me acimónoce arutluc a euq sodacifingis so  
meulcnoc )9002( ilA e remeiD  :euq odnamrifa oãsiver ed ohlabart ues o  
 
 evisneherpmoc tsom eht ,evitcepsrep hcae fo shtgnerts eht no gnizilatipaC …“
fo tnemssessa   dlohesuoh ,.g.e( atad evitcejbo etaroprocni dluow ssalc laicos
 doohrobhgien ,htlaew lanoitareneg ,emocni ,tnemniatta lanoitapucco/lanoitacude
fles ,.g.e( ssalc laicos htiw noitacifitnedi evitcejbus dna )scitsiretcarahc -  ,noitacifitnedi
…( )erutluc cimonoce  dluow ssalc laicos fo tnemssessa hguoroht a hcus hguohtlA .)
 reerac ni ssalc laicos fo elor eht etanimulli ylraelc erom dluow ti ,suoreno erom eb
 mrofni tseb dna tnemniatta lanoitapucco dna tnempoleved  ygolohcysp lanoitacov
 ”.ecitcarp dna pihsralohcs meiD(  re & p ,9002 ,ilA .)552 .   
 
 
 3.2.2  sairoet sednarg sà sacitírC  lanoicacoV aigolocisP ad  
 
 zev amU  sad oãçacilpa a adaticilpxe  essalc à savisneerpmoc snegadroba siapicnirp saud
 laicos –  acigólocisp e acigóloicos –  ,arierrac ad oinímod oa  omoc amrof a rasilana a somassap
 sairoet sa  lanoicacoV aigolocisP me isnoc mêt  .laicos essalc ad lepap o odared refeR ri - son -  some
 sairoet sednarg sà oçart snegadroba :roiretna olutípac on euq aimonoxat amsem a odnazilitu -
atsitnemivlovnesed snegadroba ,rotcaf  áj euq zev amU .laicos megazidnerpa ad snegadroba e s
somevercsed ,roiretna olutípac on ,   sà aicnêrefer sanepa someraf oãçces atsen ,saled amu adac
odnazilacof ,siartnec siam saiedi saus -  ad oãsneerpmoc a arap otubirtnoc ues on oduterbos son
lc ad aicnêulfni  .lanoicacov otnemivlovnesed on laicos essa  
 remeiD e  sad sotubirtnoc siapicnirp so merefer ,oãsiver ed ohlabart ues on ,)9002( ilA
 megadroba à etnemavitaleR .laicos essalc ad lepap o atiepser euq on arierrac ad sairoet sednarg
oçart - etnematercnoc e ,rotcaf  odnuges ,)7991( dnalloH ed airoeT à   o e oãçafsitas a lauq a
 od sesseretni so ertne aicnêurgnoc amu ed mévda arierrac an ossecus oudívidni   setneibma so e
 a ed otcaf od ,airoet ad laicini oãçalumrof an ,oãçaredisnoc a matneilas serotua so ,sianoissiforp
alc  erefer dnalloH ,otcaf eD .sianoicacov sahlocse san otcapmi mugla recrexe redop laicos ess
oicós sosrucer so odniulcni ,siaossep serotcaf rop adaidem é oãçapuco amu ed oãçceles a euq -
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rg soa sesseretni sod oledom o racilpa maratnet sodutse snuglA .socimonoce oicós sopu -
 on atnoc me ret a rotcaf mu é laicos essalc a euq odniulcnoc ,sodicerovafsed siam socimonoce
 .sesseretni sod otnemivlovnesed  
 ,siatnemivlovnesed soledom so atiepser euq oN  remeiD e  o matneilas )9002( ilA
d e oãçircsnucriC ad airoeT ad otubirtnoc  lauq a odnuges ,)1891( nosderfdoG ed ossimorpmoC o
 oigítserp o e orenég o omoc serotcaf rop sodignirtser oãs soudívidni sod sesseretni so
amrof ed radroba a arierrac ad sairoet sariemirp sad é ,odom etseD .lanoicapuco   o aticílpxe
 on laicos essalc ad lepap  ed ossecorp od ognol oa ,arotua a araP .lanoicacov otnemivlovnesed
 ,etnemavissergorp ,rednetne a odnaçemoc oãv setnecseloda e saçnairc sa ,lanoicacov ahlocse
 etnemamitni ,oigítserp ed sievín setnerefid a sadaicossa oãtse seõçapuco setnerefid euq
danoicaler  sà sesseretni ed euqel ues o odnevercsnucric oãv ,missA .otnemidner o moc o
 siairetam sneb ririuqda e laicos oãçisop adanimreted rignita matimrep sehl euq seõçapuco
 .sodajesed  
oicoS airoeT a iof etnatropmi otubirtnoc ortuO - ( arierraC ad avitingoC 5002 tneL  ;  ,tneL
 nworB 2002 ,tekcaH &  o maicneulfni megazidnerpa ed saicnêirepxe sa lauq a odnuges ,)
otua ed saçnerc ed otnemivlovnesed -  sà oãçaler me odatluser ed savitatcepxe e aicácife
 so ,missa ,e sesseretni sod otnemivlovnesed o maicneulfni siauq sa ,seõçapuco  sovitcejbo
 oãs megazidnerpa ed saicnêirepxe sa arap sedadinutropo sa serotua so araP .sianoicacov
 essalc A .ocimónoceoicos otutatse uo laicos essalc alep ,serotcaf sortuo ertne ,sadanimreted
locse sa aicneulfni euq leváirav amu omoc ,missa ,anoicnuf laicos  ad otnemivlovnesed o e sah
 oãçurtsnoc amu omoc laicos essalc a eracne es euq meregus serotua so ,ossid mélA .arierrac
 .sedadinutropo ed aruturtse à osseca o aicneulfni lauq a ,onretni otubirta mu omoc oãn e ,laicos
odivlovnesed mahnet oãn serotua so arobmE   od oãsulcni a arap latnemadnuf é ale ,aiedi atse
 amu omoc etnetsisnoc é e arierrac ad otnemivlovnesed on essalc alep oãçanimircsid ad lepap
lonemonef uo acigólocisp avitcepsrep & remeiD( laicos essalc ad acigó  .)9002 ,ilA  
narg sa ,sotubirtnoc setsed rasepA  me sacitírc ed ovla odis mêt arierrac ad sairoet sed
omoc amrof à oãçaler  lapicnirp A .laicos essalc a maroprocni   ed otcaf o moc rev a met oãtseuq
 sartsoma moc sodazilaer socirípme sodutse me esab moc sadivlovnesed odis meret sairoet satse
cxe setneinevorp  sanepa res ,serotua snugla odnuges ,odnedop ,aidém essalc ad etnemavisul
opurg etse a sadacilpa .  acreca sodicerovafsed siam sod seõçpecnoc sa erbos otnemicehnoc O
 so ,otcaf ed ,euq acidni ,levínopsid átse euq eleuqa e ossacse é ohlabart od odnum od
pusserp  lapicnirp A .sodicerovafsed siam soa macilpa es oãn sairoet sednarg satsed sotso
 





ednerp açnerefid -  siam seõçalupop sa euq ahlocse e olortnoc ed aicnêsua a moc es
 ,arierrac ed ahlocse ed otiecnoc o ,sopurg setseN .sosrucrep sues son matnerfne sadicerovafsed
 od serolav e sesseretni sod oãsserpxe an esab moc oudívidni  so ,edadrev aN .etnaveler é oãn ,
 e sianoicacude sedadinutropo a osseca ed sedadlucifid matnerfne sodicerovafsed siam sopurg
otua ues od oãsserpxe a matimrep sehl euq ohlabart ed - ved mu uo otiecnoc  otnematsuja odi
aossep -  ,etneibma  ed uo sedadinutropo ed adigír aruturtse amu a sodatimil ,sezev satium ,odnacif
( saled aicnêsua 4002 ,.la te nietsulB  ; ,noskcaJ ,nietsulB  & remeiD ,sevahC ,skrapS ,ynneK  
;1002 rehgallaG 2002 ,.la te spilihP  ; 3991 ,nosdrahciR ) sopurg setsE .   sednarg matnerfne
socimónoce sosrucer so omoc siatnemadnuf sosrucer a sarierrab  e ralocse oãçacifilauq a ,
 ,lanoissiforp so   ,sianoicacov soledom  oiopa o ,latnerap  seder sa   ,lanoicacov oãçatneiro a ,siaicos
 etrap rop savitisop savitatcepxe sa  sortuo ertne ,serosseforp sod  ;1002 ,.la te nietsulB( serotcaf
 remeiD ;2002 .la te spilihP e  lepap o raredisnoc iuqa somedop amrof atrec eD .)9002 ,ilA
 )0102 ,1002(  uiL rop e )6891( ueidruoB erreiP rop sadiregus latipac ed samrof sad latnemadnuf
rof euq e  sadirefer áj ma – larutluc latipac o ,laicos latipac o ,ocimónoce latipac o   latipac o e
 onamuh – otcaf eD .arierrac ad otnemivlovnesed on  setsed açneserp uo aicnêsua a ,
sosrucer siatipac/   a aicnêulfni oicacov savitatcepxe sa ,ohlabart oa adíubirta aicnêilas  ,sian  a
otua od oãçatnemelpmi -  otiecnoc ca oãçaraperp a ,lanoicacov  ,roirepus onisne o arap aciméda  a
 oãçisnart  ,ohlabart/alocse sa   sa ,sianoicapuco sohnag so e satsiuqnoc saicnêirepxe   ohlabart ed
 ,e  a ,etnemlanif ( amrofer  remeiD & 9002 ,ilA  ;  namooN & 7002 ,nietsulB 2002 .la te spilihP ; .)   
 sadicerovafsed siam siaicos sessalc sad sorbmem so ,otcaf ed ,euq macidni sodutse sO
 ronem ,aimonotua ed levín ronem ,oãçarenumer ronem( seronem sograc rapuco a mednet
o omoc amrof a ,amrofer ad odnauqa ,e )oigitserp  sad sorbmem sod atnitsid é opmet o mapuc
 osseca licífid O .siautceletni e sarac sedadivitca mahnepmesed euq ,sadicerovaf siam sessalc
 sosrucer soa eceuqarfne ,otnatrop ,   oãçautis ,sopurg setsed edadilibagerpme ed saicnêtepmoc sa
ovnesed o odad avarga es euq  sod reuqer euq e somitsissa euq a ocigóloncet otnemivl
 ed oãçanibmoc A .seõçazilaicepse e saicnêtepmoc ed euqel roiam zev adac mu serodahlabart
 ed saicnêtepmoc sacarf siam etnemetneuqesnoc sa e lanoicacude levín ronem o omoc serotcaf
atimil edadilibagerpme  .mu adac ed otnemivlovnesed o arap setnoziroh so e sedadinutropo sa m
,otnatrop ,é laicos essalc A   soa osseca laugi o mebini euq siaicos sarierrab uo sortlif sod mu
satsiuqnoc ed ecnacla o revomorp medop euq soiopa so e sosrucer   sianoicacude sievín e
avele e sod  airótafsitas ohlabart ed adiv amu a .  O  ed serotomorp serotcaf soa osseca saicnêirepxe  
é sarodaredopme e sairótafsitas ohlabart ed ,amrof atsed ,   salep odanoicidnoc etnemetrof
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saicnâtsnucric   .otnemicsan o edsed ,mu adac ed acidni sodutse so ,ossid mélA  sopurg so ,euq m
 retbo ed oiem mu omoc sanepa ohlabart o razilautpecnoc a mednet sodicerovafsed siam
 .sievígnat sovitcejbo rignita ed e otnemidner mu uo oriehnid  A  essalc  ,missa ,atcefa laicos  a
hlabart oa odacifingis e rolav meubirta saossep sa omoc amrof  saus sa meortsnoc e o
 .)6002 ,nietsulB( saicnêirepxe  
 sairoet sad sotsopusserp sednarg so odis mêt euq oliuqa mairatnoc saiedi satsE
 sedadivitca saus sa ertne otnematsuja olep oudívidni od oçrofse o :sianoicidart siam sianoicacov
etni sues so e sianoicacov  ovitca etnega mu erpmes é oudívidni o euq ed oãçcivnoc a ;sesser
 ad rotcejorp e etnasseretni etnemetnereni omoc ohlabart od oãçpecnoc a e ossecorp etsen
.g.e( edaditnedi ,  ;4002 ,.la te nietsulB  gnoeL & 8002 ,atpuG  ;  namooN 7002 ,nietsulB &  A .)
aicnâveler  da  ,sianoicidart sairoet s  ahlocse ed edadilibissop e aimonotua an esâfne aus a moc
.g.e( asuac me atsop ,otnatrop ,é setneilc sod ,  .)8002 ,dieR ;8002 ,esormiB  
oicós otxetnoc o atnoc me odneT - anrot ,lautca ocimonoce -  etnatropmi siam zev adac es
 so euq  sariecnanif seõtseuq sad otcapmi od acreca setneicsnoc e sievísnes majetse sianoissiforp
 e ,odutnoC .saossep sad sadiv sa matcefa avitcejbus e avitcejbo amrof ed euq sacimónoce e
reuqlauq etsixe oãn euq é edadrev a ,sodatneserpa amica sodatluser sod rasepa   ociróet etropus
 laicos essalc ed seõtseuq sà levísnes oãçatneiro amu revlovnesed a sianoissiforp so eduja euq
somaredisnoc ,odom etseD .)0102 ,uiL(   samugla moc olutípac etse ranimret etnatropmi res
 .oditnes etsen seõçacidni  e airátinumoc avitcepsrep A ame  à ,)5002 ,.la te nietsulB( airótapicn
 od ocitílopoicos otxetnoc oa esafnê odnad ,ohlabart etsed oãçudortni an aicnêrefer somezif lauq
alever ,arierrac ad otnemivlovnesed -  odutse o arap aicnêrefer ed ordauq etnatropmi mu ,siop ,es
laicos essalc ad otcapmi od   remeiD( lanoicacov otnemivlovnesed od sianoicidart sotcurtsnoc son
& .)9002 ,ilA   
 lanoicacoV aigolocisP amu arap rahnimac somratnet oa ,avitcepsrep atse moc odroca eD
 ed sianoissiforp sod oãçazilaicneicsnoc an áritsisnoc ossap oriemirp mu ,avisulcni siam
remeiD( soudívidni sod sarierrac san laicos essalc ad otcapmi od acreca oãçnevretni  &  ,ilA
 soirpórp sues soa sievísnes ratse mébmat meved sianoissiforp so ,ossid mélA .)9002
 .setneilc soa oãçaler me savitatcepxe e sotnemaseivne :)0102( uiL amrifa omoC  
 
 .noituac htiw dehcaorppa eb dluohs tub laog elbarimda na si reerac a gnipoleveD“
s roF  trap largetni na eb ton lliw dna dne rehtona ot snaem a eb lliw boj a elpoep emo
 ees yeht woh fo trap a ton si od yeht tahw ,sdrow rehto nI .ytitnedi rieht fo
 





 eseht ot evitisnes eb dluohs seussi detaler reerac htiw gnikrow esohT .sevlesmeht
 ni secnereffid  era snoitapucco dna snoitacov woh ( ”deviecrep p  .)221 .  
 
 on laicos essalc a atnoc me ret ed samrof sad amu ,serotua snugla odnuges ,odal ortuo roP
anoicaler é arierrac ed otnemahlesnoca -  oãçanimircsid ed saicnêirepxe sa moc etnematcerid al
( msissalc tsulB( ) oc oãs adaicossa ale a oãçanimircsid a e laicos essalc a ,edadrev aN .)6002 nie -
oc uo( sotcurtsnoc -  a e ortuo o mes etsixe oãn mU .setnednepedretni e )sodíurtsnoc
 à aicnêrefer meS .laicos essalc ad aicnêuqesnoc e asuac etnemaenatlumis é oãçanimircsid
ircsid  ed ametsis mu ed massap oãn sessalc sa ertne saçnerefid sa ,edadlaugised à e oãçanim
sopit soiráv eugnitsid )0102( uiL .)0102 ,uiL( oucóni oãçazirogetac   snugla a ,oãçanimircsid ed
animircsid ,sortuo so etnarep oãçanimircsid :aicnêrefer somezif áj siauq sod  o etnarep oãç
 siam sessalc sà oãçaler me( etnednecsa oãçanimircsid ,)oãçanimircsid ad oãçazilanretni( oirpórp
 ,)sadicerovafsed siam sessalc sà oãçaler me( etnednecsed oãçanimircsid ,)sadicerovaf
çanimircsid ,)essalc airpórp ad ortned( laretal oãçanimircsid  sadidem( orcam levín mu a oã
 .)mu adac ed onaiditouq on adanimessid( orcim levín mu a oãçanimircsid e )acitílop e siaicos
 ,lativ olcic o odot etnarud assap es lauq olep ogla é oãçanimircsid a euq adnia erefeR
uq e ,aicnêcseloda e aicnâfni an etnemavisulcni  sedadilibissop sà sanepa erefer es oãn e
 sianoissiforp sO .essalc a moc sodanoicaler sotubirta so sodot a sam ,mu adac ed sacimónoce
 .soudívidni so matcefa sale omoc e oãçanimircsid ed samrof satse a redneta oãtne meved  otsI
oc setneilc so ranrot acifingis  saus sa egnartsnoc laicos essalc a omoc amrof ad setneicsn
 .acitírc aicnêicsnoc a ,missa ,odnatnemof ,sianoicacov seõsiced e sianoicapuco sahlocse  ortuO
 etsisnoc ,soudívidni sod otnemaredopme od acigól atsen ,sadidem ed opit  sod otnemivlovne on
 sad snevoj  me sadicerovafsed siam sessalc saicnêirepxe   sa mavomorp euq megazidnerpa ed
otua ed saçnerc saus -  ed savitatcepxe e aicácife  remeiD( sodatluser &  )0102( uiL araP .)9002 ,ilA
lanoissiforp od oãçamixorpa ed acigól amun odivlovnesed res eved ohlabart etse odot  soa  
( sadicerovafsed sedadinumoc e soudívidni ycacovda  .)  rednetse latnemadnuf áres ,olelarap mE
citírc aicnêicsnoc atse  sianoissiforp snugla euq etnatropmi odnes ,oirósiced e ocitílop redop oa a
ap osojatnav siam otnemahlesnoca mu a soçrofse sues so macided  ,sodicerovafsed siam so ar
 .serosiced sod otnuj  
 setnapicitrap so omoc amrof a euq ed setneicsnoc odnatse ,oãçagitsevni ad levín oA
 o mébmat sam ,seõsiced mamot omoc amrof a ós oãn ,aicneulfni ohlabart od odnum o maracne
 egru ,aduja ed ossecorp soirpórp so manoicpecrep omoc odom  a raunitnoc  sa recehnoc
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e  .sodicerovafsed siam sod saicnêirepx malever sovitatilauq sodutse so ,otibmâ etseN -  ed es
 odnevah oãn ,airótarolpxe megadroba amu ed atart es euq me adidem an ,edadilitu ednarg
érp ,soralc sociróet soledom - ingis son ,etnemlamron ,meracof es rop e setnetsixe  so euq sodacif
aiedor so euq odnum oa e soirpórp is a meubirta setnapicitrap . edneterP -  riubirtnoc ,missa ,es
 aigolocisP amu arap  lanoicacoV ulcni siam  saossep sa sadot a zov rad odnarucorp ,avis  euq
 e mahlabart errac riurtsnoc maredup euq seleuqa sanepa oãn  aus an sadaesab sianoicidart sari
( sahlocse e edatnov 6002 ,nietsulB 3991 ,nosdrahciR ;  .)  :)6002( nietsulB amrifa moC  
 
tcurtsnoc dna dnatsrednu elpoep woh tuoba denrael eb ot hcum llits si ereht…“   eht
s ,revoeroM .krow dna ssalc laicos neewteb pihsnoitaler  a morf krow ohw sralohc
ygolohcysp - fo -  msissalc fo snoitacilpmi eht dnatsrednu ot deen lliw evitcepsrep gnikrow
 larutcurts eht niatniam ot syaw lufrewop tey eltbus ni snoitcnuf ylekil yrev hcihw )…(
o elpoep fo puorg eno egelivirp taht yteicos fo setubirtta srehto rev  ”. (p .)281 .   
 
 A  laicos essalc rapuco ,oãtne ,eved   euqatsed ed ragul mu  sod seõçapucoerp san
 sues so rerrocrep a soudívidni so raduja me metemorpmoc es said so sodot euq sianoissiforp
arT .levíssop airótafsitas siam amrof ad sianoicacov sosrucrep at -  aicnêgru ad ,etnemavitcefe ,es
 açitsuj ed adnega ariedadrev amu lanoicacoV aigolocisP an raroprocni ed .g.e( laicos ,  ,ruhtrA
5002  ; namdooG 4002 ,buartnieW & skrapS ,attaL ,smleH ,.gnaiL , seõtseuq sad rap a )   satsinimef
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ociróet olutípac omitlú etseN  cepsa ed otnujnoc mu rerrocrep someratnet  euq sot
siatnemadnuf somaredisnoc  acitámet ad oãsneerpmoc adived amu arap   oãçaler ad onrot me
ailímaf -  .ohlabart oicós otxetnoc o rahnesed rop someraçemoC -  acitámet a uonrot euq ocimonoce  
 ,odnirefer ,oãçagitsevni ed soinímod setnerefid arap oãçapucoerp amun asuac me
d oinímod on marerroco euq saçnadum siapicnirp sa ,etnemadaemon  .sona somitlú son ailímaf a
 o raracne eved lanoicacoV aigolocisP a euq somaredisnoc ,saçnadum satse etnareP
 ed odnaxied ,lareg me adiv ad otnemaenalp od ominónis omoc arierrac ad otnemaenalp
 ,somerev omoc ,euq ailímaf ad lepap o ,olpmexe rop ,raicnegilgen  seõçacilpmi setnatropmi met
eciv e ohlabart ed sadiv saus sa mereg soudívidni so omoc amrof an - A .asrev someratneserp  ,
 ,sioped  a arap soinímod soiráv ed serotua ed sotubirtnoc siapicnirp sod oãsiver amu
ailímaf oãçaler ad onemónef etsed oãsneerpmoc - ohlabart  ,  ed somanoicisop ertne odnanretla
 .siaicos satsinoicurtsnoc siam sotnemanoicisop e atsivitisop siam retcárac  ,sotiecnoc somerinifeD
sadivlovne sieváirav orenég o arap euqatsed laicepse moc ,   soledom someratneserpa e
 .sovisneerpmoc ámet amu moc someranimreT  odad aicnênitrep amertxe ed ecerap son euq acit
 oãçaler ad oãçapicetna a é euq ,somaraped son euq moc ocimónoce e laicos amaronap o
 .satluda e sotluda snevoj e setnecseloda solep ohlabart/ailímaf  
 
 
 1.3 ailímaf oãçaler A -  ad oãçazilautxetnoc :ohlabart acitámelborp  
 
 …“  rad euq ,racilpa euq somet son odnauq ,ailímaf à aicnâtropmi adived a rad odacilpmoc otium é euq ohca ue
 racidba euq somet euq esauQ .ohlabart on otnec rop mec laossep opmet od ,sogima sod ”…  
oirádnuces onisne od onulA  
 
 A  ad oãsulcni ailímaf oãçaler ad acitámet - ednerp oãçatressid atsen ohlabart - es   moc  amu
 ad otnemaenalp mu ed aicnêgru a moc ,ohlabart etsed oãçudortni an asserpxe ,oãçapucoerp
c ,é otsi ,lareg me adiv ohlabart od lepap od ragul o mo   ed siépap sortuo so moc oãçaletsnoc me
adiv oicós otxetnoc o odad , - 7591( repuS .lautca ocimonoce  ) iof  soriemirp sod   razitafne a serotua
otua od oãçatnemelpmi a - oãçanibmoc ad sévarta otiecnoc   ,açnairc :adiv ed siépap soiráv ertne
zal ,ocitsémod ,latnerap ,latiram ,rodahlabart ,oãdadic ,etnadutse  .odamrofer e re  seled mu adaC
 é aicneirepxe  e oãçazirolav ,oãçapicitrap ed levín on odnairav ,sortuo ed otxetnoc on od
 .ossimorpmoc  
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o atnoc me odneT   ed adiv ad seralisab sarefse saud meutitsnoc ailímaf a e ohlabart
 res reuqlauq g ,onamuh iépap so sobma rire  ,etnegru e oxelpmoc etnemavissergorp ogla é s
 edadisrevid a e edadilibatsni a ,edadilibixelf a euq me ,açnadum me edadeicos amun oduterbos
 .medro ed sarvalap meutitsnoc a ,edadrev aN  ailímaf oãçaler ad oãçpecnoc -  amu omoc ,ohlabart
esseretni ed acitámelborp  eved ,laicos e ocitílop ,ocifítneic -  saçnadum ed otnujnoc mu a es
e e siaicos ,sacirótsih  oa saçnadum sà aicnêrefer áj someziF .sarefse sa sabma me ,sacimónoc
 san ,aroga ,somerartnec son euq olep ,oãçatressid atsed oãçudortni an ,ohlabart od levín
 saçnadum etseN .ailímaf ad levín oa  otibmâ somacatsed , ad adartne a ,ragul oriemirp me , s 
rehlum se  cepsa sortuo ertnE .odarenumer ohlabart od odnum on  serehlum sad adartne atse ,sot
n  sad edadissecen a moc adanoicaler etnemamitni átse odarenumer ohlabart od odnum o
 ,etnemetneuqesnoC .sasepsed saus sà ecaf rezaf arap sotnemidner siod meretbo me sailímaf
 ed arof rahlabart a lasac o odnatsE .ohlabart ed saroh ed oremún od otnemua mu a somitsissa
dilatot aus an ,odarenumer ohlabart ed saroh ed oremún o etnemlarutan ,asac  e ,áratnemua ,eda
ecserca ele a - abart on odidnepsed saroh ed oremún o es  saferat( odarenumer oãn ohl
émod  odimussa ,etnemairatiroiam ,etse ohlabart ,)sohlev siam e sohlif so moc sodadiuc e sacits
rev aN .serehlum salep orenég ed samron ,edad   o ,adnia ,matuap  siépap sod ohnepmesed
railimaf  a soriemirp soa odíubirta odnes ,serehlum e snemoh rop ,ohlabart ed e se
 e sacitsémod saferat sa sadnuges sà e ral od ocimónoce otnetsus olep edadilibasnopser
 ohnepmesed mob mu moc oenâtlumis me ,aroga ,sohlif so moc sodadiuc  od arefse an  ohlabart
.g.e(  , 8002 ,nehC 7002 ,ardevaaS & arierreF ,arievaT ,avliS ; .)   san etnecserc edadisrevid A
 oãçaler a arap saralc seõçacilpmi moc ,oãçaredisnoc me ret a otcepsa mu mébmat é sailímaf
ajeV .ohlabart/ailímaf - id sad ,olpmexe rop ,osac o es  sad oãtseg ed e sacimónoce sedadlucif
 sarefse n ohlabart od e railimaf  rop sadatnetsus oãs ,soicróvid ed setnerroced ,euq sailímaf sa
 .serotinegorp sod mu sanepa  a maçemoc sohlev siam so moc sodadiuc so ,etnemlaniF
riutitsnoc - oc ,etnemerp edadissecen amu es  sosson sod sotluda so odnacol  a oãçisop amun said
“ es mamahc snugla euq ehcíudnas oãçareg  issaerdnA( ” &  eksamaD ;8002 ,nospmohT & 
hcarD ;8002 ,nosreG -  yvahaZ &  ,snoyL ,yrubxuD ;8002 ,hcemoS &  reffO ;8002 ,sniggiH & 
 ,avonapetS ,snamleoP ;8002 ,redienhcS & aM .)8002 ,daehetihW ;8002 ,asu   
o ,saçnadum ed otnujnoc etse a ecaF snemoh s  rehlum a e se  IXX olucés od   so oduterbos e
,saidém sessalc sad serehlum e snemoh   sehl euq sarefse sednarg saud sa sadaçaema meêv
 a e ohlabart o :edaditnedi ed oditnes o merefnoc límaf & arievaT ,arierreF( ai  .)9002 ,ardevaaS  
 ,siaicos e sacitílop sadidem sadanimreted rirefer etnatropmi é ,saçaema satse a atsopser mE
 





c soa soiopa so ,edadinretap/edadinretam ed saçnecil sa ,etnemadaemon so moc sodadiu  
soirátnafni ed eder ,soidísbus( seronem  ed soidísbus so ,sarietlos seãm sà soiopa so ,)
soirároh son edadilibixelf roiam à savitaler sadidem ,etnemlanif ,e ogerpmesed   o ,ohlabart ed
âtsid à ohlabart trap me ohlabart o e aicn -  odis met sadidem satsed oãçacilpa a ,odutnoC .emit
 seõtseuq rop adatuap  od acreca sotsopusserp so ,orenég ed samron sa omoc siatnemadnuf
 seõçpecnoc sa e odarenumer ohlabart  .ailímaf ad e ohlabart od acreca ajeV -  sad osac o es
arar euq edadinretap/edadinretam ed saçnecil  ,siap solep sadazilitu oãs etnem  oãçazilanep ad
 sad laicos  rop atla essalc ad serehlum sad e soidísbus ed mereviv rop axiab essalc ad serehlum
 e siam ed merahlabart trap me ohlabart od oãçazirolavsed ad -  emit -  e airártibra oãçacilpa
.)8002 ,daehtihW( )a(rodahlabart )a(od oãçazilanep   
 
 
ailímaf oãçaler A 2.3 - labart arodargetni e avitisop ,avitagen snegadroba :oh  
 
 a ,oiránec etse etnareP ailímaf oãçaler -  sa rapuco a odniv met euq acitámet amu é ohlabart
 socilbúp setabed son euqatsed ed ragul mu e serodagitsevni sodairav e soiráv ed seõçapucoerp
p odnet ,socitílop e ocifícepse amelborp mu ed odassa   olpud ed siasac sod e serehlum sad
 a e sodot a mumoc e lanoisnemiditlum ,axelpmoc oãtseuq amu arap ,sohlif moc ,otnemidner
 kibaroK ,daehetihW( sadot & oãçagitsevni A .)8002 ,oreL  ohlabart/ailímaf oãçaler ad otibmâ on  
o edop razinagr -  me es  e avitisop avitcepsrep ,avitagen avitcepsrep :siatnemadnuf sahnil sêrt
.g.e( arodargetni avitcepsrep ,  noslraC & .)8002 ,zcawyzrG   
 amu meussop soudívidni so euq ed oãçpecnoc a esab rop met ahnil ariemirp A
ne ed e opmet ed adatimil edaditnauq  metepmoc ohlabart od e ailímaf ad siépap so euq ,aigre
 mu siépap siam otnauq ,otnatrop ,e sosrucer ed atinif edaditnauq asse rop oudívidni  
 ed edadilibaborp a roiam ,rahnepmesed aicneirepxe atarT .sserts r -  ad es zessacse ad esetópih  
wolleK e ,yelleK ,nelluM( é e )8002 ,ya  ohlabart/ailímaf otilfnoc ed otiecnoc o euq ,otxetnoc etsen ,
 .oveler ahnag  ad siépap sod seõsserp sa odnauq otilfnoc etsixe )5891( lletueB e suahneerG araP
lepap mun oãçapicitrap a odnauq ,é otsi ,sievítapmocni manrot es ohlabart od e ailímaf   é
 me rartne medop ailímaf ad e ohlabart od siépap sO .ortuo on oãçapicitrap alep adatlucifid
satnitsid samrof sêrt ed otilfnoc opmet on odaesab otilfnoc :   siod me ratse somedop oãn odnauq(
 ,)opmet omsem oa seragul  sserts on odaesab otilfnoc serts o odnauq(  mu rop odacovorp s
 e )ortuo on ohnepmesed o atcefa otxetnoc  otnematropmoc on odaesab otilfnoc  so odnauq(
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 suahneerG( )ortuo oa sodauqeda oãs oãn otxetnoc mu rop sodigixe sotnematropmoc &  ,lletueB
lA .)5891  snug .g.e( serotua & lraeS ,ketuG ,   ;1991 ,apelK eteN & seloB ,reyem  )6991 ,nairruMcM  
ib a arap oãçneta a mamahc - d edadilanoiccerid  ailímaf a moc rirefretni a ohlabart o :otilfnoc o
( ohlabart otilfnoc - ailímaf ( ohlabart o moc rirefretni a ailímaf a e ) ailímaf otilfnoc - ohlabart  )
(  ,rialcniS ,laeN ,nelluC ,remmaH &  orifahS 5002  ;  nisoR ,kibaroK ,sunaMcM & 2002 ,yawolleK .)  
enorF ,  )2991( repooC e lessuR maredisnoc   e sotnitsid otilfnoc ed sopit siod ed atart es euq
 e setnedecetna setnerefid a sodaicossa ( setneuqesnoc relwaL ,gnaW  , & ihS  .)0002   
 avitisop avitcepsrep A  an atnessa ohlabart/ailímaf oãçaler ad acreca  esetópih
atsinoisnapxe  ,yelleK ,nelluM( serotua snugla rop adidnefed , & )8002 ,yawolleK   lapicnirp ajuc
 a euq ed a é aiedi aicnêirepxe   arap e snemoh arap aciféneb res edop siépap solpitlúm ed
nitcelfer ,serehlum od -  e latnem ,acisíf edúas aus an es .g.e( lanoicaler  , nannerB ,ttenraB  ,
& ttenraB ;4991 ,llahsraM & ,hsubneduaR  1002 ,edyH 2991 ,nilraFcM & ,enorF ,eciR ; mélA .)  
 an uo ohlabart on oãçapicitrap a euq mébmat odartsnomed met sodutse ed ahnil atse ,ossid
ilímaf  a  o raredom a raduja edop sserts  sonem é siépap sod mun oãçapicitrap a odnauq ,
.g.e( airótafsitas , & ,llahsraM ,ttenraB  2991 ,kcelP  ; raB & ,llahsraM ,tten  S 2991 ,reya atseD .)  
noc o é oriemirp O .rirefer atropmi euq sotiecnoc ed otnujnoc mu egrus avitcepsrep  ed otiec
ovitisop revollips  erefer e -  e serolav ,saicnêtepmoc ,romuh oa es  euq sovitisop sotnematropmoc
.g.e( ortuo arap lepap mu ed merefsnart es ,  noslraC  ;8002 ,zcawyzrG &  ,avonapetS ,snamleoP  &
)8002 ,adusaM eugeS . -  ed otiecnoc o es  ,oçrofer  zid euq rucer soa otiepser  ,socigólocisp( sos
sortuo ertne ,siaicos  siépap solpitlúm moc otnemitemorpmoc od sévarta sodaçrofer oãs euq )
 ,avonapetS ,snamleoP( &  ed o é etniuges otiecnoc O .)8002 ,adusaM  ,otnemiceuqirne  zid euq
icnêirepxe sa lauq an adidem à otiepser  edadilauq a uo ohnepmesed o marohlem lepap mun sa
 noslraC( lepap ortuon adiv ed &  avitcepsrep atsed ortned otiecnoc omitlú O .)8002 ,zcawyzrG
 ed o é ohlabart/ailímaf oãçaler ad acreca avitisop oãçatilicaf  ed amrof amu a ednopserroc euq ,
so lauq an aigrenis   ,snamleoP( ortuon ohnepmesed o marohlem lepap mu a sodaicossa sosrucer
 ,avonapetS & etimrep otiecnoc etsed etnecer siam oãçinifed mU .)8002 ,adusaM - iugnitsid son -  ol
odnatneserpa ,otnemiceuqirne ed o omoc seralimis etnemetnerapa sotiecnoc ed rohlem -  omoc o
 iubirtnoc )ohlabart uo ailímaf( laicos ametsis mun oudívidni od otnemivlovne o lauq an adidem a
 noslraC( )ohlabart uo ailímaf( ametsis ortuon otnemicserc o arap &  .)8002 ,zcawyzrG  
m oãçagitsevni ed ahnil à ednopserroc arodargetni avitcepsrep a ,etnemlaniF  sone
 o latnemadnuf otiecnoc omoc odnatneserpa ,adivlovnesed oirbíliuqe  atarT .ohlabart/ailímaf -  ed es
 rohlem amu arap ,oirássecen odnes ,adnia ,odadutse ocuop ,oxelpmoc otiecnoc mu
 





lraC( odazilautpecnoc odis met omoc samrof sasrevid sà rerrocer ,oãsneerpmoc  nos &  ,zcawyzrG
 ed aiedi a moc rev a met ariemirp A .)8002 edadlaugi  oirássecen é oirbíliuqe o rignita es arap :
 noslraC( adiv ed siépap so sodot rop sosrucer sosson so airátilaugi amrof ed riubirtsid & 
eugeS .)8002 ,zcawyzrG -  ed oãçon a es  otnematsuja e euq  od avitcefa oãçailava a azitafn
 ,adiv ed soinímod setnerefid sod ognol oa siépap ed ohnepmesed ues od acreca oudívidni
 noslraC( laossep laedi odanimreted a etnemavitaler &  snugla ,omitlú roP .)8002 ,zcawyzrG
oirbíliuqe etsen laicos ocof mu mednefed serotua odninifed , -  ed otiecnoc od sévarta ,o
lepap ed ohnepmesed  e sadaicogen oãs euq siépap ed savitatcepxe ed oãçazilaer a omoc ,
 ailímaf ad e ohlabart od soinímod son lepap ed soriecrap sues so e oudívidni o ertne sadahlitrap
 noslraC( & lú atsE .)8002 ,zcawyzrG  oãçaler ad oãçpecnoc a adot acifixelpmoc avitcepsrep amit
 a savitatcepxe sa e orenég ed siépap so moc amrof a ,olpmexe rop ,odnatneilas ,ohlabart/ailímaf
.oãçaler atse ratcefa medop sadaicossa sele   
5 ordauq O   sad amu adac a sodaicossa sotiecnoc sod lausiv esetnís amu atneserpa
ailímaf oãçaler à snegadroba - .sadaticilpxe sárta ohlabart  
 
 5 ordauQ ailímaf oãçaler à snegadroba setnerefid sà sodaicossa sotiecnoC - ohlabart  
AVITAGEN MEGADROBA  AVITISOP MEGADROBA  ARODARGETNI MEGADROBA  
 ailímaf otilfnoC - ohlabart  ovitisop revollipS  ailímaf oirbíliuqE - ohlabart  
ohlabart otilfnoC - ailímaf   oçrofeR  
  
opmet on odaesab otilfnoC  otnemiceuqirnE  
sserts on odaesab otilfnoC  oãçatilicaF  
otnematropmoc on odaesab otilfnoC    
" 
 e somrasilana arap litú arodatneiro ahlerg amu meutitsnoc snegadroba setnerefid satsE
 ,ohlabart o e ailímaf a ertne oãçaler a erbos oãçagitsevni ed oinímod etse somredneerpmoc
 .adiuges ed somerev omoc  
 
 
ailímaf oãçaler A 3.3 - ohlabart a :  setneuqesnoc e setnedecetn  
 
ailímaf oãçaler à avitisop e avitagen snegadroba sad ortneD -  ohlabart  mu somartnocne
 o edsed ,sotcepsa sodairav siam sod oãsneerpmoc à sadacided seõçagitsevni ed otnujnoc
od mu adac arap adidem ed sotnemurtsni ed otnemivlovnesed  à ,sodacifitnedi sotiecnoc s
 ohlabart/ailímaf oãçaler a euq samrof sairáv sad setneuqesnoc e setnedecetna sod oãçacifitnedi
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 .rimussa edop  odneS racided ,asuac me ohlabart o arap áret esseretni siam euq ocipót o - son -
odirefer otnop omitlú oa oduterbos some  ,  ,setneuqesnoc e setnedecetna soa ,etnemadaemon
ailímaf oãçaler ad ,ohlabart od otibmâ on reuq ,ailímaf ad otibmâ on reuq -  sad ortned ,ohlabart
 .avitisop e avitagen snegadroba  a adacided oãçagitsevni a euq rirefer etnatropmi é ,odutnoC
decetna so redneerpmoc  oãçaler atse a sodaicossa sonemónef soiráv sod setneuqesnoc e setne
 áratse euq o ,soirótidartnoc sodatluser ,sosac snugla me ,adnia ,atneserpa ohlabart/ailímaf
 adidem ed sotnemurtsni sovitcepser sod oãçarobale e oãçpecnoc an samelborp moc odanoicaler
lraC(  nos & E .)8002 ,zcawyzrG  giro an  áratse ,sedadlucifid satsed me  an oãsufnoc amugla
 siapicnirp so razitetnis someratnet ,otnatne oN .sodatneserpa sotiecnoc soiráv sod oãçazilitu
snoc e setnedecetna soiráv so odnaremune ,oãçagitsevni ed oproc etsed sodatluser  ed setneuqe
ohlabart/ailímaf oãçaler ad oãçarugifnoc adac  .  
avitagen avitcepsrep à etnemavitaleR  ,snoyL ,yrubxuD , e mezaf )8002( sniggiH   amu
ailímaf oãçaler ad setneuqesnoc e setnedecetna sod acreca oãsiver -  ed amrof a bos ,ohlabart
siépap ed agracerbos ni ,  ed amrof amu omoc odinifed é otiecnoc etsE .arutaretil alep sodacid
 satsopmi savitceloc saicnêgixe sa euq ebecrep oudívidni o lauq on ,opmet on odaesab otilfnoc
 setneicifusni oãs aigrene e opmet ed sosrucer sues so euq ,sednarg oãt oãs siépap soiráv solep
 sod e oãçafsitas aus arap ,saicnêgixe satse a etnemadauqeda redneta arap  ,yrubxuD( sortuo
 ,snoyL & siépap ed agracerbos atsed setnedecetna soa otiepser zid euq oN .)8002 ,sniggiH  mu ,
h sa ertne avitisop oãçaicossa etrof a é setnetsisnoc siam sodatluser sod  ed sianames saro
ailímaf otilfnoc od omoc missa ,siépap ed agracerbos ad aicnêdicni a e ohlabart -  od e ohlabart
lfnoc ohlabart oti - .g.e( ailímaf ,  ,snoyL ,yrubxuD & 8002 ,sniggiH  ;  ,lessuR ,enorF 2991 ,repooC & .)  
 snugla ,odirefer amica ,sodatluser setsed oxelpmoc retcárac o odnartsuli e ,odal ortuo roP
 sieváirav sartuo moc adidnufnoc res odnedop ,raenil é oãn oãçaler atse euq mednefed serotua
it o ,ohlabart ed adnega a erbos olortnoc e edadilibixelf ed uarg o omoc op   ohlabart ed
éla ,e odahnepmesed  ,ossid m ún odavele o euq mébmat mednefed  ohlabart ed saroh ed orem
 sadanimreted bos sanepa e socifícepse sopurg arap sanepa ocsir ed rotcaf mu res edop
lanoicazinagro arutluc a euq mébmat acidni arutaretil A .seõçidnoc , on   uo oiopa oa atiepser euq
eled aicnêsua , ailímaf oirbíliuqe oa etnemavitaler -  ohlabart  latnemadnuf etnedecetna mu iutitsnoc
 atsen  ed agracerbos siépap   ,snoyL ,yrubxuD( & .)8002 ,sniggiH  
a so sam ,avisulcnoc sonem adnia é oãçagitsevni a ,ailímaf ad otibmâ oN  ad setnedecetn
siépap ed agracerbos   edadilibasnopser ret o ,edadilatnerap a ,otnemasac o oãs sodirefer siam
 lapicnirp od asac ed arof ohlabart ed saroh ed oremún o e saçnairc sa moc sodadiuc solep
 





 suahneerG( rodadiuc & .)5891 ,lletueB  uterbos ,atropmi iuqA  o omoc sotcepsa euq rirefer ,od
levín   olep edadilibasnopser atsed ahlitrap ad azerutan a e sacitsémod saferat san aicnêgixe ed
 o ranimreted a maduja lasac levín   ad  ed agracerbos siépap  .  o serotua snugla arap ,etnemlaniF
 od otibmâ on saicnêgixe sad otcapmi  an ohlabart siépap ed agracerbos   o euq od ,roiam é
e sad otcapmi  ad otibmâ on saicnêgix  ,snoyL ,yrubxuD( ailímaf &  .)8002 ,sniggiH  
 atsed setneuqesnoc soa etnemavitaleR siépap ed agracerbos  sadirefer siam seõtseuq sa ,
idaf a ,edadeisna a oãs arutaretil alep  o ,ag tuonrub  e lanoicome sserts o ,oãsserped a ,
 a ,omsitnesba o ,ohlabart o moc e ailímaf a moc oãçafsitas ad oãçiunimid a ,ocigólocisp
 ,snoyL ,yrubxuD( ritsised ed edatnov e lanoicazinagro otnemitemorpmoc od oãçiunimid & 
.)8002 ,sniggiH  
A e tnayrB ,oiroD mezaf )8002( nell   ,setneuqesnoc siapicnirp sod acreca oãsiver amu
 od ,ohlabart od oinímod o moc sodanoicaler ailímaf otilfnoc - ohlabart  oditnes ues on ,osac etsen ,
 a e ohlabart/ailímaf otilfnoc roiam mu ertne oãs sotsubor siam sodatluser sO .olpma siam
imid .lanoicazinagro otnemitemorpmoc od oãçiunimid a e ohlabart on oãçafsitas ad oãçiun  
avitisop avitcepsrep à atiepser euq oN  matneserpa )8002( asuaM e avonapetS ,snamleoP ,
 oãçaler a euq samrof sairáv sad setneuqesnoc e setnedecetna siapicnirp sod esetnís amu
ailímaf -  me oãçapicitrap à etnemavitaler atsimitpo avitcepsrep atsen ,rimussa edop ohlabart
 sacitsíretcarac samugla sadacifitnedi marof ,setnedecetna soa etnemavitaleR .sarefse sa sabma
 a revomorp medop euq ,ohlabart oa setnereni oãçatilicaf  ailímaf - hlabart  ,aimonotua a sale oãS .o
 o etnemadaemon ,sodirefer mébmat oãs siatneibma serotcaF .olortnoc o e oãsiced ed redop o
 sa e ailímaf ad oiopa o ,sageloc e serosivrepus ed oiopa sacitílop   ortuo mU .sianoicazinagro
 o ,zev atsed ,revomorp edop euq etnatropmi rotcaf otnemiceuqirne  ailímaf -  edadeirav a é ohlabart
otua o omoc missa ,sadigixe saicnêtepmoc ed edadixelpmoc e - ni serolav so e otiecnoc  siaudivid
& avonapetS ,snamleoP(   .)8002 ,asuaM  
 siapicnirp so ,ohlabart od oinímod oa otiepser zid euq on ,setneuqesnoc soa otnauQ
 o ertne oãçaler a oãs sodirefer sodatluser ovitisop revollips   on oãçafsitas ad otnemua o e
vidni oinímod oN .siaudividni saicnêtepmoc sad e ogerpme on oãçavitom ad ,ohlabart  ,laudi  o
ovitisop revollips  meb oa odaicossa ecerapa -  ed samelborp ed oãçuder à ,latnem e ocisíf ratse
 o moc oãçafsitas à e looclá ed omusnoc e onos & avonapetS ,snamleoP( otnemasac   ,asuaM
.)8002  
6 ordauq O   lausiv esetnís amu atneserpa saditucsid saiedi sad  .oãçces atsen  
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6 ordauQ  rof ed setneuqesnoc e setnedecetnA ailímaf oãçaler ed sam - ohlabart  
AVITAGEN MEGADROBA  AVITISOP MEGADROBA  
sotiecnoC   setnedecetnA  sotiecnoC   setnedecetnA  
 otilfnoC  
 ,lanames airároh agraC
 oiopa ed aicnêsua
 otnemasac ,lanoicazinagro  e
edadilatnerap  
oãçatilicaF  
 ,oãsiced ed redop ,aimonotuA
 lanoicazinagro oiopa ,olortnoc
railimaf oiopa e  
otnemiceuqirnE  
iraV  edadixelpmoc e edade
êtepmoc sad  ,sadigixe saicn
otua -  serolav e otiecnoc
siaudividni  
setneuqesnoC  
ovitisoP revollipS  
 setneuqesnoC  
 ,agidaf ,edadeisnA tuonrub  ,
 e lanoicome sserts ,oãsserped
 ad oãçiunimid ,ocigólocisp




 ed edatnov e lanoicazinagro
ritsised  
 e oãçafsitas ad otnemuA
 sad e ohlabart on oãçavitom
 ,siaudividni saicnêtepmoc
meb -  ,latnem e ocisíf ratse
samelborp ed oãçuder   ed
 e looclá ed omusnoc e onos
 otnemasac o moc oãçafsitas  
  somazitetnis eleN  ad otibmâ reuq ,ohlabart od otibmâ on reuq ,setneuqesnoc e setnedecetna so
ailímaf oãçaler a euq samrof sad samugla ed ,ailímaf - mussa edop ohlabart  sárta marof euq e ,ri
 .sodirefer  
 
 
ailímaf oãçaler A 4.3 - orenég od lepap o :ohlabart  
 
 oãçaler ad otibmâ etsen sadadutse siam sieváirav sad amu odis met orenég o ,etnemlaniF
ailímaf - rt  .ohlaba  odis met ,otilfnoc ed amrof an oduterbos ,ohlabart/ailímaf oãçaler a ,edadrev aN
 O .serehlum sad arierrac ad otnemivlovnesed oa arutaretil alep sadirefer siam sarierrab sad amu
rehlum uo memoh res es ed otcaf   atsed latnemadnuf leváirav amu omoc odaracne odis met
 oãçaler ailímaf -  yelleK ,nelluM( ohlabart & someratneT.)8002 ,yawolleK   o omoc amrof a rartsuli
ãçailicnoc alep airáid atul aus an ,snemoh reuq ,serehlum reuq ,atcefa orenég  e ailímaf a ertne o
ohlabart o  odnezaf ,  .aicnêulfni atse redneerpmoc a sodacided sodutse snugla a aicnêrefer  
 esab moc sanepa sodazilaer marof rirefer somav euq sodutse soriemirp sO  oãçamrofni an
ocifárgomed orenég( serehlum uo snemoh oãs sotiejus so euq ed  oxes uo ,odnatneserper oãn ,)  
 ,missa E .laicos oãçurtsnoc omoc orenég od oãçpecnoc amu  ed amu esab rop mêt sodutse sets
 





 a roiam ,lepap mun somednepsed opmet siam otnauq )1( :sievíssop saciróet seõçcivnoc saud
arefse an opmet siam massap euq ,serehlum sa ,ogol ,otilfnoc ed edadilibaborp   ,acitsémod
aicneirepxe  roiam mu oãr ohlabart otilfnoc - ailímaf   roiam mu ,oirártnoc olep ,snemoh so e  otilfnoc
ailímaf - ohlabart  setnerefid serehlum e snemoh a eõpmi orenég ed sianoicidart siépap so )2( uo ;
euq o ,lepap adac a sodíubirta aicnâtropmi ed sievín   oa oãçaler me oãçpecrep aus a atcefa
c oãn lanoicidart lepap on sadidnepsed saroh siaM .otilfnoc ártnoc oa ,amelborp mu meutitsno  oir
 snemoh so ,etnemavon ,missA .lanoicidart oãn lepap o moc ecetnoca euq od aicneirepxe  mu oãr
 roiam ailímaf otilfnoc - ohlabart   roiam mu serehlum sa e ohlabart otilfnoc - ailímaf   ,kibaroK(
 ,niawlEcM & esetópih adnuges a maroborroc )0002( serodarobaloc e gnaW .)8002 ,lleppahC  .
merefeR - a es  lepap ed otiecnoc o  lartnec  snehpetS ,eritraM( &  )0002 ,dnesnwoT euq   otiepser zid
et euq lepap oa  siépap so ,etnemlanoicidarT .oudívidni o arap laossep aicnâtropmi siam m
o arap setnatropmi siam oãs ohlabart o moc sodanoicaler snemoh s   sodanoicaler siépap so e
a arap siartnec siam oãs ailímaf a moc s rehlum se  soudívidni so odnauQ . aicneirepxe  sserts m
euq   sodabrecaxe oãs sserts etsed sovitagen sotiefe so ,siartnec siépap son oãçafsitas aus a anim
 gnaW( .la te  O .)0002 , ailímaf otilfnoc - ohlabart   euq lepap o odnaçaema ,ohlabart on sserts eõpmi
 o ,zev aus roP .snemoh soa lartnec é ohlabart otilfnoc - ailímaf   sad otnemirpmuc o ogirep me eõp
 somedneerpmoc missA .serehlum sa arap lartnec lepap od etrap mezaf euq sedadilibasnopser
 o ertne seõçaler sa euq ailímaf otilfnoc - ohlabart   savitagen siam majes ohlabart on oãçafsitas a e
rehlum sa arap euq od snemoh so arap  o ertne seõçaler sa euq e se ohlabart otilfnoc - ailímaf   a e
 etseN .snemoh so arap euq od serehlum sa arap savitagen siam majes ohlabart on oãçafsitas
 e opmet oa otnauq seõçaretla rezaf ed edadilibaborp roiam amu oãret serehlum sa ,oditnes
odidnepsed oçrofse   merefretni soinímod so sobma ed sedadilibasnopser sa odnauq ,ohlabart on
 e ailímaf a moc odidnepsed opmet o oãrizuder snemoh so ,oirártnoc oA .sartuo sa moc samu
otua a moc ossecorp etse odnanoicaleR .ohlabart on odidnepsed opmet e oçrofse o oãratnemua -
fe manoicpecrep serehlum sa ,otilfnoc o egrus odnauq ,aicáci - otua sonem omoc es -  od sezacife
 gnaW( ohlabart on oçrofse sonem mednepsed euq zev amu ,snemoh so euq la te .)0002 ,.  
abart sues son ,merefer )8002( lleppahC e ,niawlEcM ,kibaroK ,)2002( hciR e nomaniC  euq ,ohl
,ailímaf à aicnâtropmi roiam amu meubirta euq serehlum sa   ,snemoh sod oirártnoc oa
aicneirepxe ohlabart otilfnoc ed sodavele siam sievín m -  aicnâtropmi roiam amu meubirta e ailímaf
 otilfnoc oa ailímaf - .snemoh so euq ohlabart  d ahnil amsem a odniugeS  ,oinícoicar e  sam
 ,setnerefid sodatluser odnatneserpa  obac a odavel odutse ortuo mu  sdlonyeR e eneeK rop
amu mêt serehlum sa ,sodasac serodahlabart so ertne euq uortsnomed ,)5002(   edadilibaborp
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en sotiefe rataler ed ,snemoh soa oãçaler me ,roiam sezev saud  otxetnoc od sovitag railimaf   on
odanoicaler áratse otcepsa etsE .ohlabart on ohnepmesed ues   serehlum sa ed otcaf o moc
 saicnêgixe rop ,ohlabart oa oãçaler me setsuja siam merazilaer  odad ortuO .serailimaf
etnatropmi  itsíretcarac sa ed otcaf oa otiepser zid  od setneilas siam merecerapa ohlabart od sac
 serotcaf so euq railimaf  saicnêgixe sa ed edadilibaborp a reziderp atnet es odnauq se railimaf  se
 on ,oxes ed saçnerefid sad oãçacilpxe an e ohlabart on ohnepmesed o meratcefa ailímaf otilfnoc -
ohlabart  rahlabarT .  roiam mu a odaicossa áratse aimonotua acuop ret uo etnegixe otxetnoc mun
edni ,otilfnoc  otnauqne ,oxes od etnemetnednep  ed somret me edadilibixelf roiam amu euq
serehlum sa arap otilfnoc od etnauneta omoc ranoicnuf ecerap ós ohlabart ed oirároh  htrowlliD .
(  roiam mu maicneirepxe seãm sa euq ,mébmat ,uiulcnoc )4002 ailímaf otilfnoc - ohlabart  od   euq
 moc odadiuc on e sacitsémod saferat me odidnepsed opmet o euq uocifirev ,ossid mélA .siap so
eod ohlif mu ed radiuc o sam ,seãm san otilfnoc o meziderp oãn sohlif so  mu iutitsnoc etn
 odatneserpa ratnemelpmoc odad mU .siap so arap rotiderp etnatropmi  e bbeW ,enorreP rop
otnauq meriugnitsid es oãn serehlum e snemoh ,odutse etsen ,ed otcaf o é )5002( kcolalB   oliuqà
t od siépap son laedi oãçapicitrap amu res maredisnoc euq  ,otcaf ed ,sam ,ailímaf ad e ohlabar
 e sacitsémod saferat san opmet siam rednepsed a serehlum sa meres railimaf  soa oãçaler me se
mamrifnoc )5002( ffohcsiB e nilhguaL’O .snemoh   meuq serehlum sa ,otcaf ed ,oãs euq
e sacitsémod saferat san opmet siam ednepsed   o euq matnecserca e sohlif so moc sodadiuc
q ,ohlabart od oinímod on reuq ,oriehnapmoc od oiopa odanoicaler átse ailímaf ad oinímod on reu  
 so arap oãn sam ,serehlum sa arap sserts sonem moc nalehW e nodroG .snemoh - )5002( yrreB  
um sa ,otcaf ed ,euq meulcnoc  memoh od oãçarobaloc ed aicnêsua amu manoicpecrep serehl
 e sacitsémod saferat san mamrifnoc )4002( lliH e hcoK ,ekralC .serailimaf   rasepa ,euq mébmat
 saferat san snemoh sod oãçapicitrap a ed railimaf  odatnemua ret sacitsémod e se
mitlú son etnemlevaredisnoc  messapicitrap snemoh so euq mairatsog serehlum sa ,sona etniv so
 e ocitsémod ohlabart od oãçiubirtsid an açitsujni ed oãçpecrep atse euq atnecserca e siam
railimaf   on e ocigólocisp sserts on ,otnemasac o moc oãçafsitas an ovitagen otcapmi mu ecrexe
bíliuqe  e lanoissiforp adiv a ertne oir railimaf  etnecer ohlabart mU .  ,nonnaM ,ettonniM ,snevetS ed
e  moc oãçafsitas a ,serehlum sa arap reuq ,snemoh so arap reuq ,euq uortsnomed )7002( regiK
 ohlabart o e ailímaf a ertne edadiratnemelpmoc a mevomorp railimaf oãseoc a e ohlabart o
( revollips  icossa átse oãçaler a moc oãçafsitas a ,snemoh so araP .)ovitisop ada   aicnêulfni à
 sacitsémod saferat sad oãtseg a moc oãçafsitas a euq otnauqne ,ohlabart on ailímaf ad avitisop
 oa adaicossa átse revollips   oa otnauQ .serehlum san ovitisop revollips   snemoh so arap ,ovitagen
 





 sariehnapmoc sad arierrac a maiopa omoc amrof a  ad oãçiunimid amu moc adanoicaler átse
 edadi me saçnairc ed açneserp a ,serehlum sa araP .ohlabart on ailímaf ad avitagen aicnêulfni
érp -  .ohlabart on ailímaf ad aicnêrefretni ad otnemua mu a adaicossa átse ralocse  
af ,zev aus rop ,meuges es euq sodutse sO  mez  an orenég od aicnêulfni à aicnêrefer
ailímaf oãçaler -  ohlabart i e sedutita ed amrof a bos  .orenég ed siépap soa oãçaler me saigoloed
 ,saiedi ed acigól atseN serehlum e snemoh a sadíubirta saçnerefid sa ,  oãçaler à atiepser euq on
ailímaf - es oãn ,ohlabart   etnerefid oa sam ,acifárgomed uo acigóloib açnerefid aus à meved
 od laicos oãçurtsnoc atsed oturf ,laicos otutatse etnerefid oa uo sosrucer soa e redop oa osseca
 etnemacirotsih ,orenég  ,niawlEcM ,kibaroK( adazilautxetnoc & res eved ocof O .)8002 ,lleppahC  ,
( oãçatneiro ad ,etnematercnoc ,orenég ed siépap sod aicnêulfni an ,oãtne  ,olpmexe rop
am susrev edadilatnemurtsni/edadinilucs   lanoicidart( sedutita sad e )edadivisserpxe/edadilinimef
 sa mereg e maicneirepxe serehlum e snemoh omoc amrof an )airátilaugi uo  sadiv saus
 snugla ,orenég ed siépap ed oãçatneiro ad oãtseuq alep odnaçemoC .ohlabart ed e serailimaf
 ,siatnemurtsni siam sodaredisnoc ,serehlum reuq ,snemoh reuq ,euq macidni sodutse
sni sonem sodaredisnoc seleuqa euq otilfnoc ed sievín seronem matneserpa  ,e siatnemurt
iam omoc sotsiv etnemlaicos ,otnatrop & ,niawlEcM ,kibaroK( soninimef s  oN .)8002 ,lleppahC  
 soa etnemavitaler sairátilaugi siam uo sianoicidart siam sedutita sad aicnêulfni à otiepser zid euq
 e orenég ed siépap a ailímaf otilfnoc o - la ,ohlabart  euq snemoh so euq macidni sodutse snug
 amu ,otnemasac o moc oãçafsitas ed sievín seroiam mataler sairátilaugi siam sedutita meussop
 iav ailímaf a euq adidem à ,ohlabart ed saroh sa riunimid ed e sohlif ret ed edatnov roiam
emoh sod oirártnoc oa ,odnatnemua  sa ,etsartnoc roP .sianoicidart siam sedutita moc sn
 ronem edatnov amu e otnemasac on otilfnoc e sserts roiam mataler sairátilaugi siam serehlum
 a ,odutnoC .sianoicidart siam sedutita moc serehlum sad oirártnoc oa ,sohlif ret e rasac ed
mirp sad oãçafsitas  sedutita samsem sa ahlitrap oriehnapmoc/odiram o odnauq atnemua sarie
 sairátilaugi  ,niawlEcM ,kibaroK( & aN .)8002 ,lleppahC   a moc adanoicaler etnemetrof ,edadrev
ailímaf oãçaler ad acreca avitagen avitcepsrep -  e atsilanoicidart oãçpecnoc amu átse ohlabart
.)8002 ,ttenraB( ohlabart ed e serailimaf siépap sod oãçiubirtsid à oãçaler me atsixes   
 
ailímaf oãçaler A 5.3 - sovisneerpmoc soledom :ohlabart  
 
 soiráv ,setnedecetna e setneuqesnoc sovitcepser e sodatneserpa sotiecnoc son esab moC
 sues so maracided serotua  someratneserpA .sovisneerpmoc soledom ed oãçarobale à soçrofse
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 selpmis siam sa edsed ,satsoporp ed edadeirav a rartsuli odnatnet ,snugla etnematnicus otium
 .sarodargetni uo saxelpmoc siam sà éta savitida uo  
meõporp )2991( serodarobaloc e enorF   e setnedecetna odnanoicaler ,selpmis oledom mu
( otilfnoc ed sopit so sobma ed setneuqesnoc ailímaf - ohlabart   e ohlabart - ailímaf  amrof eD .)
 ,laicos ,latnemurtsni ,lanoicome oiopa( ailímaf an oiopa ed sievín soxiab euq malutsop ,acitétnis
a ).cte ,oriecnanif  oinímod on saicnêgixe sa matnemu railimaf   sodadiuc e sacitsémod saferat(
 me atluser euq o ,)sohlif so moc ailímaf otilfnoc - ohlabart   sodatluser me ,etnemetneuqesnoc ,e
 oiopa( ohlabart on oiopa ed sievín soxiab ,zev aus roP .ohlabart od oinímod on sovitagen  lamrof
 edadilibixelfni ,ohlabart ed saroh( oinímod omsem essen saicnêgixe sa matnemua )lamrofni uo
atluser euq o ,).cte ,edadivitudorp a arap oãsserp ,seõçacolsed ,adnega ad  ohlabart otilfnoc me -
e ailímaf   ad oinímod on sovitagen sodatluser me  .)2002 ,.la te sunaMcM( ailímaf  
8991( ttenraB rop adanoicauqe é atsoporp artuO 4002 .la te ekralC rop odatic , O .)  
 od oinímod o moc sadanoicaler sieváirav( siatsid seõçidnoc ertne oãçcaretni amu eõporp oledom
c sadanoicaler sieváirav( siamixorp e )ohlabart  ertne otnematsuja ,)ailímaf ad oinímod o mo
( ohlabart e ailímaf tif ylimaf krow sodatluser e )  .)otilfnoc ,oirbíliuqe(   sa e siamixorp seõçidnoc sA
ratcefa medop e otnematsuja o etnematcerid ratcefa medop siatsid seõçidnoc -  sà samu es
op sodatluser sO .sartuo  ,etnemlaniF .siatsid e siamixorp seõçidnoc a ratcefa ,zev aus rop ,med
 e otnematsuja o ertne oãçaler a raidem etnemlautneve medop siamixorp e siatsid seõçidnoc sa
 .sodatluser so   
odnet ,)0002( serodarobaloc e gnaW ed o iof etnatropmi otubirtnoc ortuo mU  i  odizudortn
ailímaf otilfnoc od oinímod on - otua ed otiecnoc o ohlabart - ele araP .aicácife s otua a , -  áres aicácife
ohlabart( otilfnoc ed sopit siod so ertne rodaidem mu - ailímaf e ailímaf -  on oãçafsitas a e )ohlabart
otua a euq adidem an ,ohlabart - lfni aicácife  so moc adil oudívidni o omoc amrof a aicneu
 .ohlabart od oinímod on serosserts  
 siam satsoporp sà aroga odnassaP atneserpa )0002( kralC ,sacitsíloh   lauq oa ,oledom mu
“ amahc ailímaF e ohlabarT ertne arietnorF ad airoeT ( ” kroW - yroehT redroB ylimaf  o moc e )  lauq
 ed otiecnoc on odaçrecilA .sadatneserpa etnemroiretna sairoet sad sanucal sa ratnalpus atnet
( lativ oçapse ecaps efil aid ues on ,oudívidni o euq eõporp kralC ,niweL truK ed ) -a-  iav es ,aid
hlabart od o e ailímaf ad o( sodnum siod so ertne odnarbiliuqe  ronem uo roiam moc odnadil ,)o
 sarietnorf sa moc edadilicaf  setnop sa moc e  .sobma ertne  seõçcasnart atucexe oudívidni O
 ues o e sovitcejbo sues so ,ocof ues o odnadlom sezev satium ,soiránec siod so ertne sairáid
ixe sà ratsuja es arap laossepretni olitse  samugla ed rasepA .seled mu adac ed saicnêg
 





 ed siecífid meres ,ohlabart od oinímod od reuq ,ailímaf ad oinímod od reuq ,sacitsíretcarac
 missa ,soinímod so sobma ed azerutan a otnop otrec éta radlom medop soudívidni so ,raretla
arietnorf sa e setnop sa omoc  o rative a e oirbíliuqe odajesed o rairc a odom ed ,sobma ertne s
 .otilfnoc itrap A  o ertne sarietnorf ed sopit odnaziretcarac e seõçisoporp ed otnujnoc mu ed r
af a e ohlabart ( ailím elf xi  )edadilibaemrep e arutsim ,edadilib  euq so( soudívidni ed sopit e
tlu  )sociréfirep setnapicitrap e siartnec setnapicitrap ;mêtnam sa euq so e sarietnorf sa massapar
 a reverp levíssop é edadilicaf ronem uo roiam   .oirbíliuqe etse rignita me  otio atneserpa kralC
 :seõçisoporp  
1( a  sarietnorf ,seralimis oãs soinímod so odnauq ) rf  siegá ri  oirbíliuqe e ratilicaf oã
 ;ailímaf/ohlabart  
 oirbíliuqe o ratilicaf oãri setrof sarietnorf ,sotnitsid oãs soinímod so odnauq )b1(
 ;ailímaf/ohlabart  
 ,ortuo o regetorp arap acarf sam ,oinímod mu regetorp arap etrof é arietnorf a odnauq )2(
ívidni so  macifitnedi es odnauq ailímaf/ohlabart oirbíliuqe roiam mu oãraicneirepxe soud
eciv e etrof siam é arietnorf ajuc oinímod o moc etnemairamirp -  ;asrev  
 sod mun siartnec setnapicitrap oãs e sarietnorf massapartlu euq soudívidni so )3(
 roiam mu oãret soinímod  seleuqa oãçaler me oinímod omsem essed sarietnorf sa erbos olortnoc
 ;sociréfirep setnapicitrap oãs euq  
 so sobma me siartnec setnapicitrap oãs euq e sarietnorf massapartlu euq soudívidni so )4(
ohlabart oirbíliuqe roiam mu oãret soinímod - uqa euq od ailímaf  me siartnec oãs oãn euq sele
 ;soinímod so sobma  
 ;ailímaf/ohlabart oirbíliuqe ed arotomorp é oinímod ortuo od acreca aicnêicsnoc a )5(  
 oirbíliuqe ed rotomorp mébmat é soinímod sod mu moc ossimorpmoc o )6(
 ;ailímaf/ohlabart  
límaf ad soinímod so odnauq )7(  soudívidni so ,setnerefid otium oãs ohlabart od e ai
revlovne - es -  oãs soinímod so odnauq euq od soinímod ertne seõçacinumoc sonem me oã
 ;setnahlemes  
 e sarietnorf mazurc euq soudívidni so ertne setnaiopa e setneuqerf seõçacinumoc )8(
a mêtnam sa euq seleuqa tsopo soinímod sod acrec  .oirbíliuqe o revomorp oãri so  
,)9891( rennerbnefnorB ed acigóloce airoet an adaiopa ,)7002( ffonadyoV   evlovnesed
ailímaf oãçaler ad acreca ovisneerpmoc siam oledom o áres euq eleuqa -  odnatnet ,ohlabart
 rennerbnefnorB .ranilpicsiditlum acitámet atsen oralc ociróet ocof mu ed aicnêsua a ratamloc
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cic od ognol oa erroco laudividni otnemivlovnesed o euq ednefed  rop odadlom é e lativ ol
 saus sa e oudívidni o ertne sacimânid e sacorpícer seõçcaretni saicnêirepxe   aicnêuqesnoc omoc
 euq sociuqráreih siatneibma sametsis ortauq metsixE .sodagrala e sotaidemi sotxetnoc sod
 :laudividni otnemivlovnesed o maicneulfni rcim o  o e ametsisoxe o ,ametsissosem o ,ametsisso
ametsisorcam .  ed ,ocimónoce sotxetnoc so euq eõporp ffonadyoV ,everb otium amrof eD
 ,ohlabart railimaf  sodad ,ohlabart ed lacol od uo aimonoce ad aruturtse( laicos e oirátinumoc ,
 e socifárgomed railimaf turtse ,se  omoc siaicos siairogetac ,edadinumoc an oãçapicitrap ed aru
 ad e ohlabart od ,ailímaf ad sosrucer so e saicnêgixe sa maicneulfni )orenég e ainte ,açar ,essalc
 socifícepse( edadinumoc  .)oinímod adac a siasrevsnart e  ad oinímod o iulcni arotua A
p edadinumoc  oãçaler an edadinumoc ad sosrucer e saicnêgixe sad aicnêulfni a rartsuli ara
ailímaf - ailímaf oãçaler ad sotiefe so e ohlabart -  .edadinumoc airpórp an ohlabart  saicnêgixe sA
 ed sotisiuqer a sadaicossa sacigólocisp uo siaruturtse saicnêgixe sà otiepser mezid  ,siépap
 odnecrexe ,ratpada es uo rednopser meved soudívidni so siauq sà ,samron e savitatcepxe
 res medop euq siaruturtse uo socigólocisp sotcepsa so oãs sosrucer sO .latnem uo ocisíf oçrofse
areg uo saicnêgixe sa rizuder ,ohnepmesed o ratilicaf arap sodasu  odnugeS .sianoicida sosrucer r
meb on atcerid aicnêulfni amu recrexe medop sosrucer e saicnêgixe satse ,oledom o -  ratse
 an e )soinímod soiráv son sodahnepmesed sotnematropmoc( ohnepmesed on e ,laudividni
a sad odavired ovitagen uo ovitisop otcefa( edadilauq  siépap sod )soinímod soiráv son sedadivitc
 A .atcerid res oãn edop oãçaler atse ,odal ortuo roP .edadinumoc ad e ailímaf ad ,ohlabart od
 sues so mailava soudívidni so omoc amrof aicneulfni saicnêgixe e sosrucer   ed somsinacem so
 o e ailímaf a ertne oãçagil ailímaf otnematsuja uo oãçatilicaf ,otilfnoc( ohlabart -  setsE .)ohlabart
 o rizuder arap sailímaf salep e soudívidni solep sadamot seõçca a mavel oãçagil ed somsinacem
tiefe mêt saigétartse satsE .soinímod sêrt sod saicnêgixe sa e sosrucer so ertne etsujased  so
 o e ailímaf a ertne oãçagil ed somsinacem so ertne seõçaler san serodaredom e serodaidem
ailímaf oirbíliuqe o e ohlabart -  satsed kcabdeef ed sotiefe sotsoporp oãs ,ossid mélA .ohlabart
arepsE .saigétartse - id majetse oãçagil ed somsinacem so euq mébmat es  etnematcer
ailímaf oirbíliuqe o moc sodanoicaler - meb o moc odaicossa átse zev aus rop euq ,ohlabart -  ratse
 edadinumoc ad e ailímaf ad ,ohlabart od siépap sod edadilauq e ohnepmesed o moc e laudividni










ailímaf oãçaler A 6.3 -  :ohlabart c avitcepsrep amu etnegreme laicos atsinoicurtsno  
 
mednefed )8002( yelsehC e neoM   ,ailímaf ad levín oa reuq ,ohlabart od levín oa reuq ,euq
 o aid -a- árp sa ,soudívidni sod aid  ,adazilaer oãçagitsevni airpórp a ,sadivlovnesed sacitilop e sacit
maiesab - c mun es  e ohlabart o ,odnes ,sadot e sodot rop setieca etnemalpma saçnerc ed otnujno
 sotnemaluger e sarger ,semutsoC .sodazinagro etnemlaropmet sianoicutitsni sojnarra ailímaf a
ailicnoc)ni( ad acreca etnemairaid mezaf serehlum e snemoh euq seõsiced sa megnartsnoc  oãç
 racidujerp medop ,serotua so odnuges ,euq setse sotnemignartsnoc ,ohlabart o e ailímaf a ertne
 amu adiv ed osrucrep o maredisnoC  .sailímaf saus sad e serodahlabart sod adiv ed edadilauq a
p sad otudorp sotnemaluger e sarger ed otnujnoc mu ,oãçiutitsni  od oicíni od sacitílop e sacitár
 e oãçazitarcorub ,oãçazinabru ,oãçazilairtsudni ed arutnujnoc amun marigreme euq ,XX olucés
 e orietni opmet a rahlabart ,atpurretnini amrof ed e orietni opmet a radutsE .acigóloncet oãçavoni
,mif on ,e atpurretnini amrof ed  ramrofer -  ohlabart o euq ed oãçcivnoc a moc otsi odut rezaf e es
 o oãs otnelat o e omsirodneerpme o ,ounítnoc e oudrá  ocinú  a arap e ossecus o arap ohnimac
êzaf e oãçafsitas -  sasioc sa omoc amrof a é ,ailímaf amu odniurtsnoc iav es euq adidem à ol oãs  
 e res meved maraped said sosson sod serehlum sa e snemoh so ,arO . -  saremúni moc es
.oledom etsed oãçucesrep à sarierrab   sociróet soledom sod oirártnoc oa ,odom etseD
 ed oudívidni o ratod medneterp ,esilána amitlú me ,euq e sodatneserpa etnemroiretna
emicehnoc  od oinímod od reuq ,saicnêgixe sa moc radil matimrep ehl euq saicnêtepmoc e sotn
 e aruturtse a asuac me rop meêv )8002( yelsehC e neoM ,ailímaf ad oinímod od reuq ,ohlabart
T .saicnêgixe satse merroced edno ed siaicos oãçazinagro atar -  avitcepsrep amu ed es  adazilacof
 ed sotcepsa son levín   so omoc samrof sa etnanimreted amrof ed maicneulfni euq orcam
 soudívidni  .ohlabart od e railimaf oinímod o ertne oãçaler atse maracne  oãçaler A ailímaf -  ohlabart
eved  ,otnatrop ,  ,serotua so odnuges tse a adasilana res levín e  .  
 )8002( yelsehC e neoM  atse rebecrep es arap siatnemadnuf sotiecnoc ocnic matneserpa
epsrep  :adaziredneg e acigóloce avitc syovnoc emit ailímaf otilfnoc ,laruturtse osarta , -  ,ohlabart
 .olortnoc ed solcic e savitatpada saigétartse eled mu adac somerevercseD  ed ovitcejbo o moc ,s
 .serotua sod avitcepsrep a etnemacitetnis ratneserpa  
 ed otiecnoc o é oriemirp O syovnoc emit   od soiobmoc omoc rizudart somedop euq(
)opmet   e sianoicazinagro sanitor e sarger ,sotnemaluger so rartsuli arap mazilitu serotua so euq
tluc  od lativ olcic e onaiditouq o odot ed acreca ,saditnarag omoc sadit ,siaru oudívidni  me ,
omret ún o ,olpmexe rop( seõçarud ed s  e anames a( somtir ,)lanames ohlabart ed saroh ed orem
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mif o - ed -  ,)olpmexe rop ,anames sgmimit  axied meved sohlif so euq a edadi a(  ,siap sod sasac sa r
,rasac arap atrec arutla a( acifárgoib oãçalumitse e )olpmexe rop  .)olpmexe rop ,sohlif ret arap  
 ed otiecnoc o ,sioped ,matneserpA laruturtse osarta   nhaK ,yeliR(  sodatic 4991 ,renoF &
& neoM rop  tca o euq rartsnomed arap )8002 ,yelsehC  a e ocimónoce e laicos otxetnoc lau
 e siarutluc saicnêgixe sà levárovaf é oãn ohlabart ed odacrem od oãçautis etneuqesnoc
 odnebecrepa oãv es euq ,soudívidni son ratse uam asuac euq o ,sadirefer sárta sianoicazinagro
otcaF .”oiobmoc o redrep a“ oãtse euq ed  o( ohlabart ed sadnega sad oãçaretla a omoc ser
 od otnemua oremún   serehlum sad adartne a ,)olpmexe rop ,asac ed ritrap a ohlabart o ,saroh ed
 od oãçazirolavsed a )samrofer saud ,orietni opmet a sohlabart siod( ohlabart ed odacrem on
odarenumer oãn ohlabart   omsem uo opmet siam siap sod asac me reviv( etnegreme zetluda a e
ratnetsus meugesnoc oãn odnauq ratlov - etnatropmi oãs )es .osarta etse rebecrep es arap s  
r etnemamitnI átse osarta etse moc odanoicale   ed otiecnoc o ailímaf otilfnoc - ohlabart  araP .
serotua so   oãsnet ad odatluser o é otilfnoc o adaicneirepxe   euq ebecrep odnauq ,oudívidni olep
 sianoicazinagro e siarutluc saicnêgixe sad atnoc rad arap setneicifus oãs oãn sosrucer sues so
.ohlabart on reuq ,ailímaf à oãçaler me reuq oãçafsitasni odnairc ,satsopmi  
 eugeS -  ed otiecnoc o es savitatpada saigétartse  ,aicnêga ed edadilibissop a aicnedive euq ,
 sa raretla( adiv ad ognol oa odnamot oãv euq seõsiced san ,soudívidni sod etrap rop
 sadiv saus sad saicnâtsnucric railimaf itcejbo sues so rinifeder ,ohlabart ed e se  savitatcepxe e sov
 sotnemignartsnoc sod rasepa ,)setnegixe sotnemignartsnoc e sotilfnoc so ratieca uo
emasac od otnemaida ovissergorp O .sianoicutitsni  sohlif ret ed oãsiced ad e otn  meutitsnoc
 .oãçatpada ed laudividni oçrofse etsed soralc solpmexe  
emlaniF  ed otiecnoc o ,etn olortnoc ed solcic   serotcaf ed lepap o raicnedive mev
 amrof A .ossecorp etse odot me ,)larutluc e laicos ,ocimónoce( latipac o omoc ,siatnemadnuf
 ,ailímaf an reuq ,ohlabart on reuq ,saicnêgixe sa moc madil soudívidni so omoc aicneirepxe n  od
 rop( levínopsid latipac o ,etnemadaemon ,sievínopsid sosrucer sod odatluser é ,olortnoc uo esirc
 ranoicidnoc mev euq o ,)socimónoce sosrucer ,laicos oiopa ,oãçamrof ,oãçacude ,olpmexe
s san recrexe oãn uo medop soudívidni so euq olortnoc o etnemadnuforp  .sadiv sairpórp sau  
 snugla arap ,saiedi ed acigól amsem atseN  sad amu ,lanoicacov arutaretil ad serotua
 ad acité ed mangised euq oliuqa ratpoda rop assap etnegreme esirc atse rassapartlu ed samrof
otua -  oãçafsitas & rreH ,seliN(  c odroca eD .)1002 ,gnutraH  a massap soudívidni so ,atse mo
 o sanepa omsem on ritsevni a odnassap ,otnemidner ed etnof arem omoc ohlabart o raracne
revlovne redop a odom ed ,etneicifus -  ,olpmexe rop omoc ,adiv ed siépap sortuo son ,mébmat ,es
 





arap siam rahlabart a odnassap ,ailímaf an   ,acitpó atseN .rahlabart arap reviv a otnat oãn e reviv
anodnaba - ratpoda a assap e ohlabart od edadilartnec a es -  ,sevlaçnoG( adiv ad edadilartnec a es
etnemlaicnesse atsiverp e adatnoc res ed axied adiv ed avitarran a ,aicnêuqesnoc omoC .)6002  
 ragen ed atart es oãN .siépap sortuo sod aicnêilas roiam amu odnaroprocni ,ohlabart od ritrap a
 ed otcaf o arap oãçneta a ramahc ed sam ,odarenumer ohlabart od latnemadnuf aicnâtropmi a
dadinamuh ed ocinú e oníuneg oditnes o somacifircas sezev satium omoc  ,siaossep serolav e e
 o omoc lat ,missA .satsopmi etnemlarutluc e etnemlaicos savitatcepxe e serolav rezafsitas arap
 odom ed ,mébmat riubirtnoc medop rezal o e odarenumer oãn ohlabart o ,odarenumer ohlabart
es ,arierrac amu ed oãçurtsnoc a arap ,etnatropmi  oãçazilaer ad setnarag etnemlaugi odn
 ,laossep railimaf   .)6002 ,sevlaçnoG( laicos e  
 od oãçinifeder a adnia meregus serotua sortuo ,avitcepsrep atse moc odanoicaleR
otua a elen odniulcni ,ossecus ed otiecnoc - otua a e oãçafsitas - uja áredop euq áj ,oãsserpxe  so rad
ranrot a soudívidni -  on osruc me saçnadum moc etnemzacife radil ed sezapac siam es  od odnum
& rreH ,seliN( ohlabart   .)1002 ,gnutraH  
sóp odnum mu ed aicnêviv ed oãçautis a ,otiefe moC -  soa rigixe a átse ,lairtsudni
c seõçulos ,sailímaf e serodahlabart  avon amu e ,orutuf o arap satsilaer e satsimitpo ,savitair
 me adiv à megadroba avon amu ,oduterbos e omoc ,rodahlabart ed lepap od ós oãn megadroba
 .)6002 ,sevlaçnoG( lareg  
 mu a esilána ed ahnil atsen mébmaT levín  amahc )8002( nacyA ,orcam   arap oãçneta a  a
 medop )saçnerc ed ametsis e sotsopusserp ,samron ,serolav( síap mu ed arutluc a omoc amrof
 a raicneulfni aicnêirepxe  ailímaf oãçaler à etnemavitaler soudívidni sod -  omoc atneserpA .ohlabart
ailímaf otilfnoc o matcefa euq seõsnemid siapicnirp -  a e ohlabart  sues so moc oãçaler aus
 o ,oãsufid a ,edadicificepse a ,omsilaudividni o ,omsivitceloc o ,setneuqesnoc e setnedecetna
 oa oãçaler me omsiratilaugi o e ,ohnepmesed o arap oãçatneiro a ,omsilanretap o ,omsilataf
gixe sa raicneulfni oãv seõsnemid satsE .orenég  rop ,euq ,oinímod adac me sosrucer so e saicnê
 ad esab an oãratse ,zev aus aicnêirepxe  meb o odnatcefa ,otilfnoc ed -  .soudívidni sod ratse  
 
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna A 1.6.3 - ohlabart  
 
à aicnâveler laicepse odnad ,laicos atsinoicurtsnoc acigól amsem aN   à e orenég leváirav
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna - p ,ohlabart  snugla ara  eksamaD .g.e( serotua &  )8002 ,nosreG
,snemoh ed e( serehlum ed seõçareg savon sa euq é omoc rebecrep etnatropmi áres  
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són somatnecserca  laedi o ertne otnorfnoc od oãtseuq a maracne )  oirbíliuqe od etnecserc
ailímaf -  a e setnegixe sogerpme omoc ,setnetsisrep sianoicutitsni solucátsbo so e ohlabart
 ,seõçpo ed euqel roiam mu ret oãredop )snemoh e( serehlum snevoj satsE .soiopa ed aicnêsua
zetrecni a moc raraped es euq ret ed maxied oãn sam  ,otnemasac mu raçobse omoc ed acreca a
 ,lanoicidart ohnimac o riuges maienalp samugla otnauqnE .arierrac amu riurtsnoc e sohlif rairc
 on rehlum ad oãsnapxe à e sotnemasac sod etrap ednarg ed etsagsed oa odnitsissa ,sartuo
iam amu oãret ,ohlabart ed odacrem  aimonotua ad racidba rereuq oãn ed edadilibaborp ro
otua ed e laossep -  .acimónoce aicnêtsisbus  
t ,odom etseD anro -  oãtse sonalp e saigétartse euq redneerpmoc latnemadnuf ,otnatrop ,es
 so  sotluda snevoj  satluda e d atsed sonrotnoc so moc radil arap raeniled a ni e licífi  oãçaler atrec
ailímaf -  ad aiedi à redneta latnemadnuf ecerap son euq saiedi ed aicnêuqes atsen É .ohlabart
 e sotluda snevoj e setnecseloda solep ailímaf a e ohlabart o ertne oãçaler ad oãçapicetna
 .satluda  
ided met es euq oãçagitsevni ed ahnil A  atsed oãsneerpmoc à odac .g.e( oãçapicetna , 
 ,5002 ,nomaniC  ;6002 & ardevaaS  ,)7002 ,nonnahS ;7002 ,arievaT   a euq riulcnoc etimrep
 e sod sianoicacov sahlocse sa aicneulfni ailímaf ad e ohlabart od siépap soa adíubirta aicnêilas
uqa odnatse ,setnecseloda sad  ed seõçpecnoc sa omoc siatnemadnuf seõtseuq sadivlovne i
 edadilinimef ed e edadinilucsam .g.e( & seliN ,   .)4002 srednaS ;6991 ,hguondooG  satsE
 ed oturf e sianoicacov sahlocse sà sadaicossa ,edadilinimef ed e edadinilucsam ed seõçpecnoc
tnoc oãçazilaicos amu  euq aicnêilas alep sadaçrofer mébmat oãs e raicneulfni rop mabaca ,auní
 od oãçapicetna alep ,otnatrop ,e ohlabart od e ailímaf ad siépap soa iubirta agirapar e zapar adac
 ed ohlabart O .ohlabart ailímaf otilfnoc nujnoc mu atneserpa )6991( hguondooG e seliN  ed ot
aicnêilas ad acreca sodutse ed oãsiver amu ed ritrap a ,seõsulcnoc setnatropmi   ed siépap sod
odnatneilas ,adiv -  .sagirapar e sezapar ertne saçnerefid sà otiepser mezid euq saleuqa ,iuqa ,es
roiam amu malever sagirapar sa ,oirádnuces onisne od levín oA   amu e odutse on oãçapicitrap
 sezapar sO .sezapar so euq od ,ailímaf à e asac à oãçaler me savitatcepxe e oãçapicitrap roiam
reved oãredop saçnerefid satsE .ohlabart on oãçapicitrap ed oãçapicetna roiam amu malever -  es
ac à oãçaler me edadirutam roiam amu a  ed ossecorp mu a e ,sagirapar sad etrap rop ,arierr
 ailímaf an e asac an sagirapar sad otnemivlovne roiam mu sezev satium açrofer euq oãçazilaicos
 seliN( ohlabart on sezapar sod e &  so ,roirepus onisne oa etnemavitaleR .)6991 ,hguondooG
amu malever sezapar   roiam amu satse e ,sagirapar sa euq od ohlabart on oãçapicitrap roiam
 roiam mu meralever ed rasepA .sele a oãçaler me ailímaf an e asac an oãçapicitrap
 





 od sévarta serolav sonem razilaer marepse sale ,sezapar so euq od ohlabart o moc ossimorpmoc
 ,ohlabart  .oãçazilaer asse arap sodaigelivirp sotxetnoc omoc ailímaf a e asac a moc odnatnoc
noicidart oãsivid ad oãçatieca a ,amrof atrec ed ,martsuli sodad setsE  oãçnuf me ohlabart od la
orenég od   seliN( &  malever euq sagirapar sa ,odal ortuo roP .)6991 ,hguondooG  roiam amu
 rartsuli ecerap euq o ,edrat siam e sohlif sonem ret maienalp ohlabart oa oãçaler me aicnêilas
sa euq  ed opit etse rartnocne ed matissecen serehlum   adiv a railicnoc arap saigétartse
 adiv a moc lanoissiforp  seliN( railimaf &  ardevaaS ;6991 ,hguondooG &  srednaS .)7002 ,arievaT
 so mereferp sagirapar sa euq meulcnoc ,roirepus onisne od sonula moc ohlabart mun ,)4002(
 oãçazirolavsed atse ,sarotua sa araP .arierrac ad serolav sod otnemirted me ,serailimaf serolav
redop arierrac ad ailímaf otilfnoc oa savitaler saçnerc moc adanoicaler ratse á -  sa ,é otsI .ohlabart
 orutuf otilfnoc rative a odom ed arierrac à oãçaler me savitatcepxe saus sa meunimid sagirapar
 .serailimaf saicnêgixe seronem raicneirepxe a e ohlabart on  
tilauq odutse muN levíssop iof ,)7002( arievaT e ardevaaS rop obac a odavel ovita  
 racifitnedi  oãçcaretni a riurtsnoc ed satnitsid samrof ocnic railimaf - lanoissiforp  sad etrap rop ,
1( :setnecseloda lanoissiforp oãçaler ) - railimaf  2( ;etnesua lanoissiforp oãçaler ) - railimaf  mes  
3( ;oãçulos  adiv ad otnemaida ) railimaf 4( ; lanoissiforp oirbíliuqe ) - railimaf 5( ;  oãçaler )
lanoissiforp - railimaf   oãçcaretni a riurtsnoc ed samrof sad amu adaC .adazilaedi railimaf -
a ecaf mautca e odnum o meêv sanula sa omoc amrof an erefretni lanoissiforp   ,ele
 e lanoissiforp oinímod on orenég ed seõçaler sà otiepser zid euq on etnemadaemon railimaf  sO .
 rahnesed mecerap sonilucsam etnemetnenime soinímod a sodaicossa sianoicacov sotcejorp
sodatneiro sotcejart so otnauqne ,lanoissiforp adiv ad aicnêlaverp amu   sa edno serotces arap
 a raracne ed samrof ed edadeirav roiam amu metimrep setnanimoderp oãs serehlum
 etnanimreted siam enrot es anula adac ed edadilaudividni a euq a oza odnad acitámelborp
(  ardevaaS &  .)7002 ,arievaT  
et es euq arodagitsevni amu é nomaniC  oãçapicetna atsed odutse oa etnatsab odacided m
 sa/sod seõsiced san oãçapicetna atsed aicnêulfni etrof amu odnednefed ,otilfnoc od
 adíubirta aicnâtropmi an merefid euq ,sifrep ortauq uocifitnedI .sa/sotluda snevoj e setnecseloda
pap soa  od e ailímaf ad sié  ;ailímaf a arap odatneiro )2( ;ohlabart o arap odatneiro )1( :ohlabart
4( ;odatneiro etnemalpud )3( eresni sagirapar sad otnec rop atnirt ed acreC .oãçatneiro mes ) -  es
eresni sezapar sod otnec rop etniv ed acrec ,ailímaf a arap odatneiro lifrep on - rep on es  lif
odniubirtsid ;ohlabart o arap odatneiro -  mélA .sifrep siod sortuo solep sotiejus setnatser so es
ohlabart otilfnoc ed sievín seroiam mapicetna ,lifrep oriemirp od sotiejus so ,ossid -  amu e ailímaf
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 ,odal ortuo roP .otilfnoc etsed oãtseg an aicácife ronem  otilfnoc ed soxiab siam sievín mapicetna
ailímaf -  so ,zev aus roP .oãtseg aus an aicácife roiam amu e ohlabart  odnuges od setnapicitrap
 ,lifrep ailímaf otilfnoc ed sievín seroiam mapicetna -  oãtseg aus an aicácife ronem amu e ohlabart
amsem A .)5002 ,nomaniC(  ib a euq acifirev arotua -  es mébmat otilfnoc od edadilanoiccerid
 sievín seroiam mapicetna euq saleuqa sagirapar sa oãs ,otnatne oN .oãçapicetna aus an acifirev
 nomaniC .oãtseg aus an aicácife ronem martsnomed euq e seõçcerid sa sabma me otilfnoc ed
 )6002(  ronem amu moc odanoicalerroc átse oirátilaugi railimaf oledom mu euq adnia atnecserca
 ,edadrev aN .otilfnoc ed oãçapicetna meutitsnoc siap so -  ed soledom sednarg so omoc es
aus sa mereg soriemirp so omoc odom O .sohlif sues sod edaditnedi ad otnemivlovnesed  sadiv s
 me ,sodnuges sod savitatcepxe sa e serolav so etnemetrof aicneulfni serailimaf e sianoissiforp
oa oãçaler  & trebliG( ailímaf à e ohlabart  etsixE .)8002 ,redaR   rasnep arap acirípme aicnêdive
límaf me sodairc ,sagirapar oduterbos ,setnecseloda so euq  siauq san( otnemidner olpud ed sai
 ed edadilibaborp roiam amu mêt )asac ed arof ,odarenumer ohlabart mu mecrexe siap so sobma
 san ohlabart od e ailímaf ad siépap so ertne oãçailicnoc ed edadilibissop a arap sonalp rezaf
rucorp a mednet e sarutuf sadiv saus  mehlitrap euq sa/soriehnapmoc ra  avitcepsrep amsem a
& trebliG(   .)8002 ,redaR  
õtseuq sad amU ad oãçapicetna atsen siartnec se   oãçaler ailímaf -  ,rev a met ohlabart
 euq aicnêilas ad acreca odnevlovnesed oãv setnecseloda so euq aicnêicsnoc a moc ,otnatrop
irta  snevoj so euq etnatropmi aireS .ohlabart od e ailímaf ad siépap soa ,orutuf on ,oãriub
 men euq o ,sobma ertne aicnêgrevnoc ed oãçairc a arap messaraperp es e messapicetna
odnitsissa ,odirefer áj omoc ,levíssop é erpmes - épap ed oãsiloc amu a sezev satium es  on ,si
 a euq meregus )1002( gnutraH e rreH ,seliN ,oãçudnoc ad arofátem a odnazilitU .adiv ed olitse
 zapac res acifingis otsI .avisnefed oãçudnoc amu razilaer é oãsiloc atse rative ed amrof rohlem
caorp e etneicsnoc ,atrela odnatse ,otilfnoc o rapicetna ed  oãçatneiro amu ret acilpmi euq o ,ovit
 e ohlabart od siépap sod ,etnemadaemon ,lepap adac ed saicnêgixe sà e ,orutuf oa oãçaler me
en etnatropmi lepap mu ret medop oãçatneiro ed sianoissiforp sO .ailímaf ad  ad otxetnoc ets
oãçaler ad oãçapicetna  ap so ertne  medop ,ragul oriemirp mE .ailímaf ad e ohlabart od siép
 a setnecseloda so raduja omoc siatnemadnuf oãt seõtseuq ,aduja ed sossecorp sues son riulcni
 etnemlanoicome siam oãtse siépap euq a ,opmet siam mednepsed siépap euq me rebecrep
se euq é siauq ,sodagil  saicnêdec euq ,orutuf on setnatropmi siam adiv ed siépap so res marep
 medop seõsiloc e saicnêgixe euq ,aicnêilas asse a rednopserroc arap rezaf a sotsopsid oãtse
 o rignita arap revlovnesed saigétartse euq ,sasoutilfnoc sonem e siam saerá sa siauq ,rarepse
 





 so moc rahlabart etnatropmi é ,serotua somsem setse odnuges ,odal ortuo roP .oirbíliuqe
 ed siépap soa oãçaler me savitatcepxe sa materpretni e mebecrep omoc amrof a setnecseloda
 saus sad setneinevorp ,adiv epxe sasse euq é odom euq ed e ,megiro ed sarutluc  savitatc
 ad acreca ohlabart mu odot ,otcaf ed ,etsixE .oãsiced ed sadamot saus sa maicneulfni
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna ad oãçomorp e oãsneerpmoc - evlovnesed atropmi euq ohlabart  o ,r
 ramixorpa áredop son lauq  sà atsopser rad ed edadilibissop ad  e siaicos ,sacimónoce saicnêgixe















II ETRAP  
ODUTSE  E LAICOS ESSALC ,ORENÉG :
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odotém o etnemadahlated someratneserpa ocirípme olutípac oriemirp etseN   on odivlovne
 rop someraçemoC .asuac me odutse  etnemamitni ,sacigólodotem seõçpo sasson sa racifitsuj
 so ,ohlabart etsed sovitcejbo so moc sadanoicaler  .mébmat ,someratneserpa siauq
D revercse ,sioped ,some   ,etnemadaemon ,setnapicitrap so  sodaturcer marof omoc amrof a  sa e
 aicnêrefer someraf ,adiuges eD .odutse o arap setnaveler sieváirav san sacitsíretcarac saus  mu a
 on sodatpoda sotnemidecorp ed otnujnoc igólodotem rogir o rarugessa ed oditnes  od ocité e oc
 ,oãçamrofni ed ahlocer a arap adazilitu aigétartse a ,sioped ,someratneserpA .asuac me ohlabart
 so odnaticilpxe ,siacof sopurg so ,etnemadaemon jbo  seõçidnoc sa e siartnec seõtseuq e sovitce
r sacifícepse  .odihlocer lairetam od sacitsíretcarac sà omoc missa ,oãçazilaer aus à savitale
 olutípac o someranimreT odnacatsed ,sodazilitu esilána ed sodotém so odnatneserpa   so
 e sodaicossa sele a sociróet sotnemadnuf aticilpxe vlovne saigétartse e sapate sairáv sa odn  .sadi  
 
sacigólodotem seõçpo e sovitcejbO 1.4  
 
 odutse mu é oãçatressid atsed solutípac somixórp so someracided lauq oa odutse O
 .ovitatilauq  ,snegadroba setnerefid ed odagrala otnujnoc mu evlovne avitatilauq oãçagitsevni A
 mun setnapicitrap sod saicnêirepxe sa raterpretni e revercsed me etsisnoc lareg ovitcejbo ojuc
 otxetnoc & abuG( ocifícepse  oãçamrofni A .)4991 ,nlocniL  d ritrap a adihlocer é  megaugnil a
 a racifiralc e revercsed medneterp sovitatilauq sodutse so euq me adidem an ,adalaf uo atircse
 à snegadroba setnerefid sA .saossep sad sadiv san ecerapa ale omoc lat anamuh aicnêirepxe
setnerefid sa moc odroca ed mairav avitatilauq oãçagitsevni   seõçisop  sacigólometsipe
.)5002 ,enrohgnikloP(   
 A  oãçpo  avitatilauq azerutan ed odutse mu rop uednerp -  etnemaiverp ovitcejbo o moc es
 me etsisnoc euq e odinifed  e revercsed  acreca sodacifingis e saicnêirepxe setnerefid raterpretni
snoc e otnemivlovnesed od  sad oãçurt  snevoj e setnecseloda ed socifícepse sopurg ed sarierrac
.satluda e sotluda  etnatropmi somaredisnoc ,ohlabart etsed oãçudortni an somirefer omoC  
razilacof -  ed onrot me siaossep savitarran saus sa maruturtse saossep sa moc amrof an son
iv ed samet  .sonretni oãçatneiro e oditnes mu ed arucorp an ,ad  
socigólometsipe somret mE rt osson o somatneiro ,  o euq ed otsopusserp olep ohlaba
é oãn otnemicehnoc   e sacirótsih saçnadum sad edneped sam ,edadilaer ad ovitcejbo oxelfer mu
i an odíurtsnoc odnes ,siaicos sortuo so moc airáid oãçcaretn ad sévarta É .  megaugnil  euq  
rt e somatsetnoc ,sometnam ,somairc  ,ossi rop ,é megaugnil A .laicos edadilaer a somamrofsna
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ós is rop laicos edadivitca ed amrof amu é ,sotnemasnep sosson sod oxelfer o euq od siam  ,
odniutitsnoc - es   od oãçurtsnoc a arap odaigelivirp oiem mun & elagnithgiN( otnemicehnoc  
osrucsid O.)7991 ,sdnalieN   ,etnetsixe edadilaer acinú a omoc omsem is me odasilana otnatrop é
 oãçnetni e redop met e oãçca ed amrof amu ,odíurtsnoc e oviturtsnoc é ,rekraP( sovisausrep  
oditnes etseN .)7991  setnecseloda ed sopurg sodanimreted omoc amrof a somraterpretni arap ,
 arierrac ed sonalp sues so marobale ,socifícepse sotxetnoc sues son ,satluda e sotluda snevoj e
omoc ,somazilaer ,ailímaf a e ohlabart o ertne oãçaler a mapicetna e   me satsivertne ,somirefer
 esilánA ad ritrap a ,sioped ,somasilana siauq sa ,opurg ( acitámeT  g.e & nuarB ,   e )6002 ,ekralC
 g.e( osrucsiD od anaidlacuoF esilánA ad sabirrA , - & nollyA  8002 ,enidreklaW  ; ,rekraP   ;7991
8002 ,3002 ,9991 ,gilliW  .)  
 
2.4  setnapicitraP  
sies e atnetio odutse etsen marapicitraP   ed ,airádnuces alocse amu ed sanula e sonula
 o odnasilanA .síap od etroN anoz ad ,sacilbúp sedadisrevinu saud ed e lanoissiforp alocse amu
,labolg amrof amu ed setnapicitrap ed opurg  sedadi ed aidém a   oxes od oãs 63 ,sona 91 ed é
05 e oninimef   oa mednopserroc siap sod saidém seralocse seõçatilibah sa e onilucsam oxes od
 º9  setsE .edadiralocse ed ona d sanula e sonula marazilibinopsi -  arap etnemairatnulov es
.siacof sopurg so merargetni  
artsuli 7 ordauq O   .siacof sopurg solep setnapicitrap sod oãçiubirtsid a  
 
 7 ordauQ - ap sod oãçiubirtsiD siacof sopurg solep setnapicitr  
ROIREPUS ONISNE  
)aigolocisP( oninimeF osruC  oninimeF oxeS  5 
onilucsaM oxeS  6 
)acinâceM airahnegnE e liviC airahnegnE( onilucsaM osruC  oninimeF oxeS  6 
onilucsaM oxeS  01  
OCIFÍTNEIC OIRÁDNUCES ONISNE - OCITSÍNAMUH  
)sedadinamuH e saugníL( oninimeF osruC   oninimeF oxeS  8 
onilucsaM oxeS  7 
)saigolonceT e saicnêiC( onilucsaM osruC  oninimeF oxeS  5 
onilucsaM oxeS  7 
 OIRÁDNUCES ONISNE LANOISSIFORP  
)aciuqrátuA oãtseG e edadilibatnoC( oninimeF osruC  
oninimeF oxeS  9 
onilucsaM oxeS  8 
)acitámrofnI( onilucsaM osruC  oninimeF oxeS  3 
onilucsaM oxeS  21  
LATOT  68  
 





 e ,7 ordauq on rev somedop omoC  sodazinagro marof sopurgsets  sa moc odroca ed
 lautca lanoicacude etneibma ;)oninimef uo onilucsam( oxes :odutse o arap esseretni ed sieváirav
,odapicetna lanoissiforp etneibma e   moc odroca ed  oxes o  rop odatneuqerf etnemairatiroiam(
 rop odatneuqerf etnemairatiroiam e sagirapar  ;)roirepus uo oirádnuces( onisne ed levín ;)sezapar
ocifítneic oirádnuces( onisne ed opit e - itsínamuh  .)lanoissiforp oirádnuces uo oc  
 
orenéG 1.2.4  
 
 sievín siod a adíulcni iuqa ,orenég leváirav à oãçneta asson A -  oa levín   )a(od oxes od
rep ronem uo roiam( lanoissiforp/ralocse etneibma od levín oa e etnapicitrap  ed megatnec
 )sagirapar/sezapar – ednerp -  oriemirp on adatnemadnuf etnemadived ,oãçapucoerp a moc es
errac sad otnemivlovnesed on orenég od otcapmi od acreca ,olutípac  a bos ,soudívidni sod sari
 sa ranimreted rop mabaca euq ,sianoicidart e satsilaicnesse seõçpecnoc e sopitóeretse ed amrof
 .oxes adac arap sadauqeda sonem e siam seõçapuco  od levín oa ,ratnorfnoc somarucorp ,missA
sa ,roirepuS onisnE  ed savitcepsrep  nadutse sodargetni set )a(   airahnegnE ad somar son
,liviC airahnegnE e acinâceM airahnegnE(  sezapar rop sodatneuqerf etnemairatiroiam  moc )
,aigolocisP( sanamuH e siaicoS saicnêiC sad sosruc ratneuqerf a sanula e sonula  
 .)sagirapar rop odatneuqerf etnemairatiroiam  
 ed sosruc son sodacoloc sonula sod oxes rop megatnecrep a atneserpa 8 ordauq O
 so ertne setnapicitrap sedadisrevinu san ,liviC airahnegnE e acinâceM airahnegnE ,aigolocisP
anula e sonula soiráv sod ossergni ed sona soa mednopserroc euq ,8002 e 4002 ed sona  s
 soxes setnerefid so ,otcaf ed ,euq sosruc ed atart es euq ed aiedi a odnartsuli,sodatsivertne
 sacitsíretcarac erefnoc sehl euq o ,satnitsid etnemavitacifingis snegatnecrep me mehlocse
nimef siam retcárac mu ,etnemlaicos ,iubirta ed lauq soa e sacifícepse  ,onilucsam siam uo oni
 .etnemavitcepser  
 e sonula sod etrap rop edadilibinopsid acuop somartnocne ,roirepuS onisnE od levín oA
 ed sanula e sonula ratsivertne ed edadissecen a moc sodaraped somiv son euq olep ,sanula
sopurg ramrof a odom ed ,sona setnerefid   sotnemele ed leváozar oremún mu moc -  oremún o
 ,ed edadissecen A .)3002 ,nosnikliW ,.g.e( ortauq áres lacof opurg mun setnapicitrap ed ominím
 od etneibma omsem od osruc mu euq od siam ed sanula e sonula ratsivertne ,sosac snuglan
 orenég od atsiv ed otnop uednerp -  ed uo sezapar ed oremún o ,sosac sessen ,ed otcaf o moc es
 .opurg me atsivertne amu ed oãçazilaer a ,mébmat ,airitimrep oãn euq ossacse oãt res sagirapar  




 8 ordauQ -  oa osseca ed lanoican osrucnoc od esaf ª1 an sodacoloc ed ,oxes rop ,megatnecreP
 sedadisrevinu san acinâceM airahnegnE e liviC airahnegnE ,aigolocisP ed sosruc son roirepus onisne
 roirepuS onisnE e aigolonceT ,aicnêiC ad oirétsiniM :etnoF( 8002 e 3002 ertne ,setnapicitrap - eriD oãçc -
 )roirepuS onisnE od lareG  
1 EDADISREVINU AIGOLOCISP  
  4002  5002  6002  7002  8002  
oninimeF oxeS  %28  %09  %78  %68  %28  
onilucsaM oxeS  %81  %01  %31  %61  %81  
2 EDADISREVINU AIGOLOCISP  
  4002  5002  6002  7002  8002  
oninimeF oxeS  %98  %78  %88  %78  %78  
onilucsaM oxeS  %11  %31  %21  %31  %31  
 ACINÂCEM AIRAHEGNE 3 EDADISREVINU  
  4002  5002  6002  7002  8002  
oninimeF oxeS  %6  %11  %4  %7  %4  
onilucsaM oxeS  %49  %98  %69  %39  %69  
3 EDADISREVINU LIVIC AIRAGNEGNE  
  4002  5002  6002  7002  8002  
oninimeF oxeS  %62  %82  %81  %83  %81  
onilucsaM oxeS  %47  %87  %28  %26  %28  
 
 oA  od levín nisnE ed savitcepsrep sa somatnorfnoc ,oirádnuceS o   sod sanula e sonula
ocifítneiC sosruc  aerá ad socitsínamuH  ( aigolonceT e saicnêiC ed  adatneuqerf etnemairatiroiam
sezapar rop  ed setnadutse sad e sod sa moc ,)  sedadinamuH e saugníL (  etnemairatiroiam
euqerf sagirapar rop adatn  ,acitámrofnI( setnelaviuqe sianoissiforP sosruc ed e )  etnemairatiroiam
 sezapar rop odatneuqerf  ,aciuqrátuA oãtseG e edadilibatnoC e  sodatneuqerf etnemairatiroiam
 .)sagirapar rop  
 
 9 ordauQ – d samrut san sonula ed ,oxes rop ,megatnecreP  sadatsivertne oirádnuces onisne o
 )salocse savitcepser sad sovitartsinimdA soçivreS solep adidec oãçamrofni(  
OCIFÍTNEIC OIRÁDNUCES ONISNE - OCITSÍNAMUH      
  saigolonceT e saicnêiC  sedadinamuH e saugníL  
  oninimeF oxeS  %13  %76  
  onilucsaM oxeS  %96  %33  
  LANOISSIFORP OIRÁDNUCES ONISNE  
  acitámrofnI  aciuqrátuA oãtseG  edadilibatnoC  
oninimeF oxeS  %02  %17  %37  
onilucsaM oxeS  %08  %92  %72  
 
 





 o ,roirepus onisne o arap somezif euq od açnahlemes à e aicnêrefer arap ,somatneserpA
 e sonula so siauq sad samrut sad mu adac mavatneuqerf euq sagirapar ed e sezapar ed oremún
 .)9 ordauq( etrap maizaf sodatsivertne sanula  
ébmat euq ,otnatrop ,somacifireV  sa euq sosruc metsixe oirádnuces onisne od levín oa m
eciv e sezapar so euq megatnecrep roiam me mehlocse sagirapar -  erefnoc sehl euq o ,asrev
 siam retcárac mu ,etnemlaicos ,iubirta es siauq soa e sacificepse sacitsíretcarac mébmat
nilucsam siam uo oninimef .o  
 moc opurg me satsivertne razilaer ed seõçatimil sa somimussa e setneicsnoc somatsE
 atse rassapartlu levíssop iof son oãn ,odutnoC .etnemaiverp mecehnoc es euq setnapicitrap
 .oãtseuq  
 
laicos essalC .2.2.4  
 
 sianoissiforp sosruc sod oãsulcni alep oãçpo A dnerp ue -s  a moc ,somirefer omoc ,e
 setsed sarierrac sad otnemivlovnesed on laicos essalc ad lepap o rebecrep ed oãçapucoerp
 odadroba iof arierrac ed otnemaenalp e sahlocse san laicos essalc ad lepap O .sanula e sonula
sem essen e ociróet olutípac odnuges on  a e oãçacifiralc ed aicnêsua a aditucsid iof olutípac om
 asuac me odutse o araP .laicos essalc ed otiecnoc od asufnoc uo agav sezev satium oãçazilitu
 sod siod somaredisnoc ,odal mu roP .sodatneserpa sotubirtnoc sod snugla somazilitu
p sodirefer serodacidni  ,laicos essalc a atiepser euq on ,adazilaicepse arutaretil ale
 .sodapicetna ,osac etsen ,lanoicapuco levín o e lanoicacude levín o ,etnemadaemon
 es setnazilanoissiforp sosruc ratneuqerf a sanula e sonula so euq ,otnatrop ,somaredisnoC
tis amun mairartnocne  rop ,sodirefer serodacidni soa oãçaler me megatnavsed ed oãçau
ocifítneic oirádnuces onisne od sonula soa oãçarapmoc -  an ,roirepus onisne od e ocitsínamuh
 otnemiugessorp o asuac me maresup ,sosrucrep sues sod arutla adanimreted a ,euq me adidem
tse sues sod  ,etnemetneuqesnoc ,e sianoicacude sievín ed oãçnetbo a ,otnatrop ,e sodu
 euq socitsítatse sodad snugla ,oxiaba sordauq son ,somatneserpA .seroirepus sianoissiforp
 edadiralocse ed levín mu a ,01 ordauq on somev omoC .oãçapucoerp asson atse matnemadnuf
repus  .ogerpme ed axat roiam amu ednopserroc roi  
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 01 ordauQ –  odavele siam edadiralocse ed levín rop 9002 e 8991 ertne ogerpme ed aidém axaT
 ENI :etnoF( otelpmoc - snI  )acitsítatsE ed lanoicaN outit  
EDADIRALOCSE ED LEVÍN  
muhneN  
 ocisáB  
 olcic º1  
 ocisáB  
 º2 olcic  
 ocisáB  
olcic º3  
 e oirádnuceS  
sóP - oirádnuces  roirepuS  
%01,22  %09,74  %05 ,66  %05,95  %01,46  %03,97  
 
 ed sopit soiráv solep adagerpme oãçalupop ad oãçiubirtsid a artsuli 11 ordauq O
 a moc odroca ed ,seõssiforp  e ogerpmE ed otutitsnI( seõssiforP ed lanoicaN oãçacifissalC
 .edadiralocse ed levín od oãçnuf me ,)4991 ,lanoissiforP oãçamroF  
 
 11 ordauQ –  ertsemirt º3 on oãssiforp e otelpmoc siam edadiralocse ed levín rop adagerpme oãçalupoP
 ENI :etnoF( 0102 ed -  )acitsítatsE ed lanoicaN otutitsnI  
oãssiforP  edadiralocse ed levíN  
  
muhneN  olcic º1  olcic º2   olcic º3  oirádnuceS  roirepuS  
 )serahlim(   )serahlim(   )serahlim(   )serahlim(   )serahlim(   )serahlim(  
 ad seroirepus sordauQ
 e setnegirid ,acilbúp oãçartsinimda
saserpme ed seroirepus sordauq  
08 ,2  1,35  53  1,36  1,55  9,58  
 seõssiforp sad satsilaicepsE
sacifítneic e siautceletni  ___  ___  9,1  1,01  7,82  1,934  
 levín ed sianoissiforp e socincéT
oidémretni  5,0  4,01  42  4,28  7,871  3,761  
seralimis e ovitartsinimda laosseP  
___  5,03  6,14  6,421  4,891  1,55  
serodednev e soçivres sod laosseP  
8,01  8,851  7,631  9,832  3,312  8,33  
 e serotlucirgA  serodahlabart
sacsep e arutlucirga ad sodacifilauq  9,621  7,882  4,75  82  5,41  6,4  
 serodahlabart e secifítra ,soirárepO
seralimis  6,12  1,482  6,592  4,412  8,78  1,7  
 e seõçalatsni ed serodarepO
 ad serodahlabart e saniuqám
megatnom  
7 8,121  3,011  1,401  94  1,4  
sodacifilauq oãn serodahlabarT  
8,13  9,332  3,621  8,051  28  8,6  
 
odnartnec sam ,atsilpmis etnemetneicsnoc amrof amu eD -  asseretni son euq oliuqan son
 amu ed ,euq 11 ordauq od esilána ad ritrap a ,riulcnoc somedop ,asuac me ohlabart o arap
 sa ,lareg amrof  ed seõssiforp mahnepmesed seroirepus edadiralocse ed sievín moc saossep
.oigítserp roiam  
 





odal ortuo roP  amu odnazilitu e setnapicitrap sa e so moc satsivertne somrazilaer oa ,
 sairpórp saus sà soudívidni solep sodíubirta sodacifingis son acof es euq esilána ed aigolodotem
ramixorpa a ratse somaredisnoc ,saicnêirepxe - onemonef uo acigólocisp avitcepsrep ad son  acigól
 essalc à oãçaler me .g.e( laicos & remeiD ;6002 ,nietsulB ,  ,)0102 ,uiL ;9002 ,ilA   euq
 essalc a omoc amrof an artnec es euq e ,oãçatressid atsed olutípac odnuges on somatneserpa
num o ebecrep oudívidni o lauq ad sévarta etnel amu omoc anoicnuf laicos  .aiedor o euq od  
 
onisne ed levíN 3.2.4  
 
 ,etnemlaniF somaredisnoc   etnatropmi  onisne ed sievín siod a redneta -  oirádnuces onisne
roirepus onisne e  sievín setnerefid me setnapicitrap sa e so euq ecerap son euq me adidem an ,
nisne ed o ta  oãriubir  setnerefid oduterbos sodacifingis   e siaossep sadiv saud sad otnemaenalp oa
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna à - .ohlabart  
 
 
3.4   sotnemidecorP  
 
m ed sotnemidecorp ed otnujnoc mu sodazilaer maroF  a e ocité rogir o rarugessa a odo
etsed edadilibiderc   otcejorp ãçagitsevni ed  .o  
 ,ocité orof ed seõtseuq sa atiepser euq oN  sadaticilos marof  sadidecnoc e  à seõçazirotua
oãçceriD - ralucirruC otnemivlovneseD ed e oãçavonI ed lareG   sohlesnoC sovitcepser soa e
 sonula sod oãçapicitrap a atiepser euq on ,sovitucexE  sanula e ces onisne od  soa e ,oirádnu
 sovitcepser atiepser euq on ,setnecod  a  .roirepus onisne od sonula so  so ,ossid mélA
 a odnazirotua ,)A oxena( odamrofni otnemitnesnoc mu etnemaiverp maranissa setnapicitrap
 ad ,odazilaicepse odom ed otnematart o e aminóna amrof ed oãçazilitu  on adahlitrap oãçamrofni
 ad sovitcejbo so sodaticilpxe marof ,mébmat ,aivérp amrof eD .opurg me oãssucsid ad otibmâ
 adaticilos ioF .lanoicutitsni otnemardauqne odived o odazilaer e asuac me oãçagitsevni
 opurg me satsivertne sad oãçavarg a arap oãçazirotua  ad edadilaicnedifnoc a adarugessa e
 euq sorbmem soiráv so ertne reuq ,arodagitsevni ad etrap rop reuq ,adihlocer oãçamrofni
 reuqlauq rauneta ed oditnes on oiopa odazilibinopsid iof ,lanif oN .siacof sopurg so maríutitsnoc
ap ad etnerroced amelborp lautneve .asuac me oãçagitsevni an oãçapicitr  
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 soa ,avitatilauq oãçagitsevni ad otibmâ on ,soirétirc snugla racidni a odniv met arutaretil A
 odazilaer ohlabart od edadilibiderc a rarugessa es ed oditnes on ,oãçneta adad res seved siauq
.g.e( , aíratsoG .)5002 ,worroM  edadivitcejbus ad oãtseuq a ,levín etse a ,racatsed ed som
omimussa ,edadrev aN .oãçagitsevni ed ossecorp oirpórp oa etnereni - oc omoc ,ogol edsed ,son -
 ,odutnoC .asuac me satsivertne sad esilána e oãçazilaer ad ognol oa odacifingis ed seroturtsnoc
 oãn otsi  araP .ossecorp o odot me marifretni siaossep seõçcivnoc sasson sa euq raxied acifingis
 somitcelfer ,setnapicitrap sad e sod atsiv ed sotnop so matneserper sodatluser so euq ritnarag
támet sà oãçaler me siaossep savitcepsrep sasson sa erbos etnemlanoicnetni  .esilána me aci
 a etnarud reuq ,messirefretni oãn euq arap soçrofse somecrexe ,saled setneicsnoc zev amU
 atse odnazilitu e saiedi odnahlitrap somof ,ossid mélA .oãçamrofni ad esilána an euq ,ahlocer
 e oãçaterpretni ed ossecorp o odot railava arap ahlitrap  .esilána  
 
 
4.4  siacoF sopurG  
 
( siacoF sopurG sO spuorG sucoF  euq sodad ed ahlocer ed odotém mun metsisnoc )
 mu ed onrot me saossep ed opurg oneuqep mu ertne oãssucsid amu ,etnemlaicnesse ,evlovne
 sa recehnoc euq od siam ,odom etseD .seõtseuq ed otnujnoc uo ralucitrap me ocipót
d acreca setnapicitrap sod saicnêirepxe  e sianoissiforp e siaossep sonalp e sosrucrep sues so
êzaf somesiuq ,ohlabart o e ailímaf a ertne oãçaler a mapicetna omoc amrof ad acreca -  ol
 somatsE .anaiditouq oãçasrevnoc à oãçamixorpa amun ,atsiv ed sotnop sosrevid odnatnorfnoc
 somimussa e setneicsnoc  etse a etnereni otnemicehnoc ed aroturtsnoc e acitcélaid azerutan a
 etneibma mun oãçamrofni ed ahlocer a ritimrep ed mélA .oãçamrofni ed ahlocer ed ossecorp
 ,adazilaicepse arutaretil alep ,odaredisnoc é odotém etse ,airáid laicos oãçcaretni ad omixórp
qeda  ,asuac me odutse od osac o é omoc ,airótarolpxe azerutan ed sodutse arap odau
 etnemaiverp saleuqa oãn euq saiedi savon ed oãçareg a ,edadilibixelf aus alep ,odnitimrep
 olep satsiverp & kninneH( rodagitsevni  .)3002 ,nosnikliW ;9991 ,dnomaiD   
odazilaer maroF  ,siacof sopurg ezod s  artsuli omoc ,odutse me sieváirav salep sodíubirtsid










21 ordauQ - odutse me sieváirav sad oãçnuf me siacof sopurg sod oãçazinagrO  
levíN  
onisnE  





essalC s  
sadicerovaF  
onilucsaM osruC   liviC e acinâceM airahnegnE sezapaR  
liviC e acinâceM airahnegnE sagirapaR  
 oninimeF osruC  aigolocisP me sezapaR  
aigolocisP me sagirapaR  
 OIRÁDNUCES  
OCIFITNEIC -
OCITSÍNAMUH  
onilucsaM osruC   e saicnêiC me sezapaR saigolonceT  
saigolonceT e saicnêiC me sagirapaR  
oninimeF osruC  sedadinamuH me sezapaR  
sedadinamuH me sagirapaR  
 
 OIRÁDNUCES  
LANOISSIFORP  
 
essalC s  
sadicerovafseD  
onilucsaM osruC  acitámrofnI ed .forP osruc on sezapaR  
 osruc on sagirapaR acitámrofnI ed lanoissiforP  
oninimeF osruC  aciuqrátuA oãtseG ed .forP osruc on sezapaR  
 aciuqrátuA oãtseG ed .forP osruc on sezapaR  
 
opurg me seõssucsid sad amu adaC  oãçarud a evet   atnevon ed adamixorpa  e sotunim
 uerroced  e salocse savitcepser san sedadisrevinu ,sadauqeda seõçidnoc moc salas me ,   me e
 .setnapicitrap sod sedadilibinopsid sa moc odroca ed sodicelebatse soirároh  me socipót sO
 :setniuges so marof oãssucsid  
 ;sianoicacov )s(osrucreP )1(  
issiforp e laossep orutuf o arap )s(avitcepsreP )2(  ;lano  
 e lanoissiforp adiv a ertne oãçailicnoc)ni( ed )s(avitcepsreP )3( railimaf  ;  
êulfnI )4(  e lanoissiforp adiv a ertne oãçailicnoc)ni( ed )s(avitcepsrep sad aicn railimaf   san
 ;sadassap sianoicacov sahlocse  
nI )5( osruc od aicnêulf   ed )s(avitcepsrep san  e ;oãçailicnoc)ni(  
erbos oãçpecreP )6(  .lareg me adiv an e lanoissiforp adiv an orenég ed sopitóeretse  
 socipót soriemirp siod sO -  e sianoicacov )s(osrucreP o arap )s(avitcepsreP   laossep orutuf
 lanoissiforp e –  euq on setnapicitrap sod savitarran sa erbos oãçamrofni rehlocer medneterp
 etsen ,euqatsed laicepse moc ,arierrac ed otnemaenalp e ahlocse ed sossecorp so atiepser
ssucsid ed sopurg soiráv so ertne saçnerefid sa arap ,otnop  ocipót oriecret O .oã -  )s(avitcepsreP
 ertne oãçailicnoc)ni( ed  railimaf e lanoissiforp adiv a –  lauq oa amet o oãssucsid an zudortni
 .ohlabart o e ailímaf a ertne oãçaler a ,oãçatressid atsed ociróet olutípac oriecret o somacided
odnatnecsercA - cipót so es  setniuges so - êulfnI  a ertne oãçailicnoc)ni( ed )s(avitcepsrep sad aicn
 e lanoissiforp adiv railimaf  san   e sadassap sianoicacov sahlocse  nI osruc od aicnêulf   san
rep  oãçailicnoc)ni( ed )s(avitceps –  ed e saiedi ed acort amu arap seõçidnoc sa sadairc oãtse
p odnacatsed ,asuac me acitámet a erbos savitcepsre -  so ertne saçnerefid sa euq od siam ,iuqa es
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artni edadeirav a ,sopurg -  ocipót omitlú O .opurg - erbos oãçpecreP   an orenég ed sopitóeretse
 adiv  lareg me adiv an e lanoissiforp – vitcejbo o moc odizudortni iof  e somravresbo ed o
 ad e orenég ed edaditnedi ad acreca seõçpecnoc setnerefid erbos oãssucsid amu somraterpretni
 oãçudortni alep oãçpo A .sianoicapuco saicnêviv e sahlocse sa e edaditnedi atse ertne oãçaler
uednerp etnednepedni amrof ed ocipót etsed -  moc es  somramrifnoc e( somrapicetna ed otcaf o
 satse a ,setnapicitrap sod etrap rop ,aenâtnopse aicnêrefer ed aicnêsua amu )etnemroiretsop
 .seõtseuq  
 ,sodanoicnem socipót soa savitaler seõtseuq racoloc ed aferat a ebuoc arodaredom À
cne e riulf oãssucsid a raxied  ed oãçapicitrap a rajaro 31 ordauq O .soudívidni so sodot   atneserpa
urg me seõssucsid sairáv san sadacoloc marof euq seõtseuq ed solpmexe p  .o  
 
 31 ordauQ - od mu adac me seõtseuq ed solpmexE opurg me oãssucsid ed socipót s  
SOCIPÓT  SEÕTSEUQ ED SOLPMEXE  
sianoicacov )s(osrucreP   sahlocse rezaf euq marevit euq me arutla an marasep siam euq serotcaf so siauQ
?êuqrop e sotilfnoc ,seõsicedni ,sadivúd evet meuQ ?ona º21 on uo/e ona º9 on  
 orutuf o arap )s(avitcepsreP
lanoissiforp e laossep  
sotcejorp so oãs siauQ   mavitcepsrep otnemom etsen euq siaossep e sianoissiforp
 siaossep e sianoissiforp sadiv sassov sa manigami omoC ?osruc/ona º21 o sópa
?sona 21 uo 01 a iuqad  
 ed )s(avitcepsreP
 adiv a ertne oãçailicnoc)ni(
railimaf e lanoissiforp  
 euq masnep adidem euq mE  ailímaf a ,ohlabart o rireg licífid uo licáf res iav
 masnep euq O ?)sazepmil ,sarpmoc( sacitsémod saferat sa e )olpmexe rop ,sohlif(
?ossi moc radil arap rezaf  
 e serailimaf sadiv sad arutuf oãtseg atse erbos )sa(sodaroman so moc masrevnoC
?ohlabart ed  
fnI  )s(avitcepsrep sad aicnêul
 adiv a ertne oãçailicnoc)ni( ed
 san railimaf e lanoissiforp
 sianoicacov sahlocse
sadassap  
 on ,ona º9 on ratpo euq marevit odnauq seõtseuq satsen marasnep zev amuglA
 ?orutuf o arap mezaf euq sonalp son uo º21  
osruc od aicnêulfnI   san
 ed )s(avitcepsrep
oãçailicnoc)ni(  
 moc radil ritimrep iav sov osseca árad osruc etse euq a seõssiforp sa euq mahcA
 seõssiforp uo sosruc ed opit euq mE ?sortuo euq roip uo rohlem seõtseuq satse
 oãçaler a rireg licífid/licáf siam res edop euq ecerap sov ohlabart - ?ailímaf  
 sopitóeretse erbos oãçpecreP
 lanoissiforp adiv an orenég ed
.lareg me adiv an e  
  rop odarucorp oãt res osruc etse arap oãzar amugla áh euq mahcA
?sagirapar/sezapar  
 osruc mun ratse es rop metsixe snegatnavsed/snegatnav euQ
?sagirapar/sezapar rop odatneuqerf etnemetnanimoderp  
 ,sianoissiforp somret me ,metsixe euq mahca snegatnavsed uo snegatnav euQ
 mun ratse euq mahcA  ?snemoh/serehlum siam otium áh edno oãssiforp amun
id saossep sa anrot oninimef siam uo onilucsam siam osruc  rop é uO ?setneref
 res airedop euq oa satsopo sahlocse mezaf saossep sa euq setnerefid meres




 sad ortnocne oa essof euq somatnet ,)C e B soxena( oãiug etsed oãçarobale aN
 seõtseuq sa euq ,odairporpa essof odazilitu oirálubacov o euq ,setnapicitrap sod sacitsíretcarac
 





 ed sotnop setnerefid ed oãsserpxe a arap edadinutropo essecerefo euq ,acigól amrof ed messíulf
ãn euq ,seõtseuq sartuo ed otnemicerapa o essitimrep euq e atsiv  mavatse euq saleuqa sanepa o
.satsiverp  
 suproc mu a megiro odnad ,satircsnart ,etnemroiretsop ,e sadavarg marof satsivertne sA
sanigáp atnirt e satnezud ed esilána ed  .  
 
 
5.4  odotéM s esilánA ed  
 
sucoF od osu od sévarta sodihlocer sodad sO -  san esab moc sodasilana marof puorG
 esilánA ad saigolodotem  g.e( acitámeT & nuarB ,   áj somof e somirefer omoc ,e )6002 ,ekralC
silánA ad ,olutípac etsed oãçudortni an odnacifitsuj ,.g.e( osrucsiD od anaidluacuoF e  sabirrA -
& nollyA  8002 ,enidreklaW  ; 91 ,gilliW ;7991 ,rekraP 8002 ,3002 ,99  .)  
 adihlocer oãçamrofni a adot razinagro arap ,etnemlaicnesse ,uivres acitámeT esilánA A  A .
acuoF esilánA dnitimrep ,avitaterpretni siam esilána amu uonoicroporp osrucsiD od anaidlu  o
 racifitnedi  ,savisrucsid seõçurtsnoc setnerefid  .amet adac ed ortned ,opurg adac me  A
 oãçircsed an áritsisnoc ,etniuges olutípac o someracided lauq à ,sodatluser setsed oãçatneserpa
me sadacifitnedi savisrucsid seõçurtsnoc sad amu adac ed oãçaterpretni e  .amet adac  
uednerp sodatluser ed oãçatneserpa e esilána ed aicnêuqes atse rop oãçpo A -  o moc es
 o ,ragul oriemirp me ,euq somaredisnoc ed otcaf suproc   e osnetxe odaisamed are esilána ed
merrocer arap )oãçircsnart ed sanigáp atnirt e satnezud( odacifisrevid  esilánA à ogol so
 od aivérp oãçazinagro amu asojatnav aires euq somaredisnoC .osrucsiD od anaidluacuoF
 a euq somasneP .sopurg soiráv so ,esaf atsen ,atnoc me somevit oãn ,ossid mélA .lairetam
siop ,etnadnuder aires ,esaf atsen ,sopurg rop ,acitámeT esilánA  riteper samet sotium - es -  mai
 ranrot e lairetam o moc otcatnoc oriemirp mu razilaer sanepa somesiuQ .sopurg soiráv solep
 e lairetam o meb somrecehnoc ed siopeD .adihlocer oãçamrofni a adot adazinagro e aralc siam
,siatnemadnuf samet siod a odagehc somret ed   a racifitnedi ,seled mu adac me ,somedup
uecerap sopurg rop osrucsiD od esilánA A .lacof opurg adac rop sodazilitu sosrucsid so rasilana -
 sod saicnêirepxe setnerefid sa raterpretni somesuporp son euq me adidem an ,avitarepmi son
tnoc me odnet setnapicitrap  sa ratneserpa somidiced etnemlaniF .socifícepse sotxetnoc sues so a
 saled satium euq zev amu ,sopurg sod ritrap a oãn e samet sod ritrap a savisrucsid seõçurtsnoc
 .sopurg snugla me meteper es  
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so adahlated etnemetneicifus amrof ed somerevercsed ,adiuges eD   sociróet sotsopusserp
 .sodazilitu esilána ed sodotém sod mu adac a etnemavitaler socigólodotem e  
 
5.4 acitámeT esilánA 1.   
 
a lairetam o odot ,megadroba ariemirp amun ,somasilana ,somirefer omoC   ad ritrap
 esilánA .g.e( acitámeT & nuarB ,   omoc e é euq oa oãçaler me odroca etsixe oãN .)6002 ,ekralC
 euq odotém mu ed atart es euq rirefer atropmi ,asuac me odutse o araP .acitámeT esilánA zaf es
rdap ed oãçacifitnedi an etsisnoc  ed otnujnoc mu ed sévarta ,sodad sod ritrap a )samet( seõ
sapate  B( 6002 ekralC & nuar :)  
)1(  oãsremI  ariemirp amu ed e adihlocer oãçamrofni a adot ed arutiel ariemirp amu ed sévarta ,
sairogetac siaicnetop ed oãçatona . 
)2(  rareG   amu ed ritrap a ,sairogetac  ritimrep a odom ed oãçircsnart adac ed atneta siam arutiel
 ed oãçairc a  avercsed rohlem euq oãçangised amu omoc missa ,sievíssop sa satnauq satnat
.amu adac  
)3(   riulcxE  .satsoperbos sairogetac  
)4(  ridnuF  samet me sairogetac sa odnanifer , - odnacifissalcer ,so - odnevercsed e so -  so  moc  siam
ãsicerp ;o  
)5(  samet racifireV  , aicnêtsixe a rasilana   amu rirbocsed ,oirássecen es ,e edadiugibma ed
.asicerp siam aigolonimret  
)6(    ,samet rinU  metsixe euq seõçaler sa ratona ,oãçagitsevni ad ovitcejbo o etnem me odnet
ertne  sele  oãçacilpxe amu rartnocne matimrep e oditnes maçaf euq seõrdap odnarucorp ,
etnereoc  noc e ;sodad so racilpxe arap etnecniv  
)7(  seõsulcnoc sa ratneserpA  , ãçagitsevni ad setnatropmi siam sodad so ranoicceles  e o
odnatneserpa  ãtse solpmexe so omoc amrof a erbos acitílana avitarran amu  .is ertne sodagil o  
p esilána ed opit etsE etimre ,missa ,  nagro p ,e odihlocer lairetam o revercsed e razi  ,sezev ro
áterpretni - & nuarB( ol  osac etseN .)6002 ,ekralC  a razinagro are ovitcejbo o ,otercnoc me ,
áterpretni oãn ,oãçamrofni - p ,al uotarT .áj ara -  ,es  ed acitámeT esilánA ed opit mu ed ,ossi rop
 .)medi( ovitircsed retcárac  
 ed ossecorp etsen sadivlove sapate sa someracifilpmexe e someratneserpa ,adiuges eD
 etse odot ratneserpa leváozar aires oãn euq somaredisnoC .adihlocer oãçamrofni ad oãçazinagro
sorom  ed ,otcaf ed ,ratart es roP .solpmexe sanepa someratneserpa euq olep ,ossecorp o
 





 oãtseuq atse ratneserpa rop somatpo ,avitaterpretni esilána amu oãn e sodad ed oãçazinagro
so arap satid etnemairporp sesilána sa someraxieD .odotém oa ovitaler olutípac etsen   solutípac
.setniuges  
 amu a megiro odnad ,sodacifidoc marof sotcartxe so sodot ,otnemom oriemirp muN
 .socipót ed atsil asnetxe 41 ordauq O   aN .oãçacifidoc ed ossecorp etse racifilpmexe edneterp
rtne sad sotrecxe ed solpmexe sodatneserpa oãs anuloc ariemirp  adnuges an e sadazilaer satsive
oc sadíubirta seõçacifidoc sa anul . 
 
rdauQ  41 o - zilaer satsivertne sad sotrecxe ed solpmexE seõçacifidoc savitcepser e sada  
SOTRECXE  SEÕÇACIFIDOC  
 sa mavavitac em euqrop siam iof etnemarecnis º01 o arap º9 od uE "
 saicnêic  a otium aíarta em oãN .etrap asse arap iuf oãtnE .siaicos
 e laicos etrap a siam are ,ossid adan men ,sacimíuq sa men ,acitámetam
".anamuh  
 sesseretni sod lepap O
sianoicacov sahlocse san  
 a uotse e ratilim aerá an ivercsni em áJ .siam radutse oreuq oãn uE"  arepse
".agehc áj ,oãn siam radutsE .semaxe snu rezaf arap memahc em euq  
 sianoissiforp sonalP - 
rahlabart  




rajnarra osicerp é euq ohcA" - oiem mu es -  .omret racided rebaS -  arierrac à es
".açnairc à e  
 oãçailicnoc ed avitcepsreP
ailímaf e ohlabart ertne  
 oãn…oirártnoc o arap sodariv siam oãs…otnorp snemoh so euq ohca uE"





adazinagro marof seõçacifidoc satse ,siopeD sametbus me s  e  me ,zev aus rop ,setse
.lanif oãçazinagro amu a ragehc es éta sotsiver etnemaditeper ,samet  51 ordauq O   amu artsuli
dihlocer lairetam od seõçazinagro saud odnatneserpa ,ossecorp etsed etrap aneuqep  samet me o
 oãçazinagro adnuges a arap ariemirp aD .lanif oãçazinagro à ragehc es éta ,marigrus euq
 sa euq raredisnoc me uitsisnoc lanif oãçazinagro à oãçcerid me ossap o ,ordauq on sadartsuli
dop sianoicacov sahlocse e orenég ed edaditnedi erbos seõçpecnoc  od etrap rezaf maire
 .lanoicacov ahlocse ed ossecorp  
 etsen atnoc me sodit marof ,adazilaicepse arutaretil alep sodatneserpa ,soirétirc sioD
 a :ossecorp anretni edadienegomoh  –  is ertne aicnêreoc ret meved samet sod ortned sodad so – 
 a e xe edadienegoreteh anret  – ácifitnedi etnemaralc res meved samet so ertne seõçnitsid sa  siev
& nuarB(  .)6002 ,ekralC  
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51 ordauQ  – oãçazinagro ed solpmexE  samet me odihlocer lairetam od  
 
A OÃÇAZINAGRO  B OÃÇAZINAGRO  
sametbuS  sameT  sametbuS  sameT  
 san sadarednop sieváiraV
sianoicacov sahlocse  




 sianoicacoV sahlocsE  
 oãçatneiro ad lepap O
lanoicacov  
 ad lepap O
lanoicacov oãçatneiro  
 ossecorp on sedadlucifiD
lanoicacov ahlocse ed  
 on sedadlucifiD
 ed ossecorp  ahlocse
lanoicacov  
siaossep sonalP  
orutuf o arap sonalP  
 erbos seõçpecnoC
 orenég ed edaditnedi
 sahlocse e
sianoicacov  sianoissiforp sonalP  
siépap ed aicnêilaS  
 oãçaler ad oãçapicetnA
ailímaf - ohlabart  
siaossep sonalP  
orutuf o arap sonalP  
otilfnoC  sianoissiforp sonalP  
oãçailicnoC  siépap ed aicnêilaS  
 oãçaler ad oãçapicetnA
ailímaf - ohlabart  
 an sadivlovne sieváiraV
ailímaf oãçaler - ohlabart  otilfnoC  
ailímaf oãçaleR -  e ohlabart
sianoissiforp setneibma  oãçailicnoC  
 orenég ed sopitóeretsE  
 erbos seõçpecnoC
 e orenég ed edaditnedi
 sianoicacov sahlocse  
 sadivlovne sieváiraV
ailímaf oãçaler an -
ohlabart  
açnadum ed sianiS  
ailímaf oãçaleR -
 setneibma e ohlabart
sianoissiforp  
 
sa ,somagehC :siatnemadnuf samet siod a ,mis  
)1   sianoissiforp sonalp e sahlocsE  
)2  ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalP - ohlabart  
 
.5.4 esilánA 2   osrucsiD od anaidluacuoF  
 
.…“  etnerefid yrev naem nac sesylana esruocsid gniod sgniht  ”… abirrA( s- & nollyA  
p ,8002 ,enidreklaW  .)19 .  euq esilána ed opit oa otnauq ,oicíni o edsed ,oralc res atropmi ,missA
 me anaidluacuof avitcepsrep a é somatneiro son lauq alep avitcepsrep A .adautcefe res iav
 oa oãçaler osrucsid   .osrucsid od esilána à oãçaler me ,etnemetneuqesnoc ,e  
 





 ed oãçpecnoc A sid osruc   bos e ocirótsih otxetnoc odanimreted mun egrus tluacuoF ed
 ocitílop e laicos otxetnoc o e açnarF é laicapse otxetnoc O .siarutluc seõçidnoc sadanimreted
691 ed oiaM sóp oa ednopserroc sabirrA mamrifa omoC .8 - & nollyA   so ,)8002( enidreklaW
M ed sotneve ed ovitanretla oledom mu ed edadissecen a etnemaralc marartsuli 8691 ed oia  
 otnemivom ,serehlum sad sotnemivom( siaicos samelborp ed medro avon A .acitílop açnadum
 ,ocigóloce otnemivom ,raelcunitna otnemivom ,ocirtáiuqispitna otnemivom ,yag oãçatrebil ed
m  o erbos atsixraM lanoicidart oãsiv amu moc etnereoc siam are oãn )seõsirp sad otnemivo
 É .odairatelorp od otnemivom oa siaicos satul sa sadot aizuder ,esilána amitlú me ,euq redop
aicnerefid e levíxelf redop ed oledom mu ednefed tluacuoF euq otxetnoc etsen  euq aredisnoC .od
 o ,tluacuoF araP .sacifícepse sacirótsih seõçidnoc moc odroca ed e etnemlacol arepo redop o
udorp sam oudívidni o emirpo oãn redop -  tluacuoF .oãçca e oãçacifingis ed sacitárp ed sévarta ol
revid so e osrucsid o ertne oãçaler amu ecelebatse  sacitárp sad sévarta ,siaicos sopurg sos
 racifitnedi levíssop é osrucsid od esilána ad sévartA .sodazilacol oãtse siauq san sacifícepse
 ed oãçurtsnoc e sianoicutitsni sacitárp ertne saenégoreteh seõçaler s sabirrA( sedadivitcejbu -
& nollyA  .)8002 ,enidreklaW  
olgnA aigolocisp an adizudortni iof osrucsid od esilána ad anaidluacuof oãsrev A -
 a e megaugnil a ertne oãçaler a racilpxe are ovitcejbo O .atnetes sona sod sianif son ,anaciremA
ilánA A .acigólocisp oãçagitsevni a arap seõçacilpmi saus sa e edadivitcejbus  od anaidluacuoF es
apucoerp osrucsiD -  e acigólocisp adiv ad oãçiutitsnoc an lepap ues o moc e megaugnil a moc es
 sosrucsid so ,onaidluacuoF atsiv ed otnop mu eD .laicos  seõrdap setnerefid soa otiepser mezid
oc sad acreca ralaf arap somasu euq odacifingis ed  .sasi  sadanimreted sievínopsid manroT
,odnum on ratse ed e rev ed samrof   seõçisop setnerefid soudívidni soa ,missa ,odnecerefo
matilicaf sosrucsid sO .savitcejbus   ,otid res edop euq o megnartsnoc uo metimrep ,matimil uo
op ,odnatse ,odnauq e edno ,meuq rop  .redop od oicícrexe o moc sodanoicaler etnemetrof ,otnatr
 sa mamitigel euq laicos edadilaer a erbos seõsrev sa maigelivirp setnanimod sosrucsid sO
 anaidluacuof esilána a ,lareg odom mu eD .setnetsixe siaicos saruturtse sa e redop ed seõçaler
of osrucsid od ac - c amu ed ortned sovisrucsid sosrucer ed edadilibinopsid an es  saus san e arutlu
 .meviv alen euq seleuqa arap seõçacilpmi apucoerP -  sa e sosrucsid so ertne oãçaler a moc es
ni sod )rezaf edop es euq o( sacitárp e )rasnep e ritnes ed samrof( sedadivitcejbus  ,soudívid
odnasilana   .socitílop e socigóloedi ,siaicos sesseretni so evres megaugnil a omoc amrof a
anoitseuQ   sodidnocse socigóloedi e socitílop sodacifingis so oãs siauQ :odnatnugrep ,otxet o
o uo macifiralc ralucitrap me sosrucsid euq é omoC ?otxet etsen  savisserpo seõçaler mecerucsb
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 amrof a racifitnedi oãçnetni lapicnirp omoc ,siop ,met ,osrucsiD od esilánA A ?edadeicos an
aid od sairótsih saneuqep san mardauqne es redop e aigoloedi ed sossecorp so omoc -a-  aid
.)8002 ,gilliW ;7991 ,rekraP(  
 irp so sotsopxE anrot ,asuac me esilána ed aigolodotem ad sociróet sotnemadnuf siapicn -
 .sotercnoc sotnemidecorp so raticilpxe etnatropmi es  
 ,sossecorp ed eirés amu evlovne osrucsiD od anaidluacuoF esilánA a ,etnematercnoC
se a etnemavitaler seõçatneiro sasrevid odnitsixe  asuac me ohlabart oN .sossecorp somsem set
.g.e( gilliW ed seõçatneiro sa riuges rop somatpo , ,)8002 ,3002   siam sa merecerap son rop
 sa/so omoc amrof an átse ocof osson O .oãçagitsevni ed sovitcejbo sosson soa sadauqeda
 odacifingis meortsnoc setnapicitrap  e edadicirotsih an oãn e esilána me samet soa oãçaler me
 .sesilána sartuo ed osac o é omoc ,opmet od ognol oa sosrucsid sod oãçulove  
macifitnedi ,otnemom oriemirp muN -  o riurtsnoc es ed samrof setnerefid es  otcejbo
ovisrucsid t )s(o é ovisrucsid otcejbo O .  seõçapucoerp uo seõtseuq sa moc )s(odanoicaler )s(ame
 setnerefid so racifitnedi me uitsisnoc esaf ariemirp atse ,asuac me odutse oN .oãçagitsevni ed
( sodom savisrucsid seõçurtsnoc  sa )1( erbos meralaf arap marazilitu setnapicitrap sa/so euq )
 sahlocse saus  ad oãçapicetna a e siaossep sonalp sues so )2( erbos e sianoissiforp sonalp e
 adad é e oirálubacov on oãn ,sodacifingis son átse ,esaf atsen ,ocof O .ohlabart/ailímaf oãçaler
 saicnêrefer sà reuq ,samet soa saticílpxe saicnêrefer sà reuq oãçneta  saticílpmi g.e( ,  ,gilliW .
.)8002 ,3002  
masilana ,siopeD -  e sadacifitnedi savisrucsid seõçurtsnoc sairáv sa ertne saçnerefid sa es
mazilacol -  son samsem sa es sosrucsid  macifitnedI .edadeicos an sievínopsid martnocne es euq -
marolpxe e es -  odnatnet ,aunitnoc esilána A .sosrucsid sesse rigreme mezaf euq seõçidnoc sa es
rebecrep -  aus ad saicnêuqesnoc sa e sosrucsid soiráv sod sotiefe uo sovitcejbo ,snif so es
 an átse ocof O .laicos edadilaer a arap oãçazilitu ca a arap oãçatneiro oãç  esilána an ,é otsi ,
 son ;odom otrec ed ovisrucsid otcejbo o riurtsnoc es me edrep es uo ahnag es euq oliuqad
sotnemanoicisop  )sereved e sotierid ed aruturtse( savitcejbus seõçisop sad esilána an ,ajes uo ,
 san ;metimrep sosrucsid so euq sacitárp silana , odna -  uo merba sosrucsid so omoc amrof a es
 an ,etnemlanif ,e ;oãçca ed sedadilibissop mahcef edadivitcejbus  amrof ad esilána an ,é otsi ,
ratse e rev es ed samrof sa maicneulfni sosrucsid so omoc  .)medi( odnum on  
atneserpa a áriulcni euges es euq olutípac O  setsed oãçacilpa ad sodatluser sod oãç
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 ,somarbmeler ,odazilaer odutse od sodatluser sod oãçatneserpa a somraicini ed setnA
 :ovitcejbo ues o ,siam zev amu  revercsed  saicnêirepxe setnerefid  sovitcepser so raterpretni e
sodacifingis ,  ed )roirepus e oirádnuces( sievín setnerefid ed ,sanula e sonula ed opurg mu   e
 soinímod  sodatneuqerf etnemairatiroiam e onilucsam oxes olep sodatneuqerf etnemairatiroiam(
oninimef oxes olep ocifítneic e sianoissiforp sosruc ed e onisne ed ) -  zid euq on ,socitsínamuh
a otiepser forp sonalp e sahlocse saus s  mapicetna omoc amrof a e siaossep e sianoissi  oãçaler a
ohlabart od e ailímaf ad siépap so ertne . icnirp omoc met euges es euq olutípac O  lap  a edadilanif
sad oãçatneserpa  savisrucsid seõçurtsnoc   sovisrucsid sotcejbo sod acreca ralaf es ed samrof uo
 acitámeT esilánA ad ritrap a sodacifitnedi samet uo .g.e( ,  nuarB & 6002 ,ekralC )  on atircsed
 somadrocer siauq so ,roiretna olutípac -  sonalP )2( e ;sianoissiforp sonalp e sahlocsE )1(
 sadirefer sa ,áj somirefer omoC .ohlabart o e ailímaf a ertne oãçaler ad oãçapicetna e siaossep
 ad ritrap a sadacifitnedi marof savisrucsid seõçurtsnoc  ,gilliW( osrucsiD od anaidluacuoF esilánA
 .)8002 ,3002  
 sadatneserpa oãres oãn savisrucsid seõçurtsnoc sa ,roiretna olutípac on somirefer omoC
 olep ,sopurg soiráv soa snumoc oãs savisrucsid seõçurtsnoc satium ,edadrev aN .lacof opurg rop
erpa somidiced euq átnes -  euq sopurg soa aicnêrefer sioped odnezaf ,etnednepedni amrof ed sal
 sod osac on( sêrt ed ogidóc mu odairc iof euq rirefer atropmi otiepser etse A .mazilitu sa
oirádnuces onisne od setnapicitrap sod osac on( ortauq uo )roirepus onisne od setnapicitrap  )
 oãçatic adac ed airotua a racifitnedi levíssop res a odom ed ,lacof opurg adac arap sartel
 euq sieváirav sà oãçaler me etnapicitrap od sacitsíretcarac sà atiepser euq on ,adatneserpa
l ariemirp a ,missA .siacof sopurg sod oãçazinagro ad esab an marevitse  zid ogidóc od arte
 S( onisne ed levín oa otiepser - U ;oirádnuces onisne -  od sonula sod osac on ;)roirepus onisne
C( onisne ed opit oa ednopserroc artel adnuges a ,oirádnuces onisne - ocifítneic -  P ;ocitsínamuh – 
a sod osac on ,artel adnuges a ;)lanoissiforp  osac on ,artel ariecret a e roirepus onisne od sonul
 uo roiam ad atsiv ed otnop od onisne ed opit oa ednopserroc ,oirádnuces onisne od sonula sod
 M( sagirapar uo sezapar ed aicnêuqerf ronem –  F ;sezapar ed aicnêuqerf roiam –  roiam
;)sagirapar ed aicnêuqerf   od oxes oa ednopserroc ogidóc od artel amitlú a ,etnemlanif
M( etnapicitrap - ;onilucsam oxes   F – 61 ordauq O .)oninimef oxes   sogidóc so atneserpa
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 Q  61 ordau - ogidóC lacof opurg adac a sodíubirta s   
LACOF OPURG  GIDÓC O 
liviC airahnegnE e acinâceM airahnegnE ed seroirepus sosruc son sagirapaR  FMU  
liviC airahnegnE e acinâceM airahnegnE ed seroirepus sosruc son sezapaR  MMU  
aigolocisP ed roirepus osruc on sagirapaR  FFU  
aigolocisP ed roirepus osruc on sezapaR  MFU  
ocifítneic oirádnuces osruc on sagirapaR -  saigolonceT e saicnêiC ed ocitsínamuh  FMCS  
 saigolonceT e saicnêiC ed ocitsínamuh ocifítneic oirádnuces osruc on sezapaR  MMCS  
ocifítneic oirádnuces osruc on sagirapaR -  sedadinamuH e saugníL ed ocitsínamuh  FFCS  
ocifítneic oirádnuces osruc on sezapaR -  sedadinamuH e saugníL ed ocitsínamuh  MFCS  
acitámrofnI ed lanoissiforp osruc on sagirapaR  FMPS  
acitámrofnI ed lanoissiforp osruc on sezapaR  MMPS  
 e aciuqrátuA oãtseG ed sianoissiforp sosruc son sagirapaR edadilibatnoC  FFPS  
edadilibatnoC e aciuqrátuA oãtseG ed sianoissiforp sosruc son sezapaR  MFPS  
  
martnocne sadacifitnedi savisrucsid seõçurtsnoc sairáv sA -  .sopurg me sadazinagro es
adatneserpa áres avisrucsid oãçurtsnoc adaC   sa ertne saçnerefid sa sadaçlaer oãres e
opurg adac ed ortned savisrucsid seõçurtsnoc   adac arap e  sopurg ed otnujnoc uo opurg  áres
 adarobale  seõssucsid satseN .oãssucsid amu  sa  savisrucsid seõçurtsnoc  sadatneserpa  oãres
 son sadazilacol sosrucsid  ne es euq ritcelfer ,edadeicos an sievínopsid martnoc - es -  oliuqa erbos á
( odom otrec ed ovisrucsid otcejbo o riurtsnoc es me edrep es uo ahnag es euq  a arap oãçatneiro
oãçca rasilana ,) - es -  sa oã savitcejbus seõçisop   sosrucsid so euq )sereved e sotierid ed aruturtse(
p  sedadilibissop mahcef uo merba omoc amrof a ,metimre icneulfni omoc odom o e oãçca ed  ma
( odnum on ratse e rev es ed samrof sa sedadivitcejbus  alep oãçpo A .)8002 ,3002 ,gilliW( )
 savisrucsid seõçurtsnoc sad oãçatneserpa ad ognol oa sodatluser sod oãssucsid  sanepa oãn e
uednerp lanif oãçces amun -  ed oremún odavele o odad ,euq somraredisnoc ed otcaf o moc es
 e arutiel aus a airatilicaf oãçatneserpa ed aigétartse atse ,sadacifitnedi savisrucsid seõçurtsnoc
 .oãsneerpmoc iráv sa saditucsid e sadatneserpa ed siopeD  someraf savisrucsid seõçurtsnoc sa
 seõçurtsnoc sairáv sà e siacof sopurg sod mu adac a ,adazitametsis amrof ed ,aicnêrefer
 .sadazilitu sele rop savisrucsid  lanif oN  saiedi siapicnirp sad esetnís amu adatneserpa áres
 .saditucsid e sadatneserpa  
somatneserpA  ,adiuges ed , ordauq mu  )71(   sa moc  savisrucsid seõçurtsnoc sairáv








 ordauQ 71  - esilána ed orietoR  
 
 1 AMET -  SIANOISSIFORP SONALP E SAHLOCSE  
orenég od aicnêulfni a :sianoissiforp sonalp e sahlocsE  
 satsilaicnessE sosrucsiD  
"Y od e X od ainarit A"  
"X od aixifsa A"  
"X od oãçazirolav A"  
laicos atsinoicurtsnoc osrucsiD  
")Y od e X od( ainarit ad mif od sianiS"  
olelarap osrucsiD  
)Y od e X od( ?ainarit lauQ"  
 a :sianoissiforp sonalp e sahlocsE laicos essalc ad aicnêulfni  
"laicos essalc ad ainarit A"  
"laicos essalc ad oãçnêb A"  
 2 AMET - AILÍMAF OÃÇALER AD OÃÇAPICETNA E SIAOSSEP SONALP -
OHLABART  
sosrucsid sohleV  
"sodazilanoicutitsni adiv ed sosrucreP"  
"sadata soãm ed )salE("  
sohlo ed )salE("  "sodahcef  
"ailímaf a ragul oriemirp mE"  
"ohlabart o ragul oriemirp mE"  
sosrucsid sovoN  
ucrep ed aicnêgreme A" r "setnegrevid sos  
"sadad soãm ed )sele e salE("  
 
tsE omoc rivres edneterp )71( ordauq e  esilána ed orietor odnitimrep ,   sod adipár oãsneerpa amu
samet   .sodacifitnedi savisrucsid seõçurtsnoc e   
 
orenég od aicnêulfni a :sianoissiforp sonalp e sahlocsE 1.5  
 
O  oriemirp  savisrucsid seõçurtsnoc ed opurg  sad e sod snugla rop sadazilitu setnapicitrap  ,
,sadazilaer satsivertne san   ralaf arap aus sad acreca  sianoissiforp sonalp e sahlocse s  ed egreme
artnec e - orenég ed otiecnoc on es  ad acreca savitcepsrep setnerefid san ,etnemadaemon ,
 lauq oa amet ,arierrac ad otnemivlovnesed o moc oãçaler aus a e orenég ed edaditnedi
irp o somacided  .oãçatressid atsed olutípac oriem  ratneilas etnatropmi é ,somraçnava ed setnA  o
 ed otcaf  savisrucsid seõçurtsnoc satse  odis meret oãn sadacifitnedi ,somaíverp omoc lat ,   ritrap a
 à mis sam ,”?sahlocse sassov sa marof omoC“ oãtseuq à setnapicitrap sad e sod satsopser sad
 rop odatneuqerf etnemairatiroiam é osruc etse euq mahca euqroP“ oãtseuq
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 .”?sagirapar/sezapar ap sa e so omoc amrof à aicnêrefer rezaf somav ,oditnes etseN  setnapicitr
 moc mehlocse sagirapar sa e sezapar so euq sosruc setnerefid revah ed otcaf o erbos malaf
 .sianoissiforp sonalp e sahlocse sairpórp saus sa erbos malaf omoc amrof à oãn aicnêuqerf siam
meutitsnoC - rucsid seõçurtsnoc sa ,arger atse a seõçpecxe es  setnapicitrap salep sadazilitu savis
ocifítneic oirádnuces onisne od -  omoc ,siauq sa ,sonilucsam soinímod me roirepus e ocitsínamuh
 .saicnêirepxe sairpórp saus sà aicnêrefer marezif ,somerev  
acifitnedi savisrucsid seõçurtsnoc sa ,adiuges ed ,someratneserpA  adac araP .sad
 oãçazirailimaf amu etimrep ,oãinipo asson an ,euq ordauq mu somarobale avisrucsid oãçurtsnoc
 oãçacifitnedi ed ossecorp o rartsuli mébmat etimrep euq e saled amu adac moc ataidemi siam
omoC .samsem sad  81 ordauq on olpmexe rop ,somev itrap a ,  mednopserroc euq ,seõçatic sad r
 marof )solpmexe snugla sanepa iuqa somatneserpa( sadazilaer satsivertne sad sotrecxe a
saiedi sadazinagro -  amitlú A .savisrucsid seõçurtsnoc sà maravel son ,zev aus rop ,euq evahc
sod ortned sopurg so acidni ordauq od anuloc   sa marazilitu setnapicitrap sod snugla siauq
 .sadazilaer satsivertne san savisrucsid seõçurtsnoc savitcepser  
 
 1.1.5 satsilaicnesse sosrucsiD  
 
”y od e x od ainarit A“  
 
81 ordauQ  - id oãçurtsnoC ”Y od e X od ainarit A" avisrucs  
Y od e X od ainarit A  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc  siacoF sopurG  
  MMCS -  sad e snemoh sod azerutan airpórp a moc rev a meT"
 "…serehlum  
 MFPS -  ,sarbo sa arap ri agirapar amu meb ohca oãn uE"
 ;"!otnorp  
 FFU -  arap sodariv siam oãs…otnorp snemoh so euq ohca uE"




 oãçirtser  
t ed setnapicitraP  so sodo
sezapar ed sopurg  
 so sodot ed setnapicitraP
 me sagirapar ed sopurg
 etnemacipit sosruc
soninimef  
 somev omoC  81 ordauq on a ,   avisrucsid oãçurtsnoc ariemirp  e adacifitnedi  euq
“ ed somalutitni t A Y od e X od ainari ”  samugla e snugla rop sadazilitu samrof sad amu iof ,
 etnemacipit sosruc me sagirapar sad oãçpecxe à ,siacof sopurg so sodot ed setnapicitrap
 ed uo sezapar ed aicnêuqerf roiam uo ronem etnemavitacifingis a meracilpxe arap ,sonilucsam
danimreted me sagirapar  amu ed rigreme ecerap avisrucsid oãçurtsnoc atsE .sosruc so




 avitcepsrep atsilaicnesse   ed edaditnedi ad acreca  é euq od acreca ,aicnêuqesnoc me ,e orenég
 .sianoicacov somret me orenég od oãçnuf me ,odauqeda oãn uo  setnapicitrap satse e setse araP
etcarac sa meutitsnoc onilucsam oxes oa e oninimef oxes oa meubirta euq sacitsír -  sedadinu es
 :setnereoc e setnatsnoc sanretni  
 
 FFCS – “ manoicaler sale e sacenob moc somacnirb sóN -  ,sorrac moc macnirb selE .es
matnomsed -  ecsan …otnorp...soneuqep edsed áj euq ohcA .son  a moc uo memoh o moc
rehlum ,”…  
 
 so mébmat raziretcarac rop mabaca e sianoicacov sahlocse sa manimreted sacitsíretcarac satsE
 :sianoissiforp e sianoicacude setneibma sovitcepser  
 
 FFPS – “  siam mednep serehlum sa e ,odacifingis ues o met osruc adac euq ohcA  so e snu arap
sortuo arap snemoh  .”…  
 
 setneibma e edadilanosrep ed sacitsíretcarac ertne oãçaicossa a odnaçrofer e odnamalcorP
abaca oãçpecnoc atse ,sianoissiforp ,oãtne ,   e soinímod snu arap sagirapar rahnimacne rop
sortuo arap sezapar :  
 
 FFCS“ – …“ ude amu  a euqrop ,serehlum ragerpme mereferp saossep sa ,aicnâfni ed arodac
 siam rop ,ajes ele euq etnegiletni siam rop ,memoh mu euqrop )…( otiej siam met rehlum
 mu )…( açnairc amu ed ratart a rehlum amu ed etnerefid é ,ajes ele euq osohnirac
 res ed met…ocinâcem  snemoh so e asioc mu arap otiej siam mêt serehlum sa )…( memoh mu
artuo arap .”…  
 
 arutaretil a ,edadrev aN .acimótocid mébmat é ,atsilaicnesse ed méla ,oãçpecnoc atsE
orenég ed sopitóeretse sod acreca  atsed olutípac oriemirp on aicnêrefer somezif lauq à ,
id ,oãçatress  acidni -  son  .)4991 ,oicnâmA( saimotocid me mazinagro es setse euq  ariemirp A
 iof ,otibmâ etsen ,somacifitnedi euq aimotocid  edadivisserpxe a a susrev  dadilatnemurtsni e  à ,
vaaS rop odatic 5591( selaB e snosraP ed ohlabart odirefer áj od açnahlemes :)1002 ,arde  
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  MMCS - “  o mereferp serehlum sa e…oãçca siam mereferp snemoh so euq ohca uE
meb o e otnemanoicaler - saossep sad ratse  .”…  
 
serehlum sA  marof  siam ,savitome siam ,savisserpxe siam odnes omoc sadaziretcarac ,oãtne ,
,etnemetneuqesnoc ,e sievísnes   odnuges  samugla e snugla m setnapicitrap  e sasoutilfnoc sia
 :savititepmoc  
 
 FFCS – “  mébmat euqrop …sotilfnoc sotium revah edop sagirapar satium áh odnauq euq ohca uE
 rop mabaca ,rartsom marieuq es euq sairf siam rop e satsilatnemitnes siam oãs serehlum sa
rarapes riugesnoc oãn  .”…  
 
 arap setnapicitrap sad e sod snugla rop sadazilitu adnia marof saimotocid sartuO racilpxe me   so
d sianoicacov sesseretni setnerefid ,sagirapar e sezapar e   oimónib od otnemele oriemirp o odnes
O .oninimef oxes oa odíubirta  oçrofse  v edadicapac a susre  :,  
 
 MFCS -  … “  e són euq od siam mahlabart etnemlamron sale euqrop snegatnav somet euq ohca
majnarra euqrop mob é ,missa uo siépap ed ,asioc amugla ed somasicerp odnauq - erpmes son  ,”  
 
 ;oditrap rarit rebas mecerap sezapar so lauq oa oãçaler me  a acitárp a susrev airoet  :  
 
 MFCS –  … “ airoet a arap aicnêtepa siam met oninimef oxes o euq ohca etnemlaer  ,”…  
 MFPS – “ sagirapar sa arap siam é sonredac e satenac moc rev a siam ahnet euq o oduT  ;”…  
 
 ,etnemlanif ,e aicnêga a susrev edadivissap a : 
 
  MMU – “ ?socinâcem a snedro rad a anicifo amu ed etnerf à rehlum amu rev a oãtse sêcoV  .”  
 
artnocne ”Y od e X od ainarit A“ ,adacifitnedi avisrucsid oãçurtsnoc ariemirp atsE -  ,es
mun adaçrecila ,otnatrop  ed edaditnedi à oãçaler me acimótocid e atsilaicnesse oãçpecnoc a
 ,oxes adac arap sadauqeda siam sianoicacov sahlocse sa ,aicnêuqesnoc me ,evercserp e orenég
 ad onemónef odirefer áj o arap oçapse odnirba latnoziroh oãçagerges   reuq ,)8002 ,esormiB(
par arap    .sezapar arap reuq ,sagira  




“ ”x od aixifsa A   
 
91 ordauQ  - "X od aixifsa A" avisrucsid oãçurtsnoC  
X od aixifsa A  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc  siacoF sopurG  
 ,saninimef siam oãs omoc ,sagirapar sad airoiam a … " MFU
 sogerpme oãs euq ed aiedi mêt e rajnarra es ed siam matsog
 ia ogol masnep e sezapar arap ,)acinâcem airahnegne( sojus
 ;" )ozog ed mot( !oãn  
 ;"…missa e anicidem a mêt…" MFU  
idem( orig siam é …" MFU  )ozog ed mot( ...satab sa oãs… )anic












   A  ed somalutitni euq avisrucsid oãçurtsnoc ”X od aixifsa A“  91 ordauq on somev omoc ,é  ,
 sosruc son sagirapar sad samugla rop adazilitu etnemavisulcxe iof euq oãçurtsnoc amu
 sa euq mararedisnoc setnapicitrap satse ragul oriemirp mE .sonilucsam etnemacipit seroirepus
ruc somsem so etnemacitametsis mehlocse sagirapar  siam so sodaredisnoc ,setse ,sosruc ,sos
 :siecáf  
 
 FMU – “  licífid res iav euq merasnep rop odacob mu etrap euq ohca uE  sagirapar sa ed otcaf o(
.)acinâcem airahnegne ed osruc o merehlocse oãn   ritrap a ogoL .licífid otium é ,satnoc satium É
le oirádnuces od  oãv ,saugníl sa arap ogol oãV .acisíf mehlocse oãn euqrop esetópih asse manimi
 euqrop ,acimíuq ,etneibma od airahnegne a arap oãv e aigoloib a mehlocse uo aigolocisp a arap
licáf siam é euq mahca  .”.  
 
raredisnoc meceraP -  es õçpecxe etnerefid ,arger atse a se  mehlocse euq sagirapar sad ,otnatrop ,s
 :soninimef etnemacipit sodaredisnoc sosruc  
 
 FMU – “  samugla somet osruc etse arap somartne euq me otnemom od ritrap a euq ohca uE
…saçnerefid  ;”  
FMU  2 –  “  a somagil oãn euqrop otcepsa essen setnerefid somos euq ohcA  sale euq sasioc
.…magil  ,”  
 
 :sale euq od serohlem sosac snugla me ,e  
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 FMU – “  sale e artne aossep amU )soninimef sosruc son sagirapar(   e sohcniug soa sadot oãtse
rir a sadot oãtse -  uarg eleuqa moc é oãn sam ,euqnirb uo air em oãn ue euq é oãn…otla otium es
omsiretsih ed  ”.  
 
 ,missa ,raracne mecerap setnapicitrap satsE  sacitsíretcarac sa  oninimef oxes oa meubirta euq
 :savitagen omoc )edadilituf ,edadicapac ed atlaf ,omsiretsih(  
 
 FMU - “ ohlo uE   sahnilag ,aplucsed oçep ,sasse arap ohlo e mim arap  me sagirapar(  sosruc
)soninimef   saleuqa euq é ohnet ue euq oãçasnes a euqrop ,etneod ocif ojev sa euq erpmes ue …
”…açebac an asioc ednarg mêt oãn sagirapar , 
 
ratiejer e  saus sad arodinifed omoc ,edadilinimef a res maredisnoc euq oliuqa ,otnatrop ,
 atsE .sacitsíretcarac amixorpa oãçpecnoc -  ed odirefer áj otiecnoc od es  edadinilucsam
acinómegeh   )7891 ,llennoC(  ad oãçaziralucidir e oidúper mu …“ eõpusserp euq ”...edadilinimef  .)
 setnapicitrap satse ,edadilinimef ad oãçiejer atsed aicnêuqesnoc me zevlaT rartsnomed mecerap  
d mu  :onilucsam oxes od sageloc sod etrap rop oãçargetni e oãçatieca ed ojese  
 
 FMU – “  assen omseM .seled mu uos ue sele arap euq rezid mamutsoc sageloc suem sO
avirp es acnun sele ,sasrevnoc sad oãçautis  on omoc iuqa otnaT .essof euq od essof ralaf ed mar
nuces  oãtnE .amrut ad agirapar acinú a erpmes iuf euq ona onon uem o edsed ue euqroP .oirád
 ,mezid sele omoc é agirapar amu sé oãn són arap ut són ed mu sé ,   .”)oãçafsitas ed mot(  
 
atart ,odutnoC - u rop eS .edadiugibma alep adacram avisrucsid oãçurtsnoc amu ed es  m
raredisnoc mecerap setnapicitrap satse ,somiv omoc ,odal -  e esilána amitlú me ,e seõçpecxe es
 siam ,etnemaralc acifingis oãn euq o( saninimef sonem ,atsilaicnesse megaugnil amun
issiforp setneibma son oãçanimircsid ad oiecer ret ed maxied oãn ,)sanilucsam  meres rop ,siano
 :serehlum  
 
 MFU – “  oãn euqrop aerá atsen ogerpme rajnarra licífid essof euq oiecer evit idiced em odnauQ
…rehlum res ed oxied .”  
 
 ritnes merefer odal mu rop es ,ossid mélA -  :siaugi omoc sadatart es  





 FMU – …“ meceuqse sezev sà -  somos euq es m  …atlam ad somos … serehlu  ed mot(
)oãçafsitas  ,”  
 
 ,otcaf ed ,oãs euq ed sadarbmel etnemetnatsnoc meres ed otcaf o malanissa ortuo rop
 :serehlum  
 
 FMU – …“  atrop a arba em oãn euq muhnen ageloc ohnet oãn ue ,rasnep a ohnop em euq aroga
rassap ue arap  .”…  
 
 satsE .oãçazinegordna uo ”oãçaziredneged“ amu iuqa revah ecerap ,esilána amitlú mE
 so ,odutnoC .sanilucsam men ,saninimef men ,maredisnoc es oãn setnapicitrap
 rebas oãn mecerap sale lauq oa otnemanoicisop mu a magirbo siaicos sotnemignartsnoc
 .rednopser  
E  augíbma e axelpmoc amrof amu ,otnatrop ,é ”X od aixifsa A“ ,avisrucsid oãçurtsnoc ats
 oãçpecnoc amu ed zul à ,oxes ues o moc setneurgnocni sahlocse marezif euq sagirapar sa ed
af ,orenég ed edaditnedi à oãçaler me atsilaicnesse erbos meral  g ed edaditnedi a  aus ad e orené
.sianoicacov sahlocse sa moc oãçaler  
 
“ ”x od oãçazirolav A  
 
02 ordauQ  - "X od oãçazirolav A" avisrucsid oãçurtsnoC  
 
X od oãçazirolav A  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc  siacoF sopurG  
 FMCS -  megatnav a someT"
 euq oliuqan racatsed son ed
 ;"somezaf  
 FMCS -  sona snu a iuqad eS"
 ed serehlum ocnic somrof
 artuon ocnic siam ,ossecus
iav ,alocse -  euq rev es
 son rop iof oãn e ál somatse
"!oãrtap oa rezaf a somradna  
 ;rehlum res ed aiedi ad oãçazirolaV
oãinu ;açnerefid ad oãçazirolav  
 osruc on sagirapaR




alutitni opurg oriemirp etsen adacifitnedi avisrucsid oãçurtsnoc amitlú A -  es  oãçazirolav A“
 ”X od 02 ordauq on somev omoc ,iof e  samugla rop sadazilitu savisrucsid seõçurtsnoc sad amu ,
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 sad apicitrap  a setn ítneic osruc o ratneuqerf ocif - aigoloncet e saicnêic ed ocitsínamuh   sanepa e
martnocne setnapicitrap satsE .sale rop -  etnemairatiroiam oirádnuces onisne od amrut amun es
neibma sovitcepser son e seroirepus sosruc me rartne mapicetna e sezapar rop adatneuqerf  set
 a é avisrucsid oãçurtsnoc atse aziretcarac euq oliuqA .sonilucsam etnemacipit sianoissiforp
 so e sale ertne saçnerefid sednarg sa res maredisnoc setnapicitrap satse euq oliuqad oãçazirolav
 :oãçazinagro ed edadicapac a etnemadaemon ,sezapar sageloc  
 
CS  FM – “  ,somaenalp ,somazinagro sóN .razinagro ed edadicapac siam somet euq ohcA
 …opmet o meb oãt razinagro meugesnoc oãn …ies oãn …sele euq otnauqnE .saferat somidivid
oãh euq o mebas oãn …sodidrep ila madna - … rezaf es  ;”  
 
 :açnaredil ed  
 
 FMCS –  sodot me…“  od arodanedrooc a é agirapar asse ,agirapar amu áh euq me sopurg so
opurg  ;”  
 
 :edadilibasnopser e  
 
 FMCS – “ .mêt oãn adnia sele euq edadilibasnopser ed oditnes eleuqa somet són euq ohcA  ”  
 
 maredisnoc setnapicitrap satsE  ossecus o arap siatnemadnuf satnemarref omoc sotubirta setse
 :onilucsam lanoissiforp oiem mun  
 
 FMCS – “ açnerefid alep racram somav snemoh ed ós odnum mun euq ohcA  .”!  
 
“ ,siop ,é oãn amel O ratnuj - sele a es “ sam ,” rinu - açnerefid alep racram e es  :”  
 
 MFCS – “  ed ós opurg mu essevuoh es euq ohca sam ,otsin rasnep a uotse euq zev ariemirp a É
.”!arienam amu ed racatsed es ai opurg esse ,sagirapar   
 
 oãn ,”X od aixifsa A“ ,adatneserpa etnemroiretna avisrucsid oãçurtsnoc ad oirártnoc oA
racifirev ecerap - c atsen es  ed ojesed reuqlauq ,”X od oãçazirolav A“ ,avisrucsid oãçurtsno




 res aredisnoc es euq od oãçagen reuqlauq men ,otsopo oxes od sageloc sod etrap rop oãçatieca
 etnatsab é euq ,setnapicitrap satsed avitcepsrep an ,edadilinimef a ,oirártnoc oleP .edadilinimef a
 sacitsíretcarac saus sa e adazirolav res ecerap ,roiretna opurg od oãçpecnoc ad etnerefid
adaracne  .savititepmoc snegatnav omoc s  
 
 2.1.5 laicos atsinoicurtsnoc osrucsiD  
 
“ d sianiS ”)y od e x od( ainarit ad mif o  
12 ordauq on somev omoC a ,  srucsid oãçurtsnoc  avi “ t ad mif od sianiS  od e X od( ainari
)Y  ” seõçurtsnoc sad amu iof  avisrucsid s adazilitu sod snugla rop s  r  oirádnuces osruc od sezapa
ocifítneic - muh tsína sad samugla rop ,onilucsam etnemacipit oci  r irapa  oirádnuces osruc od sag
ifítneic oc - uh ocitsínam  sad samugla rop ,oninimef etnemacipit  r od sagirapa   oirádnuces onisne
p e lanoissiforp samugla ro  r sonilucsam etnemacipit seroirepus sosruc sod sagirapa  .  sa e sO
 euq raredisnoc mecerap avisrucsid oãçurtsnoc atse marazilitu euq setnapicitrap o  sopitóeretse s
 sacitsíretcarac oãn e opmet od ognol oa odnaretla oãv es euq siaicos seõçurtsnoc oãs orenég ed
 .sievátumi e satani  
")Y od e X od( ?ainarit lad mif od sianiS" avisrucsid oãçurtsnoC 12 ordauQ  
)Y od e X od( ainarit ad mif od sianiS  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc  siacoF sopurG  
 FFCS -  otiecnocerp otium áh adnia euq ohca uE"
 saerá me serehlum ed oãçatartnoc( otcepsa essen
 euq sotnop sod mu adnia é euq ohcA .)sanilucsam
 ;"radum osicerp é  
 MMCS -  airahnegne ed artsom amu a iuf uE"
 ;"…sagirapar siam ál mavatse e acinâcem  





 ossergorp ;açnadum  
 oirádnuces osruc od sezapaR
ocifítneic - tsínamuh  oci
 ;onilucsam etnemacipit  
 oirádnuces osruc od sagirapaR
ocifítneic -  ocitsínamuh
;oninimef etnemacipit  
 oirádnuces onisne od sagirapaR
;lanoissiforp  
 seroirepus sosruc sod sagirapaR
sonilucsam etnemacipit  
 
 sad e sod etrap rop opitóeretse od otnemicehnocer o ,avisrucsid oãçurtsnoc atsen ,otnatrop ,áH
 :setnapicitrap  
 
 MMCS –  … “  iav meuq euq ed sopitóeretse sessed asuac rop mebini es sezapar so euq ohca
an met oãn ossi e ,memoh oãt é oãn uo ,yag é açnad a arap …rev a ad ,”  




 :seõçaretla odnerfos oãv euq sedadilatnem oãs euq maredisnoC .ele moc madrocnoc oãn sam  
 
 FMU –  …“ laicos etnemarup oãtseuq amu é euq ohca ,”  
 MMCS – “ sadaretla res a mednet opmet od ognol oa euq sedadilatnem oãs saM ,”  
 
 son ,áj somitsissa euq e  :oditnes essen seõçulove a ,said sosson  
 
 MMCS – “  oãn euq é edadeicos A .…)merahlabart serehlum sa( aitimrep   a átse etnemzileF
radum  ,”  
 FMPS –  …“  soa siam mavagil saossep sa euq ohca ,acitámrofni arap ri me avalaf es odnauq
 a odacob mu maiceuqse e sezapar ”.… oãn aroga euq ohca saM .sagirapar sad etrap . 
 
 amu ,otnatrop ,é ” )Y od e X od( ainarit ad mif od sianiS“ ,avisrucsid oãçurtsnoc atsE
 sianis snugla atneserpa ,acidni o odíubirta emon oirpórp o omoc lat ,euq avisrucsid oãçurtsnoc
iepser euq on açnadum ed  omoc orenég ed sopitóeretse sod lepap o erbos seõçpecnoc sa at
 .arierrac ad otnemivlovnesed od ,etnemadaemon ,oãçca ad sarodatneiro sahlerg  
 
 3.1.5 olelarap osrucsiD  
 
)y od e x od( ?ainarit lauQ“ ” 
 
22 ordauQ  - ")Y od e X od( ?ainarit lauQ" avisrucsid oãçurtsnoC  
)Y od e X od( ?ainarit lauQ  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc  siacoF sopurG  
 MFCS -  uo zapar res es rop é oãn …"
 é e meratsog saossep sa euq oliuqa é…agirapar
 ;"…oãv saossep sa euq ossi rop  
 MMCS -  euq ohcA"  etnaosnoc railava oãv son
 somres rop oãn…sedadicapac sasson sa




 edadrebil  
 osruc od sagirapar e sezapaR
ocifítneic oirádnuces -  ocitsínamuh
 ;onilucsam etnemacipit  
ádnuces osruc od sagirapaR  oir
;onilucsam etnemacipit lanoissiforp  
 seroirepus sosruc sod sezapaR
sonilucsam etnemacipit  
  
 




22 ordauq on somev omoC  ,  avisrucsid oãçurtsnoc a “ t lauQ Y od e X od( ?ainari  ”)  iof
adazilitu   sopurg sod setnapicitrap samugla e snugla rop  ed r  e sezapa  osruc od sagirapar
ocifítneic oirádnuces - amuh r ,onilucsam etnemacipit ocitsín  oirádnuces osruc od sagirapa
iforp r e onilucsam etnemacipit lanoiss .sonilucsam etnemacipit seroirepus sosruc sod sezapa  
eceraP - visrucsid oãçurtsnoc atse euq rirefer etnatropmi son  uo muhnen rop adazilitu iof oãn a
 .soninimef etnemacipit sodaredisnoc sosruc sod etnapicitrap amuhnen  
 avisrucsid oãçurtsnoc atseN  sad e sod savitcepsrep sa somabolgne  euq setnapicitrap
mararedisnoc  ifed airogetac amu ós is rop é oãn oxes o euq e sad arodin  :sianoicacov sahlocs  
 
 FMCS - “ n uE .socitílop oãs snemoh so ós euq meziD euq ohca oãn ue ,odrocnoc oã   meres rop é
ál oãtse sele euq snemoh  .…  rereuq a siam evuoh oãn euqrop serehlum siam áh oãn rahlac es  
… oãn ,aossep ad siam mev euq oãtseuq amu é euq ohca  oxes od otnat  .”  
 
 saus san oãçirtser reuqlauq rapicetna mecerap oãn setnapicitrap satse e setse ,odom etseD
 :oxes od oãçnuf me sianoissiforp sahlocse  
 
 FMCS – …“  rohlem a es … satreba oãtse sedadinutropo sa mob otium é es odnauq euq ohca ue
 osruc od anula oditnarag ogerpme ahnit ale agirapar amu essof  .”  
 
 ,avisrucsid oãçurtsnoc atsE  moc orenég o ranoicaler oãn oa ,” )Y od e X od( ?ainarit lauQ“
acoloc ,sianoicacov sahlocse sa   sieváirav sartuo esetópih me  sa racilpitlum áredop e setnatropmi
ed sedadilibissop   .amu adac ed e mu adac   
 
 siaossep sonalp e sahlocse san orenég od aicnêulfni a erbos oãssucsiD 4.1.5  
 
 od aicnêulfni a erbos sadacifitnedi savisrucsid seõçurtsnoc sa someritucsid oãçces atseN
 saçnerefid sa someratneilaS .setnapicitrap sad e sod sianoissiforp sonalp e sahlocse san orenég
ázilacol ,sale ertne - sal - ievínopsid martnocne es euq sosrucsid son some  ,edadeicos an s
 sotubirtnoc soa odnerrocer ,sosrucsid setse rigreme merezif euq seõçidnoc sa someracilpxe
 ad saicnêuqesnoc sa somerasilana e ohlabart etsed olutípac oriemirp on sodatneserpa sociróet
2 ,3002 gilliW( setnapicitrap sa e so arap oãçazilitu aus  .)800  
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 ed edaditnedi à snegadroba setnerefid somiugnitsid oãçatressid atsed olutípac oriemirp oN
orenég  uo laicos oãçurtsnoc omoc ,aicnêsse omoc orenég ed edaditnedi a ,etnemadaemon ,
 .lanoicaler acimânid omoc d oãçpecnoc a ,acitétnis amrof ed ,odnarbmeleR  ed edaditnedi a
 euq raredisnoc me etsisnoc aicnêsse omoc orenég  a  edadilinimef/edadinilucsam ertne oãçisopo
 euq saçnerefid satse oãs euq e serehlum e snemoh ertne sacigóloib saçnerefid san aiesab es
 .soxes so ertne edadilanosrep e otnematropmoc ed seõçnitsid sa manimreted  ,zev aus roP
 omoc orenég ed edaditnedi a raracne  saçnerefid sa euq raredisnoc acifingis ,laicos oãçurtsnoc
rautis a maunitnoc sam ,etnemlaicos sadíurtsnoc oãs serehlum e snemoh ertne -  sod ortned es
 acilpmi lanoicaler acimânid omoc orenég ed edaditnedi ad oãçpecnoc a ,etnemlaniF .soudívidni
 euq raredisnoc  ,ossi rop ,odnes ,siaicos seõçcaretni san adíurtsnoc é orenég ed edaditnedi a
.g.e( adatnemgarf e alpitlúm ,  ;1002 ,arieugoN & ardevaaS ;5002 ,1002 ,ardevaaS   ,arieugoN
.)6002  
 lanoicacov oinímod on sairoet setnerefid sa ,olutípac omsem on ,somednefed omoC
ap  ecrexe euq o ,orenég ed edaditnedi à oãçaler me seõçpecnoc setnerefid ed ,mébmat ,metr
 e otnemivlovnesed on orenég od lepap o oãn uo maredisnoc omoc amrof an aicnêulfni
oçart snegadroba sa euq ,olpmexe rop ,somiV .sianoicacov otnematropmoc - samugla e rotcaf  
 à oãçaler me atsilaicnesse oãçpecnoc amu ed metrap satsitnemivlovnesed snegadroba
odnartnec ,orenég ed edaditnedi -  son serehlum e snemoh ertne saçnerefid san ,missa ,es
rop mêt laicos megazidnerpa ad sairoet sa ,zev aus roP .arierrac à sovitaler sodatluser   amu esab
 lepap o ,missa ,odnatneilas ,orenég ed edaditnedi à oãçaler me laicos atsinoicurtsnoc oãçpecnoc
 ed sedadinutropo sa adlom euq me adidem an ,lanoicacov otnemivlovnesed on orenég od
 siauq sà megazidnerpa  so etni seõçcaer sa ,sotsopxe oãs soudívidni  a ,oiopa o omoc( siaossepr
itca satrec ed ohnepmesed olep mebecer euq )açnerefidni êv euq sodatluser so e ,sedadiv  a m
 nworB ,tneL( rapicetna & .)2002 ,ttekcaH   ed edaditnedi à oãçaler me seõçpecnoc setnerefiD
an saicnêuqesnoc setnerefid ,otnatrop ,mêt orenég   ,sotnematropmoc so rebecnoc es ed amrof
 sianoicacov sotnematropmoc so ,etnemadaemon  
 san orenég od lepap o atiepser euq on sadacifitnedi savisrucsid seõçurtsnoc setnerefid sA
setnerefid esab rop mêt ,sárta somatneserpa euq ,sianoissiforp sonalp e sahlocse   à snegadroba
 seõçurtsnoc sa ,atsilpmis odom mu ed ,aroga rop ,e ,somiv omoC .orenég ed edaditnedi
 amu ed metrap ”X od oãçazirolav A“ e ”X od aixifsa A“ ,”Y od e X od ainarit A“ savisrucsid
tsnoc a ,orenég ed edaditnedi à oãçaler me atsilaicnesse oãçpecnoc  od sianiS“ avisrucsid oãçur
 oãçurtsnoc a e laicos atsinoicurtsnoc megadroba amu eõpusserp ” )Y od e X od( ainarit ad mif




ratsafa ecerap ” )Y od e X od( ?ainarit lauQ“ avisrucsid -  amrof amun odnitsisnoc ,acigól atsed es
uq an ,edadilaer a raracne ed alelarap  euq on raredisnoc a leváirav amu é oãn orenég o la
 .lanoicacov otnematropmoc o atiepser  
 ed seõrdap setnerefid ,ajes uo ,sosrucsid a mednopserroc snegadroba setnerefid satsE
renég ed edaditnedi a erbos ralaf es arap ,osac etsen ,mazilitu es euq odacifingis  setsE .o
martnocne sosrucsid setnerefid -  es ed samrof setnerefid mecerefo e edadeicos an sievínopsid es
 ,gilliW ;7991 ,rekraP( seõçca sadanimreted megnartsnoc e metimrep e odnum on ratse e rev
apicitrap sa e so ,sosrucsid setsed ritrap a ,missA .)8002 ,3002  ,samrof setnerefid mazilitu setn
 ed aicnêuqerf ronem uo roiam etnemavitacifingis a erbos ralaf arap ,somiv omoc
 e orenég ed edaditnedi a ertne oãçaler a erbos ,é otsi ,saerá sadanimreted me sagirapar/sezapar
rtsnoc setnerefid satsE .sianoicacov sahlocse sa  setnerefid mezart savisrucsid seõçu
 .rasilana a somerassap siauq sa ,setnapicitrap sa e so arap saicnêuqesnoc  
 ed edaditnedi à oãçaler me atsilaicnesse osrucsid mu marazilitu euq setnapicitrap sa e sO
citsíretcarac sa euq raredisnoc ,missa ,mecerap ,orenég  euq e ,oninimef oxes oa meubirta euq sa
 a odnes omoc menifed euq ,onilucsam oxes oa e ,edadilinimef a odnes moc menifed
 ortuo rop ,maredisnoC .opmet od ognol oa sievátse e satani sacitsíretcarac oãs ,edadinilucsam
siforp/sianoicacude setneibma áh euq ,odal  e edadinilucsam à sodauqeda siam oãs euq sianois
 saicnêtepmoc e sotnematropmoc ed opit olep ,edadilinimef à sodauqeda siam oãs euq sortuo
 rehlocse meved sezapar so euq ,esilána amitlú me ,memussA .soudívidni sod megixe euq
noissiforp/sianoicacude setneibma  rehlocse meved sagirapar sa e sonilucsam sodaredisnoc sia
 .soninimef sodaredisnoc sianoissiforp/sianoicacude setneibma  
 atsed zul à setneurgnoc sianoicacov sahlocse marezif euq saleuqa e seleuqa araP
 omoc árivres e levítapmoc é ovisrucsid etse avitcepsrep  euq on ,oãçca ad arodatneiro ahlerg
 e sominónis omoc orenég e oxes odnaracnE .sianoissiforp sonalp e sahlocse saus sa atiepser
odniubirta -  mevercsnucric setnapicitrap satse e setse ,levátumi e otani retcárac mu sehl
seõçpo saus sa ,missa ,)1891 ,nosderfdoG(   o moc odroca ed otirtser euqel mu a sianoicapuco
 ed odazinagro res edop euq ragul mu é odnum o setnapicitrap satse e setse araP .oxes ues
 ”snemoh sod odnum“ o e ”serehlum sad odnum“ o riugnitsid medop es lauq on ,airánib amrof
puco somret me sonem olep ,e  e setse ,missA .meõperbos es oãn sodnum siod setse ,sianoica
ritnes mecerap setnapicitrap satse -  adidem an ,sianoicacov sahlocse saus sa moc sievátrofnoc es
 omoc amrof a moc sievítapmoc res a ,etnemlevavorp ,oãraunitnoc e marof satse euq me
ãçaler a maracne  .sahlocse samsem satse e orenég ed edaditnedi a ertne o  
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 ed samron sa marairartnoc ,sahlocse saus san ,euq setnapicitrap sartuo e sortuo so araP
 es ós osrucsid etse )sonilucsam sosruc me sagirapar e soninimef sosruc me sezapar( orenég
 rop levítapmoc anrot .rasilana a somerassap euq sacifícepse seõzar  
 sahlocse saus sa raredisnoc mecerap oãn soninimef etnemacipit sosruc me sezapar sO
 atse madnefed snugla euq etimrep euq o ,orenég ed samron sa moc setneurgnocni sianoicacov
 oãçaler me atsilaicnesse avitcepsrep  :sesetópih saud somaredisnoc iuqA .orenég ed edaditnedi à
 sa e orenég ed edaditnedi a ertne aicnêurgnocni ad oãçazilanep etneuqesnoc e laicos osep o
 ,aigolocisP ed osruc o uo )4991 ,oicnâmA( oninimef oxes o arap roiam é sianoicacov sahlocse
mâ on odihlocse  rop ,aires omoc ,oninimef etnemetneicifus é oãn ,oãçagitsevni atsed otib
 .açnad ed osruc mu ,olpmexe  
 X od ainarit A“ ,adacifitnedi avisrucsid oãçurtsnoc ariemirp a euq somedneerpmoc ,missA
esilána amitlú me ,setnapicitrap sa e so lauq ad ritrap a ,”Y od e  a sahlocse saus sa megnirtser ,
 ed otnop od ,lanoissiforp/lanoicacude etneibma o e oxes o ertne avitarepmi edadilibitapmoc mu
 ed setnapicitrap rop adazilitu odis ahnet ,orenég od atsiv  sad oãçpecxe à ,siacof sopurg so sodot
 etnemacipit sosruc me sagirapar  seõçurtsnoc sa ,adiuges ed ,someritucsiD .sonilucsam
ocifítneic oirádnuces sosruc sod setnapicitrap sad samugla rop sadazilitu savisrucsid -  ocitsínamuh
 seõçurtsnoc satse euq somaredisnoc euq zev amu ,sonilucsam etnemacipit roirepus e
azilacol es savisrucsid  .orenég ed edaditnedi à oãçaler me atsilaicnesse osrucsid on m
 osruc od setnapicitrap salep sadazilitu savisrucsid seõçurtsnoc sa ,sioped ,someritucsiD
 es ,oãinipo asson an ,euq me adidem an ,onilucsam etnemacipit lanoissiforp oirádnuces
ucsid me mazilacol .setnerefid sosr  
ocifítneic oirádnuces sosruc sod sagirapar sad samuglA -  roirepus e ocitsínamuh
 es arobme ,euq savisrucsid seõçurtsnoc ,somiv omoc ,marazilitu sonilucsam etnemacipit
epser euq on atsilaicnesse osrucsid mun ,oãinipo asson an ,mébmat mezilacol  ed edaditnedi a ati
 A“ savisrucsid seõçurtsnoc sa ,edadrev aN .sedadiralucitrap sadanimreted meussop ,orenég
meutitsnoc ”X od oãçazirolav A“ e ”X od aixifsa -  savisrucsid seõçurtsnoc ,rev osson a ,es
icnesse osrucsid o ertne edadilibitapmocni ad setneuqesnoc  lauq on atsila  sa e mazilacol es
setnapicitrap satsed sianoicacov sahlocse  .osrucsid omsem essed zul à setneurgnocni oãs euq ,
 à odacifingis rad arap setnapicitrap satse rop sadartnocne samrof sa ,odnuf on ,res meceraP
agluj euq me aicnêurgnocni ed oãçautis rartnocne m - etsigeR .es -  sacinú sa oãs satse euq es
 e saicnêirepxe sairpórp saus sa erbos malaf setnapicitrap sa siauq san savisrucsid seõçurtsnoc
 .lareg amrof amu ed sagirapar sad e sezapar sod sianoicacov sahlocse sa erbos oãn  




rucsid oãçurtsnoc A A“ ,avis   ed otnujnoc mun ,esilána amitlú me ,etsisnoc ”X od aixifsa
 me sedadlucifid sa merassapartlu arap razilitu mecerap setnapicitrap satse euq saigétartse
 ,ragul oriemirp mE .onilucsam etnemacipit lanoissiforp/lanoicacude etneibma mun merapicitrap
d oãçpecxe à  mugla odit ret erefer etnapicitrap a lauq an ,adatneserpa amica oãçatic amu e
 satsed airoiam ad etrap rop ,aicnêrefer áh oãn ,onilucsam oinímod mun rartne me oiecer
odatluser ,sanilucsam sadaredisnoc seõssiforp san oãsulcni ed sedadlucifid sà setnapicitrap   etse
 .)7002( seuqraM rop obac a odavel ohlabart mu ed seõsulcnoc sà etnahlemes é euq
 sedadlucifid sad oãçazivitaler e oãçagen atse euq amrifa odnauq rotua o moc somadrocnoC
ievín ed oãçartsnomed A .maiasserbos serehlum satsed sedadicapac sa euq arap egrus  s
odnaredisnoc ,aicnêtepmoc ed sodavele -  euq sagirapar sartuo sad setnerefid ,somirefer omoc ,es
 ,erefer )7002( seuqraM omoc lat ,árivres e aiedi etse a ortnocne ed iav ,siecáf sosruc mehlocse
 satse ,edadrev aN .ossecusni ed savitatcepxe sa rairartnoc arap  ,oãritnes setnapicitrap
 saossep sad airoiam a euq sianoissiforp sotcejorp ratnerfne a oãtse euq ,etnemlevavorp
 rohlem a euq oãritnes ,missA .razitercnoc ed sievíssopmi omsem e sievávorpmi airaredisnoc
naifnoc odnartsnomed áres oãçautis a moc radil ed amrof  ,sedadicapac sairpórp saus san aç
raredisnoc a odnagehc -  uo odnartsnomed oãn e ,sagirapar sartuo sà oãçaler me siaicepse es
 .sedadiligarf e sedadlucifid odnimussa  
 euq sacitsíretcarac ed aicnêilas a rative mecerap setnapicitrap satse ,odal ortuo roP
edisnoc  ed ohlabart odirefer áj on odartnocne mébmat iof euq etse odatluser ,saninimef res mar
 ad oãçative atsed méla ,sárta somiv omoc e somazilaer euq odutse oN .)7002( seuqraM
rartsnomed a omsem magehc setnapicitrap satse ,saninimef sacitsíretcarac ed aicnêilas  
 atsilaicnesse osrucsid o ,esilána amitlú mE .sacitsíretcarac satse a ecaf oidúper ed sotnemitnes
 setnapicitrap satse omoc amrof ad esab an átse euq ,orenég ed edaditnedi a atiepser euq on
eurgnocni ahlocse amu a odaila ,sianoicacov sahlocse sa erbos malaf  ,atsiv ed otnop etsed etn
 setnapicitrap satse atsafa ,sotcepsa sortuo ertne uq oliuqad  eD .edadilinimef a res maredisnoc e  
riac medop ós ,orenég ed edaditnedi à oãçaler me atsilaicnesse oãçpecnoc amu moc odroca  ,
,missa  nilucsam ad o ,é otsi ,otsopo olóp on ajes oãn ossi arobme ,edadi   .odimussa  ,edadrev aN
 ed ossecorp ed eicépse amu ratneserpa ,somirefer áj omoc ,mecerap setnapicitrap satse
 airedop oãtseuq atsE .sanilucsam men ,saninimef men odnaredisnoc es oãn ,”oãçaziredneged“
ámixorpa -  oãçpecnoc amu ed sal  adidem an ,lanoicaler acimânid omoc orenég ed edaditnedi ad
res o euq me -  amrof a ,odutnoC .saicnâtsnucric sad etnedneped airatse onilucsam uo oninimef es
etemer ale a seõçpecxe maredisnoc es e edadilinimef a mevercsed omoc -  ,somirefer omoc ,sa
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ucsid mu arap raredisnoc medop ós ,saninimef maredisnoc es oãn es ,missa ,e atsilaicnesse osr -
 .mamussa o oãn euq omsem ,sanilucsam es  
 etnemlevavorp átse ,adimussa oãn arobme ,edadinilucsam à oãçamixorpa atsE
 ed odirefer amica e osserpxe ojesed o moc adanoicaler çatieca  sod etrap rop oãçargetni e oã
of ad otnemirted me ,otsopo oxes od sageloc  oãçautis atsE .samsem is ertne soçal ed oãçamr
 ,sonilucsam sianoissiforp setneibma son adartne aus ad odnauqa sedadlucifid ratelopsed áredop
picitrap satse euq etimrep oãn euq zev amu  memrof setna  ed e esseretni ed snumoc solóp
otnemaredopme  is ertne ,  radil arap siaudividni sosrucer sues soa adatimil amu adac odnacif
 es oãn ,edadrev aN .rapicetna rop abaca artuo uo amu ,somiv omoc ,euq saicnêgixe sa moc
 açnadum ed arodareg oãçca amu arap oãçanilcni reuqlauq setnapicitrap satsen acifirev
.)7002 ,seuqraM(   
 sam odnum o airánib amrof ed mébmat maracne setnapicitrap satse ,esilána amitlú mE
 sa magen sale ,oãçautis atse etnareP .odarepse oãn olop on maracoloc sa euq sahlocse marezif
matsafa e saicnêtepmoc saus sa mazirolav ,sedadlucifid - es maredisnoc euq od es  ,oninimef r
 o raretla ed oãçibma reuqlauq mes ,onilucsam odnum mun merargetni es ed avitatnet amun
sutats -  .ouq  
 ,”X od oãçazirolav A“ avisrucsid oãçurtsnoc a marazilitu euq setnapicitrap sa ,zev aus roP
 atsilaicnesse oãçpecnoc amu mébmat metneserpa arobme  ed edaditnedi a atiepser euq on
 mecerap ,atsiv ed otnop etsed ,setneurgnocni sianoicacov sahlocse otief mahnet e orenég
 açnerefid ednarg A .seroiretna setnapicitrap sad atnitsid amrof amu ed oãçautis a raracne
ednerp - a setnapicitrap satse ed otcaf o moc es  reviverbos licífid ,otcaf ed ,áres euq merimuss
.snemoh ed odnum mun  ossid mélA  ad arotcetorp e avitisop siam oãsiv amu maratneserpa ,
odnazirolav ,edadilinimef -  a mapicetna ,missA .serehlum omoc sartuo sà e samsem is a es
 outúm oiopa ed soelcún ed oãçamrof  adartne aus a ratilicaf oãredop ,atsiv ed otnop ues od ,euq
 sod sotnitsid sotubirta sues sod aicnêilas arap riubirtnoc omsem e sonilucsam setneibma son
 oãçurtsnoc atsE .aninimef edadiroirepus ed acigól amun ,odatnecserca rolav ed e sonilucsam
pa avisrucsid amixor - es ,otnatrop ,   asefed e saçnerefid sad oãçazirolav ed atsinimef oãçpecnoc ad
 e )2891( nagilliG loraC omoc sarotua ed ,saninimef sacitsíretcarac sad seroirepus sedadilauq sad
)8791( woradohC ycnaN  atsed olutípac oriemirp on aicnêrefer somezif lauq à , .oãçatressid  
 setneibma me snemoh odatsivertne ret ed sioped )7002( seuqraM erefer omoc ,odutnoC
:sonilucsam  
 




rartsom medop ).…( serehlum otnauqne ,sianoissiforp sO“ -  airogetac amu es
 ad ainomegeh a atcefa oãn otcaf esse sam ,aenégomoh e ralucitrap  ad edaditnedi
 acreca sosrucsid so ,missA .onilucsam res od oãçatneserper an etnessa ,oãssiforp
 malanissa oãn seõssiforp san edadinilucsam à ecaf edadilinimef ad oãçazilacol ad
 o arap meubirtnoc setse ;snemoh e serehlum ertne saçnerefid sa sanepa
manoicisop  oãs siauq sa ,edadilinimef ad e serehlum sad laugised otne
nanimod onilucsam etnerefer oa oãçaler me sadaziradnuces p ,7002 ,seuqraM( ”et  .
 .)364  
 
 ,odnevah e setnerefid onisne ed sievín me sagirapar ed sopurg ed ratart es ed otcaf O
 açnerefid amu ,otnatrop  etneibma me lanoissiforp oãçautis à oãçamixorpa an laropmet
 ,savisrucsid seõçurtsnoc setnerefid ed oãçazilitu a moc odanoicaler ratse áredop onilucsam
 savisrucsid seõçurtsnoc ,otnatne oN .”X od oãçazirolaV“ a e ”X od aixifsa A“ ,etnemadaemon
 a setnahlemes  moc sodutse sortuo me sadacifitnedi marof saud satse  onisne od sanula sanepa
 me roirepus .g.e( sonilucsam setneibma , ardevaaS  ,orieruoL ,airaF ,avliS ,ojúarA ,  ,arieiV ,arievaT
&  .)0102 ,arierreF  
  me atsilaicnesse osrucsid mu euq riulcnoc oãtne somedoP ler  ed edaditnedi à oãça
 atimil orenég  ertne etneurgnoc e atcerid oãçaler amu a sianoissiforp e sianoicacov seõçaripsa sa
 od oxes o oudívidni  oissiforp etneibma ed opit o e odnauq E .orenég od atsiv ed otnop od lan  se  at
rucsid etse ,adatiepser é oãn aicnêurgnoc  me ,sagirapar sa oduterbos ,acoloc atsilaicnesse os
 o ,orenég ed edaditnedi airpórp a enrecnoc euq on oãçuloser axelpmoc ed seõçautis
.otsopo oxes od sageloc so moc e oxes omsem od sageloc sa moc otnemanoicaler  
 creca seõçpecnoc setnerefid sa somracoloc eS  ,muunitnoc mun orenég ed edaditnedi ad a
 amixorpa es e atsilaicnesse oãçpecnoc ad atsafa es euq avitcepsrep amu arap aroga somaçnava
 euq setnapicitrap sa e so ,somiv omoC .laicos atsinoicurtsnoc oãçpecnoc ad etnemaralc
S“ avisrucsid oãçurtsnoc a marazilitu  o euq maredisnoc ” )Y od e X od( ainarit ad mif od siani
 o macove e opmet od ognol oa riunimid a átse sianoicacov sahlocse san orenég od osep
odnaracne ,orenég ed sopitóeretse ed otiecnoc -  arobme ,missA .siaicos seõçurtsnoc omoc so
anoicidart amu maçehnocer ratsafa oa ,sianoicacov sahlocse sa e orenég o ertne oãçaicossa l -  es
odnamixorpa e atsilaicnesse osrucsid od - matrebil laicos atsinoicurtsnoc osrucsid od es -  atsed es
,missa ,é laicos atsinoicurtsnoc osrucsid etsE .oãçca ad )arodartsac uo( arodatneiro ahlerg  
 ,orenég ed atsiv ed otnop od setneurgnoc sahlocse marezif euq seleuqa moc reuq levítapmoc
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 sedadlucifid me méugnin odnacoloc oãn ,oãçidart a rairartnoc maridiced euq seleuqa moc reuq
ucsid etse ,esilána amitlú mE .orenég ed edaditnedi aus a atiepser euq on  atsinoicurtsnoc osr
 sahlocse sa atiepser euq on rodatrebil siam raredisnoc someredop euq osrucsid mu é laicos
 .seõçpo sa racilpitlum a assap euq me adidem an ,sianoicacov  
Y od e X od( ?ainarit lauQ“ avisrucsid oãçurtsnoc a ,somirefer áj omoc e ,etnemlaniF  ,“ )
rardauqne ecerap oãn -  aN .orenég ed edaditnedi à oãçaler me sosrucsid sod muhnen me es
 oãçauqe an rartne ecerap oãn etnemselpmis orenég o setnapicitrap satse e setse arap ,edadrev
 áres atse ,etnemlevavorP .sianoicacov sahlocse rezaf ed atart es odnauq  siam oãçisop a
 res áredop ,odutnoC .orenég od atsiv ed otnop od ahlocse reuqlauq odnitimrep ,arodatrebil
 edadeicos airpórp a euq somebas euq me adidem an ,aunégni odaisamed oãçisop amu mébmat
 sahlocse san etnanimreted leváirav amu omoc orenég o arongi oãn  setse es ,missA .sianoicacov
 sianoissiforp setneibma ed adartne an edadlucifid reuqlauq mapicetna oãn setnapicitrap satse e
 sodidneerprus etnemlevadargased res oãredop ,orenég od atsiv ed otnop od setneurgnocni
srucsid sues so ratnorfnoc euq merevit odnauq  an sievínopsid sosrucsid sortuo so moc so
 lanoissiforp oirádnuces osruc od setnapicitrap sad osac o res ,otcaf ed ,edop etsE .edadeicos
 .avisrucsid oãçurtsnoc atse marazilitu euq onilucsam etnemacipit  
ed aicnêtsixeoc amu é acifirev es euq oliuqa ,otcaf eD   ad acreca sosrucsid setnerefid
 setnerefid marazilitu sopurg somsem sod setnapicitrap ,somiv omoC .orenég ed edaditnedi
 omoc orenég ed edaditnedi ad oãçpecnoc a ,mébmat somiv omoc ,E .savisrucsid seõçurtsnoc
muhnen rop adazilitu iof oãn lanoicaler acimânid   malicso seõçisop sA .setnapicitrap sad uo sod
 oãçagen amu e sianoicacov sahlocse e orenég ertne aicnêurgnoc à latot oãssimbus amu ertne
 satsE .laicos atsinoicurtsnoc aidémretni avitcepsrep amu rop odnassap ,oãçaler atsed aunégni
p solep sadimussa seõçisop  martnocne es euq sosrucsid sod merroced euq e setnapicitra
 e sahlocse sa arap saicnêuqesnoc setnerefid ,somiv omoc ,mezart edadeicos an sievínopsid
oissiforp sonalp  .amu adac ed e mu adac ed sian  
  
 laicos essalc ad aicnêulfni a :sianoissiforp sonalp e sahlocsE 2.5  
 
 ed otnujnoc odnuges O amrof s  e sahlocse saus sa erbos meralaf setnapicitrap sa e so ed
 ecerap sianoissiforp sonalp  otiecnoc o aicnêdive me rôp e ed rigreme  ed  aus a e laicos essalc
êulfni atarT .setnapicitrap sad e sod sianoissiforp sonalp e sahlocse san aicn -  otiecnoc mu ed es
 sad acreca oãssucsid ad ognol oA .ohlabart etsed olutípac odnuges on oditucsid iof euq




od snugla a rerrocer someri ,otibmâ etsen ,sadatneserpa savisrucsid seõçurtsnoc  sotubirtnoc s
 seõçurtsnoc sa someratneserpa ,áj araP .olutípac omsem essen sodatneserpa sociróet
 sa arap somezif euq od açnahlemes à ,opurg odnuges etsen sadacifitnedi savisrucsid
cse san orenég od aicnêulfni a erbos savisrucsid seõçurtsnoc p sonalp e sahlo   .sianoissifor  
 
“laicos essalc ad ainarit A“  
 
32 ordauq on somev omoC a ,   ed somalutitni euq avisrucsid oãçurtsnoc “ ainarit A   ad
laicos essalc oãçurtsnoc a iof ,”   avisrucsid  od sosruc sod setnapicitrap salep e solep adazilitu
 atsE .sianoissiforp sonalp e sahlocse saus sa erbos meralaf arap lanoissiforp oirádnuces onisne
 avisrucsid oãçurtsnoc  sahlocse saus san ahlocse ed e olortnoc ed aicnêsua a aicnêdive me eõp
ni ,sianoicacov  matimrep euq sosrucer a aicnêrefer ed aicnêsua a moc adanoicaler etnemamit
d amu  .sianoicacov oãçacifinalp e oãçarolpxe adive  
 
32 ordauQ  - "laicos essalc ad ainarit A" avisrucsid oãçurtsnoC  
 
laicos essalc ad ainarit A  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc   sopurG siacoF  
 MMPS -  iuqa ahnit euqrop miv …"
;"…odicehnoc méugla  
 FFPS -  miv e oãçpo acinú a are atse …"
 ;"…iuqa arap  
 MFPS -  e sodutse setse rabaca uov …"
)…( "…rahlabart a raçemoc  
 e olortnoc ed aicnêsuA
 ed aicnêsua ;ahlocse
 ;sarierrab ;oãçacifinalp
 ;ohlabart aicnêviverbos  
 od sopurg sod setnapicitraP
lanoissiforp oirádnuces onisne  
 
marezif setnapicitrap snugla ,sahlocse sa atiepser euq oN -  san  an esab moc sanepa
saossep ed oãçacidni   :samixórp  
 
 FFPS – “ e radutse a iuqa avadna omirp uem o euqrop iuqa arap miv uE   ,alocse ad ietsog ue
osruc od ietsog  ;”  
 MFPS – “ riv a uohlesnoca em euq uem ageloc mu iof euqrop alocse atse arap miv uE  ;”  
 FMPS – “ alocse atsen revercsni em rop iebaca e ác arap mareiv euq suem sogima evit siopeD  .”  
 ed etnof lapicnirp a ,sosac setseN  satsed e setsed sahlocse sad esab an evetse euq oãçamrofni
 e oãxelfer amu men ,otcaf ed ,odnevah oãn ,serailimaf e sogima ed oãinipo a iof setnapicitrap
 siam oãçamrofni ed setnof a osrucer o men ,oãçamrofni atse erbos sadauqeda oãçarednop
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E .sadazilaicepse odatimil ret mecerap setnapicitrap sa e so ,sosac snugla m   sodagirbo marof uo(
seõçpo ed otirtser euqel mu a sahlocse saus sa )ratimil a  )1891 ,nosderfdoG(  moc setnanosnoc ,
otua ed savitatcepxe saxiab sairpórp sa - mu ed ,etnemlevavorp ,setnatluser ,aicácife   osrucrep
laf e ossecusni olep odatuap  :oiopa ed at  
 
 MFPS – “ osruc etse arap agav ahnit óS .rehlocse euq evit oãn uE ,”…  
  FMPS – “  osruc mu arap ri rohlem are euq iehca sanilpicsid satium a aob uos oãn omoc saM
lanoissiforp ,”…  
 MMPS – “ op alocse atse arap miV  etneg a adot ,licáf osruc mu are euq maressid em euqr
avassap  .”  
 
somartnocne ,oãçacifinalp adived amu ed aicnêsua atsed aicnêuqes aN   sonalp
 sianoissiforp  :ocimónoce orof od seõtseuq moc sodanoicaler etnemamitni ,satsimitpo ocuop  
 
 FFPS – “  zed a iuqaD uotsE ?sona - …oriehnid otium rahnag a ,adagovda ,arotuod rev a missa em  ”
 ,)ocinóri mot(  
 MMPS –  “  ,rahlabart a ogol raçemoc me rasnep a uotsE .ecerap em oãn ,edadlucaf arogA
lE .siap suem sod satsuc sà reviv ed otraf racif a raçemoc a uotse áj mébmat euqrop  mébmat se
atsuc e oriehnid otium missa mêt oãn - ratnetsus sehl -  odnauq ,rasnep a uotse oãtne E ?é oãn em
rahlabart a ogol raçemoc ,iuqad rias  ”.  
 
a é lanoissiforp ovitcejbo ocinú sezev rop e lapicnirp o setnapicitrap satsed e setsed snugla araP  
edadilibatse   :acimónoce  
 
 FMPS – “  amU .omsem olep rassap sohlif so rezaf euq ret men ,seõçavirp rassap euq ret oãN
 rezid euq ret oãn ,ajes uO .rad matnet em ejoh siap suem so euq oliuqa é mim arap levátse adiv
 euq ohcA .oriehnid ohnet oãn euqrop ,rad ossop et oãn ahlo  rad riugesnoc é levátse adiv amu
oralc ,mim a E .masicerp sele euq o odut sohlif suem soa  ;”.  
 MMPS – “  em arap essed euq ,essedup es ,oxif ogerpme mu ret ed avatsog sona zed a iuqad uE
irf oa rI .saçnapuop rezaf a essof euq men ,levíssop ominím o ,ratnetsus  É .oiehc ratse e ocifírog
ocisáb o  ”.  
 




 setnapicitrap sartuo e sortuO  arap ohlabart orem od méla arap oãv euq sovitcejbo mecelebatse
metsog euq ed aerá amun merahlabart ed oãçibma a odnacidni ,meratnetsus es  :  
 
 FFPS – “  áj ret ed avatsog sona zed a iuqad uE  ratse ed avatsoG .otelpmoc )lanoissiforp( osruc o
osruc o rarit a uotse euq ossi arap é euq aramâC an rahlabart a  ;”  
…“ MFPS etsog euq ohlabart mu ret  .”…  
 
 sod oãçaunitnoc a setnapicitrap snugla araP  :oãçpo amu etnemaralc iutitsnoc oãn sodutse  
 
 MFPS – “  uE !agehc áJ .oãn ,siam radutse )…( siam radutse oreuq oãn  .”  
 
acoloc ,sortuo araP -  ,sodutse sod oãçaunitnoc ed edadilibissop a es  mu ,odutnoc ,odnes oãn
 :odinifed etnemaralc ovitcejbo  
 
 MFPS – …“ ertne osicedni odacob mu missa uotse uE   uo sodutse so raunitnoc ,”…oãn  
 MMPS – oãn uo edadlucaf a arap uov es ies oãN .osruc o rabaca ratnet uoV“  .”  
 
laicos essalc ad ainarit A“ ,avisrucsid oãçurtsnoc atsE ecerap ,”   sa ,otnatrop ,raziretcarac
 oirádnuces onisne od sosruc sod setnapicitrap sad e sod sianoissiforp sonalp so e sahlocse
 a ,sahlocse saus sad lanoicnetni e ovitilov ocuop retcárac o aicnêdive me rôp e lanoissiforp
arierrab sa ,odazilaicepse oiopa ed aicnêsua  meutitsnoc euq ,sacimónoce oduterbos ,s
sotnemele - rap sotsedom sonalp ed oãçarobale etneuqesnoc a e seõçapucoerp saus san evahc  a
 .sianoissiforp sadiv saus sa  
 
“ ”laicos essalc ad oãçnêb A  
 avisrucsid oãçurtsnoc adnuges a ,42 ordauQ on somev omoC  opurg etsen adacifitnedi
“ ed somalutitni euq e ,sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos essalc ad aicnêulfni a erbos  A
b oãçnê  laicos essalc ad  avisrucsid oãçurtsnoc a iof ,” adazilitu   od setnapicitrap salep e solep reuq
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42 ordauQ  - "laicos essalc ad oãçnêb A" avisrucsid oãçurtsnoC  
laicos essalc ad oãçnêb A  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc  siacoF sopurG  
 FFCS -  soiráv aignarba aerá atse euq iehca erpmes uE"
 ;"avahlemessa em siauq so moc sotnop  
 FMU -  sam )…( saugníl ed essatsog oãn euq é oãn uE"
 ;"ossi arap otiej siam ahnit e acitámetam ed otium avatsog  
 MMCS -  osruc mu riuges aidneterp ona º21 o sópA"
pus  ;"roire  
















avisrucsid oãçurtsnoc atsE   me ,oledom odirefer áj o moc etnaosnoc etnemlatot é
.g.e( oiem o e aossep a ertne otnematsuja od ,lanoicacoV aigolocisP ,  ,otcaf eD .)7991 ,dnalloH
 :sesseretni so oãs  
 
 MFU – “  euqrop licáf omsem oãsiced amu iof )…( saugníl acnun ,acitámetam siuq erpmes uE
oãn saugníl e ietsog erpmes ue euq aerá a iof saicnêic  ”  
 
 :saicnêtepmoc sa e  
 
 FFCS – “  arap etnemairporp euq od sartel sa arap oãditpa roiam iertsnomed erpmes ue euqroP
saicnêic sa  ,”  
 
mevercsed setnapicitrap satse e setse odnauq sodirefer siam sotcepsa so   marezif omoc amrof a
 aus a iof sahlocse satsen atnoc me odit iof euq rotcaf ortuO .sianoicacov sahlocse saus sa
 :sorutuf sianoissiforp sotcejorp moc oãçaler  
 
 MFU – “  em siam euq aerá a res ed méla euqrop aigoloncet e saicnêic ihlocse ona º9 on uE
avadarga  o arap ahlocse ed sedadinutropo siam moc avavitcepsrep es euq aleuqa are mébmat ,
roirepus onisne  .”  
 
 atsen odazilaicepse oiopa a osseca marevit setnapicitrap satsed e setsed snugla ,ossid mélA
 :airétam  
 




 FFCS – “ t e oãçatneiro ed seõsses san evitse mébmaT  oãn ossi rop ,aerá atse ued em mébma
amelborp ed opit reuqlauq evit  .”  
 
 à osseca moc e saicnêtepmoc e sesseretni soirpórp sues so erbos meritcelfer ed sezapaC
suac me sianoissiforp setneibma sod acreca airássecen oãçamrofni  snevoj satse e setse ,a
,missa ,marazilitu   odnauqa ,mararucorp omoc amrof a aicnedive euq avisrucsid oãçurtsnoc amu
od oãçatsefinam a messitimrep euq setneibma ,sahlocse saus sad  soçart sues s
.siatnematropmoc  
D atnoc me somrevit oãn es e ,aicnêdnopserroc ad sairoet sa moc odroca e   serotcaf
 amu ,euq soçart meutitsnoc )savitingoc( saicnêtepmoc sa reuq ,sesseretni so reuq ,siautxetnoc
 od ognol oa seõsiverp odnitimrep ,laropmet edadilibatse etneicifus meussop ,sodailava zev
.g.e( opmet ,  sdnuoR & tnapicitrap setse odnatsE .)0991 ,yecarT otua es ed sezapac se -  merailava
 sa e siaossep sacitsíretcarac sa ertne exiacne o roiam otnauq euq odnebas e ,oditnes etsen
 e edadivitudorp( ossecus ed edadilibaborp a roiam ,ohlabart ed etneibma od sacitsíretcarac
.g.e( )oãçafsitas , rap setse ,)0991 ,nworB  oãçcivnoc a ,etnemetneuqesnoc ,matneserpa setnapicit
otua ues od adauqeda oãçatnemelpmi amu ed -  ed otnemivlovnesed o e lanoicacov otiecnoc
ozarp ognol a reuq ,oidém/otruc a reuq ,sadavele sianoicacov savitatcepxe  :  
 
… “ :MFCS amun ,otierid riuges oreuq aroga  sedadlucaf serohlem sad .”.  
 “ :MFU  saigrene sad aerá an odartsem mu rezaf e osruc uem o rabaca ed avatsog uE
 ratse sam ,rahlabart ed avatsog ue ,sáilA .etnasseretni otium ohca ,sievávoner  a erpmes
savon sasioc erpmes áh euqrop ,raoçiefrepa  .”…  
 
rtsnoc atsE b A“ ,avisrucsid oãçu  oãçnê laicos essalc ad ecerap ,”   sa ,otnatrop ,raziretcarac
 oirádnuces onisne od sosruc sod setnapicitrap sad e sod sianoissiforp sonalp so e sahlocse
ocifítneic -  sosrucer soa osseca o aicnêdive me rôp e roirepus onisne od e ocitsínamuh  sà e
 e sahlocse serohlem sa rezaf arap maríurfusu setnapicitrap satse e setse euq ed sedadinutropo
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sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos essalc ad aicnêulfni a erbos oãssucsiD 1.2.5  
 
euq od açnahlemes À   od aicnêulfni a erbos savisrucsid seõçurtsnoc sa arap somezif
 savisrucsid seõçurtsnoc sa aroga someritucsid ,sianoissiforp sonalp e sahlocse san orenég
 e sahlocse samsem san laicos essalc ad aicnêulfni a erbos sárta sadatneserpa e sadacifitnedi
orp sonalp .sianoissif  
 sotubirtnoc sod snugla somitucsid e somatneserpa ,oãçatressid atsed olutípac odnuges oN
 e sacissálc snegadroba somiugnitsiD .laicos essalc ed otiecnoc od oãsneerpmoc a arap sociróet
.g.e( saenâropmetnoc snegadroba , omiugnitsid e )1002 ,ardevaaS  es euq savitcepsrep s
 sodanimreted ed oãçnuf me ,siaicos sessalc me soudívidni sod oãçazirogetac an mazilacof
 meubirta soudívidni soirpórp so euq sodacifingis son martnec es euq savitcepsrep e serodacidni
.g.e( essalc ed oãçautis aus à ,  .)0102 ,uiL  
ecerap asuac me oãssucsid a araP -  on somirefer omoc lat ,euq rarbmeler etnatropmi son
 atiepser euq on ,sodanoicnem sotubirtnoc sod siod ,ohlabart etsen ,somazilitu ,roiretna olutípac
cepser sod oãçceles ad e odutse etsen laicos essalc leváirav ad oãsulcni a  .setnapicitrap sovit
 ,esilána amitlú me ,siauq so sianoissiforp soirádnuces sosruc sod sanula e sonula somatsivertnE
 soa oãçaler me adicerovafsed siam laicos essalc amu a odnecnetrep omoc somazirogetac
o omoc serodacidni ed sévarta ,setnapicitrap setnatser  lanoicapuco e lanoicacude sievín s
 satse e setse euq me adidem an ,euq somaredisnoc ,somacilpxe omoC .sodapicetna
 odnes uo( odnehlocse ,sodutse sues sod otnemiugessorp o asuac me maresup setnapicitrap
aresup ,etnazilanoissiforp aiv amu )rehlocse a sodaçrof  sievín so asuac me mébmat m
 moc satsivertne somrazilaer oa ,odal ortuo roP .rignita oãredop euq lanoicapuco e lanoicacude
odnasilana e sale e sele -  so euq sodacifingis so azirolav euq aigolodotem amu ed ritrap a sa
uac me saicnêirepxe sà meubirta soudívidni  riubirtnoc ed sezapac ratse somaredisnoc ,as
 a atiepser euq on acigólonemonef avitcepsrep amu ed otnemiceuqirne o arap etnematsedom
 .laicos essalc  
 sonalp e sahlocse sa raicneulfni edop laicos essalc a omoc amrof an evetse ocof osson O
satsed sianoissiforp   áj on adatnemadnuf oãçapucoerp atse odis odnet ,setnapicitrap setsed e
 olutípac omsem essen somíulcnoc ,edadrev aN .ohlabart etsed ociróet olutípac odnuges odirefer
dinutropo e sosrucer soa osseca( avitcejbo amrof ed raicneulfni ecerap laicos essalc a euq  seda
 ed oãçautis à sodíubirta sodacifingis ,acimónoce arutluc( avitcejbus e )ohlabart ed e sianoicacude
.g.e( soudívidni sod sarierrac sad otnemivlovnesed o )essalc & remeiD ,   .)9002 ,ilA  




ssucsid atse ,ociróet oinímod on ,adazilautxetnoc etnemeverb zev amU  a somassap ,oã
 od aicnêulfni a erbos savisrucsid seõçurtsnoc sa moc uecetnoca euq od oirártnoc oa ,euq rirefer
 ed setnapicitrap rop sadazilitu odnes marof siauq sa ,sianoissiforp sonalp e sahlocse san orenég
 somsem sod ortned mébmat sam ,sopurg setnerefid  euq savisrucsid seõçurtsnoc sa ,sopurg
 sonalp e sahlocse san laicos essalc ad aicnêulfni à merefer es euq e ,somitucsid aroga
 .avisulcxe etnemautum amrof ed sopurg setnerefid rop sadazilitu marof ,sianoissiforp  
amic me somirefer omoc ,somacifitnedi ,missA  ainarit A“ :savisrucsid seõçurtsnoc saud ,
 soirádnuces sosruc sod setnapicitrap rop adazilitu etnemavisulcxe iof euq ,”laicos essalc ad
 setnapicitrap rop adazilitu etnemavisulcxe iof euq ,”laicos essalc ad oãçnêb A“ e sianoissiforp
c soirádnuces sosruc sod ocifítnei -  a ,edadrev aN .seroirepus sosruc sod e socitsínamuh
 sa e so odnacoloc ,sodanoicnem serodacidni sod oãçnuf me ,somazilaer euq oãçazirogetac
 me adicerovafsed siam laicos essalc amun sianoissiforp soirádnuces sosruc sod setnapicitrap
ser soa oãçaler rizudart rop uobaca setnapicitrap setnat -  seõçurtsnoc saud ed oãçacifitnedi an es
 .satnitsid savisrucsid  
 ,sosrucsid me sadacifitnedi savisrucsid seõçurtsnoc sad amu adac razilacol aroga somaV
eicos an sievínopsid martnocne es euq ,odacifingis ed seõrdap uo  setnerefid sa rasilana e edad
 .)8002 ,3002 ,gilliW( setnapicitrap sa e so arap oãçazilitu aus ad saicnêuqesnoc  
  oãçurtsnoc a euq rezid somedop ,laicos essalc a atiepser euq on ovitcejbo levín mu A
mrof ed adazilitu ,”laicos essalc ad ainarit A“ avisrucsid  sosruc sod setnapicitrap rop avisulcxe a
 ed e sianoicacude sedadinutropo sà sarierrab ed açneserp a artsuli ,sianoissiforp soirádnuces
 setnapicitrap satse e setse ,soirássecen oiopa o e sosrucer so mes ,somirefer omoC .ohlabart
çidnoc sa rinuer oãn mecerap  moc seõçapuco raçnacla arap sairássecen seõ  serohlem
ed e seõçarenumer  oigítserp  odavele siam  .  
 ,avisrucsid esilána ad omixórp siam aroga e ovitcejbus levín mu A  satse e setse
 ohlabart o raracne mecerap setnapicitrap mu omoc  noce aicnêviverbos ed oiem orem  o e acimó
 áj sodutse me sodartnocne marof setnahlemes sodatluseR .ossid méla arap iav oãn rolav ues
 sodirefer .g.e( , & ssiehtluhcS ,nietsulB  4002 ,mulF niboJ ,nietsulB ,spilihP ; - & sivaD  tihW 2002 ,e .)  
 sà sarierrab sadirefer sad aicnêuqesnoc amu omoc anoicnuf osrucsid etse ,oãinipo asson aN
 regetorp ecerap ohlabart oa rolav ronem mu riubirtA .ohlabart ed e sianoicacude sedadinutropo
at sa maraçnacla oãn rop sodasuac sonad sod setnapicitrap satse e setse  rohlem seõçapuco si
 a ritimrep ecerap avisrucsid oãçurtsnoc atse ,edadrev aN .oigítserp odavele ed e sadarenumer
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 saus sa odniunimid ,maraped es euq moc sarierrab sa moc radil setnapicitrap satse e setse
 .seõçaripsa  
 setnapicitrap setse ,ossid mélA evercsed  ,sianoissiforp sonalp e sahlocse saus sa m
ohlabart ed e sianoicacude sarierrab ,somiv omoc ,odnirefer   aicnêicsnoc amu mes sam
 euq uo aditrap ed laicos oãçidnoc reuqlauq amu moc odanoicaler áratse ossi euq ed adimussa
cos sopurg sortuo ed eugnitsid so ossi  .sia  setnapicitrap setsE  ,saicnêirepxe saus sa erbos malaf
essitsixe oãn opurg ortuo o es omoc  setnapicitrap satse e setse )2891( sneddiG ed sarvalap saN .
 .essalc ed aicnêicsnoc oãn sam ,essalc ed otnemicehnoc ret marartsnomed  oa ,missA
 saus sa meratneiro  laicos otutatse e edaditnedi aus a anoicaler oãn euq osrucsid mu rop seõçca
 satse e setse ,sopurg sortuo moc merarapmoc es oãn oa e mahnepmesed euq ohlabart o moc
 setnapicitrap  ,ratse mecerap arotcetorp avitcepsrep e edutita amu ratpoda a ,odnuf on s  me
ler  .aiedor so euq odnum oa oãça  
 saxiab me zudart es ,esilána amitlú me ,euq osrucsid edsed oãçazilitu a ,odutnoC
 uo ,otnemitsevni oxiab ed ominónis omoc adidnetne res ,otcaf ed ,edop sianoicapuco seõçaripsa
ilanoicidnoc rop euq omsem( oxielsed ed ,adnia siam )sonretxe soms   osrucrep o atiepser euq on
 etneuqesnoc e oãçazilanep ed oãçautis amun setnapicitrap satse e setse racoloc e lanoicacude
 satse e setse ,sianoicacov sahlocse sà oiopa o atiepser euq on omseM .oãçazilanigram
rucsid etsed ritrap a ,setnapicitrap  adnia ecerap euq osrucsid oa rednopserroc oãv oãn ,os
 serotcaf omoc saicnêtepmoc sad e sesseretni sod lepap o erbos otibmâ etsen recelaverp
 o arap saicnêuqesnoc etnemlevavorp árart euq o ,sianoicacov sahlocse satsed setnanimreted
 .ossecorp oirpórp  
aus roP   adazilitu etnemavisulcxe ,”laicos essalc ad oãçnêb A“ avisrucsid oãçurtsnoc a ,zev
 levín mu a ,artsuli ,sianoissiforp sosruc sod setnapicitrap sa e so oãn euq setnapicitrap rop
o e lanoicacov oinímod on sedadinutropo ed e sosrucer ed acigól amu ,ovitcejbo  aN .lanoicapuc
 arap soirássecen soiem so riussop mecerap setnapicitrap satse e setse ,somiv omoc e ,edadrev
 odavele ed e sadarenumer meb seõçapuco ,missa ,merignita e oãçamrof aus an meritsevni
 .oigítserp  
mixórp siam ,zev amu siam e ,ovitcejbus levín mu A  satse e setse ,avisrucsid esilána ad o
ratneiro mecerap setnapicitrap -  e sele araP .seõçaripsa satse moc levítapmoc osrucsid mu rop es
 sale  o  oãçnuf aus ad méla ,euq áj sadiv saus san lartnec ragul mu rapuco ecerap ohlabart
ezaf ecerap ohlabart o ,acimónoce  edadeicos an ragul ues o odninifed ,edaditnedi aus ad etrap r
 .odatart é es omoc amrof e  sodirefer áj sodutse me sodartnocne marof sodatluser somsem sO




.g.e( , & ssiehtluhcS ,nietsulB  4002 ,mulF niboJ ,nietsulB ,spilihP ; - & sivaD  tihW 2002 ,e .)   aN
 e ,edadrev  ,roiretna avisrucsid oãçurtsnoc a marazilitu euq setnapicitrap sad e sod oirártnoc oa
 aus ad obicer ret mecerap setnapicitrap satse e setse acimónoce arutluc   snegasnem )0102 ,uiL(
 ossecus o arap ,onamuh oduterbos ,latipac ed oãçalumuca ad aicnâtropmi a erbos saralc
 satse e setse ,sadavele seõçaripsa saus sa rignita ed edadilibissop odneT .lanoissiforp e laossep
 edaditnedi aus a adaçaema meêv oãn setnapicitrap  euq eleuqa razilitu medop otnatrop e laicos
 sosson sod edadeicos an odazirolav siam e odanimessid siam osrucsid o etnemlevavorp áres
 ,amu adac ed e mu adac ed laossep rolav o rinifed ed redop o ohlabart oa iubirta euq e said
sodaimerp ,etnemlevavorp ,odnes   .ossi rop sodíulcni e  
 sopurg ed setnapicitrap sa e so omoc samrof setnerefid sa euq ,otnatrop ,somíulcnoC
 oãtse sianoissiforp sonalp e sahlocse saus sa erbos malaf sodicerovafsed sonem e siam
 moc sadanoicaler etnemamitni  setnerefid av od acreca sosrucsid d oãçnuf e rol rt o  ohlaba  ,uiL(
0102 ,1002 ,)   o ,oãçatressid atsed olutípac odnuges on somednefed e somatneserpa euq aiedi
 omoc amrof a arap e odnum on ratse ed amrof a arap saicnêuqesnoc setnerefid zart sehl euq
 .edadeicos alep sodaracne oãs  
 
 
3.5   sonalP ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep - ohlabart  
 
itnedi savisrucsid seõçurtsnoc sa ,aroga ,someratneserpA sonalP“ amet od ortned sadacif  
.”ohlabart/ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep   savisrucsid seõçurtsnoc sa somazinagrO
urg siod me sadacifitnedi  sovoN e sohleV ed semon so somíubirta siauq soa ,siaicnesse sop
 ed arodavoni siam uo lanoicidart siam acinót a rartsuli edneterp arutalcnemon atsE .sosrucsiD
 oãçaler ad oãçapicetna a e laossep adiv ad otnemaenalp o enrecnoc euq on saled amu adac
ailímaf - rt  ed sopurg sod mun martnocne es savisrucsid seõçurtsnoc sa sadot esauQ .ohlaba
 o ragul oriemirp mE“ savisrucsid seõçurtsnoc sad oãçpecxe à ,avisulcxe etnemautum amrof
urtsnoc satse somracoloc ed otcaf o ,edadrev aN .”ailímaf a ragul oriemirp mE“ e ”ohlabart  seõç
 :azilitu a meuq ed edneped ,odnuges on sartuo ,opurg oriemirp on sezev samu ,savisrucsid
 e soninimef etnemacipit uo sonilucsam etnemacipit sosruc me sezapar ,sagirapar uo sezapar
raP .sonilucsam etnemacipit uo soninimef etnemacipit sosruc me sagirapar  racifixelpmoc oãn a
 satse ratneserpa someri otnemom oriemirp mun ,oãçatneserpa atse etnemairassecensed
rirefer e azilitu sa meuq adadnuforpa amrof ed rasilana mes ,savisrucsid seõçurtsnoc - son -  a some
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s a ertne oãçnitsid a somaxieD .opurg oriemirp on áj sale  arodavoni uo lanoicidart siam acinót au
 me amet etsen sadacifitnedi savisrucsid seõçurtsnoc sad oãssucsid à adanitsed oãçces a arap
.esilána  
 
 1.3.5 sosrucsid sohleV  
 
”sodazilanoicutitsni adiv ed sosrucreP“  
 
52 ordauQ  - "sodazilanoicutitsni adiv ed sosrucreP" avisrucsid oãçurtsnoC  
sodazilanoicutitsni adiv ed sosrucreP  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc  siacoF sopurG  
  MFCS –  áj euq missa euq ohca uE“
 mu áh sonem olep rahlabart a ajetse
 ritnes em áj odnauq ,sona siod uo
 arap arutla é áj ía euq ohca ,levátse
 on ritsevni arap e ailímaf amu raicini




osruc od sezapaR   ocifítneic oirádnuces
;oninimef etnemacipit ocitsínamuh  
ocifítneic oirádnuces osruc od sagirapaR -
;onilucsam etnemacipit ocitsínamuh  
 lanoissiforp oirádnuces osruc od sagirapaR
.oninimef etnemacipit  
 
“ ,avisrucsid oãçurtsnoc ariemirp A  ed sosrucreP sodazilanoicutitsni adiv  euq ,”
ilána me amet odnuges etsen somacifitnedi 52 ordauq on somev omoc ,é es  sad amu ,
avisrucsid seõçurtsnoc  sod snugla rop sadazilitu s  ocifítneic oirádnuces osruc od sezapar
ocitsínamuh  sad samugla rop ,oninimef etnemacipit  irapar ocifítneic oirádnuces osruc od sag -
 e onilucsam etnemacipit ocitsínamuh  sad samugla rop  oirádnuces osruc od sagirapar
.oninimef etnemacipit lanoissiforp  atarT -  é oãn euq avisrucsid oãçurtsnoc amu ed ,otnatrop ,es
ap amuhnen uo muhnen rop adazilitu  etnapicitr  .roirepus onisne od  
 arap ravitcepsrep mecerap avisrucsid oãçurtsnoc atse marazilitu euq setnapicitrap sa e sO
 soirpórp is eõçisnart moc ,levísiverp ,adidem agral me ,adiv ed osrucrep mu  etnemacigolonorc s
 otudorp mu ,otcaf ed ,é euq etse oledom ,sadanimreted  e oãçazilairtsudni ad onemónef od  euq
 artnocne es idnufid etnemalpma  .said sosson sod edadeicos an od  o ranimret arap edadi A
rasac arap edadi a ,ogerpme oriemirp o arap edadi a ,oãçacude an otnemitsevni  arap edadi a ,
 osrucrep od oãçazilanoicutitsni atsed soralc solpmexe oãs ,ramrofer es arap edadi a ,sohlif ret  ed
& neoM( adiv   .)8002 ,yelsehC  euq arodatneiro ahlerg atsed ortned É  setse  snevoj e setnecseloda
cejorp sues so odnaeniled oãv satluda e sotluda somiv omoC .sot  roiretna amet od esilána an  a ,
 sod sonalp so ,lanoissiforp levín  sad e  meuges )sadatneserpa seõçpecxe sa moc( setnapicitrap




 oãssiforp amu ed odiuges ,oãçacude an otnemitsevni od oledom etse  .aicnânosnoc me  levín A
ium arap ,arger a ,laossep  otnemasac :etnahlemes é ,seõçnetni saus sad levín oa oduterbos e sot
massap euq me arutla an ,sohlif e   :serodahlabart a setnadutse ed  
 
 FMCS –  “  odnauq ,orepsE sac ed ogol rias ,osruc o rabaca  oreuq … levíssop res iav euq ohca e a
g euq aossep amu moc reviv  ,sona atnirt sonem uo siam revit odnauq … ahnizos oãn ,etso
“ …onineuqep ohlif mu sonem olep ,ailímaf amu ret ed avatsog . 
 
 FFPS –  )sona a iuqaD(“ sohlif e odiram…áj ailímaf moc ,adazilibatse adiv amu moc ratse euq ”…  
 
 ”sodazilanoicutitsni adiv ed sosrucreP“ avisrucsid oãçurtsnoc atse ,adidem agral mE
 so ,etnemlevavorp ,euq seleuqa setnahlemes otium adiv ed sotcejorp ed oãçapicetna a artsuli
 .is arap marazilaer setnapicitrap setsed e satsed siap soirpórp  
 
“ oãm ed )salE( sadata s ” 
 
 ed somalutitni euq avisrucsid oãçurtsnoc A (“ sadata soãm ed )salE oc ”  somev omoc ,etsisn
62 ordauq on  sianoissiforp soirádnuces sosruc sod sagirapar sad samugla omoc amrof an ,
 on e serehlum e snemoh ertne ohlabart od e railimaf siépap sod oãsivid a ravitcepsrep mecerap
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna a moc odanoicaler átse otsi omoc odom -  .ohlabart  
 
ordauQ  62  - oãçurtsnoC  sadata soãm ed )salE(" avisrucsid " 
 
sadata soãm ed )salE(  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc  siacoF sopurG  
 :FMPS -  rireg licífid erpmes é euq ohca … "
 ,rehlum res ,eãm res ,sohlif so ,asac amu
"…arof rahlabart somresiuq es siam arap adnia  
 otilfnoc ,edadilanoicidarT   sosruc sod sagirapaR
sianoissiforp soirádnuces  
 
 e sacitsémod saferat salep edadilibasnopser a memussa setnapicitrap satse ,edadrev aN
 :sohlif so moc sodadiuc  
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 FMPS – “  sam ,sohlif soa e odiram oa oãçneta a adot rad euq someT  sa somet mébmat sioped
…sacitsémod saferat .”  
 
  sobma rireg licífid áres ,sodiram sod etrap rop aduja revuoh oãn es euq mapicetna ,ossid mélA
 :siépap so  
 
 FFPS –  odiram mu somrajnarra es oãtne … )ailímaf a e ohlabart o rireg( licífid é euq ohca uE“
gehc euq  sod ratart …odacilpmoc odacob mu é ,eduja oãn e rimrod me esnep ós e asac a eu
 a ragehc sioped e rahlabart ,sohlif so met rehlum a odnauq odacilpmoc é …asac ad ratart ,sohlif
…odacilpmoc é … seled atnoc ramot e asac  ;”  
 
 FFPS – “  o rireg( odacilpmoc É  siam zaf euq rehlum a erpmes é euqrop ,)ailímaf a e ohlabart
.”)ailímaf a e ohlabart o rireg( …licáf otium é oãn …odut e sohlif moc sioped E .asac me sasioc  
 
 ,setnapicitrap satsE sianoissiforp sosruc sod sanula rartnocne mecerap , -  oãçautis amun es
 alpud ed  me adidem an ,orenég o enrecnoc euq on megatnavsed ,odal mu roP .megatnavsed
euq  p oãn  eõ siépap ed oãsivid ad lanoicidart oledom o asuac me  a somirefer omoc ,odnimussa ,
,odal ortuo roP .acitsémod arefse alep edadilibasnopser latot  martnocne - gatnavsed me es  on me
 sa arap ,olutípac oriemirp on somamrifa omoc ,euq me adidem an ,laicos essalc a enrecnoc euq
 oãn sadicerovafsed siam sessalc  rezaf ecerap  o e ailímaf a ertne rehlocse ed oãtseuq a oditnes
nes ,reviverbos arap rahlabart ed edadissecen a odad ,ohlabart  amu otilfnoc o ,missa ,od
 sam ,ahlocse amu áres oãn rahlabart sale araP .)1002 ,nomraH & dlaregztiF( airáid edadilaer
 reuqlauq matneserpa oãn setnapicitrap satse ,sadazilanep etnemalpuD .edadissecen amu
adlucifid e samelborp sod oãçuloser a arap aigétartse  .mapicetna euq sed  
 
 
”sodahcef sohlo ed )salE(“   
 ,euges es euq avisrucsid oãçurtsnoc A salE(“ sodahcef sohlo ed ) ”  on somev omoc ,é
 sosruc sod sagirapar sad samugla rop sadazilitu savisrucsid seõçurtsnoc sad amu 72 ,ordauq
ocifítneic soirádnuces -  oirádnuces osruc od sagirapar sad samugla rop e socitsínamuh
.oninimef etnemacipit lanoissiforp  
 





 72 ordauQ - sid oãçurtsnoC "sodahcef sohlo ed )salE(" avisruc  
sodahcef sohlo ed )salE(  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc  siacoF sopurG  
 FFCS - "  sa( aossep A
 san etem es es )serehlum
 met euq ebas euqrop é sasioc
sale arap opmet  "…  
 ,oçrofse ,edadilanoicidarT
 ,oãçazilibasnopser  ,oãçazinagro repus -
serehlum  
 sosruc sod sagirapaR
ocifítneic soirádnuces -
 ;socitsínamuh  
 oirádnuces osruc od sagirapaR
oninimef etnemacipit lanoissiforp  
  
 satse mébmat ,roiretna avisrucsid oãçurtsnoc an ecetnoca euq od açnahlemes À
 e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap sod oãsivid a mavitcepsrep setnapicitrap
órp is a acitsémod arefse alep edadilibasnopser a odniubirta ,lanoicidart amrof ed serehlum  :sairp  
 
 FFCS - "  opmet e sohlif so arap opmet ,ohlabart o arap opmet ret euq met rehlum a euq ohca uE
"…airpórp is arap  .  
 
 FFCS –  someT“ )serehlum són(  ”…odut railicnoc arap oçrofse mu rezaf euq  
 
 ed otilfnoc muhnen mapicetna oãn sam ,acilbúp arefse an oãçapicitrap aus a mébmat memussA
 :opmet od oãtseg ed e oãçazinagro ed edadicapac e oçrofse odnevah ,siépap  
 
 MFCS –  … “  e asac a moc ohlabart o railicnoc meugesnoc euq serehlum satium áh euq ohca
moc   euq ohca ,levíssop é euq ohcA .sasioc sa razinagro ed oãtseuq amu é euq ohca E .odut ossi
licáf é  .”.  
 
 FFPS – ”…8 somahlabart ós són e saroh 42 met aid o…odut arap opmet áH“  
 
 FFCS – ”…opmet o rireg rebas ed oãtseuq amu sanepa É“  
 
atnet setnapicitrap satsE  oãn e ,sarefse sa sabma ed saicnêgixe sà rednopserroc ,missa ,m
.oãçailicnoc atse arap sedadlucifid mapicetna  
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”ailímaf a ragul oriemirp mE“  
 
82 ordauQ  - "ailímaf a ragul oriemirp mE" avisrucsid oãçurtsnoC  
ailímaf a ragul oriemirp mE  
 seõçatiC  
sarvalaP -
evahc  siacoF sopurG  
 FFPS –  euq ohca …“
 uem o ierop acnun
 ahnim ad etnerf à ohlabart
 ailímaf ahnim A .ailímaf




;oirádnuces onisne od sezapar e sagirapaR  
 roirepus osruc od sagirapaR ;oninimef etnemacipit  
onilucsam etnemacipit roirepus osruc od sezapaR  
 82 ordauq on somev moC  avisrucsid oãçurtsnoc a , ”ailímaf a ragul oriemirp mE“  ,
r samugla rop adazilitu avisrucsid oãçurtsnoc à ednopserroc  sosruc sod sezapar e sagirapa
 soirádnuces ocifítneic -  e sezapar snugla ,soninimef etnemacipit lanoissiforp e ocitsínamuh
ocifítneic oirádnuces sosruc sod sagirapar -  ,sonilucsam etnemacipit lanoissiforp e ocitsínamuh
ruc od sezapar snugla rop e oninimef etnemacipit roirepus osruc od sagirapar samugla  os
roiam amu meubirta euq ,onilucsam etnemacipit roirepus   :ailímaf ad lepap oa aicnêilas  
 
 2FFCS –  ad oãm rirba a otsopsid uotse oãn e adiv ahnim an etnatropmi siam o é ailímaf a …“
otsop muhnen rop ,adan rop ailímaf  ;”.  
 
 MMCS –  à edadiroirp uod ue …“ …airádnuces asioc amu erpmes é ohlabart o…ailímaf ;”  
 
  FFU –  …“  é ohlabart O !adivúd mes ,ailímaf ahnim à aicnâtropmi siam otium rad uov ue
rolav mu é ,siam otium é ailímaf a sam ,adivúd mes ,etnatropmi  ”.  
 
c ed oãçautis me ,setnapicitrap satse e setse araP  racidba rop assap oãçulos a ,siépap ed otilfno
 :atief ratse ecerap áj ahlocse a ,sosac setsen ,e sodal sod mu ed  
 
 FFU –  …“  omar o moc sadanoicaler sasioc samugla ed ,rahlac es ,ridnicserp ed zapac uos
ue euqrop ,ailímaf ahnim a moc ratse arap lanoissiforp   asse ret somiugesnoc odnauq euq ohca
sosson so arap etnemlatot res someved euq ohca ,lanoicome edadilibatse  .”  
 
 





“E ”ohlabart o ragul oriemirp m  
 
 92 ordauQ - "ohlabart o ragul oriemirp mE" avisrucsid oãçurtsnoC  
 
ohlabart o ragul oriemirp mE  
 seõçatiC  
sarvalaP -
evahc  siacoF sopurG  
 MMU -  a oriemirP"





ocifítneic oirádnuces osruc od sezapaR -  etnemacipit ocitsínamuh
 ;oninimef  
ocifítneic oirádnuces sosruc sod sagirapaR -  e ocitsínamuh
 ;sonilucsam etnemacipit lanoissiforp  
;seroirepus sosruc sod sagirapaR  
onilucsam etnemacipit roirepus osruc od sezapaR  
  
92 ordauq on somev moC “ ,adacifitnedi avisrucsid oãçurtsnoc a ,  mE  o ragul oriemirp
ohlabart r snugla ed savitcepsrep sà otiepser zid ,” a ítneic oirádnuces osruc od sezap ocif -
r samugla ed ,oninimef etnemacipit ocitsínamuh  sagirapa ocifítneic oirádnuces sosruc sod -
e ocitsínamuh  iforp  samugla ,sonilucsam etnemacipit lanoiss  e seroirepus sosruc sod sagirapar
r snugla ed onilucsam etnemacipit roirepus osruc od sezapa   ad e ohlabart od siépap so erbos
 od lepap oa aicnêilas roiam amu meubirta setnapicitrap satse e setse euq odnes ,ailímaf
 :ohlabart  
 
 FMU –  …“ dnet siam erpmes ohnet  a arap euq od ,lanoissiforp adiv a arap ,ohlabart o arap aicnê
laossep adiv  ;”  
 
 MMU –  …“ omicsérca rop mev laossep adiv a euq osnep ,lanoissiforp levín a meb revitse es  .”…  
 
 FMU – …“ lif ret e rasac( omsem ocifitnedi em oãn ,ossi moc otium ocifitnedi em oãn soh ”…)  
 
 MMU – ”…onalp odnuges arap acif aossep adiv a…“  
 
 lat me etnemlevavorP .otilfnoc ed seõçautis sà aicnêrefer mezaf oãn setnapicitrap satse e setsE
 sadanoiccerid e sodanoiccerid odom lat ed oãtse uo railimaf etnenopmoc ad oãracidba oãçautis
art o arap  .otilfnoc reuqlauq mapicetna oãn euq ohlab  




 2.3.5 sosrucsid sovoN  
 
“ ”setnegrevid sosrucrep ed aicnêgreme A  
 
 03 ordauQ - setnegrevid sosrucrep ed aicnêgreme A" avisrucsid oãçurtsnoC  
 
setnegrevid sosrucrep ed aicnêgreme A  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc   sopurG siacoF  
 FFU -  é … odacilpmoc otium é …"
 ,adivúd mes ,oçrofse otium osicerp
 a e són ed otium egixe ohlif mu euqrop
 ,alen ridergorp somereuq es ,arierrac
 ;"mébmat  
 MMPS -  a radrater uov euq ohca …"
 siam o siap suem sod asac ed adías
 ;"…levíssop  
 FMU -  me.."  oãn ,siaossep somret
 ret odneterp men ,rasac odneterp
".sohlif  
 siaossep sonalp ,otilfnoC
setnegrevid  
 sopurg so sodot ed setnapicitraP
 ocifítneic oirádnuces onisne od
 sad oãçpecxe à ,ocitsínamuh
 ;soninimef sosruc me sagirapar
opurg so sodot ed setnapicitrap  s
 .roirepus onisne od  
 lanoissiforp osruc od sezapaR
 ;onilucsam etnemacipit  
 lanoissiforp osruc od sagirapaR
;oninimef etnemacipit  
 
 omoC 03 ordauq on somev  avisrucsid oãçurtsnoc a ,  sosrucrep ed aicnêgreme A“
”setnegrevid   ed setnapicitrap rop adazilitu iof  ocifítneic oirádnuces onisne od sopurg so sodot
 osruc od sezapar sod snugla rop ,soninimef sosruc me sagirapar sad oãçpecxe à ,ocitsínamuh
noissiforp osruc od sagirapar sad samugla rop ,onilucsam etnemacipit lanoissiforp  etnemacipit la
.roirepus onisne od sopurg so sodot ed setnapicitrap rop e oninimef   satse e setsE  setnapicitrap
raçemoc mecerap   ,ailímaf ad e ohlabart od sarefse sa railicnoc euq ratatsnoc a  áj o omoc lat
evercserp odazilanoicutitsni osrucrep odirefer  , c on oicós otxetno -  an otircsed ,lautca ocimónoce
 ,ohlabart etsed oãçudortni  .licáf aferat amu áres oãn  
setse edadivititepmoc adavele ed e edadilibatsni ,edadeiracerp ed otxetnoc muN   satse e
 maredisnoc setnapicitrap  a zessacse ad esetópih  & ylleK ,nelluM(  olleK ,)8002 ,yaw   lauq à
 a euq maiecer euq me adidem an ,oãçatressid atsed olutípac oriecret on aicnêrefer somezif
il edaditnauq  ajes oãn meussop euq aigrene ed adatim p etneicifus  sa sabma moc radil ara
 :sarefse  
 
 FFPS – p a raçemoc ed mêt saossep sa euq ohca … “  amu rairc mereuq odnauq rohlem rasne
 es oãn sezev sà e opmet ret osicerp é ogerpme mu e ailímaf amu ret arap euqroP .ailímaf




 oãn sioped e mavasnep oãn e sohlif siod ret maireuq saossep sa setnA .siod so rireg meugesnoc
;“ .sele arap opmet mahnit  
 
  MMU –  “  …  sasioc saud sa railicnoc me sedadlucifid sednarg erpmes ret somav  a e ohlabart o(
 )ailímaf licífid siam zev adac é merroc euq said son …roip zev adac é …  …  sosson so euq ohca
siaedi  ”.…sodadum res ed mêt  .  
 
P  ,oiránec etse etnare  samugla e snugla  euq on seõçaretla rezaf a maçemoc setnapicitrap
sodirefer so atiepser   uo odnaida ,etnemadaemon ,sodazilanoicutitsni adiv ed sosrucrep
:sacimónoce seõzar rop reuq ,ailímaf amu ed oãçiutitsnoc ad odnitsised  
 
 FFU –  … “ omoc ojev euqrop sohlif ret me osnep oãn   uov es ies oãn ue…licífid átse adiv a
…asac amu ret mes sohlif ret arap ád oãn …ogerpme rajnarra riugesnoc   rasac oreuq oãn ue
 a ret mes ,asioc amu ret ossop oãn ue euqrop ,even ed alob amu é…oriemirp asac amu ret mes
tse euq ohnet sohlif ret arap E .artuo  ,oriehnid mugla ret e asac amu ret euq ohnet ,adasac ra
ád oãn mim arap euq O !oivbó  ;”…  
 
:lanoissiforp oinímod on otnemitsevni roiam mu ed edadissecen alep ,reuq  
 
 MFU –  …“  mu rarit ,osruc o ranimret osicerp…lanoissiforp levín a savitcepsrep ohnet
marotuod razilaicepse ,otne -  adiv amu ed oãçiutitsnoc a …odnum o odacob mu recehnoc ,em
railimaf  sona sogral snob snu a iuqad arap racif euq áret avitcefe siam  .”  
 
 rop ,otnatrop ,mev ,”setnegrevid sosrucrep ed aicnêgreme A“ ,avisrucsid oãçurtsnoc atsE
aiv a asuac me  a êverp euq e odanimreted etnemacigolonorc adiv ed osrucrep mu ed edadilib
 amixám ed e oirácerp otxetnoc o odad ,ailímaf ad e ohlabart od sarefse sa ertne oãçailicnoc










”sadad soãm ed )sale e salE(“  
 
dauQ 13 or  - csid oãçurtsnoC sadad soãm ed )sale e selE(" avisru " 
 
 sadad soãm ed )sale e selE(  
 seõçatiC  sarvalaP - evahc  siacoF sopurG  
 FMCS -  ojev em oãn uE"
 ed adagerpme omoc
 a levásnepsidni é …méugnin
"ahlitrap  
  ,oãçapicnamE
oãçavoni ,ahlitrap  
ocifítneic soirádnuces sosruc sod sagirapaR -
 ;socitsínamuh  
;sianoissiforp soirádnuces sosruc sod sagirapaR  
 lanoissiforp oirádnuces osruc od sezapaR
;onilucsam etnemacipit  
;oninimef etnemacipit roirepus osruc od sagirapaR  
 osruc od sezapaR onilucsam etnemacipit roirepus  
  
 adacifitnedi avisrucsid oãçurtsnoc amitlú a ,etnemlaniF sadad soãm ed )sale e selE(“ ”  ,é ,
13 ordauq on somev omoc ahlitrap avitcepsrep amu , ad   samugla rop  sosruc sod sagirapar
ocifítneic soirádnuces - ocitsínamuh s  lanoissiforp oirádnuces osruc od sezapar snugla rop ,
 ,sianoissiforp soirádnuces sosruc sod sagirapar samugla ,onilucsam etnemacipit  samugla rop
 roirepus osruc od sezapar snugla rop e oninimef etnemacipit roirepus osruc od sagirapar
 .onilucsam etnemacipit setnapicitrap satse e setsE  mairartnoc   so arap satircserp samron sa
,orenég ed siépap   ed otiecnoc on sadaesab ,sarodapicname siam savitcepsrep odnatneserpa
 :ahlitrap  
 
 FFCS – “ n euq méugla moc adiv ahnim a rahlitrap a onigami em oãn ,méugla moc reviv ue eS  oã
q ,adan açaf  …açaf ue euq arepse à ajetse eu sedadilatnem saleuqa euqrop   oãn ogimoc sagitna
 …manoicnuf …ortuo oa mu racifircas somav son oãn ,ortuo od mu somatsog es ;”  
 
 MMU –  …“ )sacitsémod saferat sad oãçucexe( zev à ranoicnuf iav asac ahnim me euq ohca   .”  
 
 ,odnevah ailímaf ad e ohlabart od siépap so rireg levíssop áres ,setnapicitrap satse e setse araP
 :sohlif so moc sodadiuc sod e sacitsémod saferat sad ahlitrap ,otnatrop  
 




 MFCS –  …“ iam somret arap saferat sa ridivid …oãçulos a e alumróf a é euq ohca  opmet s
…ervil  .”  
 
 saferat sad ahlitrap a mapicetna setnapicitrap satse e setse ,lasac olep ahlitrap ad mélA
 serolav sovon setse ritimsnart latnemadnuf áres euq odnimussa ,ailímaf a adot rop sacitsémod
 :sohlif soa  
 
 FFCS –  ohca uE“ acitsémod saferat sa euq  ohcA .ailímaf a arap edadilauq ed opmet res meved s
;”…sacitsémod saferat sa rezaf euq somet e ailímaf a arap opmet somet oãn euq áj euq   
 
 MMCS –  …“  ahnet euq omseM .etnatropmi otium é asac ed ortned edadlimuh a euq ohca ue
,olpmexe rop ,revit es ,oriehnid   oriferP .adagerpme amu ratartnoc uov oãn ue ,sohlif ortauq
 recserc a meraçemoc sele arap ,sohlif so moc sacitsémod saferat sa rezaf ,rahlitrap
sodaraperp meratse áj ,adiv an oãçautis amugla recetnoca es ,arap e etnemlatnem  .”  
 
atarT - p amu ed ,otnatrop ,es  a atiepser euq on arodavoni e arodapicname avitcepsre
 e setse euq e sagirapar rop e sezapar rop adahlitrap ,serehlum e snemoh ertne siépap ed oãsivid
 .sarutuf seõçareg sà rassap medneterp setnapicitrap satse  
 
 
 e siaossep sonalp erbos oãssucsiD 3.3.5 ailímaf oãçaler ad oãçapicetna   
 
 ad amet oa odacided ,oãçatressid atsed olutípac oriecret on rartsuli somatnet omoC
 ,ailímaf ad e ohlabart od siépap so sertne oãçaler  sa moc savitcepsrep sadanimreted odnuges
 ,somadrocnoc siauq  edop oãçaler atse daracne res  an ,laicos atsinoicurtsnoc avitcepsrep amun a
.g.e( sodutse soiráv euq me adidem , 002 ,nacyA & eksamaD ;8002 ,ttenraB ;8   ;8002 ,nosreG
 ,niawlEcM ,kibaroK &  e )8002 ,lleppahC & neoM( soledom  8002 ,yelsehC 7002 ,ffonadyoV ;  soa ,)
somezif siauq  ilas ,aicnêrefer  sa ,laicos levín ed serotcaf ed latnemadnuf aicnâtropmi a matne
 a maracne soudívidni so omoc odom on ,)8002 ,daehtihW( olpmexe rop ,orenég ed samron
 siam adnia ahnag laicos atsinoicurtsnoc avitcepsrep atsE .ohlabart o e ailímaf a ertne oãçaler
n an ,oveler  ed ohlabart od e ailímaf ad oãtseuq atse radroba ed atart es odnauq ,oãinipo asso
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 a erbos e acitámet atse erbos snevoj siam sod seõinipo sa odnatlucsua ,é otsi ,avitneverp amrof
íulcni a oãtse omoc amrof - adiv ed sotcejorp sues sod otnemaeniled on al  .  
es À  euges es euq oãssucsid a ,seroiretna seõssucsid san uecetnoca euq od açnahlem
 es euq sosrucsid son savisrucsid seõçurtsnoc sad oãçazilacol :sotcepsa setniuges son áridicni
p uo mahnag setnapicitrap sa e so euq od esilána ,edadeicos an sievínopsid martnocne  medre
 so euq savitcejbus seõçisop sad esilána ,odom otrec ed ovisrucsid otcejbo o riurtsnoc me
 ed sedadilibissop mahcef uo merba sosrucsid so omoc amrof ad esilána ,metimrep sosrucsid
f sa maicneulfni sosrucsid so omoc amrof ad esilána ,etnemlanif ,e oãçca  rev e ratse es ed samro
 .)8002 ,3002 ,gilliW( odnum on  
 so ed ,sadatneserpa amica ,samrof setnerefid sa euq rezid somedop ,labolg amrof amu eD
 e ailímaf a ertne oãçaler a merapicetna e siaossep sonalp sues so meríurtsnoc setnapicitrap sa e
e es ,ohlabart o  erbos edadeicos an sievínopsid sosrucsid setnerefid me sadazilacol martnocn
 seõçpecnoc a otiepser mezid sosrucsid setnerefid setsE .sovisrucsid sotcejbo somsem setse
adiv ed sosrucrep so sodaenalp res meved omoc od levín oa reuq ,sianoicidart sonem uo siam  ,
 sod aicnêilas e oãsivid a enrecnoc euq on etnemadaemon ,orenég od atsiv ed otnop od reuq
 omoc ,serehlum e snemoh rop e ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap  .racilpxe a somerassap  
a ,sosrucsiD sohleV solep odnaçemoC   ,adacifitnedi avisrucsid oãçurtsnoc ariemirp
razilacol ecerap ,”sodazilanoicutitsni adiv ed sosrucreP“ -  somedop euq a osrucsid mun es
 oriecret on e amic me somirefer áj omoC .adiv ed sosrucrep so erbos lanoicidart ed ramahc
neoM ,oãçatressid atsed olutípac   oãsneerpmoc a arap oledom mu matneserpa )8002( yelsehC e
 etse ,esilána amitlú me ,raziretcarac somaredisnoc lauq o ,ohlabart o e ailímaf a ertne oãçaler ad
 osrucsid etse ,mébmat áj somirefer omoc e serotua so merefer omoC .lanoicidart osrucsid
lanoicidart   ,adiv ed sosrucrep so meraeniled es ed amrof acinú e adanimreted amu evercserp
 omoc sadit siarutluc e sianoicazinagro sanitor e sarger ,sotnemaluger ed otnujnoc mu ed sévarta
ed somret me ,oudívidni od lativ olcic e onaiditouq o odot ed acreca ,saditnarag   rop( seõçarud
mif o e anames a( somtir ,)lanames ohlabart ed saroh ed oremún o ,olpmexe - ed -  rop ,anames
 ,)olpmexe sgmimit   e )olpmexe rop ,siap sod sasac sa raxied meved sohlif so euq a edadi a(
if ret arap ,rasac arap atrec arutla a( acifárgoib oãçalumitse  ,somiv omoC .)olpmexe rop ,sohl
azilitu setnapicitrap samugla e snugla  avisrucsid oãçurtsnoc atse mar  ,adiv ed sosrucrep so erbos
 so merpmuc euq sonalp ,missa ,odnatneserpa ,siaossep sonalp sues so erbos meralaf arap
cazinagro sanitor e sarger ,sotnemaluger  .sodirefer amica sianoi  




 euq o ,oledom etsed oãçucesrep à sedadlucifid mapicetna oãn setnapicitrap satse e setsE
acoloc ,odal mu rop ,áredop -  oa ecaf açnaifnoc e edadiliuqnart roiam ed oãçautis amun sol
gétartse ed oãçpecnoc a ribini ,ortuo rop ,sam ,orutuf  sa moc radil matimrep so euq sai
 lauq on ocimónoce e laicos otxetnoc licífid o odad ,rartnocne oãri etnematrec euq sedadlucifid
 .adiv ed sotcejorp sues so raeniled a oãtse  
anroT - rop adazilitu iof oãn avisrucsid oãçurtsnoc atse euq ,ratneilas etnatropmi es   muhnen
reved áredop odatluser etsE .roirepus onisne od etnapicitrap amuhnen uo -  so e sa ed otcaf oa es
 od reuq ,siaropmet somret me ,somixórp siam meratse rop ,roirepus onisne od setnapicitrap
af adiv a atiepser euq on seõsiced ed reuq ,ohlabart ed odacrem  siam meratse ,laossep e railim
.etnerf à siam somerev omoc ,sodirefer amica sonalp so rirpmuc me edadlucifid ad setneicsnoc  
 seõçurtsnoc sa ,orenég leváirav a ,aroga ,odnizudortni e lanoicidart ahnil amsem aN
isulcxe saled samugla ,meuges es euq savisrucsid  oxes od setnapicitrap rop sadazilitu etnemav
martnocne ,oninimef -  ed edaditnedi à oãçaler me atsilaicnesse osrucsid mun sadazilacol es
 ad e ohlabart od siépap sod aicnêilas e oãsivid a enrecnoc euq on etnematercnoc ,e orenég
oh rop adíubirta e ertne ailímaf serehlum e snem .  oriecret on somiv áj omoc e ,edadrev aN
 latnemadnuf leváirav amu omoc odaracne odis met rehlum uo memoh res es ed otcaf o ,olutípac
af oãçaler ad ailím - & yelleK ,nelluM( ohlabart   etnemamitni átse euq oãtseuq ,)8002 ,yawolleK
 ad siépap sod oãsivid ad acreca lanoicidart e atsilaicnesse avitcepsrep amu moc adanoicaler
hlum e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ( sere 8002 ,nehC  ,ardevaaS & arierreF ,arievaT ,avliS ;
7002  .) O dart siépap s  ed sievín setnerefid serehlum e snemoh a meõpmi orenég ed sianoici
opmi  ,lepap adac a sodíubirta aicnâtr  otilfnoc oa oãçaler me oãçpecrep aus a atcefa euq o
 niawlEcM ,kibaroK(  &  sagirapar sa ,otcaf ed ,euq macidni seroiretna sodutsE .)8002 ,leppahC
meubirta  .g.e( ohlabart oa aicnâtropmi roiam amu sezapar so e ailímaf à aicnâtropmi roiam amu , 
 .)5002 ,nomaniC  moc ,saiedi atse a ortnocne ed oãv odutse etsed sodatluser so ,somiv omoC
 ,edadrev aN .someracilpxe euq seõçpecxe samugla es od setnapicitrap somartnocne  oninimef ox
 oãçurtsnoc a ,otnatrop ,marazilitu euq e ,ohlabart oa aicnêilas roiam amu meubirta euq
matarT .”ohlabart o ragul oriemirp mE“ ed adalutitni avisrucsid -  me setnapicitrap ed ,odutnoc ,es
ortnocne ed mev ,amrof atrec ed ,euq o ,sonilucsam setneibma   etnemroiretna saiedi sà
 so oãs sonilucsam sianoicacude setneibma me sagirapar ed sopurg so ,sáilA .sadatneserpa
 .ohlabart oa aicnâtropmi roiam amu meubirta setnapicitrap sa sadot siauq son socinú  
q atsen setneserp omsilaicnesse e edadilanoicidart ad mélA ed aicnêilas ad oãtseu   ,siépap
 sedadilibasnopser sad oãçiubirta a enrecnoc euq on savitcepsrep samsem satse somacifirev
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 .serehlum a e snemoh a lepap ortuo e mu erbos adacifitnedi avisrucsid oãçurtsnoc ariemirp A  
otibmâ etsen  ed )salE(“ ed somalutitni euq e   rop adazilitu etnemavisulcxe iof ,”sadata soãm
picitrap samugla  sale arap e sianoissiforp sosruc sod setna  a ”sadanitsed“ mecsan serehlum sa
rapuco -  arap asac ed arof ohlabart o ebac snemoh soa e serailimaf e sacitsémod saferat sad es
 .ral od otnetsus utnoC  arefse a ertne ahlocse amu ed atart es oãn ,somirefer áj omoc e ,od
a ,edadrev aN .ohlabart od arefse a e railimaf e acitsémod  oãçautis amun merartnocne es ed mél
 ed  megatnavsed  ,orenég oa oãçaler me martnocne setnapicitrap satse -  mébmat es  me
er megatnavsed  à etnemavital  amu áres rahlabart ,sale araP .essalc ed e acimónoce oãçautis
 ,somiv omoc E .oãçagirbo amu ,serailimaf e sacitsémod saferat saus sa rirpmuc e edadissecen
 .oãçailicnoc atsen sedadlucifid mapicetna sale  
martnocne ,missA - rep ”sadata soãm ed“ es  .oãçazilanep alpud ed oãçautis amu etna
 euq aigétartse acinú a zevlaT  saus sad oãçiunimid a ajes razilitu rop mabaca setnapicitrap satse
 sortuo ed sodatluser moc levítapmoc ,amrof atrec ed ,é aiedi atsE .sianoicacov seõçaripsa
arep ,euq macidni euq sodutse  snevoj sa ,ohlabart od e ailímaf ad sarefse sa ertne otilfnoc o etn
seõçaripsa saus sa riunimid arap aicnêdnet mêt serehlum e  & llennoC ,gnueL( sianoissiforp  
 otilfnoc o revloser ed amrof artuo euq macidni sodutse sortuo ,ossid mélA .)4991 ,llehcS
 etsisnoc  etnemacipit sadaredisnoc saerá arap sianoissiforp sotcejorp so ranoiccerid me
 e saicnêgixe seronem e soirároh ed edadilibixelf roiam amu etnetap átse edno ,saninimef
 so raziretcarac mébmat medop euq sotcepsa ,)5891 ,rehcrA( oãssiforp a moc otnemivlovne
bma  .setnazilanoissiforp sosruc me setnapicitrap satse rop sodapicetna sianoissiforp setnei  
razilacol ecerap ”sodahcef sohlo ed )salE(“ avisrucsid oãçurtsnoc a ,zev aus roP -  es
 satse euq me adidem an ,siépap ed oãsivid a erbos lanoicidart osrucsid mun ,mébmat
 ad oirártnoc oa ,odutnoC .adavirp arefse alep edadilibasnopser a memussa setnapicitrap
 atrec ed e atsimitpo oãçpecnoc amu ,somiv omoc ,matneserpa ,roiretna avisrucsid oãçurtsnoc
ailímaf oãçaler ad aunégni e adazilaedi amrof - ucifid odnapicetna oãN .ohlabart  oãn ,sedadl
 otium é avisrucsid oãçurtsnoc atsE .rassapartlu sa arap saigétartse mébmat mapicetna
ailímaf oãçaler ad oãçurtsnoc ed amrof artuo a etnahlemes -  odirefer áj on adacifitnedi ohlabart
maralutitni sarotua sa euq e )7002( arievaT e ardevaaS ed odutse  lanoissiforp oãçaleR“ ed -
.”adazilaedi railimaf   
 euq sosrucsid setse euq ,otnemom oriemirp mun ,riulcnoc ,otcaf ed ,somedoP
 atrec ed seõçisop me setnapicitrap sa e so racoloc rop mabaca sianoicidart siam somaredisnoc
 ,e sedadlucifid sà ecaf saunégni amrof  arap oãçca ed sedadilibissop uo saigétartse mes ,ossi rop




 opurg muhnen euq me adidem an setneserp oãtse sedadlucifid sa ,edadrev an E .sale moc radil
 odnitsixeoc ,”sodazilanoicutitsni adiv ed sosrucreP“ avisrucsid oãçurtsnoc a sanepa uozilitu
uges a erpmes  sosrucrep ed aicnêgremE“ ,otibmâ etsen adacifitnedi avisrucsid oãçurtsnoc adn
 oa aicnêtsiser ed osrucsid mun adazilacol ratse ecerap avisrucsid oãçurtsnoc atsE .”setnegrevid
 ,rigrus ecerap etnegreme aicnêtsiser atsE .odatneserpa amica lanoicidart osrucsid  od zul à
 solep odatneserpa laruturtse osarta ed otiecnoc od )8002( yelsehC e neoM ed oledom omsem
 sod oãçauqedani à otiepser zid otiecnoc etse ,mébmat somirefer omoC .serotua
arud à atiepser euq on ,sodirefer amica sianoicutitsni e siaicos sotnemignartsnoc  ,oãç  sgnimmit  
oicós otxetnoc oa ,adiv ed sosrucrep sod acifárgoib oãçalumitse e -  oirácerp e levátsni ocimónoce
 sa e so ,edadrev aN .ohlabart etsed ognol oa aicnêrefer odnezaf somof lauq oa ,lautca
gremE“ avisrucsid oãçurtsnoc a marazilitu euq setnapicitrap  adiv ed sosrucrep ed aicnê
 od aiedi a egrus euq otxetnoc etsen é e oãçauqedani atse ratatsnoc mecerap ,”setnegrevid
 e setse rop odatneserpa otilfnoc ed otiecnoc o ,edadrev aN .ohlabart o e ailímaf a ertne otilfnoc
 omoc ,oãsula odnezaf ,setnapicitrap satse  sobma railicnoc licífid siam áres euq ed aiedi à ,somiv
oicós otxetnoc on siépap so -  sad levín oa seõçaretla megru euq ed aiedi à e lautca ocimónoce
 yelsehC e neoM ed odirefer áj e odatneserpa otilfnoc ed otiecnoc oa etnahlemes é ,sedadilatnem
rap a ,)8002( maredisnoc serotua so lauq od rit -  olep adaicneirepxe oãsnet ad odatluser o on
 sad atnoc rad arap setneicifus oãs oãn sosrucer sues so euq ebecrep odnauq ,oudívidni
ímaf à oãçaler me reuq oãçafsitasni odnairc ,satsopmi sianoicazinagro e siarutluc saicnêgixe  ,ail
 avisrucsid oãçurtsnoc a marazilitu euq setnapicitrap sa e so otnauqne ,missA .ohlabart on reuq
 e levísiverp ragul mu omoc odnum o raracne mecerap ”sodazilanoicutitsni adiv ed sosrucreP“
ejorp ed oãçazitercnoc e oãçarobale a arap seõçidnoc sa enúer euq  soa setnahlemes adiv ed sotc
 setnapicitrap sa e so ,raretla so ed edadissecen reuqlauq odnitnes oãn ,seroiretna seõçareg sad
 otilfnoc ed oãçautis amu moc sodaraped zev amu ,avisrucsid oãçurtsnoc adnuges a mazilitu euq
saicnêgixe sa e sosrucer sues so ertne   e neoM euq o raeniled a maçemoc ,sadazilanoicutitsni
 sad e sod saigétartse sa ,somiv omoC .savitatpada saigétartse ed mamahc )8002( yelsehC
 e laossep adiv ad ridnicserp uo raida me ,airoiam aus an ,metsisnoc asuac me setnapicitrap
é oãtseuq atsE .railimaf  ailímaf oãçaler a riurtsnoc ed amrof amu a etnahlemes -  rop ohlabart
 arievaT e ardevaaS rop obac a odavel ohlabart mun adacifitnedi ,oninimef oxes od setnecseloda
 à e sarotua sa araP .”railimaf adiv ad otnemaidA“ ed maralutitni sarotua sa euq e )7002(
lemes  ,odutse etsed setnapicitrap sod e sad samugla e snugla moc uecetnoca euq od açnah
 maredisnoc snevoj satse e setse ,railimaf e ohlabart ed sadiv sa rireg me edadlucifid a etnarep
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támelborp atse radroba ed amrof rohlem a áres railimaf adiv ad otnemaida o euq .aci   aN
 arap sodazilibom ratse mecerap setnapicitrap satse e setse ,sedadlucifid odnapicetna ,edadrev
 )laossep e railimaf adiv ad ridnicserp uo raida( adazilitu aigétartse a ,odutnoC .sale moc radil
meb e edadicilef aus a arap sotsuc ret áredop -  .ratse  
tuO  e ahlitrap ed oãçon an odartnec osrucsid o iof somacifitnedi euq rodavoni osrucsid or
 ertne ailímaf ad e ohlabart od siépap sod oãsivid ad sianoicidart soledom so airartnoc euq
 .serehlum e snemoh rirefer a somatsE - à son  )sale e selE(“ avisrucsid oãçurtsnoc   soãm ed
.”sadad   o e ailímaf a ertne oirbíliuqe o ,setnapicitrap setse ,adnia etnatropmi siam ,e satse araP
 o ertne serailimaf e sacitsémod saferat sa atiepser euq on ahlitrap odnevah ,levíssop é ohlabart
ahlitrap a ertne oãçaler atsE .ailímaf alep e lasac   on adirefer mébmat iof otilfnoc ed aicnêsua a e
( oãçatressid atsed olutípac oriecret 8002 ,sniggiH e snoyL ,yrubxuD 7991 ,la te enorF ;  setsE .)
 ed açnadum avissergorp amu rartsuli ecerap ,snevoj siam setnapicitrap moc ,sodatluser
oc so odnauq ,sedadilatnem  seõçalupop moc ,sodirefer áj ,seroiretna sodutse moc somarapm
 saferat san snemoh sod oãçapicitrap ronem amu etnemacitametsis macidni euq ,satluda
citsémod & nodroG ;4002 ,serodarobaloc & ekralC( serailimaf e sa  nalehW -  ;5002 ,yrreB
& nilhguaL’O  002 ,ffohcsiB 5 5002 ,kcolalB & bbeW ,enorreP ;  )  
 od setnapicitrap odutse etsen odartnocne somret ed otcaf oa otiepser zid oãçavoni artuO
 od onilucsam oxes od setnapicitrap e oirádnuces onisne od sosruc so sodot ed onilucsam oxes
 euq onilucsam etnemacipit roirepus osruc  ad lepap oa aicnâtropmi roiam amu riubirta merefer
 a ragul oriemirp mE“ ed somalutitni euq avisrucsid oãçurtsnoc a ,otnatrop ,odnazilitu ,ailímaf
eceraP .”ailímaf -  sedadilatnem ed açnadum amu ed rodacidni mu siam é odatluser etse euq son
ced a areg san rerro  .savon siam seõç  
 ed samrof setnerefid odutse etsed setnapicitrap sa e so ertne metsixeoc ,odniulcnoC
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna a e siaossep sonalp sues so riurtsnoc -  átse euq o ,ohlabart
aeniled o erbos sosrucsid setnerefid moc odanoicaler etnemamitni  a ,adiv ed sosrucrep ed otnem
 adíubirta aicnêilas a e serehlum e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap so ertne oãsivid
 .serehlum e snemoh rop mébmat siépap sod mu adac a  mecerap sianoicidart siam sosrucsid sO
çautis me setnapicitrap sa e so racoloc  me ,e )edadiliuqnart e( edadiunegni roiam ed seõ
 so euq od ,sedadlucifid siaicnetop sa moc radil arap saigétartse ed aicnêsua ed ,aicnêuqesnoc
 .serodavoni siam sosrucsid  odnauq atnoc me sodit res ,missa ,meved ocram levín ed serotcaf sO
reuq ,somirefer son  ailímaf oãçaler ad oãçapicetna à reuq ,laossep adiv ad otnemaenalp oa -
.ohlabart  




 4.5  opurg savisrucsid seõçurtsnoC  lacof opurg a   lacof  
 
 oditucsid e odatneserpa somret ed sioped ,olutípac etsed oãçudortni an somirefer omoC
isrucsid seõçurtsnoc sad amu adac sav  sadacifitnedi  setnerefid sa razitametsis aroga somav ,
 .opurg adac ed ortned sodíurtsnoc marof sovisrucsid sotcejbo so omoc samrof  
 
1.4.5   sagirapaR liviC airahnegnE e acinâceM airahnegnE ed seroirepus sosruc son  
 
 23 ordauQ -  savisrucsid seõçurtsnoC  seroirepus sosruc son sagirapar ed opurg olep sadazilitu
ahnegnE ed liviC airahnegnE e acinâceM air  
 
liviC airahnegnE e acinâceM airahnegnE ed seroirepus sosruc son sagirapaR  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
 sonalp e sahlocsE" 1 ameT "sianoissiforp  
  
 orenég od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san  
 ;" )y od e x od( ainarit ad mif od sianiS"  
a A" "x od aixifs  
 essalc ad lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad oãçnêb A"  
 ad oãçapicetna e siaossep sonalP" 2 ameT
ailímaf oãçaler - "ohlabart  
  
 ed sosrucrep so erbos savisrucsid seõçurtsnoC
adiv  
"setnegrevid sosrucrep ed aicnêgreme A"  
 sod oãsivid a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 e ailímaf ad siépap  e snemoh ertne ohlabart od
serehlum  
  
 sod aicnêilas a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
ohlabart od e ailímaf ad siépap  
"ohlabart o ragul oriemirp mE"  
 
 acinâceM airahnegnE ed seroirepus sosruc son sagirapar ed opurg o ,23 ordauq on somev moC
 airahnegnE e  otcejbo oriemirp o uiurtsnoc ,sonilucsam etnemacipit sodaredisnoc setse sosruc ,liviC
 ,orenég od lepap o atiepser euq oN .samrof sairáv ed ,”sianoissiforp )s(onalp e )s(ahlocsE“ ,ovisrucsid
srucsid seõçurtsnoc setniuges sa ,opurg etsen ,sadacifitnedi marof  A“ e ”ainarit ad mif od sianiS“ :savi
 ,otnemom etseN .saditucsid e sadatneserpa marof savisrucsid seõçurtsnoc sa sabmA .”X od aixifsa
 oa odacifingis riubirta ed satnitsid samrof saud opurg etsen ,otnatrop ,metsixeoc ,euq rirefer atropmi
san orenég od lepap   ,laicos oãçurtsnoc amu é orenég o samu araP .sianoissiforp sonalp e sahlocse
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 ed edaditnedi a erbos atsilaicnesse oãçpecnoc amu meratneserpa oa ,sartuo arap euq otnauqne
sam oxes od sianoissiforp sahlocse sa res meved siauq erbos ,aicnêuqesnoc me ,e orenég  sa e oniluc
 euq rodabrutrep e rodalassava osep o ahnag orenég o ,oninimef oxes od sianoissiforp sahlocse
 ed opit etse moc rahlabart etnatropmi aires euq ,áj edsed ,ratnaida somedoP .sárta somitucsid
nég ed edaditnedi à oãçaler me savitcepsrep setnapicitrap iam ore  .sarodatilicaf e sarotcetorp s  
 sa sadot ,sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos essalc ad lepap oa etnemavitaleR
 ritrap a ,”laicos essalc ad oãçnêb A“ avisrucsid oãçurtsnoc a marazilitu lacof opurg etsed setnapicitrap
redneerped somedup lauq ad   arap soirássecen sosrucer soa osseca marevit setnapicitrap satse euq
 ohlabart oa riubirta etimrep sehl euq o ,ohlabart ed e sianoicacude sedadinutropo saob meraçnacla
.edaditnedi airpórp ad roturtsnoc ed lepap mu  
nalP“ ovisrucsid otcejbo o atiepser euq oN ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep )s(o -
 ed aicnêgreme A“ avisrucsid oãçurtsnoc a marazilitu opurg etsed setnapicitrap sa sadot ,ohlabart
 sa sadot e sodot moc ,sodirefer omoc ,uecetnoca euq od açnahlemes à ,”adiv ed sosrucrep
 onisne od setnapicitrap  .roirepus  
 e ohlabart od siépap sod oãsivid à ,satsivertne san ,aicnêrefer marezif oãn setnapicitrap satsE
 roiam amu meubirta setnapicitrap satse sadot ,edadrev aN .serehlum e snemoh ertne ailímaf ad
oãçaler aus a euq olep ,ohlabart od lepap oa aicnâtropmi   iutitsnoc ecerap oãn ailímaf ad lepap o moc
 ad racidba a satsopsid ratse mecerap setnapicitrap satse ,oditnes etseN .oãçapucoerp amu
 ed ,áredop ,airoet me sonem olep ,euq o ,oirássecen ajes ossi osac ,railimaf e laossep etnenopmoc
mod son recetnoca ,otcaf  amu áres atse ,esilána amitlú mE .sonilucsam etnemacipit sianoissiforp soiní
.sonilucsam etnemacipit setneibma me sianoissiforp sotcejorp raeniled ed arotcetorp amrof  
 
2.4.5  liviC airahnegnE e acinâceM airahnegnE ed seroirepus sosruc son sezapaR   
 
 od esilána A etimrep 33 ordauq - o euq rebecrep son  sod onilucsam oxes od setnapicitrap s
 e sahlocse san orenég od lepap o atiepser euq on ,sonilucsam etnemacipit seroirepus sosruc
 .setnegrevid savitcepsrep meussop sianoissiforp sonalp  
váirav amu é oãn orenég o ,snu araP e ret a le  otnauqne ,oinímod etsen atnoc m  arap euq








33 ordauQ  -  ed seroirepus sosruc son sezapar ed opurg olep sadazilitu savisrucsid seõçurtsnoC
ahnegnE ceM air liviC airahnegnE e acinâ  
 liviC airahnegnE e acinâceM airahnegnE ed seroirepus sosruc son sezapaR  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
"sianoissiforp sonalp e sahlocsE" 1 ameT  
  
 orenég od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 e sahlocse san sianoissiforp sonalp  
 ;"y od e x od ainarit A"  
Q" " )y od e x od( ?ainarit lau  
 essalc ad lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad oãçnêb A"  
 ad oãçapicetna e siaossep sonalP" 2 ameT
 oãçaler ailímaf - "ohlabart  
  
 ed sosrucrep so erbos savisrucsid seõçurtsnoC
adiv  
"setnegrevid sosrucrep ed aicnêgreme A"  
 sod oãsivid a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap
serehlum  
sadad soãm ed )sele e salE(" " 
 seõçurtsnoC  sod aicnêilas a erbos savisrucsid
ohlabart od e ailímaf ad siépap  
 ;"ailímaf a ragul oriemirp mE"  
E" "ohlabart o ragul oriemirp m  
 
 lat ,sianoissiforp sonalp e sahlocse samsem satsen ,laicos essalc ad lepap oa oãçaler mE
,roiretna opurg o moc uecetnoca omoc   aditucsid e adirefer áj a marazilitu setnapicitrap setse
.”laicos essalc ad oãçnêb A“ :avisrucsid oãçurtsnoc  
 lacof opurg etsed setnapicitrap so sodot ,roiretna opurg od açnahlemes à mébmaT
evid sosrucrep ed aicnêgreme A“ avisrucsid oãçurtsnoc a marazilitu  marirefer es odnauq ”setnegr
ailímaf oãçaler a atiepser euq oN .siaossep sonalp sues soa -  mu mébmat mapicetna ,ohlabart
 amu snu ,odniubirta ,is ertne megrevid e serailimaf e sacitsémod saferat sad ahlitrap ed oledom
o e ailímaf ad lepap oa aicnâtropmi roiam .ohlabart od lepap oa aicnâtropmi roiam amu ,sortu  
 
3.4.5  aigolocisP ed roirepus osruc on sagirapaR  
 
artsom 43 ordauq O -  sa euq son  oninimef etnemacipit roirepus osruc on sagirapar
 maríurtsnoc ovisrucsid otcejbo o   a ,orenég o atiepser euq on ,”sianoissiforp sonalp e sahlocsE“
 adaesab etnel amu ed ritrap a laicos essalc a atiepser euq on ,e atsilaicnesse etnel amu ed ritrap
 .ohlabart ed e sianoicacude sedadinutropo e sosrucer a osseca on  
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 43 ordauQ - id seõçurtsnoC  ed roirepus osruc on sagirapar ed opurg olep sadazilitu savisrucs
aigolocisP  
 
aigolocisP ed roirepus osruc on sagirapaR  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
"sianoissiforp sonalp e sahlocsE" 1 ameT  
  
 od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC  orenég
sianoissiforp sonalp e sahlocse san  
"y od e x od ainarit A"  
 essalc ad lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad oãçnêb A"  
 ad oãçapicetna e siaossep sonalP" 2 ameT
ailímaf oãçaler - "ohlabart  
  
 ed sosrucrep so erbos savisrucsid seõçurtsnoC
adiv  
"setnegrevid sosrucrep ed aicnêgreme A"  
 sod oãsivid a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap
serehlum  
" sadad soãm ed )sele e salE( " 
a erbos savisrucsid seõçurtsnoC   sod aicnêilas
ohlabart od e ailímaf ad siépap  
" E" ;"ailímaf a ragul oriemirp mE  o ragul oriemirp m
"ohlabart  
 
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalP“ so atiepser euq oN -  satse ,”ohlabart
 raeniled ed edadissecen a mébmat mapicetna setnapicitrap  oãn euq adiv ed sosrucrep
 seõçareg sad etrap ednarg ad adiv ed sosrucrep soa ,etnemairassecen ,mednopserroc
 ahlitrap ed oledom mu ed oãçapicetna a moc rev a ret áredop seõçaretla sassed amU .seroiretna
oa ecaf rezaf arap serailimaf e sacitsémod saferat sad   ad e ohlabart od sarefse sa ertne otilfnoc
 ,etnemlaniF .lacof opurg etsed setnapicitrap sa sadot rop odapicetna é euq etse oledom ,ailímaf
 e ohlabart oa aicnêilas roiam amu meubirta euq savitcepsrep opurg etsen mébmat metsixeoc
meubirta euq sartuo  iam amu .ailímaf à aicnêilas ro  
 
4.4.5  aigolocisP ed roirepus osruc on sezapaR  
 
etimrep 53 ordauq od oãçavresbo A - euq riulcnoc son  o  roirepus osruc od sezapar s
 ed ”sianoissiforp sonalp e sahlocsE“ ovisrucsid otcejbo o maríurtsnoc oninimef etnemacipit
sà etnahlemes amrof   e sadatneserpa áj sa ,otnatrop ,odnazilitu ,osruc omsem od sagirapar
itucsid t A“ savisrucsid seõçurtsnoc sad ”Y od e X od ainari   .”laicos essalc ad oãçnêb A“ e  
 
 




 53 ordauQ -  sezapar ed opurg olep sadazilitu savisrucsid seõçurtsnoC  ed roirepus osruc on
aigolocisP  
 
aigolocisP ed roirepus osruc on sezapaR  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
"sianoissiforp sonalp e sahlocsE" 1 ameT  
  
 orenég od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san  
"y od e x od ainarit A"  
 essalc ad lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad oãçnêb A"  
 ad oãçapicetna e siaossep sonalP" 2 ameT
ailímaf oãçaler - "ohlabart  
  
 ed sosrucrep so erbos savisrucsid seõçurtsnoC
adiv  
 aicnêgreme A" "setnegrevid sosrucrep ed  
 sod oãsivid a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap
serehlum  
  
 sod aicnêilas a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
ohlabart od e ailímaf ad siépap  
  
 
 otcejbo odnuges o atiepser euq oN  oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalP“ ,ovisrucsid
ailímaf -  sa e so sodot ed açnahlemes à e lacof opurg etsed setnapicitrap so sodot ,”ohlabart
 sosrucrep ed aicnêgreme A“ avisrucsid oãçurtsnoc a marazilitu ,roirepus onisne od setnapicitrap
grevid adiv ed  od e ailímaf ad siépap sod oãsivid à aicnêrefer reuqlauq marezif oãn e ”setne
rta euq aicnêilas à e serehlum e snemoh ertne ohlabart  .siépap sovitcepser soa maríubi  
 
5.4.5  ocifítneic oirádnuces osruc on sagirapaR - saigolonceT e saicnêiC ed ocitsínamuh    
 
 omoC 63 ordauq on somev ocifítneic oirádnuces osruc od sagirapar sa , -  ocitsínamuh
 sianoissiforp sonalp e sahlocse san orenég od lepap o atiepser euq on ,onilucsam etnemacipit
otcejbo etse meortsnoc  ovisrucsid   .samrof setnerefid ed cneulfni oãn orenég o samu araP i  ed a
sianoissiforp sonalp e sahlocse satse amugla amrof eulfni sartuo arap ;  aicnêulfni atse sam ,aicn
tani ed ogla é orenég o sartuo arap ,etnemlanif ,e ;edadeicos asson an seõçaretla rerfos a átse  ,o
 ,e rodaicnerefid e levátumi  ,somiv omoc napicitrap satse  maracne set  saninimef sacitsíretcarac sa
 .sanilucsam sacitsíretcarac sa euq serohlem omoc  
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 63 ordauQ - ocifítneic oirádnuces osruc on sagirapar opurg olep sadazilitu savisrucsid seõçurtsnoC -
saigolonceT e saicnêiC ed ocitsínamuh  
 
dnuces osruc on sagirapaR ocifítneic oirá -  saigolonceT e saicnêiC ed ocitsínamuh  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
"sianoissiforp sonalp e sahlocsE" 1 ameT  
  
 orenég od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san  
od e x od( ?ainarit lauQ"  S”;" )y if od siani  x od( ainarit ad m
A" ;" )y od e  "x od oãçazirolav  
 essalc ad lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad oãçnêb A"  
 ad oãçapicetna e siaossep sonalP" 2 ameT
 oãçaler ailímaf - "ohlabart  
  
 ed sosrucrep so erbos savisrucsid seõçurtsnoC
adiv  
 sosrucreP“ A" ;”sodazilanoicutitsni adiv ed   ed aicnêgreme
"setnegrevid sosrucrep  
 sod oãsivid a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap
serehlum  
" sodahcef sohlo ed )salE( " ;" sadad soãm ed )sale e selE( " 
 sod aicnêilas a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
ohlabart od e ailímaf ad siépap  
irp mE" E" ;"ailímaf a ragul oriem  o ragul oriemirp m
"ohlabart  
 
 mébmat ,sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos essalc ad lepap oa etnemavitaleR
 .adicerovaf siam essalc amu a açnetrep aus alep ”sadaoçneba“ marof setnapicitrap satse  
aler ad oãçapicetna e siaossep sonalP“ ovisrucsid otcejbo o maríurtsnoc omoc amrof A  oãç
ailímaf -  euq adiv ed sosrucrep ,is arap mapicetna samU .aenégomoh é oãn mébmat ”ohlabart
 oledom etse euq maredisnoc sartuo otnauqne ,odazilanoicutitsni átse euq oliuqa ortnocne ed oãv
ezapac oãres euq raredisnoc mecerap samuglA .levázitercnoc siam é oãn  o railicnoc ed s
 adiv amu moc ,edadilibasnopser aus ad ,serailimaf e sacitsémod saferat sad ohnepmesed
 sad ahlitrap ed oledom o macove e edadilibasnopser atse memussa oãn sartuO .lanoissiforp
ne setnapicitrap satse ,mif roP .serailimaf e sacitsémod saferat martnoc -  ,sadidivid mébmat es
 .ohlabart oa aicnâtropmi siam sartuo e ailímaf à aicnâtropmi siam amu odnad  
 
 
6.4.5   saigolonceT e saicnêiC ed ocitsínamuh ocifítneic oirádnuces osruc on sezapaR   
 
 73 ordauq O erefer -  oirádnuces osruc od sezapar so omoc amrof à es ocifítneic -  ocitsínamuh
 e sahlocse sà etnemavitaleR .asuac me sovisrucsid sotcejbo so maríurtsnoc onilucsam etnemacipit
 setnapicitrap so sodot ,laicos essalc ad lepap o atiepser euq on euq otnauqne ,sianoissiforp sonalp
srucsid oãçurtsnoc amsem a marazilitu  od lepap oa atiepser euq on ,”laicos essalc ad oãçnêb A“ ,avi




mazilitu snu orenég -  sortuo ,sianoissiforp sonalp e sahlocse saus sad arodatneiro ahlerg omoc on
maredisnoc - .otibmâ etsen maredisnoc o oãn sartuo adnia e laicos oãçurtsnoc amu on  
 
 73 ordauQ - noC ocifítneic oirádnuces osruc on sezapar opurg olep sadazilitu savisrucsid seõçurts -  ocitsínamuh
saigolonceT e saicnêiC ed  
 
ocifítneic oirádnuces osruc on sezapaR -  saigolonceT e saicnêiC ed ocitsínamuh  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
 1 ameT "sianoissiforp sonalp e sahlocsE"  
  
 orenég od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san  
 sianiS“ ;" )y od e x od( ?ainarit lauq ;"y od e x od ainarit A“
 )y od e x od( ainarit ad mif od  
lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC   essalc ad
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad oãçnêb A"  
 ad oãçapicetna e siaossep sonalP" 2 ameT
ailímaf oãçaler - "ohlabart  
  
 ed sosrucrep so erbos savisrucsid seõçurtsnoC
adiv  
"setnegrevid sosrucrep ed aicnêgreme A"  
seõçurtsnoC   sod oãsivid a erbos savisrucsid
 e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap
serehlum  
  
 sod aicnêilas a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
ohlabart od e ailímaf ad siépap  
"ailímaf a ragul oriemirp mE"  
 
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalP“ ovisrucsid otcejbo O -  iof ”ohlabart
 a maredisnoc sodoT .aenégomoh etnatsab amrof ed setnapicitrap setse rop odíurtsnoc
 sotsopmi adiv ed sosrucrep so atiepser euq on seõçaretla a redecorp ed edadissecen
aicos  snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap sod oãsivid à aicnêrefer zef muhnen ,etneml
 .ailímaf ad lepap oa aicnâtropmi roiam amu maríubirta sodot e serehlum e  
 
7.4.5  ocifítneic oirádnuces osruc on sagirapaR - sedadinamuH e saugníL ed ocitsínamuh  
 
 od esilána A 83 ordauq  etimrep -  od setnapicitrap sa euq é amrof euq ed rebecrep son
ocifítneic oirádnuces osruc -  euq oN .asuac me sovisrucsid sotcejbo so maríurtsnoc ocitsínamuh
 amrof à oãçaler me megrevid setnapicitrap satse ,sianoissiforp sonalp e sahlocse sa atiepser
 sosruc ,otcaf ed ,metsixe samu arap euq me adidem an ,orenég od lepap o maredisnoc omoc
 me oãtse sedadilatnem satse sartuo arap e oninimef oxes o arap sosruc e onilucsam oxes o arap
dnazilitu ,laicos essalc ad lepap o atiepser euq on megrevnoc sam ,açnadum  amsem a sadot o
 .”laicos essalc ad oãçnêb A“ avisrucsid oãçurtsnoc  




 83 ordauQ - ocifítneic oirádnuces osruc on sagirapar ed opurg olep sadazilitu savisrucsid seõçurtsnoC -
sedadinamuH e saugníL ed ocitsínamuh  
 
 oirádnuces osruc on sagirapaR ocifítneic - sedadinamuH e saugníL ed ocitsínamuh  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
"sianoissiforp sonalp e sahlocsE" 1 ameT  
  
 orenég od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san  
 sianiS ;"y od e x od ainarit A"  od e x od( ainarit ad mif od
" )y  
 essalc ad lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad oãçnêb A"  
 ad oãçapicetna e siaossep sonalP" 2 ameT
ailímaf oãçaler - "ohlabart  
  
 erbos savisrucsid seõçurtsnoC  ed sosrucrep so
adiv  
 
 sod oãsivid a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap
serehlum  
" sodahcef sohlo ed )salE( " ;" sadad soãm ed )sele e salE( " 
 sod aicnêilas a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 od e ailímaf ad siépap ohlabart  
 o ragul oriemirp mE" ;"ailímaf a ragul oriemirp mE"
"ohlabart  
 
 aus a memussa samu ,ohlabart o e ailímaf a ertne oãçaler a atiepser euq oN
 licáf áres euq maredisnoc e socitsémod saferat e sohlif so moc sodadiuc solep edadilibasnopser
áilicnoc - laniF .ahlitrap ed oledom mu mapicetna sartuo euq otnauqne ,ohlabart o moc al  ,etnem
 aicnâtropmi roiam amu meubirta samu  .ohlabart oa sartuo ,ailímaf à  
 
8.4.5  ocifítneic oirádnuces osruc on sezapaR -  sedadinamuH e saugníL ed ocitsínamuh   
 
93 ordauq O  erefer - ocifítneic oirádnuces osruc od sezapar so omoc amrof à es -
 etnemacipit ocitsínamuh  amu eD .esilána me sovisrucsid sotcejbo so maríurtsnoc oninimef
 atiepser euq oN .savisrucsid seõçurtsnoc saus san oenégomoh otium iof opurg etse ,lareg amrof
 sa odinifed ret mecerap laicos essalc a reuq ,orenég o reuq ,ovisrucsid otcejbo oriemirp o
ahlocse  .setnapicitrap setsed sianoissiforp sonalp so e s  ret maredisnoc oãn sele ,somirefer omoC
 o oãn euq me adidem an ,osruc etsed ahlocse ad odnauqa orenég ed samron sa odairartnoc








 93 ordauQ -  savisrucsid seõçurtsnoC ocifítneic oirádnuces osruc on sezapar ed opurg olep sadazilitu -
namuh sedadinamuH e saugníL ed ocitsí  
 
ocifítneic oirádnuces osruc on sezapaR - sedadinamuH e saugníL ed ocitsínamuh  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
 sonalp e sahlocsE" 1 ameT "sianoissiforp  
  
 orenég od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san  
"y od e x od ainarit A"  
 essalc ad lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad oãçnêb A"  
 2 ameT  ad oãçapicetna e siaossep sonalP"
ailímaf oãçaler - "ohlabart  
  
 ed sosrucrep so erbos savisrucsid seõçurtsnoC
adiv  
 sosrucreP" A" ;"sodazilanoicutitsni adiv ed   ed aicnêgreme
"setnegrevid sosrucrep  
 sod oãsivid a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 ad siépap  e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf
serehlum  
  
 sod aicnêilas a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
ohlabart od e ailímaf ad siépap  
"ailímaf a ragul oriemirp mE"  
 
 
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalp sa etnemavitaleR -  sodot arobme ,ohlabart
 setse  a oãtse omoc amrof an megrevid ,ailímaf à aicnâtropmi roiam amu maubirta setnapicitrap
 rednopserroc levíssop é adnia snu arap euq me adidem an ,adiv ed sosrucrep sues so raeniled
ortuo arap e siaicos savitatcepxe sà êzaf levíssop siam é oãn s -  .ol  
 
9.4.5  agirapaR acitámrofnI ed lanoissiforp osruc on s  
 
04 ordauq o somrasilana oA   san orenég od lepap o atiepser euq on ,euq somebecrep
 es onilucsam etnemacipit lanoissiforp osruc od setnapicitrap sa ,sianoissiforp sonalp e sahlocse
 amu ed atart es euq raredisnoc e lepap etse raredisnoc oãn ertne sadidivid martnocne
 .laicos oãçurtsnoc  sonalp e sahlocse samsem san laicos essalc ad lepap oa etnemavitaleR
 sod setnapicitrap so sodot moc uecetnoca ,somirefer omoc ,euq od açnahlemes à ,sianoissiforp
 amu ed ovisrucsid otcejbo etse maríurtsnoc setnapicitrap satse mébmat ,sianoissiforp sosruc
of  saob raçnacla arap matnerfne e maratnerfne euq sarierrab sa uoicnedive euq amr
 maríubirta euq olep ,ohlabart ed sedadinutropo saob etnemarutuf e sianoicacude sedadinutropo
 .aicnêtsisbus arem ed oãçnuf amu ohlabart oa  
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 04 ordauQ -  savisrucsid seõçurtsnoC  ed lanoissiforp osruc on sagirapar ed opurg olep sadazilitu
acitámrofnI  
 
acitámrofnI ed lanoissiforp osruc on sagirapaR  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
"sianoissiforp sonalp e sahlocsE" 1 ameT  
  
 od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC  orenég
sianoissiforp sonalp e sahlocse san  
" S" ;")y od e x od( ?ainarit lauQ  x od ainarit ad mif od siani
")y od e  
 essalc ad lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad ainarit A"  
 sonalP" 2 ameT  ad oãçapicetna e siaossep
ailímaf oãçaler - "ohlabart  
  
 ed sosrucrep so erbos savisrucsid seõçurtsnoC
adiv  
  
 sod oãsivid a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap
serehlum  
" soãm ed )sele e salE(" ;"sadata soãm ed )salE(  sadad " 
 sod aicnêilas a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
ohlabart od e ailímaf ad siépap  
"ohlabart o ragul oriemirp mE"  
 
 soa siaossep sonalp sues sod oãçauqeda à aicnêrefer marezif oãn setnapicitrap satsE
maredisnoc samU .sodazilanoicutitsni adiv ed sosrucrep -  arefse alep sievásnopser es railimaf   e
acitsémod  odacove iof oãn euq atsilaicnesse osrucsid mu iuqa odnimussa , a etnemavitaler  o
roiretna ovisrucsid otcejbo  amu maríubirta sadoT .ahlitrap ed oledom mu mapicetna sartuO .
ohlabart oa aicnâtropmi roiam .  
  
01.4.5  acitámrofnI ed lanoissiforp osruc on sezapaR  
 
ev omoC 14 ordauq od oãçavresbo alep som  osruc od sezapar ed opurg o ,  lanoissiforp
tsnoc omoc amrof an oenégomoh siam opurg o ,iuqa éta ,iof onilucsam etnemacipit  uiur  so
 laicos essalc a e orenég o setnapicitrap setse sodot araP .esilána me sovisrucsid sotcejbo
maríutitsnoc - g es se saud sad sarodatneiro sahler co p sonalp e sahl .sianoissifor  
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalp so atiepser euq oN -  sodot ,ohlabart
 redecorp ed aicnêgreme a maredisnoc  a  is ed arepse edadeicos a euq oliuqa seõçaretla
 ahlitrap ed oledom mu mapicetna sodot e adiv ed sosrucrep sod otnemaeniled oa etnemavitaler
 .siépap ed otilfnoc oa atsopser rad a odom ed  
 





 14 ordauQ - sezapar ed opurg olep sadazilitu savisrucsid seõçurtsnoC  uc on acitámrofnI ed lanoissiforp osr  
 
acitámrofnI ed lanoissiforp osruc on sezapaR  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
"sianoissiforp sonalp e sahlocsE" 1 ameT  
  
 orenég od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 sonalp e sahlocse san sianoissiforp  
"y od e x ad ainarit A"  
 essalc ad lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad ainarit A"  
 ad oãçapicetna e siaossep sonalP" 2 ameT
ailímaf oãçaler - "ohlabart  
  
 savisrucsid seõçurtsnoC  ed sosrucrep so erbos
adiv  
"setnegrevid sosrucrep ed aicnêgreme A"  
 sod oãsivid a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap
serehlum  
"(E sadad soãm ed )sele e sal " 
 sod aicnêilas a erbos savisrucsid seõçurtsnoC





11.4.5 edadilibatnoC e aciuqrátuA oãtseG ed sianoissiforp sosruc son sagirapaR  
 
 ordauQ 24  -  ed sianoissiforp sosruc son sagirapar opurg olep sadazilitu savisrucsid seõçurtsnoC
eG edadilibatnoC e aciuqrátuA oãts  
 
 son sagirapaR edadilibatnoC e aciuqrátuA oãtseG ed sianoissiforp sosruc  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
"sianoissiforp sonalp e sahlocsE" 1 ameT  
  
 san orenég od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse  
 od e x ad ainarit A" "ainarit ad mif od sianis" ;"y  
 essalc ad lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad ainarit A"  
 oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalP" 2 ameT
ailímaf - "ohlabart  
  
 so erbos savisrucsid seõçurtsnoC adiv ed sosrucrep   adiv ed sosrucreP" ;"setnegrevid sosrucrep ed aicnêgreme A"
"sodazilanoicutitsni  
 ad siépap sod oãsivid a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
serehlum e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf  
" ;"sadad soãm ed )sele e salE(" sadata soãm ed )salE(  ;"  )salE("
"sodahcef sohlo ed  
 siépap sod aicnêilas a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
ohlabart od e ailímaf ad  
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 ordauq od esilána alep rev somedop omoc e roiretna opurg od oirártnoc oA 24  ed opurg o ,
 iof onilucsam etnemacipit lanoissiforp osruc od sagirapar  amrof an oenégoreteh siam etnatsab
 san orenég od lepap oa otiepser zid euq oN .asuac me sovisrucsid sotcejbo so uiurtsnoc omoc
martnocne setnapicitrap satse ,sianoissiforp sonalp e sahlocse -  euq raredisnoc me saidivid es
sosruc e sezapar arap sosruc metsixe   me átse edadilatnem atse euq raredisnoc e sagirapar arap
 ad mumoc oãçazilitu an é megrevnoc setnapicitrap satse lauq on otcepsa ocinú O .açnadum
.”laicos essalc ad ainarit A“ ,aditucsid e adatneserpa áj avisrucsid oãçurtsnoc  
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalp soa etnemavitaleR -  satse ,ohlabart
 adiv ed sosrucrep sod oãçauqeda a atiepser euq on odrocased me mébmat oãtse setnapicitrap
oicós otxetnoc oa sodazilanoicutitsni -  odrocased me mébmat oãtse e lautca ocimónoce  euq on
 mêt samu araP .serehlum e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap sod oãsivid a atiepser
 e sacitsémod saferat sad ahlitrap revah ed railimaf  ad oãs saferat satse sartuo arap ,lasac olep se
 olep ,edadilibasnopser arietni aus lucifid mapicetna euq  sa sabma ertne oãçailicnoc an sedad
 sarefse  res maredisnoc sam ,edadilibasnopser atse mébmat memussa sartuo ,etnemlanif ,e
 .sarefse sa sabma railicnoc levíssop  
  
21.4.5  edadilibatnoC e aciuqrátuA oãtseG ed sianoissiforp sosruc son sezapaR   
 
 34 ordauQ -  ed sianoissiforp sosruc son sezapar opurg olep sadazilitu savisrucsid seõçurtsnoC
edadilibatnoC e aciuqrátuA oãtseG  
 
edadilibatnoC e aciuqrátuA oãtseG ed sianoissiforp sosruc son sezapaR  
sovisrucsid sotcejbO   savisrucsid seõçurtsnoC  
 e sahlocsE" 1 ameT "sianoissiforp sonalp  
  
 orenég od lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san  
"y od e x ad ainarit A"  
 essalc ad lepap o erbos savisrucsid seõçurtsnoC
sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos  
"laicos essalc ad ainarit A"  
 ad oãçapicetna e siaossep sonalP" 2 ameT
ailímaf oãçaler - "ohlabart  
  
 ed sosrucrep so erbos savisrucsid seõçurtsnoC
adiv  
 
 sod oãsivid a erbos savisrucsid seõçurtsnoC
 e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap
serehlum  
  
 erbos savisrucsid seõçurtsnoC  sod aicnêilas a
ohlabart od e ailímaf ad siépap  
  
 




erefer 34 ordauq o ,etnemlaniF -  lanoissiforp osruc od sezapar so omoc amrof à es
 e ”sianoissiforp sonalp e sahlocsE“ sovisrucsid sotcejbo so maríurtsnoc oninimef etnemacipit
oãçapicetna e siaossep sonalP“  ailímaf oãçaler ad -  od esilána alep somev omoC .”ohlabart
 savisrucsid seõçurtsnoc san oenégomoh etnatsab mébmat iof opurg etse ,asuac me ordauq
 ret mecerap sianoissiforp sonalp e sahlocse saus sa setnapicitrap setse sodot araP .sadazilitu
sodanimreted odis  .laicos essalc e orenég sieváirav salep  
 o enrecnoc euq on opurg etsed ritrap a savisrucsid seõçurtsnoc sadacifitnedi marof oãN
 .ovisrucsid otcejbo odnuges  
 
esetníS 5.5  
 
 etrap adnuges A  sotnemidecorp sod oãçatneserpa à adacided iof oãçatressid atsed
 .sodatluser sovitcepser sod oãçatneserpa à e odazilaer odutse on sodazilitu socigólodotem  
 revercsed ,somirefer áj omoc ,uedneterp obac a somavel euq ovitatilauq odutse O
 saicnêirepxe setnerefid  sovitcepser so raterpretni e sodacifingis ,  ed  ,sanula e sonula ed opurg mu
)roirepus e oirádnuces( sievín setnerefid ed   e  soinímod  oxes olep sodatneuqerf etnemairatiroiam(
oninimef oxes olep sodatneuqerf etnemairatiroiam e onilucsam  sosruc ed e onisne ed )
ocifítneic e sianoissiforp - a otiepser zid euq on ,socitsínamuh  sonalp e sahlocse saus s
forp  mapicetna omoc amrof a e siaossep e sianoissi  od e ailímaf ad siépap so ertne oãçaler a
ohlabart rg ezod ed otnujnoc mu somazilaer ,lat araP .  sies e atnetio ed latot mun ,siacof sopu
 euq esilána ed suproc O .sadanoicnem sieváirav sa moc odroca ed sodazinagro ,setnapicitrap
 ,otnemom oriemirp mun ,iof opurg me seõssucsid sadirefer sad oãçircsnart ad uotluser
acitámeT esilánA ad ritrap a odazinagro  .g.e( ,  nuarB & 6002 ,ekralC  )  ritrap a ,sioped ,odasilana e
( osrucsiD od anaidluacuoF esilánA ad  .)3002 ,9991 ,gilliW  
 maríurtsnoc setnapicitrap sa e so omoc samrof setnerefid sa somatneserpa ,adiuges eD
etnemadaemon ,asuac me samet/sovisrucsid sotcejbo so  e ”sianoissiforp sonalp e sahlocsE“ ,
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalP“ -  ezrotac saditucsid odis odnet ,”ohlabart
 uozilitu lacof opurg adac omoc amrof a somevercsed ,lanif oN .satnitsid savisrucsid seõçurtsnoc
rucsid seõçurtsnoc sad amu adac  .sadasilana e sadacifitnedi savis  
 mu somatneserpa ,”sianoissiforp sonalp e sahlocsE“ ,amet oriemirp o atiepser euq oN
 sonalp e sahlocse satsen orenég od lepap oa savitaler savisrucsid seõçurtsnoc ed opurg oriemirp
isrucsid seõçurtsnoc satsE .sianoissiforp  a erbos sosrucsid setnerefid me sadazilacol marof sav
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 ,mêt euq setse sosrucsid ,sianoicacov sahlocse sa moc oãçaler aus a e orenég ed edaditnedi
 ,edadrev aN .setnapicitrap sad e sod sedadivitcejbus e sacitárp san saicnêuqesnoc ,somiv omoc
 ret somaredisnoc  sad otnemaenalp on latnemadnuf lepap mu ecrexe orenég o euq odartsnomed
 sadazilitu savisrucsid seõçurtsnoc sa euq racatsed ed somaíratsog iuqA .soudívidni sod sarierrac
 ed sangid sedadicificepse rartsuli mecerap sonilucsam setneibma me setnapicitrap salep  amu
 revlovnesed a raunitnoc latnemadnuf aires euq ,otnatrop ,somaredisnoC .adadiuc oãçneta
rebecrep a odom ed setnapicitrap ed opit etse moc sodutse -  es ed amrof rohlem a lauq es
sedaditne sa moc reuq ,sale moc reuq ,oditnes etsen seõçnevretni merevlovnesed  
 e snevoj siam seõçalupop sa moc rahlabart etnatropmi mébmat aires ,ossid mélA .sarodagerpme
 euq sarodartsac sonem orenég ed edaditnedi a erbos seõçpecnoc sarodamrof sedaditne sa moc
 .recelaverp adnia ecerap euq atsilaicnesse oãçpecnoc a  
d opurg odnuges O  ,esilána me amet oriemirp od ortned adnia ,savisrucsid seõçurtsnoc e
 sad e sod sianoissiforp sonalp e sahlocse san laicos essalc ad lepap o aicnêdive me sôp
maridivid odutse etsed setnapicitrap sa e so ,leváirav atsed ritrap A .setnapicitrap -  siod me es
urg  siam mu odnes ,marazilitu euq savisrucsid seõçurtsnoc setnerefid salep ,sotnitsid sop
 oãçnitsid atsE .ortuo o euq od ,lanoissiforp otnemaenalp e ahlocse ed ossecorp etsen odicerovaf
uocifirev - dinutropo e sarierrab( ovitcejbo levín mu a reuq ,somiv omoc ,es  ed e sianoicacude seda
ecerap ,otibmâ etseN .)ohlabart oa sodíubirta sodacifingis( ovitcejbus levín mu a reuq ,)ohlabart -
 sosruc sod setnapicitrap salep e solep sodazilitu sosrucsid o ratneilas etnatropmi son
sarierrab sa aicnêdive me sôp euq ,sianoissiforp   seõssiforp ed ecnacla oa maraped es euq moc
 amu ohlabart oa iubirta ,aicnêuqesnoc me ,euq e oigítserp odavele ed e sadarenumer meb
eceraP .rolav ronem mu ,otnatrop ,e acimónoce aicnêtsisbus arem ed oãçnuf -  etnatropmi son
se moc sodutse razilaer a raunitnoc  a lauq rebecrep levíssop res a odom ed oãçalupop ed opit et
 oudívidni o ertne aicnêdnopserroc ad oledom o ,edadrev aN .sele moc rahlabart ed amrof rohlem
 odauqeda res ecerap oãn ,lanoicacoV aigolocisP me odazilitu e odidnufid etnemalpma ,oiem o e
e satse a  amu ,atsiv ed otnop osson od ,acilpmi otibmâ etsen rivretni ,ossid mélA .sedadicificeps
 :seõçnevretni ed opit etsed rodatneiro oipícnirp o res eved lauq erbos airés oãxelfer d ratpoda eve -
odnanrot ,otnemaredopme ed edutita amu es - ortuo euq ed setneicsnoc so  s  sopurg  meussop
aduja e otierid oãret mébmat siauq sà sedadinutropo siam -  samsem sasse raçnacla a sol
 saus sà oãçnevretni ed sacitárp sasson sa ratsuja someved ,odal ortuo rop ,uO ?sedadinutropo
odnatsafa ,ohlabart od odnum o raracne ed samrof - ledom od son aicnêurgnoc ad o   so ertne




sahlocse sa e sesseretni  sianoissiforp sonalp ed otnemaeniled o odnalumitse e ,olpmexe rop ,
?sedadilibissop ed euqel ues od ortned  
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalP“ odacifitnedi amet odnuges od esilána A -
 ”ohlabart  adiv a raenalp mébmat acifingis arierrac a raenalp euq ed aiedi a odatneilas ret ecerap
 átse lanoissiforp adiv a moc olelarap me laossep adiv a raenalp ed amrof a E .laossep
 siam sosrucsid/sarodatneiro seõçpecnoc ed otnujnoc mu moc adanoicaler etnemamitni  sonem e
 ailímaf ad siépap sod oãsivid a ,adiv ed sosrucrep ed otnemaeniled o atiepser euq on sianoicidart
 ,seled mu adac rop edadilibasnopser ad levín oa reuq ,serehlum e snemoh ertne ohlabart od e
a ,odom etseD .adíubirta sele a aicnêilas ad levín oa reuq  riulcni latnemadnuf recerap son ed mél
ecerap ,oãçnevretni ad oinímod on laossep adiv ad otnemaenalp o - êzaf etnatropmi mébmat son -
 .laicos atsinoicurtsnoc e ovitneverp atsiv ed otnop etsed ol  a raunitnoc oirássecen áres ,lat araP
â etsen sodutse revlovnesed  .otibm  
ecerap ,oãsulcnoc atse ranimret araP -  amrof amu ed ,euq rirefer etnatropmi son
 E .serodavoni sonem e siam sosrucsid ,esilána atsed ognol oa ,odnartnocne somof ,lasrevsnart
rtne ,orenég od edaditnedi à sovitaler sosrucsid sod oirártnoc oa ,edadrev an  somav siauq so e
 son ,)atsilaicnesse sonem arap siam ed( edadilatnem ed açnadum atrec amu odnacifirev
ajeV .acifirev es oãn omsem o laicos essalc ad oãtseuq a mevlovne euq sosrucsid -  ad osac o es
d setnapicitrap salep e solep adazilitu avisrucsid oãçurtsnoc  meralaf arap sianoissiforp sosruc so
 reuqlauq somartnocne oãn lauq oa oãçaler me e ,sianoissiforp sonalp e sahlocse saus sa erbos
ajev e aicnêtsiser ed osrucsid -  sosruc me mébmat setnapicitrap sad osac o ,adnia ,es
ues so erbos meralaf oa ,euq sianoissiforp ailímaf oãçaler ad oãçapicetna e siaossep sonalp s -
 e atsilaicnesse oãçpecnoc aus alep reuq ,”sadata soãm“ ed ,otcaf ed ,martnocne es ohlabart
 ed aicnêsua alep reuq ,ohlabart od e ailímaf ad siépap sod oãsivid à oãçaler me lanoicidart
cse ed e sedadinutropo  moc odroca ed e ,edadrev aN .essalc ed oãçautis aus a adad ,sahlo
 oãtseuq amu é siaicos sairogetac ed oãçcesretni a ,odnirefer somof euq arutaretil ad amugla
 aicnuned euqrop reuq ,saled amu adac ed ortned edadisrevid a artsuli euqrop reuq ,etnatropmi
rg so  o é omoc ,)5002 ,skooH( serosserpo acnun ,sodimirpo erpmes oãs ,edadrev an ,euq sopu
 seõtseuq satse ,atsiv ed otnop osson oD .sianoissiforp sosruc me sagirapar satsed osac



























































































ailímaf oãçaler e laicos essalc ,orenég :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitírc rahlo mU -  me ohlabart





  airássecen amu arap riubirtnoc ohlabart etsed oãçnetni lapicnirp omoc somimussA
 ad otnemaenalp e sahlocse saus san soudívidni soa oiopa od sonrotnoc so erbos oãxelfer
aicos e sacigóloncet seõçamrofsnart satibús e sednarg ed lautca otxetnoc o odad ,arierrac  moc si
 ,edadeiracerp a ,etnemadaemon ,ohlabart ed sadiv san e aimonoce an sodnuforp soxelfer
 etnarep ,)8002( sakcivaS kraM ed sarvalap sa odnazilitU .edadivititepmoc adavele e edadilibatsni
oicós amgidarap ed açnadum levátiveni amu - mu mébmat egru ocimónoce  a  ed açnadum
 .lanoicacoV aigolocisP me oãçnevretni e oãçagitsevni a enrecnoc euq on amgidarap  
atem ed otnujnoc mu a oãçatressid atsed oãçudortni an aicnêrefer somezif ,oditnes etseN -
 sairoet & ,retrihWcM ,nietsulB(   ;6002 ,5002 ,yrreP  nohaMcM e 7002 ,nostaW 5002 ,sakcivaS ; ) 
euq snumoc sotsopusserp soa e amgidarap ed açnadum atse arap riubirtnoc odatnet mêt euq  
 e siaicos sedadisrevid san e sotxetnoc son esafnê amu )1( :aroga somarbmeler euq e mednefed
razilamron oãn e razirolav sa ed avitatnet amun ,siarutluc  o moc oãçapucoerp amu )2( ;
 oãçaletsnoc me ,ohlabart od lepap od ragul o moc etnemadaemon ,arierrac ad otnemaenalp
otua an e otnemivlovnesed on ocof mu )3( ;adiv ed siépap sortuo so moc -  odnatpoda ,oãçurtsnoc
n atsinoicurtsnoc/atsiviturtsnoc avitcepsrep amu  omoc sadidnetne res meved sarierrac sa lauq a
 ed onrot me sadaruturtse siaossep savitarran sa euq odnitimrep ,sohnimac omoc oãn e sairótsih
.g.e( sonretni oãçatneiro e oditnes mu recenrof massop adiv ed samet  & ruhtrA , nohaMcM  ,
nottaP ;6002 ,nietsulB ;5002 ;3991 ,nosdrahciR ;8002 , .)8002 ,sakcivaS  
omesuporp etnem me sotsopusserp setse moC -  amitlú me ,euq odutse mu razilaer a son
 ailímaf a ertne oãçaler( samet a e )laicos essalc e orenég( saossep a zov rad essitimrep ,esilána
negilgen etnemlamron )ohlabart o e  atsinoicurtsnoc atsiv ed otnop etsed sonem olep ,sodaic
 aigolocisP me sovitanretla sosrucsid ed adartne a arap edadinutropo a ,missa ,odnecerefo ,laicos
 ,rivuo somesiuq ,zev amitlú amu odnarbmeler e etnematercnoC .lanoicacoV  e revercsed
erefid ,raterpretni  sovitcepser e saicnêirepxe setn sodacifingis ,  ed  ,sanula e sonula ed opurg mu
)roirepus e oirádnuces( sievín setnerefid ed   e  soinímod  oxes olep sodatneuqerf etnemairatiroiam(
 ed e onisne ed )oninimef oxes olep sodatneuqerf etnemairatiroiam e onilucsam  sosruc
ocifítneic e sianoissiforp - a otiepser zid euq on ,socitsínamuh  sonalp e sahlocse saus s
forp  mapicetna omoc amrof a e siaossep e sianoissi  od e ailímaf ad siépap so ertne oãçaler a
ohlabart . 
n sa etnemaciroet rardauqne somarucorp ,otnemom oriemirp muN  e seõçapucoerp sasso
 e sotxetnoc sod oãçazirolav a moc oãçapucoerp a atiepser euq oN .oãçagitsevni a arap sovitcejbo
 oa aicnâveler odnad otnemardauqne etse somazinagro ,siarutluc e siaicos sedadisrevid sad
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esed on laicos essalc e orenég sieváirav sad lepap  a enrecnoc euq oN .arierrac ad otnemivlovn
 o sanepa oãn euq siépap sortuo odniulcni ,lareg me adiv ad otnemaenalp o moc oãçapucoerp
 etsE .ohlabart od e ailímaf ad siépap so ertne oãçaler à aicnâveler somed ,ohlabart od lepap
 ,missa ,uotluser otnemardauqne  ad amugla ed oãsiver ed solutípac sêrt ed oãçarobale an
 .levínopsid e adizudorp arutaretil  
 A adanoicnem oãçapucoerp ariecret   aicnênitrep ad otnemicehnocer oa ednopserroc euq e
uizudart ,lanoicacoV aigolocisP me laicos atsinoicurtsnoc megadroba amu ed edadilitu e -  san es
 atsed olutípac otrauq on sadatneserpa marof siauq sa ,sadamot sacigólodotem seõçpo
nrecnoc euq on ,oãçatressid  oãçamrofni ed ahlocer a ,etnemadaemon ,obac a odavel odutse o e
 oriemirp mun ,oãçamrofni amsem assed esilána a e siacof sopurg sod sévarta  ritrap a ,otnemom
( acitámeT esilánA ad .g.e ,  nuarB &  )6002 ,ekralC  od anaiduacuoF esilánA ad ritrap a sioped e
rucsiD  os ( .)3002 ,9991 ,gilliW   e sodatneserpa mébmat marof sodatluser sovitcepser sO
ú e otniuq on soditucsid  .ohlabart etsed olutípac omitl  
 sa omoc amrof a e ohlabart etsed sovitcejbo e seõçnetni sa sadazitetnis zev amU
adaroprocni marof aditrap ed seõçapucoerp  siapicnirp so ratneilas e rever aroga somav ,s
 siapicnirp sues so ,ohlabart etse a otnemardauqne ed marivres euq sociróet sotubirtnoc
 ad otibmâ on reuq ,oãçagitsevni ad otibmâ on reuq ,seõçacilpmi savitcepser e sodatluser
êzaf somaV .oãçnevretni - itrap a ol  o :oãçatressid atsed esab an oãtse euq seõtseuq sednarg sad r
ailímaf oãçaler a e arierrac ad otnemivlovnesed on laicos essalc ad e orenég od lepap -  .ohlabart
p e seõçatimil siapicnirp sa odatneilas e erbos odnitcelfer someranimreT  etsed sedadilaicneto
abart  .ohl  
 salep ,satsinimef sagav salep oãsrucni everb amu ed sioped ,orenég o atiepser euq oN
 aigolocisP an seõtseuq satsed oãçaroprocni alep ,orenég ed edaditnedi à snegadroba setnerefid
oc ret somaredisnoc ,ralucitrap me ,lanoicacoV aigolocisP an e lareg me  saud arap odíubirtn
 lepap mu ecrexe orenég o euq ed oãçcivnoc a ,ragul oriemirp mE .siatnemadnuf seõçcivnoc
 sahlocse sad levín oa reuq ,soudívidni sod sarierrac sad otnemaenalp on latnemadnuf
atsuja od levín oa reuq ,)sianoicapuco e orenég ed sopitóeretse(  laugised oãçapicitrap( otnem
 edadiunitnoc rad latnemadnuf odnes ,)adavirp e acilbúp sarefse san snemoh e serehlum ertne
 a ratse ,somiv omoc ,ecerap ,ossid mélA .sacitámelborp satsed oãçaicnedive ed ohlabart oa
etnegru amu ,lanoicacoV aigolocisP me ,rigreme   oãçnevretni e oãçagitsevni ed adnega
sóp snegadroba sa moc levítapmoc - sóp e satsilaruturtse - et a moc setnanosnoc ,sanredom  ariecr
4002 ,arieugoN & arievaT ;9002 ,ardevaaS( atsinimef agav  lanoicacoV aigolocisP atsE .)
ailímaf oãçaler e laicos essalc ,orenég :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitírc rahlo mU -  me ohlabart





aziretcarac atsinimeF - op ,somiv omoc ,es  ad oãçatatsnoc a :siatnemadnuf seõtseuq saud r
 mamrifa serotua snuglA .laicos açitsuj ed adnega amu e rehlum airogetac ad edadienegoreteh
 sa ,lareg amrof amu ed ,rarongi lanoicacoV aigolocisP me oãçagitsevni a ed rasepa ,euq
d etneuqesnoc e sedadicificepse ehlum sa ertne edadisrevi & dlaregztiF ;1002 ,esormiB( ser  
sóp saiedi sa ,)1002 ,nomraH -  me sanepa menifed es oãn serehlum sa euq ed satsilaruturtse
 oãn odnum o ,otnatrop ,euq e serehlum sartuo a oãçaler me mébmat sam ,snemoh soa oãçaler
aracne res siam edop  ,)serehlum sad odnum e snemoh sod odnum( airánib amrof amu ed od
maçemoc  4002 ,arieugoN & arievaT ;6002 ,arieugoN & ardevaaS( aicnâtropmi rahnag a  mélA .)
 sad oãçatatsnoc ad méla arap ri eved lanoicacoV aigolocisP a ,serotua snugla arap ,ossid
ne saçnerefid  siaicos saçitsujni sad oãçatsetnoc ed acigól amu rarucorp e serehlum e snemoh ert
 .)9002 ,ardevaaS( sadot e sodot ertne edadlaugi ad oãçomorp ad e sadacifitnedi  
 ohlabart oa edadiunitnoc rad ed méla ,odutse etsen ,somesiuq ,saiedi satse rop sadaripsnI
e ed  ,sarierrac sad otnemivlovnesed on ecrexe orenég o euq latnemadnuf lepap od oãçaicnediv
 so sominifed odnauq ,missA .laicos açitsuj à e edadisrevid à oãçneta atse mébmat riulcni
êzaf somesiuq setnapicitrap -  euq me sairogetac ed edadisrevid amu a odnedneta ol  reuqlauq
 ,oditnes etseN .orenég o res edop euq airogetac ednarg ad ortned omsem ,ritsixeoc edop aossep
 somedneta ,sezapar ed mébmat sam ,sagirapar ed ós oãn saicnêirepxe sa recehnoc somesiuq
osac etsen( sianoissiforp e sianoicacude sotxetnoc setnerefid soa  atsiv ed otnop od )sodapicetna ,
 somedneta e laicos essalc à somedneta ,sagirapar uo sezapar ed aicnêuqerf ronem uo roiam ad
 a zov rad somesiuq ,saçitsujni ed aicnúned ed acigól amun E .onisne ed sievín setnerefid a adnia
 setnapicitrap satse e setse sodot  .aicnêtsiser ed sosrucsid e sovisserpo sosrucsid rigreme rezaf e  
 me seõssucsid sa sadot ed ognol oa odacove iof orenég o ,sodatluser so enrecnoc euq oN
 sonalp e sahlocse sad otibmâ on reuq ,siaicos samron ed amrof an ,oduterbos ,opurg
 reuq ,sianoissiforp  oãçaler ad oãçapicetna ad e laossep adiv ad otnemaenalp od otibmâ on
ailímaf -  .aroga somerev omoc ,arosserpo sonem uo siam amrof amu ed odnanoicnuf ,ohlabart  
 ed edaditnedi à oãçaler me atsilaicnesse osrucsid mu ,ragul oriemirp me ,somacifitnedI
u A .orenég  o raracne ed airánib amrof amu a ednopserroc ,somiv omoc ,osrucsid etsed oãçazilit
 acnun e sievátumi ,satani ,satnitsid sacitsíretcarac mêt serehlum e snemoh lauq on ,odnum
.oxes ed otiecnoc o e orenég ed otiecnoc o sominónis omoc azilitu euq e satsoperbos   atsE
 sa atiepser euq on oãsivid amun mébmat atluser onilucsam e oninimef ertne odnum od oãsivid
odniugnitsid ,sianoissiforp sonalp e sahlocse -  sa e soninimef sonalp so e sahlocse sa ,otnatrop ,es
ed rosserpo é osrucsid etsE .sonilucsam sonalp so e sahlocse   me adidem an ,labolg amrof amu
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 mu omoc odnanoicnuf ,aicnêdnopserroc ed acigól atse a sianoicacov sahlocse sa egnirtser euq
 etsed ritrap A .saicnêtepmoc sa e sesseretni soirpórp so euq od etnanimreted siam rotcaf
ap sad e sod snugla ,atsilaicnesse osrucsid  ed ortned sahlocse saus sa odnezaf marof setnapicitr
 rarolpxe ed esetópih a meracoloc mes )oninimef e onilucsam( sodnum sod mu adac
 .otsopo odnum od ortned sedadilibissop  
anrot oãsserpo atsE - tsilaicnesse osrucsid etse odnetnam ,odnauq ,evarg siam adnia es  ,a
 odnauq ,oduterbos ,sadarepse oãn saerá rop raderevne maridiced setnapicitrap sad e sod snugla
 omoC .sanilucsam etnemacipit sadaredisnoc sahlocse marezif oninimef oxes od setnapicitrap
icitrap sad ,etnemlapicnirp e setnapicitrap satsed sahlocse sa ,somiv  ,roirepus onisne od setnap
maracoloc ,orenég ed edaditnedi à meubirta euq odacifingis o moc setneurgnocni zev amu -  san
 ed osrucsid reuqlauq atneilas es oãn e oãçuloser axelpmoc ed sairátitnedi seõçautis me
ledom oa oãçamixorpa e raclaced mu sam ,aicnêtsiser  .acinómegeh edadinilucsam ad o  
  etsed rerroced medop euq oãçagitsevni ad levín oa seõçacilpmi sa arap áj odnaçnavA
 oriemirp me ,otnatrop ,aires ,oirótarolpxe odutse mu ed atart es euq atnoc me odnet e odutse
rad oirássecen ,ragul - uforpa e edadiunitnoc ehl  retcárac etsed rasepA .odatluser adac radn
ecerap ,somehlocer euq oãçamrofni a moc ,oirótarolpxe -  a euq ramrifa levíssop áj res son
 ,airet sianoicacov sonalp e sahlocse san orenég od lepap o atiepser euq on oãçnevretni
ocsed alep rassap euq ,etnemairassecen  ,atsilaicnesse opit od sosrucsid ed oãçurtsn
odniutitsbus -  laicos atsinoicurtsnoc osrucsid od osac o é omoc ,aicnêtsiser ed sosrucsid rop so
 ,euq e setnapicitrap sad e sod snugla rop odazilitu iof euq ,orenég ed edaditnedi à oãçaler me
fnoc sehl ,somiv omoc  on sedadlucifid me acoloc so oãn e seõçpo ed euqel roiam amu ere
atarT .lanoicaler e oirátitnedi otibmâ - mu ed es  an ocof  oãçaretla   euq a odom ed ,savitcepsrep ed
 sues soa e sairpórp is a revlovnesed es ed samrof savon revlovnesed massop saossep sa
dilibaiv ad oãçailava a e sedadilibissop savon odnitimrep ,samelborp  seõçpo sairáv ed eda
& nosdnumA(  .)8002 ,tfirhT   euq ed oãçcivnoc atsE  e sovisserpo sosrucsid ed oãçurtsnocsed a
 sod otnemaredopme ed amrof amun odnatluser ,aicnêtsiser ed sosrucsid rop oãçiutitsbus
ednerp ,adauqeda oãçnevretni ed opit mun airitsisnoc ,soudívidni -  ed otcaf o moc es
t ,orenég o atiepser euq on ,euq somaredisnoc  sarierrab sa ,ohlabart etsen somadroba o omoc la
 sarierrab ,ragul oriemirp me ,oãs maraped es setnapicitrap sad e sod snugla euq moc
 euq e etnemlaicos sadíurtsnoc  zev amU .)orenég ed samron( razilanretni es rop marabaca
tse ,sadassapartlu riemirp o odad ára es arap ossap o   sedutita( sanretxe sarierrab sa moc radil
etabse oãçcivnoc asson atsE .)olpmexe rop ,sairótanimircsid -  e odnirefer somof áj omoc ,es
ailímaf oãçaler e laicos essalc ,orenég :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitírc rahlo mU -  me ohlabart





etnerf à siam raçrofer somav  atsen   sovisrucsid riurtsnocsed ed atart es odnauq ,oãsulcnoc
lepap oa sovitaler   osac etsen siop ,laicos essalc ad  euq somaredisnoc  oãs sarierrab sa
.sanretxe etnemlaicnesse   
 ad oãçapicetna e laossep otnemaenalp o atiepser euq on odacove adnia iof orenég O
ailímaf oãçaler - maf ad siépap sod oãsivid a atiepser euq on oduterbos ,ohlabart  ohlabart od e ailí
 .orenég ed samron me adíubmi artnocne es adnia ,somiv omoc ,euq serehlum e snemoh ertne
 oxes od setnapicitrap sad samugla ,ed otcaf oa otiepser mezid setnapucoerp sodatluser sO
ocifítneic oirádnuces onisne od reuq ,oninimef -  ,ocitsínamuh  oirádnuces onisne od reuq
 orenég ed edaditnedi à oãçaler me atsilaicnesse osrucsid odirefer áj o odazilitu meret lanoissiforp
 e sacitsémod saferat salep edadilibasnopser a meranoitseuq acnun e merimussa ,missa ,e
cidba euqifingis ossi euq omsem ,serailimaf  otnauqne ,edadilauq roiam amu moc adiv amu ed ra
 osrucsid o ,oirártnoc oA .soinímod so sobma me saicnêgixe sà ,sahnizos ,rednopserroc matnet
 ,setnapicitrap sortuo rop ,adnia etnatropmi siam e setnapicitrap sartuo rop reuq ,odazilitu
rucsid mu a ednopserroc  snevoj setsE .edadlaugi ad osrucsid od amixorpa es euq os
 uo sasopse saus sa moc serailimaf e sacitsémod saferat sa rahlitrap mapicetna setnapicitrap
 sodatluser so atiepser euq on rodavoni odatluser mun etsisnoc euq o ,sariehnapmoc
 etnemacitametsis rtnocne ( seroiretna sodutse me soda  ,.la .te ekralC 4002 nalehW & nodroG ; -
 ;5002 ,ffohcsiB & nilhguaL’O ;5002 ,yrreB enorreP & bbeW ,  kcolalB 5002 , )  arap matnopa euq
 áres ,odutnoC .serailimaf e sacitsémod saferat san snemoh sod oãçapicitrap ronem amu
ugla airássecen  so euq me adidem an ,odatluser etsed esilána à oãçaler me aicnêdurp am
 amugla ed ,áredop euq o ,oninimef oxes od sotnemele siod rop sodaredom marof siacof sopurg
 atsen onilucsam oxes od sotnemele sod avitcepsrep sad ahlitrap a odanoicidnoc ret ,amrof
támet  od ,ovitatilauq retcárac ed ,oirótarolpxe odutse mu é odutse etse ,somirefer áj omoC .aci
 aires ,odom etseD .oãçagitsevni ed otxetnoc etse a satircsnucric seõçamrofni matluser lauq
rad etnatropmi - tseuq atse erbos oãsneerpmoc a radnuforpa e edadiunitnoc ehl  sod oãsivid ad oã
 ,oãçapicetna ed avitcepsrep amun ,serehlum e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap
 ahlitrap ed oledom etsed sedadicificepse sa ,olpmexe rop ,rohlem redneerpmoc es arap
p sodatluser setse ,áj araP .setnapicitrap setse rop odapicetna  euq ed serodacidni res mecera
 onisne od sanula samugla sadirefer sa( setnapicitrap satse moc rivretni latnemadnuf aires
 etse riurtsnocsed ,zev amu siam ,ed oditnes on )lanoissiforp e ocitsínamuh ocifítneic oirádnuces
acifixelpmoc euq atsilaicnesse osrucsid   ortuo rop ,e sadiv saus sad oãtseg e otnemaenalp o odot
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d snugla rop sadidnefed sairátilaugi seõçpecnoc sà edadilibisiv rad ,odal  etsen setnapicitrap so
 .odutse  
  euq ociróet otnemardauqne o ,laicos essalc ad amet o arap ,aroga ,odnaçnavA
 euq e somazilaer  ,rebbeW xaM e xraM lraK sogolóicos sod socissálc sotubirtnoc sod uitrap
odniuges -  erreiP e thgirW nilnO cirE ,sneddiuG ynohtnA ed soenâropmetnoc sotubirtnoc so es
 divaD omoc sogolócisp rop adidnefed zev atsed ,avitcepsrep artuo amu rop odnassap ,ueidruoB
lB  à sotubirtnoc setse sodot ed oãçacilpa a moc odnanimret e uiL gniM mailliW e nietsu
 a euq ed oãçcivnoc a ratnemadnuf ,atsiv ed otnop osson od ,uitimrep ,lanoicacoV aigolocisP
oV aigolocisP an e lareg me aigolocisP an laicos essalc a radroba ed amrof rohlem  me lanoicac
 oãçidart ad osu rezaf ,odal mu rop :savitcepsrep sednarg saud sa odnailicnoc aires ,ralucitrap
 rop ,e siaicos e socimónoce serodacidni ed otnujnoc mu ed sévarta oãçazirogetac ad acigóloicos
lepap o raçrofer ed oditnes on soçrofse recrexe ,ortuo  odnaracne ,soudívidni sod ocitnêga -  so
 oa meri a amrof ed ,seõçautis sa madlom e maracne omoc amrof an sovitca setnapicitrap omoc
  .laicos essalc a erbos savitcepsrep sairpórp saus sad ortnocne  
s snegadroba ertne oãçailicnoc ed avitcepsrep atse odnednefeD  ,sacigólocisp e sacigóloico
 oa zev atsed ,lanoicacov otnemivlovnesed on otxetnoc od lepap oa aicnâveler rad odnereuq e
 oN .setnazilanoissiforp sosruc ed setnapicitrap odutse etsen somíulcni ,laicos essalc ad lepap
itrap ed opit etsed ahlocse a atiepser euq omatneiro ,setnapic -  ,acigóloicos acigól alep son
odnaziretcarac -  sianoicapuco e sianoicacude sievín seronem so omoc serodacidni ed ritrap a ,so
 sues sod edadiunitnoc a asuac me otsop meret setnapicitrap setse ed otcaf o odad( sodapicetna
trep omoc ,)sodutse  setnatser soa oãçaler me odicerovafsed siam opurg mu a odnecne
ocifítneic soirádnuces sosruc sod sanula e sonula( setnapicitrap -  O .)seroirepus e socitsínamuh
uizudart laicos essalc à sacigólocisp snegadroba sad otubirtnoc -  e ahlocer ed saigolodotem san es
a  a moc sodanoicaler sodacifingis euq maritimrep euq e somazilitu euq oãçamrofni ad esilán
 .ohlabart oa sodíubirta sodacifingis so ,etnemadaemon ,sodacove messof acimónoce arutluc  
d sairáv sad ognol oa adacove iof laicos essalc a mébmat ,orenég o omoc missA  seõssucsi
 reuq ,setnapicitrap sad e sod sianoissiforp sonalp e sahlocse sa atiepser euq on reuq ,opurg me
ailímaf oãçaler ad oãçapicetna aus a e siaossep sonalp sues so atiepser euq on -  reuq e ohlabart
cejbus avitcepsrep mun reuq ,avitcejbo avitcepsrep amun  .avit  
 san laicos essalc ad aicnêulfni ad otibmâ on sotnitsid sosrucsid siod somacifitnedI
 sedadinutropo a e sosrucer a osseca o atneilas euq oriemirp mu :sianoissiforp sonalp e sahlocse
oa oãçiubirta moc odanoicaler etnemamitni ,ohlabart ed e sianoicacude   mu ed ohlabart od lepap
ailímaf oãçaler e laicos essalc ,orenég :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitírc rahlo mU -  me ohlabart





 aicnêsua a atneilas euq odnuges mu e ;laicos e laudividni edaditnedi ad roturtsnoc ed odacifingis
 od lepap omsem oa oãçiubirta à odaicossa artnocne es euq e sedadinutropo e sosrucer sessed
ecenrof orem ed odacifingis mu ed ohlabart  .acimónoce aicnêtsisbus a arap seõçidnoc ed rod
 euq setnapicitrap solep etnemavisulcxe etnemautum amrof ed sodazilitu marof sosrucsid setsE
.etnemavitcepser ,sodicerovaf sonem e siam sopurg soa odnecnetrep omoc somazirogetac  
 somacifitnedi euq sosrucsid sO   sodutse ed sodatluser sod ortnocne oa ,missa ,oãv
 aicnêrefer somezif siauq soa ,seroiretna .g.e( ,  namooN &  )7002 ,nietsulB son euq e   ,euq macidni
 ovitcejbo levín mu a arierrac ad otnemivlovnesed o ratcefa ecerap laicos essalc a ,otcaf ed
 a e )ohlabart ed e sianoicacude sedadinutropo e sosrucer soa osseca ed seõçidnoc setnerefid(
birta sodacifingis setnerefid( mébmat ovitcejbus levín mu  .)ohlabart od lepap oa sodíu  
 odis met oãn ,oãçatressid atsed olutípac odnuges on somatnemadnuf e somirefer omoC
 ,oduterbos ,lanoicacoV aigolocisP ad oinímod on laicos essalc ad lepap oa oãçneta adived a adad
 saicnêirepxe sad oãsneerpmoc a atiepser euq on  on lepap ues od e essalc ed sanretni
 ed opit oa oslupmi mu odad ret somaredisnoc odutse etse moC .arierrac ad otnemivlovnesed
 à sacigólocisp snegadroba sa reuq ,sacigóloicos snegadroba sa reuq ailicnoc euq oãçagitsevni
esnoc ret somaredisnoC .laicos essalc  ad aicnênitrep a ratneilas ,oirótarolpxe levín mu a ,odiug
 sad osu odnezaf e laicos atsinoicurtsnoc atsiv ed otnop mu ed acitámet atse a megadroba
 ed opit etse radnuforpa e edadiunitnoc rad latnemadnuf aireS .savitatilauq saigolodotem
,edadrev aN .ohlabart   sodicerovafsed siam sod saicnêirepxe sa recehnoc ed egnol adnia somatse
 edadilibitapmocni ad rasepa ,euq olep ,sarierrac saus sad otnemivlovnesed o atiepser euq on
t racidni ecocerp adnia zevlat áres ,laicos edadilaer ad ounítnoc e ocimânid retcárac o moc  sopi
 etnegru e oirátiroirp áres oãinipo asson aN .seõçalupop satse a sodauqeda siam oãçnevretni ed
 .oãçagitsevni ed ahnil atse a edadiunitnoc rad  
 ad oãçapicetna e siaossep sonalp so atiepser euq on adacove adnia iof laicos essalc A
ailímaf oãçaler - hlabart  sosruc sod setnapicitrap sa omoc amrof a atiepser euq on oduterbos ,o
 e snemoh ertne ohlabart od e ailímaf ad siépap sod oãsivid a maravitcepsrep sianoissiforp
 marazilitu sianoissiforp sosruc sod setnapicitrap sa ,somirefer áj omoc e ,edadrev aN .serehlum
 satsE .adavirp arefse alep edadilibasnopser latot a odnimussa ,atsilaicnesse osrucsid mu
 e orenég( oãçazilanep alpud amu ed samitív res ,esilána amitlú me ,mecerap setnapicitrap
atarT .)laicos essalc - ãçuloser licífid ed oãtseuq amu ed ,oãinipo asson an ,es  me aidem an ,o
odnavel ,setnapicitrap satsed otnemaredopme o arap riubirtnoc somedop -  etse riurtsnocsed a sa
odniutitsbus e atsilaicnesse osrucsid -  rairc licífid siam áres ,odutnoC .rodapicname siam mu rop o
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atsed ,sarierrab sa messapartlu euq arap seõçidnoc   me ,maraped es euq moc ,sanretxe zev
 sianoicacude sedadinutropo e sosrucer ed aicnêsua( adicerovafsed siam oãçautis aus ad oãçnuf
 a siop ,oãçartsurf ed sotnemitnes me ritsisnoc áredop odatluser o ,odom etseD .)ohlabart ed e
picitrap satse onretni levín mu  ed osrucsid mu a sairássecen seõçidnoc sa oãrinuer setna
odnetnam ,sanretxe sarierrab sa rassapartlu arap seõçidnoc oãret oãn sam ,aicnêtsiser -  saserp es
ecerap ,zev amu siaM .seõçisop samsem san -  oãçagitsevni à edadiunitnoc rad latnemadnuf son
nesed o erbos  ortuo roP .sodicerovafsed siam sopurg sod sarierrac sad oãçurtsnoc e otnemivlov
anrot ,odal -  ,sadiresni martnocne es snevoj satse euq me sotxetnoc so rahlabart etnatropmi es
ed sarodacude sad e sod ,sailímaf sad otnuj levíssop etnemecocerp siam o odnivretni   e aicnâfni
e arap sodatrela majes euq a amrof ed ,sarosseforp sad e sod  .megatnavsed ed seõçautis sats  
 so ertne oãçaler ad amet o é oãsula zaf oãçatressid atse lauq oa ocipót ednarg omitlú O
sen adautcefe aciróet oãsiver A .ohlabart od e ailímaf ad siépap  oriemirp me uidicni otibmâ et
 sa atiepser euq on oduterbos ,acitámelborp atsed aicnâtropmi ad oãçazilautxetnoc amun ragul
 .sailímaf sad otibmâ on sona somitlú son marerroco euq sacimónoce e siaicos saçnadum
 on rehlum ad adartne a ,levín etse a ,somacatseD  mev euq odarenumer ohlabart od odnum
ailímaf oãçaler ad megadroba a leváicossidni ranrot -  ,orenég ed siaicos samron sad ohlabart
 e snemoh ertne siépap setsed edadilibasnopser ad oãsivid a atiepser euq on ,etnemadaemon
ortni a atsab oãn ,somiv omoC .serehlum  oãçatilicaf a arap sacitílop e siaicos sadidem ed oãçud
 oãres e oãs moc amrof a euq me adidem an ,ailímaf a e ohlabart o ertne oãçailicnoc ad
 à ,olpmexe rop ,sodíubirta odacifingis ed seõrdap ed etnedneped átse sadazilitu e sadaterpretni
enég ed edaditnedi  ,serotua sotium ,somirefer omoc e oditnes etseN .ohlabart oirpórp oa e or
 so macidni son euq sodutse ed sodatluser e sociróet soledom ratneserpa euq od siam
ailímaf otilfnoc od reuq setneuqesnoc e setnedecetna -  amun oãçaler aus ad reuq ,ohlabart
avitcepsrep   ,)oãçatressid atsed olutípac oriecret on aicnêrefer somezif siauq soa( avitisop
ailímaf oãçaler a euq maredisnoc -  atsinoicurtsnoc avitcepsrep amun adaracne res eved ohlabart
.g.e( oãçapicetna ed acigól amun e orenég ed ,laicos neoM ;8002 ,nosreG & eksamaD ,  & 
8002 ,yelsehC 7002 ,arievaT & ardevaaS ;1002 ,gnutraH & rreH ,seliN ;  .)  
ad otnemaenalp mu ed aicnêgru a moc sadapucoerp ,missA   o odad ,lareg me adiv
oicós otxetnoc -  so ranoitseuq somidiced ,levísiverpmi e levátsni ,odut ed amica ,ocimónoce
asson e sosson ailímaf oãçaler ad acitámet atse erbos setnapicitrap s -  .ohlabart  
uitimrep adihlocer oãçamrofni ad esilána A -  ragul oriemirp me raicnedive ,levín etse a ,son
 etsen marapicitrap euq satluda e sotluda snevoj e setnecseloda so ,otcaf eD .aicnênitrep aus a
ailímaf oãçaler e laicos essalc ,orenég :lanoicacoV aigolocisP a erbos ocitírc rahlo mU -  me ohlabart





utse martnocne od -  ,acimónoce edadilautca an sarierrac saus sad oãtseg a moc sodapucoerp es
odnatneilas -  adiv ad otnemaenalp o moc olelarap me lanoissiforp adiv ad otnemaenalp o es
itu a asuac me eõp euq aicnêtsiser ed osrucsid mu somartnocne ,somiv omoC .laossep  oãçazil
 sà e soa eõpmi euq me adidem an ,rosserpo samugla e snugla arap ,osrucsid ortuo mu ed
 siam oãs oãn euq sianoicutitsni samron rop sodatneiro adiv ed sosrucrep setnapicitrap
ecerap ,levín etse A .acimónoce e laicos edadilaer a moc sievítapmoc - pmi son  euq rirefer etnatro
 ,sopurg soiráv solep odazilitu etnemlasrevsnart iof aicnêtsiser ed osrucsid etsed oãçazilitu a
 sanepa marof sopurg so ertne saçnerefid sA .laicos essalc ad e orenég od etnemetnednepedni
n so atiepser euq on ,somirefer áj omoc ,setnedive  sa e so euq me adidem an ,onisne ed sieví
 à aicnêtsiser ed osrucsid etse sanepa marazilitu roirepus onisne od setnapicitrap
.adiv ed sosrucrep sod oãçazilanoicutitsni  
 latnemadnuf odnaredisnoc ,odutse etsed oirótarolpxe retcárac o somaçrofer ,zev amu siaM
d ra -  oãçaler ad oãçapicetna ad acitámet atsed oãsneerpmoc a radnuforpa e edadiunitnoc ehl
ailímaf -  sanepa zev atsed ,siacof sopurg soirpórp so euq somaredisnoc levín etse A .ohlabart
ed atnemarref etnatropmi amu omoc rivres oãredop ,acitámet atsen sodazilacof  oãçagitsevni -
 e oãçamrofni siam ed ahlocer a arap aigolodotem omoc ,etnemaenatlumis ,odnanoicnuf ,oãçca
ecerap ,otcepsa etse erboS .ahlitrap e oãxelfer ed oçapse omoc e ,acifícepse siam -  son
cnedive iof siacof sopurg so sodot esauq me euq rirefer etnatropmi  sairpórp e soirpórp solep adai
 me seõssucsid san oãçapicitrap a euq aicnênitrep e edadilitu a ,lamrofni olutít a ,setnapicitrap
 odutse etse euq somaredisnoc ,oirótarolpxe retcárac ues od rasepA .sale e sele arap evet asuac
ad oãçaicnedive a arap uiubirtnoc   me laossep adiv ad otnemaenalp od oãsulcni ad aicnêgru
 ad aicnêgru a e oãçnevretni ad odnauqa ,lanoissiforp adiv ad otnemaenalp o moc olelarap
 savon sad seõçateiuqni e seõçapucoerp sà atsopser meêd euq sosrucsid sovon ed adartne
m amu odnitimrep ,seõçareg  ed otnemaeniled o atiepser euq on seõçpo ed edadrebil roia
 .adiv ed sosrucrep  
 áj omoc ,iof ohlabart o e ailímaf a ertne oãçaler ad acitámet atse a megadroba aN
 ,laicos essalc ad lepap o reuq ,orenég od lepap o reuq odacove ,oãsulcnoc atsen somaicnedive
ep  o ,etnemadaemon ,ohlabart o e ailímaf a ertne oãçaler a rahlabart euq somaredisnoc euq ol
 riurtsnocsed ,zev amu siam ,acilpmi ,laicos atsinoicurtsnoc atsiv ed otnop mu ed ,otilfnoc
íutitsbus e serosserpo sosrucsid - madaemon ,aicnêtsiser ed sosrucsid rop sol  atiepser euq on etne
 .ohlabart oa sodíubirta sodacifingis so e orenég ed edaditnedi a  
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omramixorpa oA - oãçatressid atsed lanif od ,otnatrop ,e oãsulcnoc atsed lanif od son  ,
saleuqad samugla raremune somav  res somaredisnoc euq   a e oãçagitsevni atsed seõçatimil sa
 ,edadrev an ,medop seõçatimil satsed samuglA .aicnêrefer odnezaf somof áj siauq sad samugla
raredisnoc -  .sorutuf sodutse arap seõçacidni es  
iepser euq oN .setnapicitrap sod oãçceles a moc rev a met oãtseuq ariemirp amU  a at
 e saugníL sad aerá a somehlocse ,soninimef etnemacipit sodaredisnoc sosruc sod ahlocse
ocifítneic oirádnuces onisne od levín oa ,sedadinamuH -  e edadilibatnoC ed sosruc so ,ocitsínamuh
uc o e lanoissiforp oirádnuces onisne od levín oa ,aciuqrátuA oãtseG  od levín oa ,aigolocisP ed osr
marednerp sahlocse satsE .roirepus onisne -  ed megatnecrep ronem avitacifingis a moc es
 somevit omoc ,setnapicitrap sedadisrevinu e salocse san ,sagirapar sà oãçaler me ,sezapar
sordauq( rartsnomed ed edadinutropo  utnoC .)9 e 8  so ,somirefer mébmat omoc e ,od
 setneurgnocni sianoicacov sahlocse odazilaer ret maredisnoc oãn sosruc setsed setnapicitrap
ecerap ,missA .otibmâ etsen açnad ad aerá à aicnêrefer otief evisulcni odnet ,oxes ues o moc -
opmi aires ,sorutuf sodutse me ,euq son  sodaredisnoc sosruc sod oãçceles a rasneper etnatr
 .soninimef etnemacipit  
uednerp rirefer atropmi euq oãçatimil artuO -  levín oa ,siacof sopurg ed oãçazilaer a moc es
 mecehnoc es ,otnatrop ,euq e samrut samsem sad setnapicitrap moc ,oirádnuces onisne od
erp  samugla ed ahlitrap ad sacitsíretcarac san rirefretni ,etnemlaer ,edop otcaf etsE .etnemaiv
 ,setnapicitrap salocse sa moc oãçaicogen ed e sacitsígol seõtseuq rop ,odutnoC .savitcepsrep
rof ortuo mun sanula e sonula sod oãçapicitrap a retbo levíssop iof oãn  me ,zev amu siaM .otam
 oãn euq sotnemele moc siacof sopurg so razilaer etnatropmi aires ,levíssop es e ,sorutuf sodutse
 sa e so moc rezaf somiugesnoc omoc lat ,is ertne otnemanoicaler ed acimânid amu áj meussop
 .roirepus onisne od setnapicitrap  
 mébmaT ler  odutse etse arap setnapicitrap sad e sod oãçceles à etnemavita  odis airet
serodahlabart ed oãçapicitrap a rapicetna etnatropmi -  son ós ,edadrev aN .setnadutse
 sad ognol oa seõçidnoc satsen mavatse setnapicitrap sad e sod snugla euq ed somebecrepa
seõssucsid   sad sodatluser son aicnêulfni evet oãn otcaf etse euq somaredisnoC .opurg me
 ,odutnoC .rasilana a oãçamrofni a ranoicceles somebuos euq me adidem an ,sadautcefe sesilána
ecerap - pser euq on oduterbos ,redneta atropmi lauq oa opurgbus mu ed atart es euq son  a atie
ailímaf oãçaler ad acitámet -  me ovitcejbo mu riutitsnoc ,etnemlautneve ,edop euq e ohlabart
 .otibmâ etsen sorutuf sodutse  
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 sa e so euq sona so atnoc me somevit oãn ,roirepus onisne od levín oa ,etnemlaniF
f ed ,ioF .ratneuqerf a mavatse setnapicitrap  euq riugesnoc licífid ,somirefer áj omoc e otca
 avacilpmi euq odutse mun rapicitrap a messazilibinopsid es roirepus onisne od sanula e sonula
 atse somriugesnoc ed sioped omsem ,e opmet ues od saroh saud ed acrec ed racidba
c licífid mébmat iof oãçapicitrap omiv ,missA .sedadilibinopsid sa sadot railicno -  a sadaçrof son
 onisne od setnapicitrap sa e so ,ona oa erefer es euq on ,adanimircsidni amrof ed raredisnoc
 ,oãçnitsid atse raletuaca etnatropmi essof zevlat ,sorutuf sodutse me ,zev amu siaM .roirepus
terbos martnocne siop oãçamrof aus ad lanif e oicíni on sonula ertne odu -  me ,otcaf ed ,es
 ad otnemaenalp o moc seõçapucoerp sa atiepser euq on sotnitsid etnemaralc sotnemom
 .arierrac  
redisnoc adihlocer oãçamrofni ad esilána ed ohlabart o odot odazilaer ed siopeD  ,euq soma
 edadrev aN .seõssucsid sad oãiug on sadíulcni res meved seõtseuq sartuo ,sorutuf sodutse me
 ,uigrus ale sopurg snuN .adacoloc iof oãn siépap ed aicnêilas ad oãtseuq a ,olpmexe rop ,e
r soirpórp son e esilána an seõçacilpmi evet euq o ,oãn sortuon  .sodatluse  
 sa e so euq messitimrep euq seõtseuq ed aicnêsua a moc rev a met ,otcepsa ortuO
 moc siacof sopurg ed oãçazilaer a omsem uo sopurg sortuo moc messarapmoc es setnapicitrap
ive e oãssucsid a receuqirne airedop euq o ,setnerefid sopurg ed sotnemele  sa siam raicned
 .redop ed seõçaler sa moc sadanoicaler seõtseuq  
 ,edadrev an ,siop ,sorutuf sodutse arap seõçacidni omoc ,oduterbos ,mevres saiedi satsE
 ad levíssop samixórp siam o messof sale euq somesiuq ,satsivertne sad oãçazilaer ad arutla an
çasrevnoc  ,aisamed me rizudnoc sa oãn rop somatpo ,sosac sotium me ,euq olep ,anaiditouq oã
 .rodatneiro orem omoc oãiug o odnasu  
 a ,aroga ,etnasseretni res airedop sorutuf sodutse arap seõçacidni ed acigól atsen adniA
 ,siaudividni atsivertne ed oãçazilaer  siauq sa airitimrep m  sa rebecrep seõçisop   somsem sod
 siam oãsneerpmoc amu odnitimrep ,savisrucsid seõçurtsnoc sairáv sad ognol oa soudívidni
.samsem sa ertne seõçaler sad adadnuforpa  
 odutse mu iof odutse etse euq somaredisnoc ,esilána amitlú me e ,edadrev aN
cnesse  sairáv odnanoicaler ,seõtseuq ed oremún ednarg mu uegnarba euq ,oirótarolpxe etnemlai
 me seõssucsid ed esilána ad ritrap A .sale erbos savitcepsrep sasrevid e setnerefid e sacitámet
v uohnag“ odutse o ,somatnemadnuf e somirefer omoc sadatneiro ocuop ,opurg  e ”airpórp adi
 oãçamrofni ad azeuqir a adot regnarba ed levíssop amrof a res somaredisnoc euq atsen uotluser
 satse ,olpmexe rop ,riteper etnatropmi res airedop euq somagluj ,iuqad ritrap A .adihlocer
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 ,seuqnatse siam socipót rop ,zev atsed ,sam ,seõssucsid  amu ritimrep a odom ed  roiam
 .esilána ed edadidnuforp  
 aus a ,ohlabart etsed sedadilaicnetop siapicnirp omoc somaredisnoc ,ranimret araP
 odnigrus oãv euq seõçateiuqni sà atsopser rad arap riubirtnoc ed avitatnet an ,aicnêgnarba
sacimónoce e siaicos seõçaretla sadnuforp sa sadad ,lanoicacoV aigolocisP ad ortned   euq a
 a euq ed oãçcivnoc ad oçrofer o arap odíubirtnoc ret somaredisnoC .odnitsissa somav
 sà redneta eved arierrac ad otnemivlovnesed od otibmâ on oãçnevretni e oãçagitsevni
os essalc a e orenég o enrecnoc euq on ,etnemadaemon ,saossep sad sedadicificepse  .laic
 od oãsulcni ad aicnêgru ad oãçaicnedive a arap ,mébmat ,odíubirtnoc ret somaredisnoC
 acigól amun ,lanoissiforp adiv ad otnemaenalp o moc olelarap me laossep adiv ad otnemaenalp
tsnomed ogisnoc ret somaredisnoc ,etnemlaniF .oãçapicetna ed e avitneverp  e edadilitu a rar
 .lanoicacoV aigolocisP ad oinímod on laicos atsinoicurtsnoc megadroba amu ed aicnênitrep
 medop sadiv saus sà odacifingis meubirta e meortsnoc saossep sa moc amrof a recehnoC
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582  .) cimedacA :nodnoL  sserP .  
uM ooT  .)8002( .C ,sniggiH & ,.S ,snoyL ,.L ,yrubxuD na :emiT hguonE toN dna ,oD oT hc  
 nI .daolrevO eloR fo noitanimaxE  .K  ,kibaroK  .S .D  & ,oreL  ,).sdE( daehetihW .L .D
kroW fo koobdnaH - ( secitcarP tseB dnA ,yroehT ,hcraeseR :noitargetnI ylimaF 521 .pp -
)041  . :nodnoL  .sserP cimedacA  
,ylgaE   .)7891( .H .A laicos a :roivaheb laicos ni secnereffid xeS - noitaterpretni elor  :kroY weN .
.muablrE  
 reeraC .)8002( .R naV ,kceorbsE htA .A .J nI .dlrow labolg ni ecnadiuG  kceorbsE naV .R & uosana
,).sdE(  ecnadiuG reeraC fo koobdnaH lanoitanretnI  32 .pp( -  + ecneicS regnirpS .)44
V.B ,aideM ssenisuB   
 ,.M .K ,snavE  .)1991( .L .E ,rreH &  reeraC eht ni msixeS dna msicaR fo ecneulfnI ehT
 .nemoW naciremA nacirfA fo tnempoleveD  dna gnilesnuoC larutlucitluM fo lanruoJ
91 ,tnempoleveD  031 ,)3( -  .53  
 .)9002( .L ardevaaS & ,.C.M ,arievaT ,.S ,arierreF  etnemairassecen sarefse :ailímaF e ohlabarT
egrevnoc etnemlaicnetop uo setnegrevid  ?setn 3 ,arutluC e oãçacudE ,aigolocisP  501 ,)1( -
.021  
 .)3002( .C ,grebedduB & ,.T ,lebA ,.R ,refohgalK ,.B ,rehcsiF  dna redneg fo ecneulfni ehT
c eht no stiart ytilanosrep s fo gninnalp reera  .stneduts lacidem ssiw 331 ,ylkW deM ssiwS  ,
535 – .045  
 .L ,dlaregztiF  ,.F  ?wonk ew od tahW :nemow fo ygolohcysp reerac a drawoT .)0891( .J ,setirC &
 ?wonk ot deen ew od tahW ,72 ,ygolohcysP gnillesnuoC fo lanruoJ  44 – .26   
 ,dlaregztiF  ,.F .L regnissaF ,  ,.E .R zteB & .N ,   .E utS eht ni secnavdA laciteroehT .)5991(  fo yd
 .B .W nI .tnempoleveD reeraC s´nemoW  hslaW  .H .S & ,).sdE( wopisO   fo koobdnaH
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 ygolohcysP lanoitacoV – 2 dn   noitidE 76 .pp( - .)901    muablrE ecnerwaL :yesreJ weN
 .setaicossA  
.F .L ,dlaregztiF , &  nredomtsoP A :tnempoleveD reeraC s´nemoW .)1002( .W .L ,nomraH
 .F nI .etadpU araB .A & gnoeL  .  ,).sdE( ygolohcysP lanoitacoV ni sledoM yraropmetnoC  
702.pp( -  .)032 yesreJ weN  .setaicossA muablrE ecnerwaL :  
o A .)7991( .M ,tluacuoF  osrucsid od medr – uani alua  adaicnunorp ,ecnarF ed egèlloC on larug
 .0791 ed orbmezeD ed 2 me ( .augÁ´D oigóleR :aobsiL  me odacilbup etnemlanigirO
91  .)17  
tluacuoF .M ,   .)1891( noitcudortni na :ytilauxes fo yrotsih ehT .skooB niugneP :htrowsdnomraH .  
,repooC & ,.M ,llessuR ,.R .M ,enorF   .)2991( .L .M krow fo semoctuo dna ,stnedecetnA -  ylimaf
krow eht fo ledom a gnitset :tcilfnoc -  .ecafretni ylimaf ygolohcysp deilppa fo lanruoJ  , 77   ,)1(
56 - .87  
& ,nraeH .J ,lemmiK .S .M nI .yroeht tsinimef dna seitinilucsam ,neM .)5002( .K .J ,renidraG  
 ,).sdE( .W .R ,llennoC 53.pp( seitinilucsam & nem no seiduts fo koobdnaH - .)05   dnasuohT
 .egaS :skaO  
 .)2891( .J .K ,negreG egdelwonk laicos ni noitamrofsnart drawoT  . .egaS :nodnoL  
 .)1002( .A ,sneddiG ygoloicoS .sserP ytiloP :egdirbmaC .  
,dleH & ,.A ,sneddiG   .setabed yraropmetnoc dna cissalc :tcilfnoC dna rewoP ,sessalC .)2891( .D
.dtL noitacudE nallimcaM :nodnoL  
 .)8002( .J ,redaR e ,.A .L ,trebliG lauD dna ,ylimaF ,kroW -  rof snoitacilpmI :selpuoC renraE
 nI .ecitcarP dna hcraeseR  .V .R & uosanahtA .A .J ,).sdE( kceorbsE   koobdnaH lanoitanretnI
ecnadiuG reeraC fo  624.pp( -  .)344 .srehsilbuP cimedacA :rewulK  
 .)2891( .C ,nagilliG  .tnempoleved s’nemow dna yroeht lacigolohcysp :eciov tnereffid a nI
.sserP ytisrevinU dravraH :AM ,egdirbmaC  
G .)2002( .L ,nosderfdoG fles dna ,esimorpmoc ,noitpircsmucric fo yroeht s´nosderfdo -  .noitaerc
).sdE( serodarobaloc e nworB .D nI , tnempoleveD dna eciohC reeraC  58.pp( -  .)841  naS
yessoJ :ocsicnarF -  .ssaB  
 yroehT latnempoleveD A :esimorpmoC dna noitpircsmucriC .)1891( .L ,nosderfdoG  fo
 .snoitaripsA lanoicapucO  82 ,hpargonoM ygolohcysP gnilesnuoC fo lanruoJ 545 ,)6( - .775  
 .)6002( .C .sevlaçnoG  e setnecseloda ed sianoicacov sotcejorp ed oãçurtsnoc a e ailímaf A
snevoj nêiC ed e aigolocisP ed edadlucaF .aigolocisP me otnemarotuoD ed eseT .  ad saic
.otroP od edadisrevinU ,oãçacudE  
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.A .L ,namdooG , E ,skrapS ,.E .R ,attaL ,.E .J ,smleH ,.B .gnaiL  & ,. buartnieW .R .S ,   .)4002(
 larutlucitluM dna tsinimeF :stnegA ecitsuJ laicoS sa stsigolohcysP gnilesnuoC gniniarT
 .noitcA ni selpicnirP  ,tsigolohcysP gnilesnuoC ehT 23 397 ; - .638  
 ,.R ,nagroM ,.E ,nodroG  &  .)4991( .J .llecitnoP erutuF   naciremA gnipahseR noituloveR ehT :krow
ssenisuB  .  :troptseW srehsilbuP regearP . 
nalehW & ,.R .J ,nodroG -  yb seitivitca dlohesuoh dna ylimaf ot snoitubirtnoC .)5002( .S .K ,yrreB
 .nemow lanoisseforp efildim fo sdnabsuh eht seussI ylimaF fo lanruoJ  , 62 , 998 - .329  
.H.J ,suahneerG , &  .selor ylimaf dna krow neewteb tcilfnoc fo secruoS )5891( .J.N ,lletueB
lanruoJ tnemeganaM fo ymedacA  , 01 67 , – .88  
.G .E ,abuG , K .N nI .hcraeseR evitatilauQ ni smgidaraP gnitepmoC .)4991( .S .Y ,nlocniL &  .
 ,).sdE( nlocniL .S .Y & nizneD tilauQ fo koobdnaH 501 .pp( hcraeseR evita - 711  :nodnoL .)
 .snoitacilbuP egaS  
.J ,drahciuG , rppA tsivitcurtsnoC A .)8002( .B ,aromuD & acoV dednuorG yllacihtE ot hcao  lanoit
ahtA .A .J nI .elpoeP gnuoY rof snoitnevretnI tnempoleveD  ,).sdE( kceorbsE naV .R & uosan
H lanoitanretnI 781 .pp( ecnadiuG reeraC fo koobdna - .)802   ssenisuB + ecneicS regnirpS
 V.B ,aideM  
krow rof snoitanalpxe elor redneg susrev lanoitaR .)1991( .L ,apelK & ,.S ,elraeS ,.A.B ,ketuG –
 .tcilfnoc ylimaf ygolohcysP deilppA fo lanruoJ  , 67  065 ,)4( -  .865  
.G ,ttekcaH , fles A .)1891( .E .N ,zteB & -  .nemow fo tnempoleved reerac eht ot hcaorppa ycaciffe
roivaheB lanoitacoV fo lanruoJ , 81 623 , -  .933  
.R .R ,rialcniS ,.B .M ,laeN ,.C .J ,nelluC ,.B .L ,remmaH ,  ehT .)5002( .V .M ,orifahS &
kroW fo stceffE lanidutignoL – oC ylimaF  evisserpeD no revollipS evitisoP dna tcilfn
lauD gnomA smotpmyS -  .selpuoC renraE 01 ,ygolohcysP htlaeH lanoitapuccO fo lanruoJ  
 ,)2( 831 – .451  
krow :sreeraC labolG .)4002( .H ,sirraH -  lanoitanretni nemow fo tnemtsujda eht dna seussi efil
 .sreganam  fo lanruoJ tnempoleveD tnemeganaM , 3  ,)9( 818 -  .238  
.M ,kninneH , craeseR laicoS ni puorG sucoF gnisU .)9991( .I ,dnomaiD &  .R & nomeM .A nI .h
 ,).sdE( lluB gniweivretnI fo ygolohcysP eht fo koobdnaH  311 .pp( -  snoS & yeliW nhoJ .)141
 .dtL  
xetnoC laicoS .)8002( .E ,rreH htA .A .J nI .dlroW eht tuohguorhT ecnadiuG reeraC rof st  & uosana
,).sdE( kceorbsE naV .R  ecnadiuG reeraC fo koobdnaH lanoitanretnI  54 .pp( - .)49   regnirpS
. V.B ,aideM ssenisuB + ecneicS  
422   
 
 
 .)7991( .H .J ,dnalloH noitacoV fo yroehT A :seciohC lanoitacoV gnikaM  kroW dna seitilanosreP la
.stnemnorivnE  3( dr   .llaH ecitnerP :JN ,sffilC doowelgnE ).de  
 nesaerdnA .O .R & ,dduC .E .A nI .yroeht tsinimef gnipahs :namow kcalB .)5002( .B ,skooH
 ,).sdE( ygolohtnA lacihposolihP A :yroehT tsinimeF  06 .pp( -  llewkcalB :drofxO .)86
 .gnihsilbuP  
 .)5991( .W .W ,kcorrahS & ,.J .P ,nitraM ,.A.J ,sehguH  ,xraM :ygoloicoS lacissalC gnidnatsrednU
miehkruD & rebbeW  .egaS :nodnoL .  
.)2991( .M ,mmuH  redaer a :smsinimeF  .  .faehstaehW retsevraH :nodnoL  
iréuqnI ,ENI  ogerpmE oa ot -  8991 eiréS( adagerpmesed oãçalupoP -  aicnêdiser ed lacoL rop )º.N
 STUN( -  .lartsemirT ;oxeS e )2002  ed odariteR
:ptth 850000=doCrrocOdni&serodacidni_eni=digpx&ENI=dipx?niamx/latropx/tp.eni.www//
0bat=baTles&ip=otxetnoc&7 . 
 ogerpmE oa otiréuqnI ,ENI -  e otelpmoc siam edadiralocse ed levín rop adagerpme oãçalupoP
 ENI( 0102 ed ertsemirt º3 on oãssiforp –  ed lanoicaN otutitsnI  .)acitsítatsE  ed odariteR
940000=doCrrocOdni&serodacidni_eni=digpx&ENI=dipx?niamx/latropx/tp.eni.www//:ptth
2bat=baTles&db=otxetnoc&1 . 
 ogerpmE oa otiréuqnI ,ENI -  8991 eiréS( ogerpmesed ed axaT -  STUN( aicnêdiser ed lacoL rop )%
-  .lartsemirT ;oxeS e )2002  ed odariteR
950000=doCrrocOdni&serodacidni_eni=digpx&ENI=dipx?niamx/latropx/tp.eni.www//:ptth
0bat=baTles&ip=otxetnoc&2  
 ogerpmE oa otiréuqnI ,ENI -  edadiralocse ed levín rop 9002 e 8991 ertne ogerpme ed aidém axaT
 ENI( otelpmoc odavele siam –  .)acitsítatsE ed lanoicaN otutitsnI  ed odariteR
360000=doCrrocOdni&serodacidni_eni=digpx&ENI=dipx?niamx/latropx/tp.eni.www//:ptth
2bat=baTles&db=otxetnoc&0  
.K ,nosknI , raC fo txetnoC ehT :srellevarT htiw epacsdnaL .)8002( .G ,niklE &  depoleveD ni sree
 .snoitaN .A .J nI  htA ,).sdE( kceorbsE naV .R & uosana   reeraC fo koobdnaH lanoitanretnI
96 .pp( ecnadiuG -  .)49   V.B ,aideM ssenisuB + ecneicS regnirpS  
 .)4991( lanoissiforP oãçamroF e ogerpmE ed otutitsnI salC  .seõssiforP ed lanoicaN oãçacifis
 oãçamroF e ogerpmE ed otutitsnI  .lanoissiforP  
nosnhoJ -  .)8991( .J .E ,lledsiT  & ,.J ,yeliaB  .tnempoleveD reeraC s’nemoW ni seussI ytisreviD
,08 ,noitacudE gniunitnoC dnA tludA roF snoitceriD weN  38 -  .39  
 .)2991( .G ,nalpaK msinimef naeporuE nretsew yraropmetnoC  .niwnU & nellA :nodnoL .  
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 ni secnereffid redneG :sdnamed ylimaf fo stsoc boj ehT .)5002( .R .J ,sdlonyeR & ,.R .J ,eneeK
ylimaf evitagen - ot -  .revollips krow 62 ,seussI ylimaF fo lanruoJ  , 572 - .992   
redneG gnitargetnI .)8002( .B .D ,lleppahC & ,niawlEcM ,.K ,kibaroK - tni seussI detaleR  hcraeseR o
 nI .ylimaF dna kroW no  .K  ,kibaroK  .S .D  & ,oreL  .L .D ).sdE( daehetihW ,  fo koobdnaH
kroW -  tseB dnA ,yroehT ,hcraeseR :noitargetnI ylimaF secitcarP  512.pp( - .)232  :nodnoL
sserP cimedacA  .  
.D .J ,ztlobmurK , &  reeraC fo yroehT gninraeL laicoS eht gnitargetnI .)0991( .W .C ,slohciN
).sdE( wopisO .H .S & hslaW .E .W nI .gnikaM noisiceD ,  yraropmetnoC :gnilesnuoC reeraC
ygolohcysP lanoitacoV ni scipoT  .setaicossA muablrE ecnerwaL :yesreJ weN .  
oS A .)5002( .R ,tneL  nI .gnilesuoC dna tnempoleveD reeraC fo weiV evitingoC laic  & nworB .D .S
,).sdE( tneL .W .R   ot hcraeseR dna yroehT gnittuP :gnilesnuoC dna tnempoleveD reeraC
101 .pp( kroW - .)721   .cnI ,snoS & yeliW nhoJ :yesreJ weN  
 ,.R ,tneL .D ,nworB , 2002( .G ,ttekcaH &  e nworB .D nI .yroehT reeraC evitingoC laicoS .)
).sdE( serodarobaloc ,  tnempoleveD dna eciohC reeraC – 552.pp( noitidE htruoF - .)113   naS
 .cnI ,snoS & yeliW nhoJ :ocsicnarF  
ssorC ni seiroehT .)8002( .A ,atpuG & ,.L .T .F ,gnoeL - A .J nI .stxetnoC larutluC A .  .R & ,uosanaht
E( keorbsE naV ).sd ,  ecnadiuG reeraC fo koobdnaH lanoitanretnI 722 .p( - .)542   regnirpS
  V.B ,aideM ssenisuB + ecneicS  
& ,.W.C ,ylenoC ,.A.S ,gnueL  )4991( .J.M ,llehcS .  fo snoitaripsa lanoitacude dna sreerac ehT
 .yduts evitcepsorter a :stneduts loohcs hgih detfig tnempoleveD dna gnilesnuoC fo lanruoJ  ,
27 892 , -  .303  
 .)0102( .M .W ,uiL  dna yroehT ,hcraeseR :snoisseforP gnipleH eht ni msissalC dna ssalC laicoS
ecitcarP soL .  egaS :selegnA  
 ssalc laicos a gnipoleveD :msilarutlucitlum fo gnidnatsrednu ruo gnidnapxE .)1002( .M .W ,uiL
epoP .P .B nI .ledom weivdlrow -D  ,).sdE( nameloC .K .L .H & siva  ,ecar fo noitcesretni ehT
721 .pp( ygolohcysp gnilesnuoc ni redneg dna ,ssalc - )071 .  .egaS :AC ,skaO dnasuohT  
 laicos gnisU .)4002( .rJ ,.T ,ttekciP & ,.k ,notsnuD ,.J ,sppoH ,.G ,kceloS ,.R .S ,ilA ,.M .W ,uiL
 .hcraeser ygolohcysp gnilesnuoc ni ssalc 15 ,ygolohcysP gnilesnuoC fo lanruoJ 3 , -  .81  
 .)7002( .M .A ,seuqraM  seõssiforP saicnêtsiser e sosrucsid :sanilucsam  otnemarotuoD ed eseT .
 .laicoS aigolocisP me  :aobsiL  .aserpmE ad e ohlabarT od saicnêiC ed roirepuS otutitsnI  
622   
 
 
 ,.M ,snehpetS ,.M.L ,eritraM  &  :selor elpitlum s'nemow fo ytilartneC )0002( .L.A ,dnesnwoT
ted dna laicifeneB llew lacigolohcysp rof secneuqesnoc latnemir -  .gnieb & ygolohcysP  gnigA  ,
 ,)1( 51 841 - .651  
 ni hcraeser reerac rof krowemarf lacitylana nA .)7002( .M .E ,nostaW & ,.M ,nohaMcM
tsop eht -  .are nredom tacoV cudE J tnI  ecnadiuG ,7 .  961 – 971 . 
 .)2002( .K .E ,yawolleK & .M .H ,nisoR ,.K ,kibaroK ,.K ,sunaMcM  eht dna srehtom deyolpmE
krow – ylimaf   ?rettam erutcurts ylimaf seoD :ecafretni 55 ,snoitaleR namuH  )11(  5921 –
.4231  
 ).dE( wopisO .H .S nI .nemoW fo tnempoleved reerac ot sreirraB .)5791( .A .S ,relhsiM  gnigremE
skooltuo dna sisylana reeraC :namow  711 .pp( - lirreM :HO ,submuloC .)641 . 
.K .L ,llehctiM , gninraeL laicoS .)0991( .D .J ,ztlobmurK &  pA p C ot hcaor noisiceD reera   :gnikaM
tlobmurK z s´   .)sdE( setaicossA & skoorB .L ,nworB .L .D nI .yroehT  dna eciohC reeraC
ecitcarP ot seiroehT yraropmetnoC gniylppA :tnempoleveD yessoJ :ocsicnarF naS . -  .ssaB  
kroW dna ,syovnoC emiT ,seigolocE boJ cixoT .)8002( .N ,yelsehC & ,.P , neoM -  :tcilfnoC ylimaF
 .?”tiF“ esruoC efiL dna lortnoC niaG)eR( seilimaF naC  nI  nI  .K  ,kibaroK  .S .D  & ,oreL  .L .D
 ,).sdE( daehetihW kroW fo koobdnaH -  tseB dnA ,yroehT ,hcraeseR :noitargetnI ylimaF
secitcarP 59 .pp( . - )221 .  :nodnoL sserP cimedacA  .  
 ,.C ,nagroM  sI .)4002(  .C ,enosnaS & .D .J ,caa   reeraC eht gnidnatsrednU ni tseretnI fo eloR ehT
 .stnedutS egelloC elaM dna elameF fo seciohC seloR xeS  , 44 5( , - 592 ,)6 -  .023  
 gnilesnuoC ni hcraeseR evitatilauQ ni ssenihtrowtsurT dna ytilauQ .)5002( .L .S ,worroM
 .ygolohcysP ygolohcysP gnilesnuoC fo lanruoJ  , 25 052 ,)2( , - 062 . 
.T .O ,noodluM ,  ytitnedi redneg dna noitcafsitas boj ,snoitaripsa reeraC .)5991( .D .M ,remerK &
amef ni  .sesrun tneduts el 12 sruN vdA J  445 ,)3( -  .055  
lleW dna htlaeH .)8002( .K ,.E ,yawolleK & ,.E ,yelleK ,.J ,nelluM - kroW eht fo semoctuO gnieb -
 nI .ecafretnI ylimaF  .K  ,kibaroK  .S .D ).sdE( daehetihW .L .D & ,oreL , kroW fo koobdnaH -
 :noitargetnI ylimaF secitcarP tseB dnA ,yroehT ,hcraeseR  191 .pp( - .)412   :nodnoL
.sserP cimedacA   
krow fo noitadilav dna tnempoleveD )6991( .R ,nairruMcM & ,.S .J ,seloB ,.C .R ,reyemeteN –
ylimaf dna tcilfnoc ylimaf –  .selacs tcilfnoc krow ,ygolohcysP deilppA fo lanruoJ   ,18 004 –
4 .01  
 .)7991( .L ,noslohciN yroehT tsinimeF ni redaeR A :evaW dnoceS ehT .egdeltuoR :kroY weN .  
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.D ,elagnithgiN ,  .)7991( .T ,sdnalieN & D nI .ygolohcysP lacitirC gnicitcarP dna gnidnatsrednU  .
 ),sdE( yksnetlellirP .I & xoF noitcudortnI nA :ygolohcysP lacitirC  86 .pp( -  egaS :nodnoL .)48
 .snoitacilbuP  
& ,.G .S ,seliN  efiL .)6991( .E .G ,hguondooG -  tnecer fo weiver a :seulaV dna ecneilaS eloR
 .hcraeser 54 ,ylretrauQ tnempoleveD reeraC ehT 54 , -  .68  
& ,.L .E ,rreH ,.G .S ,seliN   .)1002( J .P ,gnutraH aB efiL gnivihcA  dna seitilaeR ,shtyM :ecnal
 .sevitcepsreP latnempoleveD  .CIRE :oihO ,submuloC  
 .)1002( .C ,arieugoN orenég ed siaicos seõçaler sa erbos rahlo ovon mU  . :aobsiL   oãçadnuF
 .naiknebluG etsuolaC  
sinimeF( lacitirC )6002( .S ,seveN & ,.L ,ardevaaS & ,.C ,arieugoN  .lagutroP ni ygolohcysP )t  ti lliW
 .?elbissop eb ygolohcysP lacitirC fo weiveR launnA 631 ,5 , -  .741  ed odariteR
.5/pcra/moc.tinuesruocsid.www  
& ,.G ,llaH ,.E .A ,namooN   ni ssalc laicos fo ecneirepxe s´tnecseloda nabrU )7002( .D ,nietsulB
 .krow ta spihsnoitaler 07 ,roivaheB lanoicacoV fo lanruoJ 245 , -  .065  
.M .E ,nilhguaL’O ,  ylimaF/kroW :aimedacA dna doohtneraP gnicnalaB .)5002( .G .L ,ffohcsiB &
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 1 OXIE –  LANOICACOV OSRUCREP  
 
revit euq me arutla an marasep siam euq serotcaf so siauQ.1  º9 on sahlocse rezaf euq ma ?ona  
 
 .2 ?êuqrop e sotilfnoc ,seõsicedni ,sadivúd evet meuQ  
 
 2 OXIE – LANOISSIFORP E LAOSSEP ORUTUF O ARAP SAVITCEPSREP  
 
3  º21 o sópa mavitcepsrep otnemom etsen euq siaossep e sianoissiforp sotcejorp so oãs siauQ.
ona ? 
 
4 forp sadiv sassov sa manigami omoC . ?sona 21 uo 01 a iuqad siaossep e sianoissi  
 
 3 OXIE –   LANOISSIFORP E LAOSSEP ADIV A ERTNE OÃÇAILICNOC )NI( ED SAVITCEPSREP  
 
5 t o rireg licífid uo licáf res iav euq masnep adidem euq mE .  rop ,sohlif( ailímaf a ,ohlabar
olpmexe  ?)sazepmil ,sarpmoc( sacitsémod saferat sa e )  
 
 .6 ?ossi moc radil arap rezaf masnep euq O  
 
 .7 so moc masrevnoC  )sa(   ed e serailimaf sadiv sad arutuf oãtseg atse erbos )sa( sodaroman
?sohlabart  
 
PUORG SUCOF  
SARODATNEIRO SEOTSEUQ  
OIRÁDNUDES ONISNE  




 4 OXIE –  ED OÃÇAILICNOC )NI( AD SAVITCEPSREP SAD AICNÊULFNI  SAHLOCSE SAN SIIÉPAP
 SADASSAP SIANOICACOV  
 
8  sonalp son uo ona º9 on ratpo euq marevit odnauq seõtseuq satsen marasnep zev amuglA .
 ?orutuf o arap mezaf euq  
 
 
 5 OXIE –  SAVITCEPSREP SAN )LAICOS ESSALC E ORENÉG( OSRUC ED OPIT OD AICNÊULFNI
)NI( ED  ÇAILICNOC OÃ  
 
9  satse moc radil ritimrep oãv sov osseca árad osruc etse euq a seõssiforp sa euq mahcA .
 ?sortuo euq roip uo rohlem seõtseuq  
 
 .01  oãçaler a rireg licífid/licáf siam res edop euq ecerap sov seõssiforp uo sosruc ed opit euq mE
ohlabart - ?ailímaf  
 
 6 OXIE –  LAREG ME ADIV AN E LANOISSIFORP ADIV AN ORENÉG ED SOPITÓERETSE  
 
11 ?sagirapar/sezapar rop odarucorp oãt res osruc etse arap oãzar amugla áh euq mahcA .  
 
 .21  etnemetnanimoderp osruc mun ratse es rop metsixe snegatnavsed/snegatnav euQ
op odatneuqerf ?sagirapar/sezapar r  
 
31 .  amun ,sianoissiforp somret me ,metsixe euq mahca snegatnavsed uo snegatnav euQ
 ?snemoh/serehlum siam otium áh edno oãssiforp  
 
.41   ?setnerefid saossep sa anrot oninimef siam uo onilucsam siam osruc mun ratse euq mahcA  
 meres rop é uO  res airedop euq oa satsopo sahlocse mezaf saossep sa euq setnerefid
?odarepse  
 






























































































 1 OXIE –  LANOICACOV OSRUCREP  
 
 e ona º9 on sahlocse rezaf euq marevit euq me arutla an marasep siam euq serotcaf so siauQ.1
 ?ona º21  
 
 .2  meuQ ?êuqrop e sotilfnoc ,seõsicedni ,sadivúd evet  
 
 2 OXIE – LANOISSIFORP E LAOSSEP ORUTUF O ARAP SAVITCEPSREP  
 
3 ?osruc sópa mavitcepsrep otnemom etsen euq siaossep e sianoissiforp sotcejorp so oãs siauQ.  
 
 3 OXIE –  ADIV A ERTNE OÃÇAILICNOC )NI( ED SAVITCEPSREP   LANOISSIFORP E LAOSSEP  
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olpmexe  ?)sazepmil ,sarpmoc( sacitsémod saferat sa e )  
 
 .5 ?ossi moc radil arap rezaf masnep euq O  
 
6 so moc masrevnoC .  )sa(  sodaroman  (  ed e serailimaf sadiv sad arutuf oãtseg atse erbos )sa
?sohlabart  
 
PUORG SUCOF  
SARODATNEIRO SEOTSEUQ  
 ONISNE ROIREPUS  




 4 OXIE – ÊULFNI  SAHLOCSE SAN SIEPAP ED OÃÇAILICNOC )NI( AD SAVITCEPSREP SAD AICN
 SADASSAP SIANOICACOV  
 
7 n uo º21 on ,ona º9 on ratpo euq marevit odnauq seõtseuq satsen marasnep zev amuglA .  so
 ?orutuf o arap mezaf euq sonalp  
 
 5 OXIE –  SAVITCEPSREP SAN )LAICOS ESSALC E ORENÉG( OSRUC ED OPIT OD AICNÊULFNI
OÃÇAILICNOC )NI( ED  
 
8  satse moc radil ritimrep oãv sov osseca árad osruc etse euq a seõssiforp sa euq mahcA .
uo euq roip uo rohlem seõtseuq  ?sort  
 
.9  oãçaler a rireg licífid/licáf siam res edop euq ecerap sov seõssiforp uo sosruc ed opit euq mE
ohlabart - ?ailímaf  
 
 6 OXIE –  LAREG ME ADIV AN E LANOISSIFORP ADIV AN ORENÉG ED SOPITÓERETSE  
 
01  oãt res osruc etse arap oãzar amugla áh euq mahcA . ?sagirapar/sezapar rop odarucorp  
 
11  etnemetnanimoderp osruc mun ratse es rop metsixe snegatnavsed/snegatnav euQ .
?sagirapar/sezapar rop odatneuqerf  
 
21  amun ,sianoissiforp somret me ,metsixe euq mahca snegatnavsed uo snegatnav euQ .
otium áh edno oãssiforp   ?snemoh/serehlum siam  
 
31  ?setnerefid saossep sa anrot oninimef siam uo onilucsam siam osruc mun ratse euq mahcA .
 ?odarepse res airedop euq oa satsopo sahlocse mezaf saossep sa euq setnerefid meres rop é uO  
 
.41 metnes sêcoV -  soneM ?setnerefid saossep es ?snemoh sonem/saninimef   me oxes so arap(
)aironim  
